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1) Вс* маяки зажигаются при заход*, а гасятся при восход* солнца, 
при чемъ большая часть пзъ нихъ осв*щается въ продолжете всей 
навигащи; для маяковъ и портовыхъ огней, составляющихъ исклю- 
ч е т е  пзъ этого правила, показано при каждомъ изъ нихъ время, въ 
продолжете котораго они осв*щаются. Въ Ботническомъ залив* вс* 
малые маяки по финляндскому побережью, въ пред*лахъ Абоской и 
Оландской лоцъ-дистанцш. зажигаются весной отъ вскры пя залпва отъ 
льда до 12/25 мая, зат*мъ осв*щ ете ихъ прекращается и начинается 
вновь съ 7/ 20 ш л я  до прекращ етя навигащи. Въ Ботническомъ за­
лив* малые маяки, находящееся между шпротами 02° и 642 30 ' N-0^  
зажигаются весной отъ вскрытая залива до ч/, 5 мая, зат*мъ осв*щ ете
19 шляихъ прекращается и начинается вновь съ ----------------- до прекращенш
1 августа
навигащи, а малые маяки, находящееся с*верн*е шпроты 64° 30 ' 1Ч-ой,
23 шлязажигаются только съ —-------------- до окончашя навигащи.
5 августа
2) Подразд*лете маячныхъ огней:
ПОСТОЯННЫЙ— показываетъ непрерываюпцйся, равном*рный, одноцв*т- 
ный огонь.
Бертящшся —показываетъ чрезъ правильные промежутки времени 
проблески п затмешя поперем*нно, при чемъ сила сек­
та въ каждомъ проблеск* сначала постепенно увеличи­
вается до его наибольшей яркости и затгъмъ, такимъ же 
образомъ, уменьшается до его затмешя.
На н*которыхъ маякахъ проблески соединены въ 
отдбльныя группы по два или по три, быстро сл*дую- 
щихъ одпнъ за другимъ, возрастающей и уменьшаю­
щейся яркости каждый и поск*дуемые бол*е продолжи- 
тельнымъ затмешемъ.
Затмешя у огней «вертящихся», за неболыпимъ 
исключешемъ, бол*е продолжительны, т*мъ проблески.
пУ огней вертящихся низшихъ разрядовъ съ весьма 
частными проблесками (такъ назыв. мерцающихъ) въ 
ясную погоду и на близкомъ отъ нихъ разстоянш ви- 
денъ между проблесками слабый свЪтъ.
Постоянный съ
проблесками —  представляетъ постоянный огонь, черезъ правильные 
промежутки времени прерываюнцйся однимъ или ни­
сколькими проблесками. Проблески или им'Ьютъ значи­
тельно большую яркость, чЪмъ постоянный между ними 
огонь, или же они другого цвгьта.
Проблесковый— огонь показывается вдругъ въ полной сил1ь, виденъ 
весьма непродолжительное время и зат'Ьмъ, такимъ же 
образомъ, затмевается, также на непродолжительное 
время.
Въ настоящее время находятся въ употреблеши слй- 
дукшце «проблесковые огни»:
а) Равномгьрный проблесковый, б’Ьлый или красный, 
показываетъ правильно повторяющейся б’Ьлый пли 
красный свйтъ, продолжительностью около одной се­
кунды и посл'Ьдуемый затмешемъ равной продолжитель­
ности.
б) Одно-проблесковый, б'Ьлый или красный, показы­
ваетъ правильно повторяющейся б&лый пли красный 
св^тъ, продолжительностью около одной секунды, посл'Ь- 
дуемый затмешемъ въ четыре секунды прибл.
в) Дву-проблесковый, показываетъ два правильно по­
вторяющихся и непосредственно одинъ за другпмъ слЬ- 
дующихъ проблеска, посл’Ьдуемые затмешемъ около че­
тырехъ секундъ.
г) Трехь-проблесковый, и т. д.
Отличгемъ для этихъ послЬднихъ огней служить 
уже не продолжительность затмешй и проблесковъ, но 
число проблесковъ.
Переменный— показывается постоянный огонь, цв&тъ котораго черезъ 
правильные промежутки времени изъ б'Ьлаго переходить
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въ красный или зеленый, и обратно,— бс.зь промежу- 
точныхь затменгй. Этотъ типъ употребляется почти 
исключительно при огняхъ, осв'Ьщаемыхъ бензпномъ или 
газолиномъ, и приводящихъ аппараты въ движ ете 
посредствомъ поднимающагося отъ нихъ нагр'Ьтаго воз­
духа, при чемъ цв'Ьтъ огня меняется отъ 20 до 50 разъ 
въ минуту.
3) Для осв’Ьщ етя маяковъ употребляются две системы аппара- 
товъ: отражательная (или катоптрическая) и преломляющая (или дгоп- 
трическая), известная также подъ именемъ Френелевской; аппараты 
первой системы постепенно заменяются аппаратами второй.
Знаки: (О  1), (О  2 ) , ........................................и (О  В), выставленные
во 2-й графе, подъ назватям и маяковъ, опредЪляютъ разряды аппара- 
товъ Френелевской системы, т. е. первый, второй и т. д., обусловли­
вающее силу света маячиаго огня. Аппараты не маячныхъ огней, 
портовые фонари и проч. описаны въ графе примечанш.
4) Разстоянгя, встречающаяся въ описанш маяковъ и прочихъ 
знаковъ, показаны въ верстахъ, саженяхъ 7-ми футовой меры, фу- 
тахь, кабельтовыхъ и въ итальянскихъ жиля ось.
5) Широты и долготы показанныхъ здесь маяковъ и знаковъ 
взяты съ наиболее современныхъ картъ съ точностью до ‘V; все 
долготы показаны отъ Гринвича.
6) Въ графе «высота огня или знака надъ уровнемъ моря и надъ 
основатемъ» числа, поставленный противъ знаковъ или башенъ, озна­
чаюсь высоту вершины знака или башни; поставленный же противъ 
маяковъ и огней—высоту огня, въ русскихъ футахъ.
7) Горизонтъ показанъ математическт, по высоте огня маяка 
и вершины башни или знака, надъ уровнемъ моря.
8) Румбы, где о нихъ не упомянуто, что они магнитные, везде 
показаны истинные.
9) Въ шхерахъ какъ Финскаго, такъ н Ботническаго заливовъ, 
при всехъ лоцмаискихъ станщяхъ, где лоцмана содержать вахту, 
имеется флагштокъ, на которомъ поднимаются следующее лоцмансше 
сигналы:
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а) русскш коммерчески1 флаъъ, когда лоцманъ вы!;халъ для встречи 
судна.
и о) шарь— когда лоцмана н^тъ на станщй, или лоцманъ, по 
причин^ кр4пкаго ветра, не можетъ выехать для встречи судна.
Кроме того а) Все лоцъ-вахты лоцманскихъ станщй снабясены 
фонаремъ съ красными и белыми стеклами и лоцманамъ предписано 
при выезде въ темное время для встречи судовъ, потребовавшихъ 
лоцмана, иметь при себе на лодке фонарь, вращешемъ котораго въ 
разныя стороны попеременно показывать то красный, то белый светъ, 
указывая этимъ судамъ место нахож детя лодки и приближение лоц­
мана къ судну.
б) Лоцмана обязаны встречать суда и въ ночное время, чтобы 
свонмъ знатем ъ ближайшей местности по возможности оказывать су­
дамъ помощь, а также и проводить ихъ по назначетю , но только въ 
такомъ случае, если это возможно съ полною уверенностью; въ про- 
тивномъ случае лоцманъ долженъ оставаться на ночь на судве и 
только при наступлепш разсвета приступить къ проводке судна.
в) Въ Ботническомъ залпве все малые маячные огни (съ пере- 
меннымъ огнемъ), освещаемые пефтянымъ масломъ, горятъ день и 
ночь. Освещеше всехъ огней прекращается съ окончашемъ навигащи. 
Все маячные огни, расположенные вдоль побережья Финляндш и 
шхерныхъ фарватеровъ, разделяются относительно маячной прислуги 
на три категорш: 1) па огни съ постоянной, сторожевой маячной при­
слугой, 2) огни, вблизи которыхъ живетъ человекъ, присматривающей 
за огнемъ и 3) огни, находящееся на необитаемыхъ скалахъ и остров- 
кахъ, сторожа которыхъ живутъ въ значительномъ разстоянш отъ 
огня. Такъ какъ въ последнихъ двухъ категор1яхъ маяковъ возможенъ 
случай иотухашя огня, то для скорейшаго устраненгя подобной 
непсправноетп Главное Гидрографическое У правлете просить морепла­
вателей, при проходе судовъ мимо потухшаго огня, давать несколько 
короткихъ паровыхъ свистковъ, дабы этимъ обратить внпмате сторожа 
на состояте огня, и сообщать также о потухати его на ближайшей 
попутной лоцманской станщй.
10) На береговыхъ маякахъ, имеющнхъ колоколъ, во время тумана, 
мятели, вьюги и пасмурности производится двуосъ-ударный звопъ колокола 
съ перерывами не более 3-хъ мпнутъ. Звонъ этотъ производится на
гиодоб1с того, какъ на судахъ бьютъ стклянкп, но интервалы между двумя 
ударами нисколько короче. Когда же на маяке будетъ услышанъ ту­
манный сигналь съ судна (звукъ сирены, рожка, звонъ колокола, вы­
стрелы изъ пушки и т. п.), то звонъ будетъ продолжаться того же 
характера, но несколько учащеннаго темпа и безъ перерыва, пока по 
отсутствно или ослабленш звука туманнаго сигнала съ судна, можно 
судить, что оно миновало маякъ и л и  ближайшую къ нему опасность.
Двухъ-ударный звонъ на береговыхъ маякахъ установленъ въ 
отлпч1е отъ туманнаго звона береговыхъ церквей.
На плавучихъ маякахъ производится трехь-у^арный звонъ пли 
рында съ остановками до 2-хъ минуть. При проходе судовъ, подаю- 
щнхъ туманные сигналы, на плавучихъ маякахъ также несколько 
учащается темпъ рынды и этотъ звонъ продолжается, пока судно 
не мпнуетъ маякъ или ближайшую къ нему опасность.
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Дьюпхольмсзундъ, знакъ . 112
Дьюпшеръ, огонь . . .  320
Еврёэудденъ, знакъ. . . .  218
Еггшеръ, знаки . . .  . 246
Елгкуббъ, з н а к ъ .................... 234
Енбьёркенъ, знакъ . . .  352
Ениссари, з н а к ъ .................... 208
Еншеръ, знаки .........................  218
Еншеръ, о г о н ь ....................  216 
И дш еръ, огонь...................  80
йзолетто, з н а к ъ ....................  212
Изосантакари, огонь. . 288
СТРАН.
Икспиле или Фримодигъ, 
о г о н ь ................................
Инакари, знакъ........................
Инголынеръ, знакъ . . . .  
Инголыперъ, огонь . . 
Индершеръ, знакъ . . . .  
Инре Льюсшеръ, знакъ . . 
Инре Мьюкхольмъ, знакъ
Исаксэ, знакъ .........................
Исокрасели, башня . . . .  
Исокрасели, огонь. . . . 
Исолуото-седра-грундъ, знакъ 
Ятерклуббъ, знакъ . . . .  
Иттерглопстенарнэ, знакъ. . 
Иттергрундъ, знакъ . . . 
Иттергрундъ, маякъ. . .
1ервсэ, з н а к ъ .........................
1ернгрундъ, знакъ . . . . 
1ерпшеръ, з н а к ъ ....................
К айакари , знакъ . . . . 
Кайпалуото, знакъ . . . . 
Кайскенкари, башня. . . . 
Кайталуото, знакъ . . . .
Каканъ, з н а к ъ .........................
Еалликари, знакъ....................
Калло, огонь......................
Калфшеръ, зн акъ ....................
Кальдоншеренъ или Норра- 
Флатшеръ, знакъ. . . . 
Кальдоншеренъ или Салт- 
грундъ, знакъ . . . . 
Калькуддъ, огонь. . . . 
Кальфхольмъ, огонь. . . 
Каммалуото или Коллилуото, 
знакъ........................................
СТРАН.
368
404
150
164
244
232
234
324
382
376
204
10
336
290
288
202
82
90
278
т о
342
206
24
260
278
14
302
304
184
166
196
XСТРАН.
Каналъ Лемстремскш, фо­
нарь ........................................ 42
Капкари, зн ак ъ .......................  212
Карахольмъ, знакъ . . . .  94
Карлхамнсгае створн. знаки . 294
Карлыпэръ, знакъ. . . . 156
Касбергетъ, знакъ. . . . 62
Каскэ, входные створн. знаки . 300
Каскэ или Шельгрундъ, 
м а я к ъ   298 
Каслуото, огонь. . . . 178
Катавакари, знакъ . . . .  196 
Кваркенскш скверн. (Норр-
шеръ) маякъ . . . 332 
Кваркенъ(Снипанъ), плав. 
маякъ .  348 
Келло, огон ь  374
Кескилетто, знакъ . . . . 262
Кескишеми, башня . . . .  388
Кимито каналъ— Гангэ, зна­
ки . . . . . 90—  96
Кирстазундск1е створные
огн и ....................................... 258
Кирстилэ, знакъ . . . . .  200
Кистшеръ, з н а к ъ ....................  102
Китшеръ, з н а к и ....................  64
Клуббшеръ, знакъ.................... 34
Книппельгрундъ, знакъ . 288
Коббаклинтарне, знакъ. . . 18 
Коббаклинтарне - Мар1ен-
хамнъ, знаки....................18— 24
Коббклэппенъ, знакъ . . . 232
Кокомбринкъ —Бомарзундъ—
Кумлпнге, знаки . . . 4 4 — 60 
Кокомбринкъ, огонь. . . 176
Кокснанъ (Кохнанъ), башня. 38 
Колагрундъ, знакъ . . . .  66
Коллилзгото или Каммалуото,
знакъ........................................196
Кольканъ, знакъ . . . .  190
Колыперъ, з н а к ъ ....................  52
Коппаръ-фурушеръ, огонь. 326 
Корпо(Люмъ)— Утэ,знаки 148 — 156 
Корпо—Крампхольмъ—Н агу, 
знаки . . .  . 1 8 8 —194 
Корпо (Люмъ) — Юнгфру-
зундъ. знаки . . . 170— 174 
Корснесъ, отлич. ель . . 308
Корсэ, знакъ.............................. 330
Корсэ, створн. огни. . . 18 
Корсэ - Стуръ - Хэстенъ,
знаки..............................330— 332
Корсэръ. караул, домъ. . . 330 
Коткавуори норра, знакъ . 200 
Коткавуори сэдра, знакъ . . 200 
Кохнанъ (Кокснанъ), башня. 38 
Коэрсъ-Клаккенъ, огонь. 370 
Крампхольмъ— Н агу— Корпо,
з н а к и ..............................188— 194
Крампхольмъ, знакъ . . . . 18^ 
Красукка, знакъ . . . .  398 
Креоматала, знакъ . . . 276
Криси, з н а к ъ .........................  396
Крокшеретъ, створн. знаки . 322
Крокшеръ, з н а к ъ .................... 230
Кропсю, з н а к ъ ......................... 396
Крюслоккенс-эренъ, знакъ , 226
Кугеръ, огонь........................  84
Куйвасъ, знакъ......................... 208
Кумбеле, б а ш н я ....................  378
Кумбергсгрундъ, знакъ . . .  192 
Кумлинге—Бомарзундъ— Ко­
комбринкъ, знаки . . . 4 4 —  60 
Куммельгрундъ или Мос-
хольмъ, знакъ .................... 74
СТРАН.
XI
Куммель-клэниенъ, знакъ . 152
Куммелыиеръ, башня . . . 346
Кунгсхольмъ, знакъ . . .  42
Куулиненъ, знакъ . . . . 202
Кууси, знакъ............................. 122
Кювшеръ (Тюфшеръ), знакъ. 64
хЛайтакари, башня................ 390
Лайтакари, знакъ. . . .  210
Ламбшеръ, з н а к ъ .................... 240
Лапалуото, створн. знаки. 378— 380 
Ластгрундъ, знакъ . . . .  148 
Лёвшеръ, огонь.................. 17 6
Ледзундсше створные 
о г н и ....................................6— 8
Ледзундъ, б а ш н я .................... 4
Ледзундъ, огонь................  6
Ледзундъ - Соттунга - Де-
гербю, знаки . . . 214— 228 
Ледшерсше створн. знаки. . 4 
Лекгрундъ,огонь . . . .  112
Лёкэ, б аш н я............................. 264
Лёкэ, лоцман, домъ . . . .  262 
Лёкэ-Нюстадъ, знаки . 262— 268 
Лемстремсюе огни. . 42
Лемстремскш каналъ, фо­
СТРАН.
нарь .......................................  42
Ленаборгъ, зн а к ъ .................... 66
Лепэ или Хестхольмсъ-уддъ,
знакъ........................................204
Лехдекари, з н а к ъ ....................  266
Лехтиненъ (Рахюо), знакъ . 212
Лилла Бергэнъ, знакъ . . .  86
Лилла Бершеръ, знакъ. . . 148
Лилла Ботшеръ или Нн>- 
хамнъ, огонь  16 
Лилла Свартбоданъ, огонь. 320
Лилль-Коленъ (Реншеръ),
СТРАН.
знакъ.......................................  74
Лилль-Крэмашеръ, знакъ . . 140
Лилль Энгисэ, огонь. . 78
Лильхару, знакъ .................... 100
Лимианъ, знакъ . . .  . 352
Линдасари, огонь . . . .  272
Линшеръ, з н а к ъ .................... 230
Липпала, знакъ . . .  . 402
Л1амаклуббъ, знакъ . . . 208
Логшеръ, маякъ.................  2
Логъ-эрнъ, зн а к ъ ....................  242
Лонгнес-уддъ, знакъ . . . .  238
Лонгхольмъ, знакъ . . . . 140
Лонгхольмъ, знакъ . . . .  58
Лонгхольмъ, знакъ . . . .  108
Лонгхольмъ, знакъ . . . .  194
Лонгэръ сёдра, знакъ . . 242
Лоцманскгя станщ й..................  ххг
Лутсбергетъ, ств. огни . 22
Лэйхэ, знакъ. . . . . . .  394
Люмъ - Бергхамнъ - Соттунга,
знаки ............................. 128— 136
Люмъ(Корпо)— Утэ,знаки 148— 156 
Люмъ (Корпо) — Юнг-
фрузундъ, знаки . . 170— 174 
Люмъ, лоцм. домъ. . . . .  128 
Люмъ-Руотсалайсъ, знаки 202— 206 
Люмъ-Утэ съ моря,знаки . 158— 168 
Люпертэ или Эншеръ— Нюс-
тадъ, з н а к и ......................... 258
Люпертэ, караульный домъ . 250
Люпертэ-Нюстадъ, знаки . . 260
М аа-К алла, огонь . . 372
Майлуотъ, з н а к ъ .................... ......192
Мальтхольмъ, знакъ . . . .  124
XII
Мар1ашеми или Улеоборг-
с т й  маякъ . . . .  386
Мар1енхамнская доцы. стан. 22 
Мар1енхамнъ - Бомарзундъ,
знаки........................................  42
Мар1енхамнъ-Коббаклинтарне,
знаки . . . . . . .  18— 24
Мар1енхамнъ-Рэдхамнъ, знаки 8 — 14 
Мар1енхамнъ-Рэдхамнъ, по8-ую
СТРАН.
сторону о-ва 1ерсэ,знаки 14— 16
Массансгрундъ, знакъ . . .  102
Мастэръ, знаки .........................ЗЯ4
Маянлетто, зн а к ъ .................... 396
Мёдёгрундъ, знакъ. . . . .  68
Медельбода, огонь . . . 324
Мёдёнъ, створ, знаки . . .  68
Меллан-Балкенъ, знакъ. . . 140
Мелланклуббъ, знакъ . . .  50
Мелланшеръ, знакъ . . . 36
Ментикари, знакъ. . . .  196
Меркетъ, маякъ. . . . 30
Месшеръ, башня . . .  354 
Мойкипэ-хелларъ, створные
знаки....................  . . 310
Моксхольмъ, знакъ . . . .  86
Мопгфальдсгрундъ, знакъ . . 86
Москлэппъ, зн ак ъ ....................  230
Мосхага-Дегербю, Фискэ и
Юрмо, знаки . . . .  2 3 8 — 248 
Мосхольмъ или Куммель-
грундъ, з н а к ъ ....................  74
Мургрундъ (Вестершеръ) ,
знакъ........................................  298
Мустаклуббъ, знакъ . . . .  252
Мустлуото, знакъ . . • . . 192 
Мерной лин1и знаки у гор.
Або............................................  186
Мэнтюлуото, створ, огни. 280
Н аван кари , знакъ . . .  196
Нагельприккенъ, огонь . 326
Н агу— Крампхольмъ— Корпо,
з н а к п ......................... 188— 194
Нахюайненъ, плав, маякъ 374
Недеръ-Киряла, отлич. пятно. 122
Нётёгрундъ, знакъ . . . 230 
Николайстадъ къ северу,
з н а к и .........................  334— 338
Николайстадъ - Ренншеръ,
з н а к и .........................  322— 328
Шеми-Сантакари, башня . . 268 
Норра-Гримсэрарнэ илиУтэ-
Ленгненъ, знакъ................... 100
Норра-Дегершеръ или Ве­
стершеръ, знакъ . . . .  30 
Норра-Красели, знакъ . . .  410 
Норра-Куммельгрундъ, знакъ. 178 
Норра-Трутклиппанъ, знаки. 364 
Норра-Турнгрундъ, ств. знаки. 314 
Норра-Флатшеръ или Каль­
доншеренъ, знакъ . . . 302 
Норре или Дегернесъ, знакъ. 104 
Норршеръ (Скверн. Квар-
кенъ), маякъ .................... 332
Норръ-Грюннанъ, знакъ . . 324
Нутгрундъ, огонь . . .  182 
Нюстадскш или Эншеръ,
м а я к ъ ................................... 256
Нюстадъ-Лёкэ, знаки . 262— 268 
Нюстадъ, лоцм. домъ . . .  260 
Нюстадъ-Люпертэ, знаки . . 260 
Нюстадъ-Люпертэ или Эн­
шеръ, зн а к и .........................  258
Нюхамнъ, з н а к ъ ....................  16
Нюхамнъ или Лилла Бот- 
шеръ, огонь  16
СТРАН.
XIII
О дхольм ъ, з н а к ъ ..................  124
Одшеръ, з н а к ъ ......................... 32
Оландъ, знаки къ 8 . . 2 — 8 
Оландъ, знаки къ ЛУ и N 26— 36
Оменсари, з н а к ъ .................... 212
Оминайсъ или Ниткешеми,
о г о н ь ................................ 180
Онхольмъ, огонь. . . .  84 
Оркисгрундъ, огонь . . .  180 
Оррклуббъ, знакъ . . . .  128
Отлотъ, знакъ .................... 60
Отъ Бергэ до 1ерншера,
знаки . . . . . . .  86—  88
Отъ г. Каскэ къ северу,
знаки.............................. 302— 308
Отъ знака Беншеръ до Гангэ . 102 
Отъ знака Светгрундъ 
до знака Стурхестенъ,
знаки............................. 310— 316
Отъ знака Трутхелланъ 
къ башне Стуббенъ,
знаки.............................  340— 411
Отъ знака Шельстенъ къ 
кирке Бромарфъ и въ 
Ботвикъ, знаки , . 66— 70 
Отъ знака Энстенъ въ
Юнгфрузундъ, знаки. 72— 84 
Отъ Люпертэ въ море у
м-ка Эншера, знаки . 250— 256 
Отъ Пальвазунда къ 
проливу Вехмозундъ,
з н а к и ......................... 212
Отъ Нодендаля до Форшинс- 
хольмаръ на плесе Эрста,
з н а к и ...................................... 198
Отъ острова Прэстэнъ въ
Ботвикъ, зн а к и .................. 70
Охтакари, знакъ . . .  370
СТРАН.
1 хальвазундъ-Руотсалайсъ,
знаки.............................. 20 8 — 210
Пальванъ-Кирьява, отличи­
те льн. пятно..........................  210
Пальванъ Коршя, два отличит.
пятна.......................................  210
Паргаспортск1е ств. огни. 112
Паргаспортъ, лоцм. станщя. 114 
Паргаснортъ-Эрстаф1ердъ,
знаки..............................114— 122
Паргаспортъ - Юнгфрузундъ,
знаки..............................104— 114
ПеНсаскари, знакъ . . . .  392
Пёрнигеуддъ, знакъ . . . .  68
Перту нматала, знакъ . . .  372
Петтершеръ, знакъ . . . .  274
Петэ1еэкарикиви, знакъ. . . 212 
Диткешеми или Оминайсъ,
о г о н ь . ..................................  180
Питкэтеми, знакъ . . . 188
Ш ени-В арестусъ ....................  260
Шенъ-Руохокари, огонь . 272 
Плевна, плав, маякъ . . 406
Похкари, знакъ.........................  250
Похьянлетто, знакъ . . .  402
Похьянтехти, знакъ . . . 410
Пурхахольменъ, огонь 180 
Пуртремаре, огни . . . .  284
Пэкари, лоцм. станщя. . . 274
Р ай акар и , зн а к ъ .................... 206
Рамсхольмсъ-эренъ. знакъ . 52
Рамсъ-э, знакъ . . . . .  220
Раумо, лоцман, домъ . . 274 
Раумо, север, фарв. знаки 270— 292
Раутакалш, знакъ....................  384
Рахкк), з н а к ъ .........................  212
Реваргрундъ, знакъ . . . 304
XIV
Реваргрундъ, огонь . . . 304
Редбоданъ, огонь . . 168
Редшеръ, огонь.................  168
Рейтэ, лоцман, домъ. . . .  410 
Реландереъ-грундъ, плав.
м а я к ъ ...............................  268
Реннбускенъ, знакъ . . . . 228 
Ренншерская гавапь, входъ
съ м о р я ........................... 318
Реннш ерсте ств. маяки. 318
Ренншеръ, баш ня.................... 316
Ренншеръ, зн а к ъ .................... 316
Ренншеръ-Николайстадъ . 322— 328 
Реншеръ (Лилль - Коленъ),
знакъ........................................  74
Репшеръ, створн. знаки . . 364
Рестхольмъ, знакъ...................  138
Р еф сэ, о гн и ............................. 284
Решеръ, з н а к ъ .........................132
Р еш ер ъ  (Р эд ш ер ъ ), огонь. 132
Ридакуббъ, зн а к ъ ....................  248
Рилаксъ, знакъ ......................... 70
Рилуото, з н а к ъ .................... 126
Риммшеръ, зн а к ъ .................... 148
Р и с т и к а р и , огонь . . . .  258
Ритгрундъ, башня.................... 338
Роббшеръ, з н а к ъ .................... 12
Роккельхольмъ, знакъ . . .  170
Ростмансшеръ, знакъ . . .  54
Рувшеръ, з н а к ъ .................... 138
Р у м м е л ь гр у н д ъ , м а я к ъ  . 356
Р у н с а л а , о г о н ь .................... 184
Руотсалайсъ, лоцм. караульня. 206 
Руотсалайсъ-Або, знаки. 196— 198
Руотсалайсъ (Вехка), знакъ . 206 
Руотсалайсъ-Люмъ, знаки 202— 206 
Руотсалайсъ-Пальвазундъ,
знаки.............................  20 8 — 210
СТРАН.
Рускикари, К-й знакъ . . . 210
Рускикари, ХО-й знакъ . . 210
Р эвар э , о г о н ь .................... 224
Рэдгрундъ, знакъ.....................  116
Рэдгрундъ, з н а к ъ ....................  12
Рэдклуббъ, з н а к ъ ....................  246
Рэдку, знакъ..............................  42
Рэдкунъ, знакъ.........................  32
Рэдхамнъ, з н а к ъ ....................  8
Рэдхамнъ-Мар1енхамнъ,
з н а к и .........................  8 — 14
Рэдхамнъ-Мар1енхамнъ, по 
8-ую сторону о-ва 1ерсэ,
з н а к и .........................  14— 16
Рэдхамнъ, створн. знаки . . 8
Рэдшеръ, з н а к ъ ....................  28
Рэдэрнъ, зн ак ъ ......................... 244
Рэдэръ, з н а к ъ ......................... 244
Рэннклуббъ, знакъ . . . .  246
Рэутэ, лоцм. станщя . . • 398
Рюссбергетъ, знакъ . . . .  344
Рюсскуббъ, з н а к ъ ....................  140
Рюссъ-куббъ. знакъ . . . .  76
С ааренпэ, з н а к ъ ....................  266
Саггэ, лоцмансюй домъ . . 38 
С ак сагр у н д ъ , огонь . . .  182 
Салтгрундъ или Кальдонше­
ренъ, з н а к ъ ......................... 304
Сандхольмъ, знакъ . . . .  116
Сандшеръ, з н а к ъ ....................  104
Сантоненъ, знакъ ....................  386
Сантосенкари, знакъ . . . .  390
Састмола, лоцман, станщя . 286
Сварстенъ, з н а к ъ .................... 120
Свартгрундетъ, знакъ . . э 360
С вар тгр у н дъ , огонь . . .  160
Свартхольмъ, знакъ . . . .  94
СТРАН.
XV
СТРАН. СТРАН.
Свартэ, знакъ ........................ 126 Слевхару, знакъ . . . . . 236
Свельтгрундъ, знакъ. . . . 328 Смедсхольмъ, знакъ . . . . 240
Светгрундъ или Ваттугрундъ, Смёргрундъ, огонь. . . . 130
зн акъ .................................. ..... 310 Снипанъ или Кваркенъ,
Свннэ, з н а к ъ ............................ 54 плав, маякъ . . . 348
Себшерскш или Б1ерне- Снэбода, знакъ . . . . . 54
боргскш маякъ . . 276 Снэкуббъ, знакъ .................... 150
Седра-Бьэркъ-э, знакъ . . . 308 Снэкуббъ, огонь ................ 164
Сёдра Лонгэръ, знакъ , . . 242 Снэшеръ. знакъ . . . . . 218
Сёдэ, з н а к ъ .............................. 144 Соглуотъ, з н а к ъ .................... 56
Селькесари. знакъ.................... 408 Соклутхелланъ или Хель-
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странство.
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X *
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н-1 иО
1 БАШНЯ 
ФЕСТОРНЭ.
59° 51' | На западномъ
20 21 (Остров^ группы| 
того ж е  имени
з н а к ъ
с к а р в - э р ъ .
МАЯКЪ
ЛОГШЕРЪ.
(© 8).
59 54
59 51 
19 55"
На скале того
20 14 же имени.
На северномъ 
(мысе острова 
того же имени.
1 Постоян­
ный бплый.
К ъ  8-у О Т Ъ
» I » 9.2 !
Отъ N 041° 11.4 
черезъ]ЧД\т 
и 8 до 80  
80°.
I
О Л А Н Д С К I Я II А Б  О С К I  Я Ш Х Е Р Ы . 3
№
Цв'Ьтъ 
маяка или 
знака.
Высота Время
огня или
знака учреж-
н. ур. ы. дешя.отъ осв.
Сб
ьР Я
® « «
а « н 
12- в л г5?^  >Р ОЙ к х
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
9.2
11.4
1 Красная. 64
52
2 80-я сто- 61
рона—крас­
ная.
87
В Нижняя 99
часть изъ 
тесаннаго  
гранита, 
верхняя 
изъ кирпи­
ча; фонарь 
желтый; 
крыша чер­
ная.
78
1856 Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ведом­
ст в а  въ  
Финляндш.
1856
Вновь
иостр.
1893
Тоже.
1859  
Измен 
въ ос- 
вещ. 
1884
Тоже.
Деревянная, четыреугольная, усеченная 
пирамида, обшитая досками, съ остроконечной 
крышей и съ вертикальной бочкой на вер­
шине.
Служить опознательнымъ знакомъ для су­
довъ, идущихъ изъ Валпйскаго моря къ 
Оландскимъ островамъ, и для входа на Бьэр- 
кэрскдЛ фарватеръ, идущгй къ Дегербю.
Караульный поешь для лоцмановъ со стан- 
щи Дегербю. которые провожаютъ суда съ 
моря къ таможне въ Дегербю и въ Бомарзундъ.
Треугольная пирамида; юго-восточная сто­
рона почти до вершины обшита досками; на 
верху башни горизонтальная бочка.
Служить, какъ и башня Фесторнэ, для входа 
изъ Балтгйскаго моря на Бьэркэрсшй фарва­
теръ, ведущей къ таможне въ Дегербю и въ 
Бомарзундъ.
Башня № 1 и знакъ № 2 принадлежать къ 
лоцм. станщй Бьэркэръ.
Башня маяка каменная, восьмисторонняя.
Днемъ башня маяка служить хорошимъ 
опознательнымъ пунктомъ, а огонь въ ночное 
время, вместе съ шведскимъ вертящимся мая- 
комъ Сэдерармъ, вполне обезпечиваетъ входъ 
судамъ изъ БалтШскаго моря въ Оландсхавъ.
К олоколъ  для т у м а н н ы х ъ  си гн а л о въ  (см. Общ. 
Прим.).
Принадлежитъ къ лоцм. станщй Нюхамнъ.
4 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
жете.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
! й ьЧ[Д Я X' г-1 СО 0?
й  и  2| о  а я # 2 8
а  "  А
® -«  я
I О М
|в|
31
ЗНАКЪ
ФЛЕ'НАПЪ.
БАШНЯ
ЛЕДЗУНДЪ.
ЛЕДШЕРСКГЕ 
СТВОРНЫЕ 
ЗНАКИ:
NО-ый
8^-ы й.
59° 49'
19 47
59 58
20 10
59 58
20 10
59 58
20 10
На скале того 
же имени, лежа­
щей между мая­
ками Логшеръ и 
Сэдерармъ.
На острове Лед- 
шеръ, лежащемъ 
у южной оконеч 
ности острова 
Оланда.
На острове 
Ледшеръ.
Тамъ же.
8 ,7
6.9
1>
*«1
Й
Й®
Л
нш
ЭД1
ш!
ли
Я 1 
(Л
I I
0 Л А Н Д С К 1 Я  п А Б О С К I Я  Ш Х Е Р Ы . 5
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
а. ур. м,
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
аЗ 
«Р Я
ф К ч 
Н
Н и х
П Р И М - Б Ч А Н 1 Я .
Красный; 
шестъ чер- 
но-бгьлыщ 
голики чер­
ные.
Окрашена 
вертикаль­
ными поло­
сами бпла- 
ю и крас- 
наго цв4- 
товъ попе­
ременно; 
крыша чер­
ная.
Черный.
Черный.
48 1901
37
57 1862
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ведом­
ст в а  въ  
Финляндии.
Тоже.
35
36 1900
28
Тоже.
49 1900
30
Тоже.
Знакъ состоитъ изъ желе.знаго цилиндра 
съ шестомъ, на вершине котораго утвержде­
ны два голика раструбами вместе.
Башня круглая; крыша коническая, покрыта 
железными листами.
Служитъ для судовъ, идущихъ изъ Оланд- 
скаго пролива чрезъ Ледзундъ въ шхеры.
Ледзундъ, или входъ въ шхеры, находится 
между 8-мъ мысомъ остр. Оланда и островомъ 
Ледшеръ, на которомъ поставлена башня.
Принадлежитъ къ лоцм. станщй Рэдхамнъ.
Знакъ деревянный; состоитъ пзъ шеста съ 
подпорами и съ треугольнымъ щитомъ на 
вершине, обращеннымъ основашемъ внизъ.
Знакъ такого же вида, какъ и предъидупцй, 
но щитъ обращенъ основашемъ вверхъ.
Створъ знаковъ по К. N 0 60° 31' (истин.) 
служитъ для указашя фарватера днемъ, между 
вехами, при подходе къ острову Ледшеръ.
Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 И  З А  Л И В  Ъ.
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
ОГОНЬ 59° 58' 
ЛЕДЗУНДЪ. | 20 10
( О  )•
На сЬверномъ 
берегу о-ва Лед­
шеръ. къ северу 
отъ башни Лед­
зундъ.
о г н и  ЛЕД- 
з у н д с к е е :
БУСКШЕРЪ
(Створный)
( О  )•
20 11
На скале того 
же имени.
Число, видъ 
и цв’Ьтъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
1 Перем-Ьн- 
I ный бгьлый 
и красный.
З ел ен ы е
проблески.
Е р а сн ы е  
проблески.
1 Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
Около 50 
разъ въ 
минут)-.
Отъ^тЛУ68° 
до Т^ТУ 55° 
и отъ N \У 
28° черезъ 
N до N 0  
60°.
ОтъХЛУ78° 
до ХЛУ 68°
II ОТЪ Х"\У
38° до ШУ 
28°.
О тъ ^ У 55с 
до ХТЛУ 38е : 
и отъ N 0  
60° до N 0  
73°.
ОтъЗ^У 48 е 
черезъ ЛУ 
до ^ \У  42°.
6.3
5 .4
'.-I
О Л  А Н Д С Е  I Я и А Б  О С К I Я  Ш Х Е Р Ы . 7
№
Цветъ 
малка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
я. ур. м.
Время
учреж-
детя.
Въ
 
чь
ем
ъ 
ве
де
т 
и 
на
­
хо
ди
тс
я.
1895 Директо­
ра лоцман-
скаго и иа-
ячнаго в е ­
домства въ
Фпнляндш.
Л Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
< Будка бы­
лая.
до N0
д а
Мб8°
)ГЬМ
'до ГО
ш °
№3*с 
>тъ N0 
до N0
5.4
ИГ:
Башня и 
подпоры
30 О го нь  помещенъ въ железной цилиндриче­
ской будке, поставленной на гранитномъ цо­
коле; служитъ для входа ночью въ Ледзундсшй 
проливъ.
Принадлежитъ къ лоцм. станщй Рэдхамнъ.
Освещается въ продолжете всей навигащи 
за исключешемъ времени отъ 4 по 18 шня.
23
18
1884
Возвы-
шенъ
1888
Пере-
строенъ
1898
Тоже. Огонь помещенъ въ железной цилиндри­
ческой башне, утвержденной на железныхъ 
сквозныхъ иодпорахъ, вышиною 13 футъ; ос­
вещается въ продолжете всей навигащи за 
исключешемъ времени отъ 4 по 18 шня.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Рэдхамнъ.
8 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А  Л И В  Ъ.
№
Н азвате мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местоноло-
жеше.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
! я 35Й я! С 05
2 1 к к о- в
о К
\\Ь
т
6 к 
01 
№ 
•’З!
МАЯЧНЫЙ
ОГОНЬ
ХЕРРЭ.
(  Створный). 
( 0  5).
59° 58'
20 11
10
11
ЗНАКЪ
РЭДХАМНЪ.
59 59
20 06
ЗНАКИ 
РЭДХАМНЪ.
{Створные).
59 59
На
горы.
вершине 
на мысе 
того же имени 
отъ предъидуща- 
го огня въ 2 каб.
На безлесной 
скале того же 
имени, лежащей 
по южную сто 
рону острова 
Оланда, въ 2 ми- 
ляхъ на 
отъ Ледзунда.
20 06
59 59
20 06
Одинъ на ост­
рове Лонгэ, дру­
гой на островке 
лежащемъ север­
нее Юшера.
Постоян­
ный зеле­
ный.
Тоже
биълый.
Тоже
красный.
Отъ N 0 5 6 ' 
до N 0  61е 
30'.
ОтъЖ ) 61° 
30' черезъ 
О и 8 до 
8 ТО- 31° и 
отъ 8ЛУ 53° 
до
Отъ8ЛУ31с 
до 8ТУ 53е
7 ,6
О т ъ  Р э д х а м н а
.ш
О Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I  Я  Ш Х Е Р Ы . 9
2 *'
;во.
Цветъ 
маяка или
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. М.
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
% я ч
§ 1 2
о
Р 9  03 X
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .
II
10 №
ьЖ)М°
Желтый.
Домъ 
окрашенъ 
въ бплый \ 
цветъ съ 
зелеными 
углами.
44
12
1884
Пере-
стро-
енъ
1888
1900
ьЩс 
8 ^  53е
хамнад о М а р 1 е н х а м н а .
Директора Маячный огонь установленъ снаружи дере- 
лодманска- вяннаго дома.
го и маяч- Створъ этого огня съ ог. Бускшеръ, по 
наго ве- румбу 8\У 70°, ведетъ безопасно между мелями 
домства въ съ моря до мели Ледзундъ-вестра-грундъ, на- 
Финляндш. ходящейся близъ башни Ледзундъ.
Принадлежитъ къ лоцм. станцаи Рэдхамнъ. 
Освещается въ продолжение всей навига­
щи за исключешемъ времени отъ 4 по 18 шня.
10 Бгьлый. 62 1856 Тоже.
11
Знакъ изъ гранита и имеетъ видъ усечен­
ной пирамиды.
Служитъ для входа въ гавань Рэдхамнъ и 
для судовъ, идущихъ мимо Рэдхамна.
Караульный постъ для лоцмановъ со станцщ 
; Нюхамнъ, которые провожаютъ суда въ Дегер­
бю, Нюхамнъ, Мархенхамнъ, Коббаклинтарне, а 
также и въ море.
11 Не окра-I 
гиены.
1882 Тоже. Каждый знакъ состоитъ изъ шеста съ под­
порами, съ горизонтальной бочкой на вершине.
Створъ этихъ знаковъ служитъ для входа 
съ моря въ Рэдхамнъ.
Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваше м ая-щ Ир0та Местоиоло- 
ка или знака. Долгота О. жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
ё «
г юО я
со ма § л
(5
1 2  з н а к ъ
ЮНГШЕРЪ.
59° 59' I На сЬверномъ
20 06 [мысе острова) 
(того же имени.
18 ЗНАКЪ 60 01 | На Ж)-мъ мысе
и т е р к л у б б ъ . 20 08 острова того же| 
! имени.
14 з н а к ъ
ТРАНШЕ РЪ.
60 01 
20 02
На северной 
оконечности ост­
рова того же 
имени.
I ж
О Л А Н Д С К I Я  п А Б  О С К I  Я  Ш Х Е Р Ы . 11
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. М.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
Й
ф 3 «'
И  5.
й  и х
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
Бгьлый.
13 Тоже.
14 Тоже.
Директо- Знакъ изъ камней, въ виде конуса, съ ше- 
ра лоцман- стомъ на вершине, и служитъ для руководства 
;скаго и ма- при плаваши отъ Рэдхамна къ Мар^енхамну. 
[Ячнаго в е ­
домства въ,
| Финляндш.
1890 Тоже.
Тоже.
Знакъ изъ камней, въ виде усеченной пира­
миды.
Служитъ для руководства при плаваши по 
фарватеру отъ Рэдхамна къ Маргенхамну и 
оставляется къ западу.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса, съ боль- 
шимъ камнемъ на вершине. Указываетъ пово- 
ротъ фарватера на КЛУ и оставляется къ за­
паду.
12 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А  Л И В  Ъ.
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 1 3
Цв^ть 
малка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
Нт. . а 
о
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
М ю х
Бгьлый.
16
17
Тоже.
Тоже.
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса, съ кре- 
стомъ на вершине.
Служитъ для руководства при плаваши къ 
северу.
Знаки №№ 13— 15 принадлежатъ къ лоцм. 
станцш Рэдхамнъ.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса.
Указываетъ поворотъ къ западу, а также 
место, откуда фарватеръ сворачиваетъ въ во­
сточную Мар1енхамнскую гавань.
Принадлежитъ къ лоцманской станцш Ма- 
р!енхамнъ.
Тоже. Знакъ изъ камней, въ виде конуса, съ ше- 
стомъ на вершине.
14 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
18 з н а к ъ
! КАЛФШЕРЪ.
60° 03'
19 57
19
20
ОГОНЬ
СТУРА
ЛЁЕШЕРЪ.
ОГОНЬ
АСКЭ­
КЛУББЪ.
(Створный).
Нижшй.
59 59
20 02
21 ОГОНЬ
СТЕГ-
ШЕРЪ.
(Створный).
Верхнхй. 60 01
19 58
Местоиоло-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
На срединъ 
скалы того же| 
имени.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками. I
Освещае­
мое про­
странство.
л 33 ^ё 2
3 « 2
ё |
Рн 5 Св
!__
От ъ  Р э д х а м н а  к ъ  М а р 1 е н х а м н у
На 8 0 -мъ мысе 
о-ва Стура Лёк- 
шеръ.
60 00 ! На северной 
19 59 оконечности о-ва 
Аскэ-клуббъ.
На середине 
острова того же
З ел ен ы е Т> Отъ ХЛУ 39°
проблески. черезъ N и 
0  до 80  82° 
и отъ 8 0 1 3 °  
черезъ 8 до 
8ЛУ 21°.
Перемен­ ъ Отъ 8 0  82°
ный б)ьлый до 8 0  47° и
и красный. отъ 8ЛУ 21° 
до 8 ДУ 52°.
Красные > Отъ 8 0  47°
проблески. до 80  13е и 
отъ 8Ч\Г 52е 
до 8 ^г 67°. ;
Перемен­ 7> Отъ 8 0  45е
ный бгьлый 30' до 8 0  62°
и красный. 30'иотъХ\У  
45° до ЩУ 
47° 30'.
Зел ен ы е 7> Отъ 8 0  62°
проблески. 30' черезъ 0  
до N0 35° и 
отъ 1Т\У 47° 
30' до ХТУ 
65.
Красные > Отъ N 035°!
проблески. чрезъ X до1 
Х\У 45°.
К р а сн ы е Отъ 8 0  40° 1
проблески. до 8 0 4 4 °3 0 \
Перемен­ Отъ 8 0  44°
ный бгьлый 30' черезъ 0
и красный. и N до Х\У  
60°.
5,1
4.2
7.1
О Л А Н Д С К I Я  п А В О С К I  Я  Ш Х Е Р Ы
Дпректо- Такого же вида, какъ и предъидущш: оба 
ра лоцман- знака служатъ для руководства при плаванйг 
скаго и ма- по фарватеру Рэдхамнъ-Мар1енхамнъ. 
ячнаго ве- Знаки №№ 17 и 18 принадлежать къ лоцм. 
домства въ станцш Мар1енхамнъ.
| Финляндш.
(нхамщпо 8 - у ю  с т о р о н у  о - в а  Терсэ .
Ш?39° 5,1 19 
гзъ N в; 
о 80 82е 
тъ8013с, 
езъ 8 да 
'21°. | 
гь 80 82е.
§0 41° п 
ь 8 ТС  21е,
8ТС 52е, 
тъ 80 47е 
8013е ! 
ь 8 1 52е 
8К 61е,
№8045' 4- 2 0  
’до8062‘ 
пога№ 
до №
30'.
ь 80 62е 
герезъ О 
'О 35е я 
УТС 47е;
0^ №
Б а ш н я
бп.гая.
20
“18”
1903 Т о ж е . Состоитъ изъ восьмиугольной железной 
башни съ пирамидальной крышей на уста­
новке изъ углового железа вышиною 6.6 ф.. 
поставленной на гранитномъ фундаменте вы­
шиною 6.6 ф.
Ж) 35е 
, X до 
45°. , 
80 4 0 е 
14сзо'.: 
?0 44е 
>езъ 0  
10
; 21
Б а ш н я 13
11
Тоже.
1898
Возвы-
шенъ
1902
Тоже. Состоитъ пзъ железной цилиндрической 
башни, поставленной на гранитномъ цоколе 
вышиною 4 фута.
38
20
1898 Тоже.
Состоитъ также пзъ железной цилиндриче­
ской башни, поставленной на железныхъ 
сквозныхъ подпорахъ вышиною 16.4 футъ.
Створъ этихъ маяковъ ведетъ съ моря по 
фарватеру, ведущему въ Мар1енхамнъ, по юж­
ную сторону острова Рефсэ; приближаясь къ 
маяку Аскэклуббъ, следуетъ держать оба маяка 
несколько въ разстворе, чтобы миновать две 
южныя вехи, находящаяся около этого маяка. 
Эти же маяки служатъ руководствомъ при 
плаваши далее къ Мар1енхамну.
1 6 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
О Л А Н Д С К I  Я  И А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 17
Цветъ  
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж­
дения.
* я 
Я К
^ >гр Ц-
со ^  ® М и к
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
Обшитая 
часть чер­
ная, а низъ 
ишестъ съ 
бо ч к о ю 
красные.
Т.Ш *
М Л
Бп>лый.
68
44
1856
Измен.
1877
30
4
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
1885
Пере-
несенъ
1888
Тоже.
Знакъ состоитъ изъ шеста съ 4 подпорами, 
обшитыми сверху досками, съ горизонтальною 
бочкою на вершин^.
Служитъ для входа въ Нюхамнъ и на Лед- 
зундсшй фарватеръ, идущей на Оландская 
шхеры.
Лоцманская станщя на о-ве Стура Ботшеръ: 
старшина и 6 лоцмановъ провожаютъ суда съ 
моря въ Дегербю, Рэдхамнъ, Коббаклинтарне, 
а также и въ море.
Освещается керосиномъ; указываетъ фарва­
теръ при входе съ моря въ Оландсюя шхеры.
Знакъ № 22 и огонь № 23 принадлежать 
къ лоцм. станцш Нюхамнъ.
18 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А  Л И В  Ъ.
№
Н азвате мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местоиоло-
жеше.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае- ; н
Я
мое про- « 
странство. ^
ей [Я
в а
к1=4 К 
«
1г МР-1 Рн
24
25
26
ЗНАКЪ
КОББАКЛИН­
ТАРНЕ.
(  Лоцманская 
станщя).
ЗНАКЪ
ТВИБЕНАНЪ.
ОГШ1
КОРСЭ.
(Створные).
КОРСЭ-
НЕДРЕ.
(Нижшй).
( 0  У
КОРСЭ-
ЁВРЕ.
(Верхшй). 
( 0  )•
60° 02 '
19 5В
60 02
19 53
60 02
19 54
60 02
19 54
На западномъ 
изъ островковъ 
группы того же 
имени, при вхо­
де съ моря въ 
Мархенхамнъ.
На южной сто­
роне острова 
того же имени.
На 8 \У-мъ мы­
се острова Вест 
ра Корсэ, лежа- 
щемъ по О-ю сто­
рону входного 
фарватера у Коб 
баклинтарне.
На томъ же 
острове, къЖ )-у  
отъ предъидуща 
го.
К о б б а к л и н т а р н е  —
8,6
-На
Красные
проблески.
Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
З е л е н ы е
проблески.
Перемен­
ный бгьлый 
и красный
Отъ Х\У 7° 
черезъ ЛУ до 
8^У 72° и отъ 
8\У 29° до 
8\У 11° 30'.
Отъ8\У 72° 
до 8"\У 60° и 
отъ 8\У 11° 
30'до8ТУ2°.
Отъ 8 \У 60° 
до 8ТУ 29° п 
отъ 8^У 2 ° 
черезъ 8 до 
80  21° 30'.
Отъ ЩУ 85° 
черезъ 8 до 
8 0  50°.
6,9
I Ы.
1 км
«М.
Тезе.
0 Л А Н Д С К 1 Я  п А Б О С К I  Я  Ш Х Е Р Ы . 19
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
я. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
Сб 
* в 
Ц к «
*11 ^  >Р о  Я я и
П Р И М ’Б Ч А Ш Я .
ктг
II
2°по,гь 
29° щ 
11° 30' 
3\У72о1 
г 60° в 
№11° 
№°\
8 ДО
> до
— М а р 1 е н х а м н ъ .
24 Бгьлый 56 1863 Директо­
бочка крас­
ная.
41 ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
)
25 Бгьлый. > ь Тоже.
5
26 Бплыщ 12 1890 Тоже.
крыша чер­
ная.
4
Тоже. 36 ‘ 1890 Тоже.
6
Четырехсторонняя пирамида, обшитая до­
сками, съ горизонтальной бочкой на вершине. 
Для наблюдения лоцмановъ за проходящими 
судами на каждой стороне сделано по окну.
Знакъ служитъ для входа съ моря въ гор. 
Мархенхамнъ.
Лоцманская караульня на Коббаклинтарне 
служитъ для лоцмановъ Мархенхамнской стан- 
щи. Станщя снабжена сигнальной мачтой съ 
реемъ для переговоровъ съ проходящими су­
дами. Для сигнализацш во время тумана 
имеется ручной горнъ, издаюицй одинъ звукъ 
продолжительностью въ 6 сек. съ промежут- 
комъ 2 минуты.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса, съ ше- 
стомъ на вершине.
Указываетъ фарватеръ, идущей по западную 
его сторону.
Знаки №№ 24 и 25 принадлежать къ лоцм. 
станщй Мар1енхамнъ.
Створъ этихъ огней служитъ для обозна­
чения входа съ моря, севернее Коббаклин 
тарне; освещаются въ продолжение всей 
вигацш за исключешемъ времени 
4 по 18 ноня.
на-
отъ
2 0 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 А Л И В Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Нромежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
28
ЗНАКЪ
ВИТФОГЕЛЬ-
ШЕРЪ.
ЗНАКЪ
ДРУВАНЪ.
29
60° 04'
19 54
На восточной 
стороне острова 
того же имени.
60 04
19 5В
ЗНАКЪ
ГРАНЭ-
КЛУББЪ.
На северномъ 
Оерегу о-ва того 
же имени.
60 04
19 55
На северной 
стороне острова 
того же имени.
0 Л А Н Д С К 1 Я  н А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 2 1
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
Н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
се 
* я ^ к
3- Й ^<9. я 
М ю х
П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .
Бгьлый.
28
29
Левая сто­
рона пира 
миды крас­
ная, правая 
сторона и 
шестъ бгь- 
лые.толикъ 
черный.
40
23
1900
Бгьлый.
Директо­
ра лоцман- 
скаго има- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса, съ тттир о 
кимъ основашемъ; при плаваши къ Мар1ен 
хамну следуетъ оставлять къ западу.
Тоже. Знакъ состоитъ изъ камней въ видЬ четы­
рехсторонней усеченной пирамиды съ наклон 
ной крышей, на вершине которой имеется 
веха съ голикомъ раструбомъ внизъ.
Указываетъ фарватеръ отъ западной гавани 
города Мар1енхамнъ по КГ-у сторону о-ва Дру- 
ванъ въ море и оставляется къ 8-у.
Тоже. Такого же вида, какъ и знакъ № 27. Слу­
житъ руководствомъ при плаваши къ Мар1ен- 
хамну отъ Хаммарудда до Коббаклинтарне.
I
2 2 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
ж ет е .
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
Л XI н 03
§ §
§ §
р  я
-  ё _
№
30
ЛУТСБЕР-
ГЕТЪ-ЁВРЕ
(Верхшй).
( ® )•
31
ОГНИ
ЛУТСБЕР-
ГЕТЪ.
(Створные).
ЛУТСБЕР-
ГЕТЪ-
НЕДРЕ.
(НИЖ Ш Й).
( © )-
А
60° 05' 
Г9 56
МАР1ЕН-
ХАМНСКАЯ
ЛОЦМАНСКАЯ
СТАНЩЯ.
60 05
19 56
На ЛУ-мъ Ма- 
р1енхамнскомъ 
берегу.
На томъ же Ма- 
р1енхамнскомъ 
бер егу-,отъпр едъ- 
идущаго огня на 
N 0, въ 57 са- 
женяхъ (0,65 
каб.).
На Мар1ен 
хамнскомъ бе 
регу.
З е л е н ы е
проблески.
Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
Перемен­
ный бгьлый и 
красный.
Отъ ЗЛУ 6 ° 
15’ до ЗЛУ 
25°.
Отъ ЗЛУ 
25° до 3\У  
51° 15'.
Отъ ЗЛУ 6° 
до ЗЛУ 51°.
10.5 Ы.
I Сш I 
Шип 
№
Г
о
р
я
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б  О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 2 3
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м
Время
учреж­
дения.
и
«я н 
® 3
* & в 
л ^  «  
Я м х
П Р И М ’В Ч А Н Т Я .
51Гб1 ВО
81
Бгьл ы й 
крыша чер-
Бгьлый.
Бплая  съ 
зелеными 
углами.
19
11
84
1890 
Возвы- 
шенъ
1891
1890
Пере-
строенъ
1904
1890
Перек­
рашена
1903
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е­
домства въ 
Финляндии.
Тоже.
Створъ этихъ огней служитъ для обозна- 
чешя фарватера въ Корсэ и обратно; осве­
щаются керосиномъ.
Состоитъ изъ восьмиугольной железной 
башни съ пирамидальной крышей, поста­
вленной на гранитномъ фундаменте выши­
ною 3,4 фута.
Тоже. Лоцмана проводятъ въ Рэдхамнъ, Торпэ, въ 
море, Марзундъ и Бомарзундъ черезъ Лем- 
стремсюй каналъ.
Станщя снабжена сигнальной мачтой для 
переговоровъ съ проходящими судами.
24 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А л  и в ъ.
_ —. «
№
Назваше мая­ Широта N. Местополо-
Число, видъ 
и тгя'Ътъ
Промежу- 
токъ меж­
Освещае­
мое про­
странство.
. а  ьЯ ^ Я X
§ 2 8  о 2 Н 
2 3 я
т
10а
ка или знака. Долгота О. жеше. огней.
ду про­
блесками. о а я
о й
ЗИаЬ
32 ЗНАКЪ о о о О СО На остров^ г > > >
КАКАНЪ. 19 51 того ж е имени.
33 ЗНАКЪ 60 05 На южной > Ъ > I®.
ВЕСТЕРКЛЭП-
ПЕНЪ.
19 46 скале того же 
имени, къ 8-у 
отъ Хаммарудда.
34 ТОРПЭ. 60 10 На острове ъ ъ > > У II®.
(Лоцм. ст.). 19 36 того же имени.
ж .
35 ЗНАКЪ 60 11 На северной ь > > 4,8 Тохе.
ШЕПСХОЛЬ-
МЕНЪ.
19 42 скале у острова 
Шепсхольменъ.
А
1
Г
о
р
я
0 Л А Н Д С К 1 Я  п А В О С К I Я  Ш Х Е Р Ы . 25
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
зЗ 
*  И 
® 3 « а ' и й  §
/V? ^  °
П Р И М ' Ь Ч А Ш Я .
Бгьлый.
Тоже.
84 Тоже.
Тоже. 18
12
1866
1898
Директо- Знакъ изъ камней, въ виде конуса; служитъ 
ра лоцман- для руководства при плаваши отъ Мар1ен- 
скаго и ма- хамна въ Торпэ и Марзундъ. 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса, съ ше- 
стомъ на вершине. Служитъ для руководства 
при плаваши въ Марзундъ.
Два лоцмана, находящееся въ МарзундЬ, 
проводятъ суда въ Финною, Торпэ, Мараен- 
хамнъ, Донэ и въ море у Хаммарудда. Карауль- 
наго домика при этой станцш нётъ.
Лоцмана, находяицеся въ двухъ-этажномъ 
доме съ сигнальной мачтой, проводятъ суда 
въ мореиКоббактинтарне, а съ моря въ Мар1ен- 
хамнъ, Марзундъ, Эккерэ и Сигнплыперъ.
Сложенъ изъ камней, въ виде усеченной 
четырехугольной пирамиды; служитъ для 
руководства при плаванш съ моря и остав­
ляется къ востоку. Принадлежитъ къ лоцм. 
станщй Марзундъ.
4
26 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Название м ая-щ Ирота N.
Долгота О.ка или знака.!
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
К ъ  Л У ' - у  и  N  -
36 ПОЧТОВЫХ!
огонь
ЭККЕРЭ.
( 0  )•
60° 18'
19 83
На ЛУ-мъ бе­
регу ост р ов а  
Эккерэ, лежаща- 
го по западную 
сторону острова 
Оланда.
60 13
19 19
На 8-й око­
нечности острова 
Хельманъ, близъ 
Сигнилыпера.
Постоян­
ный бгьлый.
Тоже.
Отъ ЗЛУ 24° 
черезъ до 
N^V 43°.
Съ восточ­
ной стороны 
отъ ОЮ  до 
ЗОЮ, а съ 
западной — 
отъ
И ЛУ до 8ТУ, 
по компасу.
5,6 ИПкПрН
порт,
>1ННШ.
«лни.
О Л А Н Д С К I Я п А Б  О С К I  Я Ш Х Е Р  Ы. 27
Цветъ
маяка или
Высота Время
огня или
знака учреж-
н. ур. ы.
------------- дешя.отъ осн.
* д 
|  8 В
х
П Р И Й 5 Ч А Н 1 Я
л  И  и
о т ъ  О л а н д а .
г а  ^
43е.
86
вода
зторои
I, а й 
ной -  
УШ 
(оЗТС.
мпасг
Желтый; 
домъ б)Ь- 
лый съ зе­
леными уг­
лами.
19 1845
Вновь
постр.
1893
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е­
домства въ 
Финляндш.
37 Домъ, при 
к отор ом ъ  
помещенъ 
фонарь, де­
ревянный, 
ж ел т ы й .
24 1868
14
Фонарь помещается въ западной стене  
деревяннаго дома.
Освещается ежегодно какъ сказано въ Общ. 
Прим. и кроме того, зимою, после покрытая моря 
льдомъ, въ течете времени зимняго сообще- 
т я  между Оландомъ и Швещей.
Огонь это тъ  учрежденъ для облегчешя иоч- 
товыхъ сношенш между Финляндаею и Шве- 
щею.
Лоцманская станщя при таможне на Эккерэ: 
2 лоцмана и ученикъ провожаютъ суда въ море 
къ егьверу и къ югу и къ о-ву Сигнилыиеръ: 
на последнемъ также есть лоцмана, провожаю­
щее суда къ Донэ, Финнбю и Торпэ.
Тоже. Огонь установленъ въ южномъ углу одно-
этажнаго деревяннаго здатя, служитъ для 
облегчешяплаваюяпочтовымъсудамъ,которыя 
ходятъ между Эккерэ на ОландЬ, и Глпсле- 
хамномъ—на шведскомъ берегу.
2 8 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 А Л И В Ъ.
№
Назваше мая-
I ка или знака.
Широта N.
Долгота О. Жен1е.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про- | 
блеснами.
Освещае- |Р 3
мое про­
странство. ЗВ8Й
р
)0 3  ‘
38 ОГОНЬ
ГИССЛАНЪ.
(О  5).
60° 10'
19 18
На скале того 
же имени. лежа­
щей въ 2.6 мили, 
на 8\У 8 ° 30' 
отъ огня Хель- 
манъ.
39 ЗНАКЪ
РЭДШЕРЪ.
60 09
19 37
На середине 
скалы того же 
имени.
Постоян­
ный бгьлый 
съ двумя 
короткими 
затмешями.
Отъ Ш \' 50° 
черезъ Л\т и 
8 до 8 0  85
7.4
® *1г 
а,В№
0 Л А Н Д С К 1 Я  п А Б О С К 1 Я Ш Х Е Р Ы . 29
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж­
дения.
33 
* а
I  а «^ ’ы О3 * н к
►а ^
РР 03 и
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
39
Б у д т  бп- 
лая.
Пирамида 
бгь л а я. 
шаръ чер­
ный, шестъ 
бгьло- крас­
ный.
41
28
46
23
1895 
Измен, 
въ ос- 
вещ. 
1903
Директо- Огонь помещенъ въ железной цилиндри- 
ра лоцман- ческой, съ покатою крышею, будке, поставлен- 
скаго и ма- ной на же.тЬзныхъ сквозныхъ подпорахъ, 
ячнаго в*- укрепленныхъ на гранитномъ цоко.тЬ. 
домства въ; Постоянной прислуги при огне н4тъ, поэтому
Финляндш.
1900 Тоже.
на постоянство его освещешя полагаться не 
следу етъ.
Служитъ для облегчения плавашя въ ночное 
время у западныхъбереговъОландскихъшхеръ.
Этотъ огонь показываетъ более долпй по­
стоянный светъ съ двумя близко другъ за 
другомъ следующими короткими затмешями, 
разделенными короткимъ постояннымъ бе- 
лымъ светомъ. Продолжительность какъ ко­
роткого света, такъ и каждаго затмешя 
въ отдельности равна '/б продолжительности 
более долгаго света.
Знакъ состоитъ изъ камней въ виде у се ­
ченной четырехсторонней пирамиды, на вер­
шине которой имеется веха съ крестомъ и 
шаромъ подъ нимъ на бело-красномъ поло- 
сатомъ шесте.
Указываетъ фарватеръ съ моря мимо лоц­
манской станщй Торпэ въ Марзундъ и об­
ходить его можно съ обеихъ сторонъ.
3 0 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 А Л И В Ъ.
№
Назваше мая-,щ Ир0та ^  | Местоиоло- 
ка или знака, !Долгота 0-' жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
40 1 ЗПАКЪ 60° 11' Въ Оландскомъ 
! в е с т е р ш е р ъ  19 18 проливе, на ост-
| ПЛИ НОРРА-
ДЕГЕРШЕРЪ.
41 МАЯКЪ 
! МЕРКЕТЪ.
(О в).
60 18 
19 09
42 ОТЛИЧИТЕЛЬ­
НЫЙ КАМЕНЬ 
СТЕНГРУНДЪ.
60 16
19 27
;ровке того же 
имени, къ 8"\У-у 
отъ острова Сиг- 
нильшеръ.
На скале того 
же имени, къ 
М\У-у отъ Сиг- 
нилыиера.
На подводной 
мели того же 
имени, м еж ду  
островами Лонге 
и Веншеръ.
Вертяицйся
бплый.
Черезъ 
каждый 3 
сек. одинъ 
проблескъ 
въ 3 сек.
Отъ 8 0  5° 
чрезъ 8 , ЛУ 
и N до N 0  
80°.
8,5
а  окра- 
»п%-
ЩН:-
ы горя- 
'Иаль- 
а ;■ 
I гркша
«м.
Ими.
0 Л А Н Д С К 1 Я  п А Б  О С К  I  Я  Ш Х Е Р Ы . 31
1?
КТВО. о :и?
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
ВремяВысота |
|ОГНЯ или  
I знака учреж-
н. ур. м. 
отъ осн.
денш.
«ра
® 3 *Й и н
из К
Й  аз х
П Р И М ' В Ч А Н Т Я .
40
гь 80 з: 
езъ 5.1 
N да 1
Верхняя 
доска чер­
паю цв^та, 
нижняя 
огьлаю. ос- 
т а л ь н а я 
часть знака 
не окраше­
на.
41
42
Здаше ма­
яка окра­
шено въ бгь- 
лыя  и крас­
ный гори- 
з о н т аль- 
ныя поло­
сы; крыша 
черная.
Б гьлы й.
129
“ 89
1885 Директо-) Знакъ состоитъ изъ шеста съ двумя досками 
ра лоцман- на вершине.
скаго има- Служитъ для входа съ моря на Сигнилыпер- 
ячнаго ве- сюй фарватеръ.
домства въ Лоцманская станцгя Стнилыиеръ помещается 
Финляндш. на острове того же имени въ одноэтажномъ 
доме-, лоцмана проводятъ суда въ Эккерэ, 
Торпэ и Финнбю.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Сигниль- 
| шеръ.
55
~47
1885 Тоже.
Тоже.
Ыаякъ состоитъ изъ двухъ-этажнаго,кнрпич- 
наго здашя на гранитномъ фундаменте. Фонарь 
железный съ меднымъ куполомъ. установленъ 
на 8 \ \ г углу здашя, на башне.
Огонь маяка предостерегаетъ, между про- 
чимъ. отъ 9 фут. мелей Зюдосброттенъ, находя­
щихся на N 0 28И° отъ маяка.
Сигнальная мачта для передачи сигналовъ 
на близлежащую лоцманскую станцш Сиг- 
нильшеръ.
Служитъ для руководства при плаваши по 
восточную сторону острова Веншеръ. 
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Эккерэ.
3 2 Б  О Т Н И Ч Е С К I  Й 3 А Л И В Ъ .
№
Назваше мая­
ка, или знака.
Широта N 
Долгота О.
М/Ьстополо-
ж ет е .
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
л й  ^
й  м йЦ  05 «
й  к2  а  «05 |Ч  
18 *  . г<
О « Я  
Рн ев
__9_Й
43 ЗНАКЪ
РЭДКУНЪ.
60° 19'
4 4  (л о ц м а н с к а я
СТАНЩЯ
ФИННБЮ.
45 ЗНАКЪ
ОДШЕРЪ.
4<> ЗНАКЪ
47 ЗНАКЪ
ИСАКСЭ.
19 30
60 21
19 34
60 21
19 32
60 21
19 32
60 22
19 44
На 80  мысе 
острова того же; 
имени.
Н а с р е д и н е  
острова того же 
имени.
Въ МТУ-й час-' 
тп острова Олан- 
да.
На западной  
стороне острова 
того же имени.
На юго-запад- 
номъ мысе остро 
ва того же име­
ни.
4.8
1ит
км.
Тохе.
Г
о
р
)
0 Л А Н Д С К 1 Я  И А Б  О С К I  Я  Ш Х Е Р Ы . 3 3
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
«Я Я
« 5 «
э р
И ю «
П Р И М ' В Ч А Н Т Я .
4В Бгьлый.
44 | Желтый.
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
Тоже.
Тоже. Тоже.
“к Тоже. 18
12
1898 Тоже.
Знакъ въ виде четырехгранной призмы изъ 
камней; оставлять его следуетъ къ западу.
Лоцмана помещаются въ одноэтажномъ зда- 
ши съ сигнальной мачтой; проводятъ суда въ 
море у Сигнилыпера, въ Эккерэ, Марзундъ, 
Донэ, а также съ моря.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса. Служитъ 
для руководства при плаваши отъ знака Рэд- 
кунъ къ северу.
Знакъ такого же вида, какъ Рэдкунъ. При 
плаваши отъ Рэдкуна къ северу следуетъ дер­
жать между этимъ знакомъ и предъидущимъ.
Знаки №№ 43—46 принадлежатъ къ лоцм. 
станцш Финною.
Сложенъ изъ камней, въ виде усеченнаго 
конуса; служитъ для руководства при плава- 
нш отъ лоцманской станщй Марзундъ къ 
Финнбю и оставляется къ востоку. Принадле­
житъ къ лоцм. станщй Донэ.
5
34 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А  Л И В  Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
ё я я
я 09 21О к  21“ Ч «I“ К
о  «  №|я^  и
__®_
ЗНАКЪ 
КЛУББШЕРЪ.
БАШНЯ
ХЭГСТЕНЪ.
50 МАЯКЪ
ШЕЛЬ-
Ж ЕРЪ.
(О 2)-
60° 23'
19 35
60 21
19 27
60 25
19 35
На скале того 
же имени, къ югу 
отъ маяка Шель- 
шеръ.
На острове то­
го же имени, въ 
южномъ Кварке 
не.
10,7
На низменномъ| 
маленькомъ ос 
тр ов к е, леж а- 
щемъ по запад­
ную сторону о-ва| 
южнаго Ш ель  
шера.
Постоян­
ный бгьлый 
съ красными 
пробл еска­
ми.
Проблес­
ки чрезъ 
каждыя'/з 
минуты.
Весь гори- 
зонтъ.
13,9
0 Л А Н Д С К 1 Я  п А Б О С К I Я  Ш Х Е Р Ы . 3 5
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
СЙ
I  * «
§ И 8
ид ^
ей &  °Я  ре х
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
Бгьлый.
49 Красная. 87
5 2
’орп-1 13.! 50 Бгьлыщ
крышакра-
146
101
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
; Финляндш.
1845 I Тоже.
I
1868 Тоже.
Знакъ пзъ камней, въ виде усеченнаго кону­
са. и служитъ для плавашя отъ знака Одшеръ 
къ северу. По северную сторону этого знака 
фарватеръ сворачиваетъ къ ЗЛУ, въ Донэ.
Деревянная, шестисторонняя, усеченная 
пирамида, обшита досками.
Служитъ хоропшмъ опознательнымъ пунк- 
томъ для судовъ, плавающихъ въ южномъ 
Кваркене.
Два лоцмана въ селенш на о-ве Финнбю 
ировожаютъ суда въ Марзундъ, Донэ, Сигниль- 
шеръ и Эккерэ, а также въ море и съ моря 
въ шхеры.
Знакъ № 48 и башня № 49 принадлежать 
къ лоцм. станцш Финнбю.
Маячная башня изъ кирпича, круглая. 
Маякъ служитъ для плавашя по южному 
Кваркену и для предостережения отъ опас- 
ныхъ камней и мелей, выдающихся къ ХТУ-у 
на большое разстояше отъ Оланда. 
Принадлежитъ къ лоцм. станщй Донэ.
*
3 6 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А  Л И В  Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О,
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Нромежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
51 ЗНАКЪ
ДОНЭ-ГАМ-
ЛЕНЪ.
60° 26'
19 46
52 ЗНАКЪ
ХАЛФИОНЪ.
60 26
19 45
53 ЗНАКЪ
МЕЛЛАН-
ШЕРЪ.
60 26
19 45
На самой вы­
сокой северной 
части острова 
Донэ, къ ЛУШУ 
(по компасу) отъ 
горы Гета, на 
Оланде.
На среди не 
скалы того же| 
имени.
На западной 
стороне острова 
того же имени.
I0 Л А Н Д С К 1 Я  п А Б О С К I  Я  Ш Х Е Р Ы . 3 7
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
П Р И М ’В Ч А Н 1 Я .
51 Обшивка 
з н а к а  и 
щитъ при 
верши н 4  
б гь лы  е, а 
1остальныя 
части по-| 
крыты чер- 
лядъю на  
смолгъ.
265
58
Бгьлый.
53 Тоже.
1863 Директо- Знакъ состоитъ изъ шестисторонней пира- 
ра лоцман- миды, обшитой досками съ просветами, съ 
скаго и ма- крестомъ наверху.
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
Служитъ для опознашя острова Донэ, а 
также для входа на превосходное якорное 
мпсто у Донэ.
Лоцманская станцгя Донэ въ деревне Донэ- 
бю: староста и два лоцмана обязаны провожать 
суда въ Саггэ, Финнбю и Марзундъ, а также 
въ море и съ моря.
Тоже.
Оба знака изъ камней, въ виде четырех­
гранной усеченной пирамиды, и служатъ для 
указашя прохода между ними съ моря къ 
якорному месту у Донэ.
38 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N. 
Долгота 0 .
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
огней. сками.
Освещае­
мое про­
странство.
А я, Н »
И 2
1 § 
^  3
С ъ  м о р я  в ъ  С а г г э  и
Ф
щ кйй
3111
54 БАШНЯ
КОХНАНЪ
( к о к с н а н ъ ) .
55 Л0ЦМАНСК1Й 
ДОМЪ САГГЭ.
60° 28'
19 57
56 ЗНАКЪ 
БЕРЬЕКУББЪ.
60 19
20 16
На 8\У-й сто 
роне острова то-| 
го же имени, ле- 
жащемъ на 
30° въ разстоя 
нш 5 миль отъ| 
лоцманскойстан- 
цш Саггэ.
На островке] 
Хундклуббенъ
На восточной 
стороне острова 
того же имени
1 т
[I (»•
горяз
щьмв
кш
* То;
Г
о
р
1
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 39
№
Цветъ 
малка или 
знака.
Высота Время
огня или
знака учреж­
н. ур. м.
дения.
ОТЪ осп.
ей ^
ф И «
1 1 1  
“  >ЕЧ и
ь? >?» о  
Н и х
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
Г  э И дал' Ье  в ъ  Б о м а р з у н д ъ .
54 К расная 
съ бплой 
г о р и з о н- 
тальнойпо- 
лосой по­
средине.
551 Бплый.
56 I Тоже.
58
35
1895 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
1864
Пере-
несенъ
1.888
Тоже.
Тоже.
Башня въ виде шестигранной пирамиды, 
состоящей изъ центральнаго бревна съ шестью 
подпорами и съ шаромъ на вершине.
Служитъ для указашя входа съ моря къ 
лоцманской станцш Саггэ. Суда, желаюиця 
воспользоваться этимъ входомъ, должны для 
подхода къ лоцманской станцш держать курсъ 
на 80 37° (истин.), оставляя башню приблизи­
тельно на И мили къ востоку.
Лоцманская станцгя Саггэ; лоцмана отъ о-ва 
Хундклуббенъ провожаютъ суда въБомарзундъ, 
Донэ, а также въ море и съ моря.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса; служитъ 
для руководства при плаванш изъ пролива 
Боксэ, а также указываешь место поворота 
къ югу, мимо Берье, въ Бомарзундъ.
40 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
М*стополо- I Число’ ВИДЪ
И цветъ
огней.
жеше.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
57 | ЗНАКЪ 
Э ст р а  К рок-
БЕРГЪ.
60° 14'
20 14
На скалистомъ 
острове того же 
имени.
58 ЛОЦМАНСКАЯ
СТАНЩЯ
БОМАРЗУНДЪ.
60 13
20 15
4.6
На возвышен­
ности о ст р ов а  
Престэ.
Г
о
р
и
зо
н
т
ъ
 
ог
ня
 
ил
и 
зн
а-
0 Л А Н Д С К 1 Я  п А Б О С Е I Я Ш Х Е Р Ы .  41
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
33
«я я
« « «
й «  2*  >р 5
Рч Ю X
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
57 Бгьлый. 16
10
58 Б п л а я  
;съ зелеными 
углами.
II
! I
1898
1860
Пере­
кра­
шена
1903
Директо 
ра лоцман 
скаго и ма 
ячнаго ве 
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
Сложенъ изъ камней, въ видЬ усЬченнаго 
конуса; служитъ для руководства при плава- 
нш отъ лоцманской станцш Саггэ къ Бомар- 
зунду, при чемъ оставляется къ западу.
Принадлежитъ къ Бомарзундской лоцман­
ской станцш.
Лоцманская станщя въ одноэтажномъ доме 
съ надписью «Вошагаиш!». Лоцмана проводятъ 
суда въ Мосхага, Кастельхольмъ, Бьеркеръ, 
Соттунга. Дегербю, Саггэ и Мархенхамнъ 
черезъ Лемстремсшй каналъ.
42 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
I
(
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N. 
Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
е « а
О а 5' 
в § >
О 4Я и
ГГ
Л 0Л I
зна»-
Б о м а р з у н д ъ  — 'ар^
59
во
ЗНАКЪ
РЭДКУ.
60° 09'
ЗНАКЪ
КУНГС-
хольмъ.
20 05
60 07
20 04
На острове, 
того же имени.
61
62
ДВА ОГНЯ 
ЛЕМСТРЕМ- 
СК1Е.
(Створные).
На возвышен 
ности острова] 
того же имени.
На конце се ­
верной стенки 
канала, при вос- 
точномъ входе 
въ него.
Верхнгй. | На берегу, по
ШУ-й северную сторо-
60 06 ;ну восточнаго
~20 01 !входа въ каналъ.
ФОНАРЬ 
НА МОСТУ 
ЧЕРЕЗЪ 
1ЕМСТРЕМ- 
СКШ 
КАНАЛЪ.
| На мосту че- 
|резъ каналъ.
Постоян­
ный бгьлый.
Тоже.
5,4
Весь гори­
зонтъ.
4.3
ДО
Тоже.
Тоже.
Красный
зеленый.
Тоже.
5,1
нти 
вега й 
м.
Т«* .
О Л А Н Д С К I Я и А В О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 43
про-
нство.
И;
г
а.
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. ы.
ОТЪ осп.
Время (В м
® к «
учреж­ Й 5 н
дена.
. Рч И X
П Р И М Ъ Ч  А Н  I  Я.
У н дъ.— Ма р 1 е н х а мн ъ .
I 59 | Бгьлый. 1892
60
61
Тоже.
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ве­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
62
Фонарь 
з е л е н  ый: 
шестъ бгь­
лый.
Тоже.
1889 Тоже.
1889 Тоже.
1890 Тоже.
Знакъ изъ камней, въ видЬ усеченной пира­
миды. Служитъ для руководства при плаваши 
отъ канала Лемстремъ черезъ плёсъ Лумпар- 
ф!ердъ.
Принадлеяситъ къ лоцм. станщй Бомарзундъ.
Такой же, какъ и предъидупцй; служитъ 
для руководства при плаваши черезъ плёсъ 
Лумпарфгердъ.
Два фонаря съ керосиновыми лампами, 
установленные на шестахъ. Створъ огней, 
Й\У 54° по компасу, по проходе мыса Не- 
судденъ, ведетъ свободно мимо мелей, лежа- 
щихъ по юго-восточную сторону канала, 
въ Лемстремсшй каналъ съ плёса Лумпар- 
, ф^ердъ.
Для облегчения прохода паруснымъ судамъ 
черезъ Лемстремсшй каналъ, на обоихъ кон- 
цахъ его поставлены по одному красному 
бакану. Ширина канала 40 футъ, а глубина— 
1В футъ.
Принадлежитъ къ лоцманской станщй 
Жаргенхамнъ.
Фонарь установленъ на подвижномъ мосту 
такъ, что красный огонь показывается, когда 
мостъ наведенъ, а зеленый—когда онъ разве­
дешь; при этомъ, для судовъ, приближающихся 
къ каналу, сторожъ на мосту обязанъ делать 
следующее сигналы:
Днемъ: махать краснымъ флагомъ, когда тече- 
ше въ канале отъ востока, и зеленымъ—когда 
оно отъ запада.
Ночью: махать железно-дорожнымъручнымъ 
фонаремъ съ краснымъ огнемъ, когда течете 
отъ востока, и зеленымъ— когда оно отъ запада.
44 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
О
№
Назваше мая­
Широта N.
Местополо-
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
Освещае­
мое про­
яЗ 1?
ез я и
- “  ч
» 3 Ц
ка или знака. Долгота 0. жеше.
ду про­
блесками. странство. п® в „ 
Рч Й 03 
О И
р-ь
лгй И
Б о м а р з у н д ъ  —
63
64
ОТЛИЧИТЕЛЬ­
НОЕ ПЯТНО 
ХУНДНАББА.
60° 14'
20 18
На сЬверо-за- 
падномъ берегу 
о-ва Тэфтэ.
ЗНАКЪ
ХУНДНАББА.
60 14 | На КО-мъ бе- 
“20 18 |регу о-ва Тэфтэ.
0 Л А Н Д С К 1 Я А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 4 5
Цветъ Высота Время
огня или О а  К
№ маяка или знака учреж­ Й «  н 
" >Р а
знака. н. у р. Ы. дения. >Р о
отъ осн. Й  И X
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
нг е  — К о к о м б р и н к ъ .
63
64
Бгълое.
Бгьлый.
1904 Директо 
ра лоцман 
скаго и ма 
ячнаго вЪ 
домства въ 
Финляндш.
1904 Тоже.
Служитъ для указатя фарватера отъ Бомар 
зунда до Грундзунда и оставляется къ 8-у.
Знакъ состоитъ изъ конусообразной кучи 
камней и оставляется къ 8\У-у.
^  Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
0 Л А Н Д С К 1 Я А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 47
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
я. ур. м.
Время
учреж
дешя. ■& 5-
Рч И х
Д Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
65 Бгьлый. 26 1904
18
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Состоитъ изъ конусообразной кучи камней, 
на вершине которой находится шестъ съ дос­
кой на конце въ виде треугольника основа­
шемъ вверхъ.
Тоже. 15 1904 Тоже
13
66 Тоже. 10 1904 Тоже
Состоитъ изъ конусообразной кучи камней 
на вершине которой находится шестъ съ дос­
кой на конце въ виде треугольника основа­
шемъ внизъ.
Створъ этихъ знаковъ служитъ для указа­
ния фарватера между О-й и ЛУ-й вехами у 
Грундзунда.
Состоитъ изъ конусообразной кучи камней; 
служитъ для указашя фарватера въ проливе 
Баллерэзундъ и оставляется къ \У-у.
4 8 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
I0 Л А Н Д С К 1 Я  п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 49
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-
детя.
Св 
* м 
| и
- Й 8  
^ >§. а
М я х
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
67 Бгълое.
68 Бплый.
69 Тоже.
70 Тоже.
17 1904
11
~6~
1904
1904
Директо- Служитъ для указашя фарватера и оста- 
ра лоцман- вляется къ "XV-у. 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Тоже. Состоитъ изъ конусообразной кучи камней 
и оставляется къ \У-у.
1904 Тоже. Такой же. какъ и иредъидупцй, и оста­
вляется къ Д\7-у.
Тоже. Состоитъ изъ окрашеннаго камня и оста- 
вляетя къ 1№-у.
5 0 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А  Л Е В  Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
М/Ьстополо-
жеше.
Число, видъ Промежу-
V токъ меж- 
и цвътъ
н ду про-
огней. блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
ЗНАКЪ
сколь-
КЛУББЪ.
ЗНАКЪ
МЕЛЛАН-
ЗНАКЪ
ВАРПШЕРЪ.
60° 15'
20 26
НаО-йсторонЬ 
о-ватого же име­
ни.
60 15 
20 33
На середине 
о-ватого же име­
ни.
60 15 
20 32
На Шмъ мысе 
о-ватого же име­
ни.
60 18 
20 47
На О-мъ мысе 
о-ватого же име­
ни.
! I®.
I®
О Л А Н Д  С К I  Я И А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 51
№
Цветъ
малка или
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-
детя.
Ш
«р 33 
I  а «
а
л ^«Г >Р °  
й Я X
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
<1 Бгьлый.
72 Тоже.
31 1904
15
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Состоитъ изъ конусообразной кучи камней, 
на вершине которой находится шестъ съ до- 
счатымъ кругомъ на конце и подъ нимъ тре- 
угольникъ основашемъ внизъ: оставляется къ 
ШУ-у.
35 1904 Тоже. Состоитъ изъ конусообразной кучи камней; 
служитъ для указашя фарватера черезъ плёсъ 
Делетъ и оставляется къ 8-у.
73 Тоже. 1904 Тоже. Такой же, какъ и предъидущш, и оставляется 
къ 8-у.
Тоже. 13 1904
1
Тоже. Такой же, какъ и предъидущш. и оставляется 
къ \У-у.
к

*
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 53
№
Цв’Ьтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
* м
« 3 «
1 я 1
^ >рз к
л % «
П  и  х
П Р И М ’Б Ч А Ш Я .
75 Бгьлый. 1904
76 Тоже.
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ
ФиНЛЯНДШ.
Такой же, какъ и предъидуицй: служить 
для указашя входа въ Кумлинге съ запада и 
оставляется къ О-у.
1904 Тоже.
77 Тоже. 1904 Тоже.
78 Тоже. 1904 Тоже.
Состоитъ изъ конусообразной кучи камней; 
служить для указашя входа въ Кумлинге съ 
востока и оставляется къ 8-у.
Состоитъ изъ конусообразной кучи камней, 
на вершин’Ь которой находится шестъ съ дос­
кой въ видЬ прямоугольника.
Служить для указашя фарватера п оста­
вляется къ Ю-у.
Состоитъ изъ конусообразной кучи камней 
и оставляется къ 8ТУ-у.
54 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
Г
о
р
и
зо
н
т
ъ
 
ог
ня
 
ил
и 
зн
а-
О Л А Н Д С К I Я II А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 5 5
Цв^тъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
Н. ур. м.
учреж-
дешя.
П Р И М Ъ Ч А Н Х Я .
79 Знакъ бп>-\ 
льш.голикъ! 
черный.
82
~28~
1904 Директо- Состоитъ изъ трехъ жердей, соединенныхъ 
ра лоцман- въ видЬ пирамиды и обшитыхъ досками съ 
скаго и ма- в^хой посредине въ видЬ шеста съ чернымъ 
голикомъ раструбомъ внизъ.
80 Бгьлый.
81 Тоже.
ячнаго вЬ 
домства въ 
Финляндш.
1904 Тоже.
1904 Тоже.
82 Тоже. 1904 Тоже.
Служить для указашя 
вляется къ 8-у.
фарватера и оста-
Состоитъ изъ конусообразной кучи камней 
и оставляется къ М-у.
Такой же, какъ и предъидупцй; служить 
для указашя фарватера отъ острова Гуннар- 
стенарь черезъ плёсъ северный ТПифтетъ и 
оставляется къ №-у.
Такой же. какъ и предъидушдй: служить 
для указашя фарватера черезъ плесъ Свинэ 
и оставляется къ 8-у.
1
56
Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А  Л И В  Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
84
85
60° 14'
21 20
ЗНАКЪ
БРЭНД-
хольмъ.
60 13
21 24
ЗНАКЪ
ТУРСУДДЪ.
60 12
21 24
86 ЗНАКЪ
ХАЛЬС-
КЛУБВЪ.
60 1В
21 28
М/Ьстополо-
жен!е.
Число, видъ 
и цв^тъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
На сЬверномт 
мысЬ о-ва того!! 
же имени.
На 8\У-мъ мы- 
сЬ о-вка того же 
имени.
На N-0$ сто 
рон* о-ва Хэнсэ.
На 80-мъ мы 
сЪ о-ва Савер 
кейтэ.
! 1®.
1®.
I®.
I ^
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 57
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
Сб
* и
§  8  И
в к 2
9 & в
И  к х
П Р И М ’В Ч А Н 1 Я .
83 Бгълый. 13 1 9 0 4 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ
|ФИНЛЯНДШ.
Состоитъ изъ кучи камней въ виде усечен- 
наго конуса и оставляется къ 8-у.
84 Тоже.
85 Тоже.
1904 Тоже. Такой же, какъ и предъидушдй: служитъ 
для указашя фарватера въ проливе Хэнсзундъ 
и оставляется къ Ц-у.
1904 Тоже. Такой же, какъ и предъидунцй-, оставляется 
къ 8-у.
86' Тоже. 1904 Тоже. Такой же. какъ и предъидунцй; служитъ 
для указашя входа въ проливъ Хэнсзундъ съ 
востока и оставляется къ Х-у.
58 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 А Л И В Ъ. О
0 Л А Н Д С К 1 Я  п А  Б  О  С К I Я Ш Х Е Р Ы . 59
гро- :1 
:тво. ?
№
Цв^тъ 
маяка или 
знака.
Высота Время, 
огня или! 
знака учреж-
н. ур. м.
Въ
 
ч
ь
ем
ъ
 
в'
Ьд
Ъ
нш
 
н
а
­
х
од
и
т
ся
.
П Р 0 М 5 Ч А Н 1 Я .
отъ осп.
87 Бгьлый. 12
~~Ъ
88 Тоже.
89 Тоже.
90 Тоже. 20 
6
1904 Днректо- Такой же. какъ и предъидунцй; оставляется 
ра лоцман- къ 8-у. 
скаго и мя- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
1904
1904
Тоже. Такой же. какъ и предъидунцй; оставляется 
къ 8-у.
1904 Тоже. Такой же. какъ и предъидунцй; оставляется 
къ 8-у.
Тоже. Такой же, какъ и предъидунцй; оставляется 
къ 80-у.
60 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
О
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 61
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
Сб 
* * 
3 в
>Р а 
а ^
Рч аз к
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .
Бгьлый.
12
5
1904 Директо- Такой же. какъ 
ра лоцман- вляется къ 1Ч-у. 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
и предъидунцй, и оста-
92 Тоже.
35
1904 Тоже. Такой же, какъ и предъидунцй; служитъ 
для указашя фарватера, ведущаго по северную 
сторону острова Пенсаръ отъ Хавтрэскъ къ 
Оланду и оставляется къ О-у.
93 Тоже.
10
1904 Тоже. Такой же, какъ и предъидунцй; служитъ 
для указашя входа въ Хавтрэскъ и оста­
вляется къ О-у.
6 2 В 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая Широта N 
Долгота О.ка, или знака.
М/Ьстополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
941 ЗНАКЪ 
ГАМЛА-ТУЛЛ-1 
ХОЛЬМЪ.
59° 48' 
22 54”
На северномъ| 
(мыс* острова то-! 
го же имени.
9(» ЗНАКЪ 
ШИЛЬЕ- 
ГРУНДЪ.
^гь>
22 58
На мысе Халь-|| 
судденъ. на гор1] 
Касбергетъ вт 
Гангэбю.
59 49 На западной 
изъ двухъ над 
|водныхъ скалъ| 
I НГильегрундъ, 
л ежащихъ къ №-у 
отъ группы ост 
рововъ Тисд 
|Шеръ (Китше 
ренъ).
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
Д *г И*
т 05 Ч
°  3 :
а а ?
о
Ь  §
в
Г а н г э у д д ъ тН
> 11.4 ! р .
5,4
0 Л А Н Д С К 1 Я  п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 63
>е про- I
№тво. •
Цветъ Высота Время
маяка или
знака.
огня или 
знака
н. ур. м.
учреж­
дения.
й'З 2=* Л к
■ё# °  
р2 И X
О 8  «
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
Г вУ1Г, Ю н г ф р у з у н д ъ .
941 Бплый.
95
1867
Черный. 99 1899
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ве­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
30
96 Черный. 22
То”
1886 Тоже.
Знакъ въ виде конуса, сложенъ изъ камней 
и служитъ для указашя прохода къ западу 
съ рейда Гангэ.
Знакъ состоитъ изъ трехъ брусьевъ; сторо­
на, обращенная къ морю, обшита досками. 
Имеетъ видъ пирамиды съ двумя крыльями.
Створъ знака съ церковью города Гангэ 
служить для указашя плавашя черезъ запад­
ный ГангэуддскШ плёсъ въ Юнгфрузундъ.
Знакъ состоитъ изъ железнаго стержня, 
утвержденнаго на скале, съ треугольнымъ 
просвечивающимъ щитомъ на вершине: слу­
жить указашемъ места скалъ Шильегрундъ.
I
64 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо­
жение.
197 зн ак и
КИТШЕРЪ.
(Створные).
59° 48' Оба знака на| 
~22 53 О-мъ островке 
группы того же| 
имени.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
I
98 ЗНАКЪ 
КЮВШЕРЪ 
(ТЮФШЕРЪ).
59 49
22 53
На З^-й сто­
роне небольшой 
скалы того же! 
имени.
0 Л А Н Д С К 1 Я А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 65
1СТВ0, Г-
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-
ден!Я.
П Р И М ' В Ч А Н Т Я .
Черные: 
груды кам­
ней бгьлыя.
98 Бплым.
32
26
38
1885
22
Директора Оба знака одинаковаго вида; состоять изъ 
лоцманска- столба съ треугольникомъ на вершине, постав- 
го и маяч- леннаго на груде камней, 
наго в*- Суда, сидяиця въ воде не более 10 футъ, 
домства въ правя по створу этихъ знаковъ (по К. N и 8), 
Финляндш. могутъ пройти по мелкому и узкому фарва­
теру чрезъ проливъ Шельстенсъ-зундъ.
Принадлежать къ Гангэуддской внутр. лоцм.
; станцш.
1867 Тоже. Знакъ изъ камней, въвиде конуса, указы- 
ваетъ фарватеръ для неглубокосидягцихъ 
судовъ, по восточную сторону знака Шель- 
стенъ.

О Л А Н Д  С К I  Я И А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 07
Цветъ 
маяка или 
знака.
ВремяВысота 
огня или 
знака учреж- 
п- Ур- ы‘ I детя.
ОТЪ осн.
ев 
К
К «
$ 1  *<9. а
>р) о
Й и х
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
100
^ я  и О-я 
стороны на
2/з ВЫШИНЫ
знака свер 
ху о краше 
ны въ чер­
ный цветъ; 
Н И Ж Н Я Я
т р е т ь  и 
в е р х н я я  
частыиеста 
въ бгьлый, а 
8-я и ЛУ-я 
стороны и 
н и ж н я я  
частьшеста 
— въ крас­
ный цветъ.
Бплый.
36
18
1856 Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ве ­
домства въ 
Финляндш.
Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго сруба, съ 
шестомъ.
Служитъ при плавати чрезъ юго-восточную 
часть западнаго Гангэуддскаго плёса.
Недалеко отъ мыса Гангэудда шхерный 
фарватеръ разделяется на наружный и внут­
ренней: первымъ могутъ ходить суда, сидящая 
до 16-ти, а вторымъ—не более 11 футъ.
1867 Тоже. Знакъ изъ камней, въ виде конуса, указы- 
ваетъ место разветвлешя фарватера отъ Гангэ 
въ Юнгфрузундъ и Кимитостремъ.
тень и кирк'Ь въ ееленш Бромарфъ.
101 Бплый. 14 1894 Тоже. Знакъ сложенъ изъ камней, въ виде конуса;
служитъ руководствомъ при плаванш по фар­
ватеру къ каналу Кимито и къ Бромарфу.
Прхгаадлежитъ къ внутренней Гангэуддской 
лоцм. станцш.
*
6 8 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 И  З А Л И В  Ъ.
№
Название мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо­
жение.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
102 СТВОРНЫЕ
ЗНАКИ
МЁДЁНЪ.
Верхтй. 59° 53'
22 58
103
104
Нижшй.
ЗНАКЪ
МЁДЁГРУНДЪ.
ЗНАКЪ
ГРОШЕРЪ.
105
Ю<>
ЗНАКЪ
БЬЕРН-
ХОЛЬМЪ.
ЗНАКЪ
НЁРИИГЕ-
УДДЪ.
Въ средней 
части острова. 
Мёдёнъ.
59 53
22 58
59 53
22 58
59 53
22 59
59 54
23 02
На южномъ 
берегу того же 
острова.
На скале того| 
же имени, лежа 
щей при восточ­
ной оконечности) 
о-ва Мёдёнъ.
На северной 
стороне скалы 
того же имени.
Навосточномъ) 
берегу лесистаго 
о-ва того же име-] 
ни.
На мысе того 
же имени полу­
острова Падва.
7.7
4.9
8.8
4.7
3,6
4.6
Г
о
р
и
зо
н
т
ъ
 
ог
ня
 
ил
и 
зн
а-
О Л А Н Д С Е I Я II А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 6 9
№
Цветъ 
маяка иди 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж­
дения.
ф
3 я Н 
^ >Р а
л ^  ^  г #  о 
й я X
П Р И Ы ' В Ч А Н 1 Я .
> , 19
102 На одну 
треть высо­
ты сверху 
черный, ос­
та л ь н а я 
часть бгь- 
лая.
Бгьлый.
45 1894
103
1894
Тоже.
104 Тоже.
105
4.6 106
Тоже.
Тоже.
Директора 
!лоцманска- 
го и маяч- 
наго ве­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
1894 Тоже.
1894
1894
1894
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Оба знака сложены изъ камней, въ виде 
конусовъ. Створъ ихъ ведетъ отъ группы 
> Кдиппингоръ мимо мели «Молтя» къ ост­
рову Мёдёнъ, который при проходе остав­
ляется къ западу, руководствуясь следую­
щими двумя знаками.
Знакъ сложенъ изъ камней, въ виде конуса; 
1 служитъ руководствомъ при плаванш къ Бро- 
марфу; оставляется къ западу.
Такой же, какъ и предъидущШ, и служитъ 
для той же цели; оставляется при плаванш 
къ востоку.
Такой же, какъ и предъидунцй; оставляется 
къ западу.
Такой же, какъ и предъидупцй, оставляется 
къ западу.
Знаки №№ 102 — 106 принадлежать къ вну­
тренней Гангэуддской лоцм. станцш.
70 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Название мая­
ка или знака.
Широта N .1
Долгота О.
Местополо-
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
мое про­
странство.
О т ъ  о с т р о в а  П р э
ЗНАКЪ На выдающей­ Ъ * » 3,6
ТАГЕЛЫНЕРЪ.
ся къ востоку 
отъ о-ва Тагель- 
шеръ скалФ.
ЗНАКЪ > На ХО-мъ мы­ г > > 5
ХЁГХОЛЬМЪ.
се острова того 
же имени.
ЗНАКЪ > На обрыве мы­ 7> > 5.1
РИЛАКСЪ.
са. выдающагося 
отъ полуострова 
Падва.
О Л А Н Д С К I Я А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 71
за*
Цветъ Высота Время
огня или « = «
Лв маяка или знака учреж- а я ё
знака. н. ур. м. дешя. Л =С !=с ^  ^  Оотъ осн. Й м х
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
^ Р Э С Т Э Н Ъ  въ  Б о т в и к ъ .
107
108
109
Бгълый.
Тоже.
Тоже.
1894
1894
1894
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ве­
домства въ 
Финляндш.
Знакъ состоитъ изъ трехъ жердей въ виде 
пирамиды вышиною 6 футъ. обшитыхъ 
досками; служитъ для обозначения фарватера 
и оставляется къ западу.
Тоже. Такого же вида, какъ и предъидунцй; обо- 
значаетъ поворотъ фарватера въ Бромарфъ.
Тоже. Такого же вида, какъ и предъидунцй; слу­
житъ руководствомъ при плаванш къ якор­
ному месту противъ кирки Бромарфъ.
72 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А  Л И В  Ъ.
№
Название мая­ Широта N. Местоиоло-
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
Освещае­
^ Я и
Ьц СО б* 
§  8 §
ка или знака. Долгота 0. жеше. ду пробле­
сками.
мое про­
странство.
§  з ■
й*85 « О Я 2- 
Рч и ей 
о а
0*
О т ъ  з н а к а
110
111
ЗНАКЪ
ЭНСТЕНЪ
ЗНАКЪ
АНКАР-
ГРУНДЪ.
59 50
22 49
На скале того 
же имени.
На западномъ 
мысе небольшо­
го островка того 
же имени.
Э Н  С Т е Н Ъ
0.4 №0-1.
| ЦП
свер- 
»• 
ай«р- 
йЕЙП>. 
ЦШ 
|«!1 В 
]1Ш 
ИЯЗ 
'
1-исто- 
*! пш­
ат 
яп-п
иеш
ТзГЬ,
ЭДй.
I
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 73
№
Цветъ 
маяка или
Высота 
огпя или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
1 1  | 
- 4? Е
РЗ 03 *
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .
тен! в ъ Ю н г ф р у з у н д ъ.
и но
111
1Г-я5 О-я и 
8-я сторо­
ны на 2/3 
в ы ш и н ы  
знака свер­
ху окраше­
ны въ чер­
ный цветъ. 
н и ж н я я  
т р е т ь  и 
в е р х н я я  
частыпеста 
-въ бгьлый, 
а ’УУ'-я сто­
рона иниж- 
няя часть 
шеста— въ 
к ра сный  
цв^тъ.
Бплый.
31_
24*
1856 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Фпнляндш.
Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго сруба, съ 
крестомъ, обращеннымъ къ фарватеру.
Служитъ для указашя западнаго фарватера 
на плёсе Гангэ-вестра-фгердъ, более глубокаго, 
нежели обыкновенный внутренней фарва- 
теръ между Гангэуддомъ и Юнгфрузундомъ.
1867 Тоже. Знакъ изъ камней, въ виде конуса, указы- 
ваетъ для судовъ, идущихъ съ юга, большое 
изменение курса, если желаютъ войти на фар- 
ватеръ по западную сторону скалистаго ост­
рова Хамнхольмскуббенъ.
Знаки №№ 107 — 111 принадлежать къ 
внутренней Гангэуддской лоцм. станцш.
!(>
74 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 А Л И В Ъ.
№
Назваше мая- Широта к  , Местоиоло-
ка или знака. Долгота О. жеше.
Число, видъ Промежу-1 Освещае-
и цв*тъ токъ кек-' мое про- 
ду про­
огней. блеснами, странство.
112 .зн а к ъ
X АНН ХОЛЬ М- 
| СКУББЕНЪ.
113 ЗНАКЪ
СКУМАКА-
РЭНЪ.
114 зн а к ъ  
РЕННГЕРЪ
(лилль-ко-
ЛЕНЪ).
115 ЗНАКЪ
мосхольмъ
ИЛИ КУМ- 
МЕЛЬГРУНДЪ.
59° 51'
22 49
На западномъ 
мысЬ скалистаго 
островка того же 
имени.
59 51 ! На скале того
22 48 !же имени.
На восточной! 
~22 47 стороне неболь-!
того островка) 
!того же имени
На скале того 
же имени.
Д
6,4 |
I
0 Л А Н Д С К 1 Я  п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . ( о
Цв^тъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
Сб
я
щ 8 65
з'ё  I
-Й ^  оьЧ X X
Л Р И М Ъ Ч  А Н I Я.
Бгълый.
1113 14, О и ТС 
стороны на 
2/3 вышины 
знака свер­
ху окраше­
ны въ чер­
ный цвгЪтъ. 
н и ж н я я  
т р е т ь  и 
шесть съ1 
доскою-въ 
бгълый. а 8 
сторона — 
въ красный 
цв'Ьтъ.
14 Бгълый.
Черный.
38
22
32
27
1867 Директора Такого же вида, какъ и предъидунцй, и слу- 
лоцманска-| житъ для указашя фарватера по ЛУ-ую сто- 
го и маяч- рону острова Хамнхольмскуббенъ, а для судовъ, 
наго в^-: идущихъ отъ востока, указываетъ перемену 
домства въ курса.
ФиНЛЯН Д1П.
1856 Тоже.
1867 Тоже.
1858 Тоже.
Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго сруба съ 
шестомъ и доскою на вершин^, обращенною 
по направленш фарватера.
Служитъ для судовъ, идущихъ между Гангэ- 
уддомъ и Юнгфрузундомъ черезъ Гангэ-вестра- 
фхердъ.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса, указы­
ваетъ судамъ, идущимъ отъ запада, фарватеры: 
глубоюй— по западную сторону, а мелюй—по 
восточную сторону' острова.
Знакъ шестистороншй. тагЬетъ видъ сквоз­
ной усеченной пирамиды.
Служить для судовъ, идущихъ между Гангэ- 
уддомъ и Кнмито-каналомъ черезъГангэ-вестра- 
ф!ердъ.
Знаки №№ 112— 115 принадлежать къ вну­
тренней Гангэуддской лоцм. станцш.
76 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
жеше.
116 зн ак ъ  59° 52' На скале того 
трехолетъ  22 46 же имени, 
или ТРИГОЛЬ- 
ШЕРЪ.
г
117 зн а к ъ
ЧЕИЫАН- 
ШЕРЪ
( Ч у к о н ъ ).
59 53
22 44
118 ЗНАКЪ
РТОССЪ-
КУББЪ.
59 54 
22 40
На самой вы 
сокой части ост­
ровка того же 
имени.
На скале того 
же имени.
Число, видъ
и цв4тъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
§  5 « 2 ^
О
§ § 1
о «и  лив- 
Е й
___о К __ _
7.1 р М 1
т лг аср 
з м !/| 
щщн 
звсвер-
Зй
)1 цйтз.
П1Н2Я
:^шеста
!ц|®-
|мШ
7.3
7.7
шр-
Ы.
■ны на
«въ чср
Л1 
Е;
’ Реть.
Исц
’^ий.ая
О Л А Н Д С К I Я и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 77
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
я. ур. м.
ОТЪ ОСН.
Время
учреж-
дешя.
33 
* 33 
« а «
' I I
т12 2
П Р И М ’В Ч А Н 1 Я .
116 80, N0 и 
КЛУ сторо­
ны на 2/з] 
в ы ш и н ы  
знака свер­
ху окраше­
ны въ чер­
ный цв^ть.
НИЖНЯЯ;
треть шеста 
и доска — 
въ бгълый, а 
8ДУ сторо- 
на-въ кра­
сный цв^тъ.
117' Бгълый.
118 N. О и \У 
стороны на; 
2/з вышины! 
знака свер-' 
!ху окраше­
ны въ чер­
ный цветъ, 
н и ж н я я  
, т р е т ь ,  
оне с т ъ  и 
доска — въ 
бгълый, а 8-я 
сторона — 
въ красный 
цветъ.
39
29
1856 Директора' Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго сруба съ 
лоцманска- шестомъ и доскою, обращенною по направле- 
го и маяч- шю фарватера.
наго ве- Служитъ указатель фарватера между Гангэ- 
домства въ уддомъ и Юнгфрузундомъ, чрезъ Гангэ-вестра-
Финляндш,
41
15
1853
Возоб.
1884
Тоже.
45
”30"
1856 Тоже.
ф!ердъ.
По близости этого знака, на 80 отъ него, 
фарватеръ разделяется на внешшй и вну­
тренней.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса, съ шес­
томъ и доскою, указывающею направлете 
фарватера, идущаго по южную сторону ост­
рова Чепманшеръ.
Знаки №№ 116 и 117 принадлежать къ 
внутренней Гангэуддской лоцм. станцш.
Знакъ такого же вида, какъ Л» 11(3. 
Служитъ указашемъ фарватера между Гангэ- 
уддомъ и Юнгфрузундомъ, чрезъ Гангэ-вестра- 
ф!ердъ.
Принадлежитъ къ лоцманской станцш Юнг- 
Фрузундъ.
78 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Название мая Широта N 
ка, или знака. I Долгота О-
местополо- Число, видъ Промежу-
Освещае­
и цветъ
токъ меж­
мое про­
жете. ду про­
огней. блесками. странство.
120 ОГОНЬ
ГАЛКГАР-
НЭ.
{Створный).
( О )•
59° 56' На скале того 
же имени.
59 55
22 36
На самой во­
сточной скале 
того же имени. \
1 ; Перемен­
ный бгълый 
|и красный.
Проблеско­
вый зеленый.
121 ОГОНЬ 59 56 На восточной 1 Перемен­
ЛИЛЛЬ- 22 31 части острова ный бгълый
энгисэ. того же имени. и красный.
( Створный).
( О )-
Отъ 80 45° 
черезъ О и 
N до ЗЛУ 
85°.
0тъХТС85° 
черезъ ЛУ 
до 8ТС 75°.
Отъ 80 57° 
20' до 80 
87° 20'.
7.2
О Л А Н Д С К I Я п А Б О С К I  Я Ш Х Е Р Ы . 79
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осп.
Время
учреж-
дешя.
=9 *
« К « 
2 'Я °я 3 н
>3. 8
Р. » X
П Р И М ’В Ч А Н Т Я .
119 №-я и О-я 
.стороны на
I '1ъ ВЫШИНЫ
знака свер­
ху окраше­
ны въ чер­
ный цветъ: 
н и ж н я я  
треть,верх­
няя часть 
шеста пдос- 
ка въ бгъ­
лый. а 8-я и 
ТС-я сторо-1
НЫ  II Н И Ж -!
няя часть 
шеста въ 
кр а сиыи  
цветъ.
•тъ8045° )) 
|И ОI 
9 ^
ьШо" 
езъ ^
№  13е.
12(1 Башня бп- 
\ лая.
121 Башня бгь- 
I лая.
38 1856 Директора
28 Пере- лоцманска-
стро- го и маяч-
енъ. наго ве­
1880 домства въ 
Финляндии.
Знакъ состоитъ изъ сруба съ шестомъ и 
указателемъ на вершине.
Служитъ указателемъ места на Гангэ-вестра- 
фаердЬ, где фарватеръ разделяется на два ру­
кава: первый ведетъ въ Юнгфрузундъ и 
Дальсбрукъ (къ Дальсбрукскому заводу), а 
другой—къ Юнгфрузундской лоцм. станцш и 
далее къ северу.
17
13
1900 Тоже. Состоитъ изъ цилиндрической железной 
башни съ конической крышей на железной 
установке, обшитой листами, поставленной 
на каменномъ фундаменте вышиной 3 фута.
Створъ этого огня съ огнемъ Лилль-Энгисэ 
на 80 72° 20' ведетъ безопасно черезъ запад­
ную часть западнаго Гангэуддскаго плеса.
39 Состоитъ изъ цилиндрической железной 
башни съ конической крышей, поставленной 
на каменномъ фундаменте вышиной 4,4 фута. 
Служитъ для той же цели, какъ и предъ-
идунцй.
8 0 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 А Л И В Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота 0.
М’Ьстополо-
жеше.
Число 
и цв’Ьтъ
видъ Промежу- 
токъ меж­
ду пробле- 
огней. I сками.
122 ЗНАКЪ
УДДШЕРЪ-
КУББЪ.
59° 55'
22 32
11123 ОГОНЬ 
И Д Ш Е Р Ъ .
( О )•
59 55
22 32
На скал'Ь, ле-| 
жащей на 8070 
въ разстоянш| 
174 саж. (2 каб.)1 
отъ островка 
Уддшоръ.
На южномъ бе­
регу скалы того| 
же имени.
Зеленые
проблески.
Перемен­
ный бгълый 
и красный.
Красные 
|проблески.
Освещае­
мое про­
странство.
=3 4
л я X
н га ч
я ч
о
со
Я
Ч
К
-
8
Рч
О Я
(н
О
И
1
Отъ N0 76°: 
до N0 78°' 
|и отъ 80 
13е черезъ! 
|8 до 8ЛУ 53°.!
Отъ N0 78° | 
до N0 82° 
и отъ 8ТС 
53° до 8ТУ 
57°.
Отъ N0 82° 
черезъ О до 
80 13° и отъ 
8\У 57° до 
8ТС 59°.
5.9 !№й
*■
'№
0 Л А Н Д С К 1 Я А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 81
про- : 
1СТВ0, 51
№
Цв'Ьтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
ден1я.
Сб
«я я 
® 3 и а и I  
12- Ё  
М  05 И
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .
122 Шестъ чер- 27 
ныщ щитъ! 2(Г 
бтьлый.
лая.
'Ш  ! 1*>3 Башня огь-
N0 !8:
отъ 80 
через!
Х078с 
Я) 8? 
гс 81 
да 81
5082е 
п. О до 
Зсногь 
51" № 
59е.
19
1891 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Знакъ состоитъ изъ жел^знаго шеста съ 
треугольнымъ щитомъ.
Знакъ принадлежитъ къ лоцм. станцш 
Юнгфрузундъ.
Служитъ для указашя фарватера и остав­
ляется къ 8-у.
1900 Тоже. Состоитъ изъ цилиндрической железной 
башни съ конической крышей, поставленной 
на каменномъ фундаментЬ вышиною 1 футъ.
Огонь сл^дуетъ оставлять въ разстоянш 
около 40 саж. къ ]Я-у.
При пользоваши этимъ огнемъ сл^дуетъ, 
приближаясь къ нему, держаться въ перем^н- 
номъ бгъломъ и красномъ св^тЬ, который огра­
ничивается съ правой стороны зелеными про­
блесками и съ лёвой стороны красными про­
блесками.
11
82 В О Т Н И Ч Е С К I Й 3 А Л И В Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
М'Ъстополо-
жеше.
Число, видъ
и цв'Ьтъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
г* и
Освещае­
мое про­
странство
ЗНАКЪ
1ЕРНГРУНДЪ.
59° 54'
22 28
125
12 (>
127
ЗИАКЪ ФУРУ-
хольмъ.
(ФУРУКЛУБ-
ВЕНЪ).
ЗНАКЪ
СТРЭМС-
ГРУНДЪ.
59 54
22 25
59 55
22 24
ЗНАКЪ
ЭЛЬНЕСЪ-
ХОЛЬМЪ.
59 57
22 25
На подводной 
скале, лежащей 
на 8\У 36° въ 
разстоянш 180( 
саж. (1И каб.У 
отъ скалы 1ерн- 
грундъ.
На ЗАУ сто­
рон^ лЬсистаго 
островка, лежа- 
щаго у острова 
Фурухольмъ(Фу- 
руклуббенъ).
На 140-й сто-1 
роне голаго ост 
ровка того же| 
имени.
На ]^0-мъ мы­
се Эрнесъ-уддэ 
острова того же| 
имени.
Г
о
р
и
зо
н
т
’ь
О Л А Н Д  С К I Я 0 А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 83
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота | 
огня или 
знака 
н. ур. ;
Время 
учреж- 
дешя. ;
14 ~
5ч Йф д
Й и9 >04
М я х
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
121 Шестъ чер­
ный-, щитъ 
бгълый.
1125 Бгълый.
_27_
25
_32_
'5
126 Тоже. 18
127 ( Тоже. 16
1891 Директора 
лоцманска- 
го и маяч-
Знакъ состоитъ изъ железнаго шеста съ 
прямоугольнымъ щитомъ.
Служитъ для руководства при плаванш по 
наго вЪ- фарватеру отъ западнаго Гангэуддскаго плеса 
домства въ къ Юнгфрузунду и оставляется къ N-7 . 
Финляндш.
1867 Тоже. Знакъ изъ камней, въ виде конуса. 
Указываетъ место перемены курса на Ш У 
и N5 а также направление фарватера но се­
верную сторону островка.
1867 Тоже. Такого же вида, какъ и предъидунцй, и 
служитъ для руководства при плаванш.
1867 Тоже. Такой же, какъ и предъидунцй, и указы­
ваетъ съ севера идущимъ судамъ курсъ на 
знакъ Стрэмсгрундъ.
84 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
Назваше мая- л.т
№ | Широта N.
ка или знака. Долгота О
Местополо- 
жеше.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
ей б«
я х
со вз
а 3
К й 
Си
°  5Рч й
\0
128
129
180
181
ОГОНЬ
ФУНТ-
Ш ЕРЪ .
( О )•
ОГОНЬ ОН-
хольмъ.
( О )•
ЛОЦМАНСКАЯ 
КАРАУЛЬНЯ 
ЮНГФРУ- 
ЗУНДЪ.
ОГОНЬ
КУГЕРЪ .
( 0 )•
59° 54'
22 26
59 56
22 2В
59 57
22 22
59 58
22 23
На северной 
стороне острова 
того же имени.
На южной воз 
вышенной части 
острова того же 
имени.
На О-й сторо­
не о-ва Хэгсоръ
На западной 
стороне острова 
того же имени.
Зеленые
проблески.
Перемен­
ный бплый 
и красный.
Красные 
проблески.
Зеленые 
проблески.
Перемен 
ный бплый 
и красный.
Красные 
проблески,
Красные 
проблески.
Перемен­
ный бплый 
и красный.
Зеленые 
проблески.
Отъ Ш У  
43° до Х\У 
33° и отъ N0 
30° черезъ 
О до 80 83"
Отъ Ш У  33° 
доШУ30030' 
и отъ 80 83° 
до 80 73е
Отъ Ш У  30° 
30' до Х^У 
20° 30' и отъ 
80 73° до 
80 63°.
Отъ ^ТТУ 6° 
до Ш У  2 °.
Отъ Щ У  2° 
черезъ ^  О 
до 80 30° 
30'.
Отъ 80 30° 
30' до 8026° 
30'.
Отъ N0 2° 
30' черезъ N 
доЩ У 2° 30'.
Отъ Ш У  2° 
30'черезъ ^ У 
и 8 до 80 8° 
20 ’.
Отъ 80 8° 20 ' 
до 8013° 20'.
5,1 \ 5»
Ш-
8,7
3.7
Наш
ш
• Ье
:т.
О Л А Н Д О  К I Я И А Б О С К 1 Я Ш Х Е Р Ы . 85
Цв^тъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж­
дения.
и
* м 
ф 3 
2  я
^  >Р О 
й И *
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
Щ  5,1 
ПРИ ’ 
иоть хо 
через»
ъМГЗЗ'
103О(
да и
73= ж
ьШ
ьШГ
131}
80 V
) »
Б аш ня 
бгьлая.
20
~4~
129
180
181
Баш н я
бгьлая.
Желтая.
Б аш н я  
бгьлая.
А0.
_ 7“
1900
1900
1862
Пере­
стро­
ена.
1889
1900
Пере-
стро-
енъ
1902
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ве­
домства въ 
Финляндии.
Состоитъ изъ цилиндрической железной 
башни съ конической крышей, поставленной 
на каменномъ фундамент^ вышиной 1 футъ.
Огонь сл"Ьдуетъ оставлять въ разстоянш 
около 1 кабельт. къ 8\У-у.
При пользованш этимъ огнемъ сл^дуетъ, 
приближаясь къ нему, держаться въ перем^н- 
номъ бгьломъ и красномъ св^тЬ, который огра­
ничивается съ правой стороны зелеными про­
блесками и съ лёвой стороны красными про­
блесками.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Состоитъ изъ цилиндрической железной 
башни съ конической крышей, поставленной 
на каменномъ фундамент^ вышиной 1 футъ.
При пользовании этимъ огнемъ сл^дуетъ, 
приближаясь къ нему, держаться въ перем^н- 
I номъ бгьломъ и красномъ св^те, который огра­
ничивается съ правой стороны зелеными про­
блесками и съ л4вой стороны красными про­
блесками.
Одноэтажное деревянное здаше съ сигналь- 
нымъ шестомъ.
Лоцмана со станцш Юнгфрузундъ содер­
жать здЬсь вахту и проводятъ суда въ Ган- 
гэуддъ, городъ Або, Гульдкрону, Паргаспортъ, 
Дальсбрукъ и Люмъ.
Состоитъ изъ восьмиугольной железной баш­
ни съ пирамидальной крышей, поставленной 
на каменномъ фундамент^, вышиною 2,2 фута.
86 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назван! е мая- Широта у  
ка или знака. Долгота О-
Местополо-
жеше.
Число, видъ Промежу- Осв^щае-
« токъ меж- __
и цветъ | мое про- 
ду про­
огней. (блесками. странство.
а й ^ 
н 53 ч 
® § н
О.Ы Й
о  5 
Е яГ 
___о_М
I 0
о р
132 зн а к ъ
| МОНГФАЛЬД- 
СГРУНДЪ.
60е 00 ' На сЬверномъ 
мыоЪ острова то­
го же имени.
133 ЗНАКЪ
ЛНЛЛА
вергэнъ.
На с/Ьверо-во- 
оточномъ мысЬ 
о-ва того же име 
ни.
134 зн а к ъ 60 00 | На южномъ
моксхольмъ.! 22 37 мысЬ о-вэ Сэдра 
Моксхольмъ.
1а
0 Л А Н Д С К 1 Я  п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 87
№
Цветъ Высота Время
огня или ® -3 Ймаяка или знака учреж-
знака.
н. ур. М.
дешя. 5 1? о
отъ осн. Й  со X
П Р И М Б Ч А Н 1 Я .
д о  1 е р н ш е р а .
132 Бплый. 10 1904
183 Тоже.
134 Тоже
1904
1904
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Знакъ состоитъ изъ конусообразной кучи 
камней- указываотъ входъ на фарватеръ съ 
ТУ-а и оставляется къ 8-у.
Тоже. Такой же. какъ и предъидущШ, и оста­
вляется къ 8-у.
Тоже. Такой же, какъ и иредъидуицй, и оста­
вляется къ N-5'.
88 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А  Л И В  Ъ.
№
Название мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
М/Ьстоиоло-
жеше.
Число, видъ Промежу-
и цветъ 
огней.
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
135 ЗНАКЪ
ТАЛЛЬ-
ХОЛЬМЪ.
(30° 00 '
22 40
На сЬверномъ] 
мысе о-ва того 
же имени.
ЗНАКЪ 
ХПРСАЛУДДЪ.
60 00 На южной сто 
"22 41 роне берега Фин 
шеландетъ.
137 ЗНАКЪ 60 00 На южной сто-
х а л ъ с х о л ьм ъ  22 44 р он е  о-ва того
же имени.
138 ЗНАКЪ
экхольмъ.
60 00 Наюго-восточ
22 46 номъ мысе о-ва| 
того же имени.
Г
о
р
и
зо
н
т
ъ
 
ог
ня
 
ил
и 
зн
а-
I О Л А Н Д С К I Я и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 89
Цв^тъ 
маяка или 
знака.
ВремяВысота 
огня или 
знака учреж-
н. ур. ы.
отъ осн.
Д 6 Я 1 Я .
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я.
Бгълый.
136 Тоже
137 Тоже.
138 Тоже.
12
в
1904 , Директо- 
1ра лоцман-' 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Такой же. какъ 
вляется къ 8-у.
и предъидупцй, и оста-
1904 Тоже. Такой же, какъ и предъидунцй. п оста­
вляется къ К-у.
1904 Тоже. Такой же, какъ и предъидунцй, и оста­
вляется къ N-7 .
1904 Тоже. Знакъ состоитъ изъ конусообразной кучи 
камней; указываетъ входъ на фарватеръ съ 
О-а и оставляется къ К-у.
12
90 Б  0 Т Н  И  Ч  Е  С К I  Й  З А Л И В Ъ.
№
Назваше мая­
Широта N.
МЪстополо-
Число, видъ
И ЦВ'ЬТЪ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
Освещае­
мое про­
странство.
зЗ кЧ 
Л Я X 
Н т  Ч 
Я М Ч 
о  5 в
ка или знака. Долгота 0. жеше. ду про­
блесками.
а а * 
и® я „ 
Рч Й Св 
о М
Дйя
оШ К
139 зн а к ъ  59° 57' На восточной »
с т у б б к о л ь . 22 48 сторон* о-ва 
того же имени. !
140 ЗНАКЪ
ТЕРНШЕРЪ.
60 0]
22 48
На восточномъ 
мыс* о-ва того 
же имени.
К и м и т о  к а н  а л ъ |Н г
№

92 Б О Т Н И Ч Е С К I Й 3 А Л И В Ъ.
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 93
Г
№
Цветъ 
малка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м
Время
учреж-
дешя.
(8 
.0 *
« « « 
,о *С о
В1 5?^  >§5. а
-Й >Р о  
М я х
П Р И М Ъ Ч А Н Г Я .
141
, 142
Бгьлый. 24 1903
20
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ве­
домства въ 
Финляндш.
Состоитъ изъ конусообразной кучи камней, 
вышиною 8 футъ, съ вехой посредине съ 
двумя черными голиками раструбами вместе 
на черно-беломъ шесте, вышиною 12 футъ.
Тоже. 23
“20“
1903 Тоже. Такой же, какъ и нредъидущШ.
ы Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А  Л И В  Ъ. О
О Л А Н Д С К Т Я  н А Б О С К 1 Я Ш Х Е Р Ы . 95
№
Цв^тъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. Я.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
о - к
*>Р н
рэ И X
П Р И М ' В Ч А Н Т Я .
143 Бгълый. 26
20
1903 Директора 
лоцманска- 
го н малч- 
наго ве­
домства въ; 
ФиНЛЯНДШ.
Такой же, какъ и предъидунцй.
144 Тоже. 25 1903 Тоже. Такой же, какъ и предъидунцй.
“ 20~
145 Тоже. 34 1903 Тоже.
1 0 -
Такой же, какъ и предъидунцй.
96 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А  Л И В  Ъ.
ДО
Название мая­ Широта N. М/Ьстополо-
Число, видъ 
и цв^тъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
Освещае­
мое про­
странство.
зЗ
& д
Н оэ
ка или знака. Долгота 0. жеше.
ду пробле­
сками.
со 2
к к
г° аРн и 
о
|14(> ОТЛИЧИТЕЛЬ­ 60° 04' На Ш У  - мъ » »
НОЕ пятно 
ТРЭСКЭ.
22 48 берегу о-ва того 
же имени.
И |
147 ОТЛИЧИТЕЛЬ­
НОЕ ПЯТНО 
ГЕРМУ НД- 
свпдья.
148 ЗНАКЪ
чимпто-
СТРЭМЪ.
00 10
22 52
На матер омъ 
берегу.
00 11 На матеромъ 
53 берегу, на такъ 
называемомъ 
Вадхусудденъ.
0 Л А Н Д С К 1 Я  п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 97
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
1-1 з5 Я н
1 2 - 5 -
Я? О
М и х
П Р И М ' В Ч А Н 1 Я .
146 Бгьлое. 13 1903 Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ве­
домства въ 
Финляндш.
147 Бгълое. 14
(Г
148 Бп 39
36
Служитъ для указашя фарватера.
1903 Тоже.
1903 Тоже.
Служитъ для указашя фарватера.
Состоитъ изъ трехъ жердей, соединенныхъ 
въ виде трехъугольной пирамиды, две стороны 
которой обиты досками; къ одной изъ жердей, 
более длинной, прикрепленъ прямоугольный 
щптъ.
Знакъ показываетъ входъ въ Чимито-стрэмъ 
съ юга.
13
98 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А  Л И В  Ъ.
№
Назваше мая­ Широта N. Местополо­
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
Освещае­
_ св ьР 
^ Я X 
Ь ев Ч 
Я ^  и
2 3 в
ка или знака. Долгота 0. жение.
ду про­
блесками.
мое про­
странство.
1 *  * 
о  Я я
1 2 оГ 
о  а
По  в н е ш н е м у  ф а р в а т е р у  {тъ Г
149
150
ЗНАКЪ
БЕНШЕРЪ.
59° 44'
22 30
ЗНАКЪ
ВЕНЕКАЛЬК-
ШЕРЪ.
59 47
22 05
На ИЛУ око­
нечности скалы 
того же имени.
На южной ска­
ле группы Вене- 
калькшеръ, меж­
ду Гангэ и Утэ.
12.1
рМя 
:|ШЫ 
доцвй 
I а пр 
го ст
}9Н1 !
дада
О Л А Н Д  С К I Я И А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 99
Ц в е т ъ В ы с о т а В р е м я
Сб
о г н я  и л и 2  5  «
.№ м а я к а  и л и з н а к а у ч р е ж - В1 Й е4<4  а
з н а к а . н. ур. м. д е ш я .
отъ осн. Й  я  х
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
ТеРЬ'отъ Г а н г э  въ Утэ .
149 Окрашенъ 
съ 8-й сто­
роны въбгь- 
лый цветъ. 
а съ про- 
чихъ сто- 
ронъ  въ 
красный. 
Шестъ и 
щитыкрас- 
ные.
150 Красный.
58
26
1880
111
73
1889
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ве­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
Знакъ состоитъ изъ четыреугольнаго бре- 
венчатаго сруба и трехъ крестообразно рас- 
положенныхъ шестовъ. каждый со щитомъ 
въ виде флага на вершине.
Служитъ для предостережения плавающихъ 
судовъ, чтобы не проходили по северную его 
сторону, такъ какъ курсъ этотъ ведетъ къ 
опасному западному Гангэуддскому плесу.
Принадлежитъ къ Юнгфрузундской лоцман­
ской станщи.
Знакъ имеетъ видъ восьмиугольной пира­
миды, обшитой досками, съ шестомъ и гори­
зонтальной бочкой на вершине.
1 0 0 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
н « х т
о  В 
. ■
о «  
Рн 8
151
152
ЗНАКЪ 
НОРРА- 
ГРИМСЭ- I 
РАРНЕ ИЛИ 
УТЭ-ЛЕНГ- 
ПЕНЪ.
59° 41'
21 30
ЗНАКЪ
ЛИЛЬХАРУ.
59 44
21 24
На самой высо­
кой скал* груп­
пы островковъ 
того же имени.
На скале того 
же имени, при­
надлежащей къ 
группе о-вовъ 
Алуншеръ, въ 3,5 
мили на 8Ю  отъ 
маяка Утэ.
7.7
8.9
О Л А Н Д С К I Я и А Б О С К 1 Я Ш Х Е Р Ы . 1 0 1
№
Ц в^ть 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
п. ур. м.
Время
учреж­
дения.
Сб 
* й
I  к «
й и 2^ >ЕЧ К
Я и и
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .
151
152
Красный.
Черный.
1882
1898
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго сруба, 
съ остроконечною крышею съ шестомъ и 
горизонтальною бочкою на вершине.
Знакъ служитъ для обозначения опасныхъ 
скалистыхъ островковъ Норра и Сэдра-Грим- 
сэрарне.
Принадлежитъ къ лоцманской станцш Утэ.
Состоитъ изъ жердей, сложенныхъ въ виде 
пирамиды, две стороны коей обшиты сверху 
досками, съ укрепленнымъ на вершине кону- 
сомъ, обращеннымъ основашемъ вверхъ.
Знакъ служитъ для руководства при прибли- 
женш къ шхерамъ Утэ.
102 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая- ттт лт Широта N . Местополо-
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж-
Освещае­
мое про­
странство.
% Я н
I  Я ч  °  д а
в § ЯЛ М ^
г® Я
' и авО И
ка или знака. Долгота 0- жеше. ДУ про­блесками.
Ш
1
154
ЗНАКЪ
МАССАНС-
ГРУНДЪ.
59° 48'
~22~ 48
ЗНАКЪ
ДЕДКИЪ.
59 49 
22 50
155 ЗНАКЪ 59 48
к и с т ш е р ъ . 22 ~Ь2~
На скалистомъ 
о-ве того же име­
ни, въ ЪУг миляхъ 
на отъ вну-| 
тренней Гангэ- 
уддской лоцман­
ской етанцш. I
На островке 
того же имени.1 
въ 3 миляхъ къ 
западу отъ выше­
упомянутой лоц 
манской етанцш.
На занадномъ 
островк* группы 
гКистшеръ», ле 
жащемъ въ 1 ми­
ле на ЛУйЗ отъ 
внутренней Ган- 
гэуддской лоц­
манской етанцш.
О т ъ  з н а к а  Б е н ^
6.5
8.3
7,9
Цт
'11®.
)» щ
Щ.8НВ
Зоиц
Л ____ I
I
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 103
зЗ
Цветъ Высота Время ьЧ а
огня или 1  8  «
Л» маяка или знака учреж­ 3 я §
знака. н. ур. М. дения. оотъ осн. М м х
П Р И М Ъ Ч А Н Х Я .
Бе; ш е р ъ  д о  Г а н г э .
158 Черный. 32
151 Тоже.
155 Верхняя 
часть чер­
ная, а ниж­
няя бгьлая.
40
1897
1897
1897
Директора Состоитъ изъдосчатаго прямоугольнаго щита 
лоцманска- на подпорахъ. 
го и маяч- 
наго ве-; 
домства въ 
Финляндии.
Тоже. Состоитъ также изъ досчатаго прямоуголь­
наго щита на подпорахъ.
Створъ этихъ двухъ знаковъ ведетъ съ моря 
отъ знака Беншеръ мимо мелей по восточную 
сторону о-ва Моргонландъ.
Тоже. Знакъ состоитъ изъ ромбовиднаго щита. 
Створъ этого знака съ церковью въ Гангэ 
ведетъ отъ предъидущаго створа къ группе 
острововъ Кистшеръ.
Р азругает  бурею, но будетъ возобновленъ.
104 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ. О
1 _ |
О Л А Н Д С К I Я п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  105
п Цветъ Высота Время
сЗ 
ьЯ Я
: огня или ф ® «№ маяка или знака учреж­ й и и
знака. дения.
ОТЪ осп. й  К X
П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .
ъ П а р г а е п о р т ъ .
156 Бгълый. 13
~ ~ (С
1891 Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго в е ­
домства въ 
Финляндш.
1571 Тоже. 10 1867 Тоже.
. 6
158 Тоже. 10 1867 Тоже.
5
159 Тоже. 14 1867 Тоже.
'
6
Знакъ изъ камней, въ виде конуса, и слу­
жить руководствомъ для входа въ Тудеръ 
зундъ.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса. Ука- 
зываетъ къ югу идущимъ судамъ проходъ 
между островами Линдхольменъ и Норрэнъ.
Такой же, какъ и предъидунцй. Указываетъ 
место перемены курса для судовъ. пдущихъ 
съ севера.
Такой же, какъ и предъидунцй: указываетъ 
фарватеръ и перемену курса для судовъ, иду­
щихъ съ севера.
Знаки №№ 156—159 принадлежать къ лоцм. 
станцш Юнгфрузундъ.
14
106 Б О Т Н Й Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Н азвате мая- щ Ир0ха М/Ьстополо- 
ка или знака. Долгота О- жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
ОГНИ
ЭСПШЕР-
СК1Е.
160
(Створные).
ЭСПШЕРС7»- 60° 05'
ЁВРЕ. 22 19
(Верхшй).
(о.)-
Й
п \Рш
ЭСПШЕРСЪ 60 05
НЕДРЕ. 22 19
(Нижшй).
На Х-мъ мысе 
острова того же 
имени, въ 3Уг ми 
ляхъ къ 80-у отъ 
Паргаспорта.
На О-й сторо
(О ).
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
мое про­
странство.
1 Перемен- 
; ный бгьлый 
и красный.
Зеленые
проблески.
Красные
проблески.
1 Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
Зеленые
проблески.
Красные
проблески.
Отъ 80 2° 
до 80 42° 
и отъ N0 
22° до N0
2°.
Отъ 80 42° 
черезъ О 
до N0 79° 
и отъ N0 2 ° 
черезъ N до 
ХД\ 7 23°.
Отъ N 079° 
до N0 2 2°.
Отъ 8  до 
80 49е и 
отъ ХО 12° 
черезъ X 
до XXV15°.
Отъ 80 49° 
черезъ О 
до ХО 71°.
Отъ Х 071с 
до ХО 12°.
ШЩ1-
I® .
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Цв^тъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
и. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
Ф 3 й? 
ё~  >Р В 
М в х
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
1802е | 
§042' 
оп N0 
0 да!0
ь804й° 
т  О 
N0 75е 
гьЩ° 
тХдо 
! 23е.
.хота0
N0 22е.
 ^8 до  ^
49е в 
112е 
еп N 
[115е.
8049°
» О 
;071с.
N071°
[012°
160 Бплый; 
крыша чер­
ная.
27 1890 Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго в е ­
домства въ
) ФиНЛЯНД1П.
Тоже. 1890 Тоже.
Створъ этихъ огней ведетъ по направле­
нно 80 —XV 26° 15' мимо мелей къ 80-у 
отъ Эспшера. а также мимо восточнаго 
мыса острова Сандшеръ.
108 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваш е мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Про межу - 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
=3
В к 
со (ч
а ч 
к
о  К
ргг
и
|$Ц№161
162
ЗНАКЪ
ЭСНШ ЕРЪ.
60° 05' ; На восточномъ 
~2 2 ~ ]д мысе острова то
!го же имени.
ЗНАКЪ
ХЭГЛАНДЪ.
60 06
163
22 19
На 0-ой око- 
‘нечности высо- 
каго острова то­
го же имени.
ЗНАКЪ
ЛОНГХОЛЬМЪ.
60 08
22 19
| На южномъ 
1мысе острова то­
го же имени, при 
входе въ Пар- 
гаспортъ со сто­
роны Гульдкро- 
наскаго плеса.
* 6,3 Н®.
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Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
учреж-
дешя.
се 
* 3 
«  «  «' 
М я  °
Д Р И М ’В Ч А Н Г Я .
Бгьлый.
> ! I
163
Тоже.
Тоже.
■
15 1867 Директора Знакъ изъ камней, въ видЬ конуса, и слу- 
6 лоцманска-1 житъ для руководства при плавании,
го и маяч-1 
наго ве­
домства въ!
Финляндш. I
20
1 Г
1867 Тоже.
30
20
1856 
Измен. 
1882
Тоже.
Такой же, какъ и предъидупцй. Указываете 
фарватеръ судамъ, идущимъ съ севера и съ 
востока.
Знаки и огни №№ 160 — 162 принадлежать 
къ лоцм. станцш Юнгфрузундъ.
Знакъ состоитъ изъ четырехсторонняго бре- 
| венчатаго сруба, съ шестомъ и указателемъ 
на вершине.
Служитъ для судовъ, идущихъ изъ Юнгфру- 
зунда и Гульдкронаскаго плеса въ Паргас- 
портъ.
!
110 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
[Назваше мая- 
!ка, или знака.
Широта N 
Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
Л 2   ^Г  И  X
Я 00 чя м ч
» * I
а 8  3
о  «  «
~  Ео
1(54
165
166
167
ЗНАКЪ
ГУДАХОЛЬМЪ.
ЗНАКЪ
ХАЛЬС-
ХОЛЬМЪ.
80-й .
ЗНАКЪ
ХАЛЬС-
хольмъ
ХУУ-й.
ЗНАКЪ 
ХЕЙСАЛА.
168 з н а к ъ
БОРГАР- 
ХОЛЬМЪ.
60° 08'
22 17
60 11
22 17
60 11
22 17
60 11
22 16
60 12
На 80 мысе 
большого остро 
ва Сорпо.
На 80-мъ мы 
се высокаго, ле- 
систаго острова 
того же имени.
На К1У-мъ мы­
се того же ост­
рова.
На скале, воз­
ле северо-вос- 
точнаго берега 
острова Хидеса 
ло (Хейсалъ-э).
22 19 ,же имени.
4,1
5.3
4.3
3.7
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№
164
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
% К й
я
л ^  «  
Й  я  х
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
Бгълый. 13 1867
165 Тоже. 12
~6~
1867
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ведом- 
с т в а  въ  
Финляндш.
Тоже.
166 Тоже.
I! 167 Тоже.
1867 Тоже.
18671 Тоже.
16К Тоже. 1892 Тоже.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса. Указы­
ваетъ вместе съ знакомъ Лонгхолъмомъ входъ 
въ проливъ Паргаспортъ съ юга.
Принадлежитъ къ лоцм. стан. Паргаспортъ.
Такой же, какъ и предъидунцй. Указываетъ 
судамъ,идущимъ съ юга, проходъ по северную 
сторону острова Хальсхольменъ.
Такой же, какъ и предъидунцй. Указываетъ 
направление фарватера для судовъ, идущихъ 
съ запада.
Знаки №№ 165 и 166 принадлежать къ лоцм. 
станцш Юнгфрузундъ.
Такой же, какъ и предъидунцй. Служитъ 
руководствомъ при плаванш по Гульдкрон- 
скому фарватеру.
Знакъ изъ камней, съ закругленной вер­
шиной.
Служитъ для руководства при плаванш отъ 
Паргаспорта къ Хестхолъму и оставляется къ 
ШУ-у.
Знаки №№ 167 и 168 принадлежать къ 
лоцм. ст. Паргаспортъ.
112 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая- Широта N. 
ка или знака. Долгота О.
Местополо­
жение.
Число, видъ 
и цв^тъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство. ,°  я
2 ^ я х
со ч  и Ч
ч =и «= ьЧ я
ев'
Л
11169 ЗНАКЪ  
|б р э н д ъ - э р н ъ .
170
171
ЗНАКЪ
|Дыопхольмс-
ЗУНДЪ.
( д ь ю р -
хольмъ).
ОГНН ПАР. 
ГАСПОРТ- 
СКГЕ.
(  Створные).
.ТЁК-
ГРУНДЪ.
! (НижнШ).
( 0 ).
ОГОНЬ
СОРПО.
(Верхтй).
(0 ).
00° 09' На Ш 7 :мъ мы- 
22 13 С,Ь острова того: 
же имени.
60 08
22 16
60 09 На южной сто­ » 1 Ъ
22 13 роне небольшого
островка, къ вос­
току отъ кресто-
ваго шеста.
60 08
22 16
На 80-мъ мысе 
острова того же| 
имени.
На 80-й сто­
роне острова 
Сорпо-ландетъ.
1 Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
Тоже.
Отъ 80 31° 
115'черезъО 
1 до .1° 
15'.
Отъ 80 31° 
15'черезъО 
до N 0 58° 
45'.
и
4.1
7.5
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ггпае-
Ф°.
1ТВ0. г:'
№
Цветъ Высота Время 
огня или
маяка или
знака.
знака
н. ур. м.
учреж- ® 2  « а  и з  
*дешя. ^  оД я х
П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .
У 169 Бплый.
170 Тоже.
§0В1С 1 171 Бплыщ  
ерезъО [крыша чер 
№ Iе ! пая.
172 Тоже.
18
П Т
13
1892 Директора 
|лоцманска- 
го и маяч- 
1 наго ведом- 
с т в а  въ  
Финляндии.
1867 ; Тоже.
Такой же, какъ и предъидупцй. Указываетъ 
судамъ, идущимъ отъ востока и запада, пере­
мену курса.
Такой же, какъ и предъидуицй. Указываетъ 
проходъ между вехами и виденъ на фарва­
тере только отъ 8 \У-та.
12
4
1890 Тоже.
43 1890 ! Тоже.
Створъ этихъ огней ведетъ по направле- 
нш  80—1\\У  40° 45' свободно отъ мелей, 
лежащихъ между островомъ Хэгландъ иПар- 
гаспортомъ.
15
114 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 А I  И В Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо- Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
д ^
?  Я  х
^  05 Ч
35 1- Ч°  3 вВ Ч м
О* ^ ^
! о  ^  й
^  § яГ
— О М
17В ЗНАКЪ
ТРУЛЛЕ.
60° 08'
22 16
174 ЛОЦМАНСКАЯ 
СТАНЦШ ПАР­
ГАСПОРТЪ.
60 11
22 16
На 80-мъ мысе 
острова того же! 
имени, на фар­
ватере между 
Гульдкроною и 
Паргаспортомъ.
На о-ве Тим- 
мерхольмъ.
П а р г а с п о р т ъ
175 огонь 60 11 На северномъ 1 Перемен­ Т> Отъ ХТС
ХЕЙСА ЛА- 22 13 берегу острова ный бгълый 5° 30' до
НЕДРЕ .
Норра-Хейсала. и красный. 8 \У 84° 30'.
(Створны и).
( 0 ).
4
1
5.9
0 Л А Н Д С К 1 Я  И А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 115
пае-
1ро-
ство.
«I
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-
детя.
|  8  «
л и Я
М « и
сЗ
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
178
174
Бгьлый.
Желтая.
28
10
1829
1857
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
Знакъ изъ камней, въ виде усеченнаго ко­
нуса.
Служитъ для плавашя по шхерному фарва­
теру между о-мъ Гульдкроною и Паргаспор- 
томъ.
Знаки №№ 169—173 принадлежать къ лоцм. 
ст. Паргаснортъ.
Состоитъ изъ одноэтажнаго деревяннаго 
зд атя  съ сигнальнымъ шестомъ.
Пять лоцмановъ сторожатъ здесь и прово- 
жаютъ суда въ Юнгфрузундъ, Гульдкрону, 
Руотсалайсъ и гор. Або.
ортъ- Э р с т а ф 1 е р д ъ .
■зш 175 Бгьлый; 
крыша чер­
ная.
1890
Пере-
несенъ
1900
Тоже. Огонь этотъ въ створе съ огнемъ Хейсала- 
ёвре на ХЛ^ 50° 30' ведетъ безопасно между 
вехами до выхода на створъ огней на острове 
Говверэ.
1 1 6 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
§ 64 се а}
а чN  к
1 7 (> ОГОНЬ
ХЕЙСАЛА
ЁВРЕ.
(Створный).
(О).
60° 11
22 13
177 ЗНАКЪ
РЭДГРУНДЪ.
60 13
22 07
178 ЗНАКЪ
САНДХОЛЬМЪ.
60 14
22 07
На острове 
Норра-Хейсала 
въ разстоянш 
500 саженъ отъ 
предъидущаго.
НаN\У-мъ мы­
се о-ва того же 
имени.
1 Постоян­
ный бгьлый.
НаЗУ^-мъ мысе 
острова того же 
имени.
Отъ 
5° 30' до 
8ЧУ 84° 30'.
3.3
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и*'«№■
й."Т^ВО., 0 ч
ро- №
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
* я 
® 5 « 
I  я Й
М и х
П Р И М ’Ь Ч А Н Т Я .
И 176 Бплый. 49 1900
11
Директо-, Состоитъ изъ цилиндр ическаго фонаря на 
ра лоцманн железномъ столбу рядомъ съ огнемъ нахо- 
!скаго и ма-: дится красная  будка для хранешя керосина и 
ячнаго ве- матерхаловъ. 
домства въ 
Финляндш.
177 Верхняя! 
часть бп>- 
лая , ниж­
няя черная.
26
23
1900 Тоже.
178 Бгълый. 1890 Тоже.
Знакъ въ виде четырехгранной призмы и 
состоитъ изъ деревянныхъ брусьевъ. На вер­
шине знака укреплена веха съ голикомъ 
раструбомъ вверхъ.
Служитъ для указашя фарватера западнее 
о-вовъ Сандэрарне и оставляется къ О-у.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса. 
Служитъ для указашя фарватера прп пла- 
ванш отъ Эрста фхерда къ Паргаспорту.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Паргас­
портъ.
118 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
М/Ьстополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
зЗ
а Xн 03 ч
о
со 3 3г
Ри
О И
Г-
X
Сн
О
зЗ
а
179
ОГНИ
ГОВВЕРЭ:
(  Створные). 
ГОВВЕРЭ 
НЕДРЕ.
(Нижшй).
(©)•
60° 14'
22 05
180 ГОВВЕРЭ- 
ЁВРЕ.
(Верхнш). 
(©)■
60 15
22 05
ЗНАКЪ
ЭСТРА-ЛИН-
СЭРЕПЪ.
60 16
22 05
На скале 080-го 1 
мыса острова) 
того же имени.
На 80-й стороне 
острова того же 
: имени, въ про 
! спкп.
На 0-мъ мысе 
острова того же 
имени.
Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
Тоже.
Отъ 80 31° 
ЗО'черезъО 
до N 0 58° 
30'.
Отъ 80 26° 
15' до 80 
56° 15'.
3.5 ]];йй
Л*3рь
т
7,4
» 4.1 11Ый.
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№
Цв^тъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. М.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
® 2  «
ЙЯ "* а
^  >Р °И к х
=3
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
3.5 179 Домикъ бп>- 
\лыщ крыша 
черная.
180 Тоже. 42
181 Бгьлый. 1В
1890 Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго вЪдом- 
с т в а  въ 
1 Финляндш.
1890 Тоже.
Створъ этихъ огней ведетъ по направле­
нно 80— 41° 15' свободно между мелями 
по фарватеру, идущему по 80-ю сторону 
огней.
Принадлежать къ лоцм. станщи Або.
1890 Тоже. Знакъ изъ камней, въ видЬ конуса. Служитъ 
для указашя фарватера при плаванш изъ 
Эрста-фхерда въ Паргаспортъ.
Принадлежитъ къ лоцманской станцш Або.
1 2 0
В О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
ка или знака. (Долгота О.
Местополо­
жение.
Число, 
и цв^ть 
огней.
видъ Промежу- 
токъ меж- 
|ду пробле­
сками.
Освещав 
мое про­
странство
182 огонь
СТУРА
МЭЛЭ.
( О )•
60е
22
15'
06"
На западномъ 
мысе о-ва того 
же имени.
183 ЗНАКЪ 
С ВАРСТЕНЪ.
60 14 
22 27’
На низменной 
скале того же 
имени.
Зеленые
проблески.
Перемен­
ный бгълый 
и красный. I
Красные 
проблески.
Отъ 80 15° 
до 80  11° п 
отъ 8 \У 73° 
черезъ ЛУ до 
31°.
Отъ 80 1 1 е 
черезъ 8  до 
8 \У 4° и отъ 
Х\У 310 до 
>ПУ 22е.
ОТЪ 8ТС4°: 
до 8 ЛУ 73°.
II ОТЪ ХТУ
2 2° до т у 1 
19°.
4.4
Го
ри
зо
нт
ъ 
ОГ
НЯ
 
ил
и 
зн
а­
ка
, в
ъ
м
и
л
я
хъ
.
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:5, Цв^тъ
V:» № маяка или
::
а
знака.
да-  ^
ро-
Высота 
огня или 
знака
н, ур. ы.
отъ осн.
учреж-
ден1я.
оЗ
й н ф к В8
а к н" 3
В е й
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
Й1э: $*' 
>11с1
31е.
Й11с 
и 8 до
■8№ 
ГС 73е 
г И  
» Н
182 Башня бы­
лая.
1903 Директора Состоитъ изъ цилиндрической железной 
лоцманска-! башни съ конической крышей, поставленной 
Го п маяч- на гранптномъ фундаментЬ вышиною 1.3 фута. 
[Нагов'Ьдом- 
с т в а в ъ 
Финляндш
41, 1831 Нижняя 
часть бгь- 
,лая, а верх­
няя черная.
15
13
1856 Тоже. Знакъ состоитъ изъ четыреуголънаго бре 
Перед. венчатаго сруба съ шестомъ и доскою н
1891 вершинк
Служитъ для судовъ, идущихъ отъ запада 
I чрезъ Пэмарф1эрденъ, а также для входа въ 
Сандэ.
Принадлежите къ лоцм. станцш Паргас- 
портъ.
1 6
1 2 2 В о  Т Н И Ч Е С К I Й З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо- Число, видъ
И ц в е т ъ
огней.
Нромежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
ей д
Н5 Я X
Н со «
Я
о
со
Я
Ч
Я я
—о
Рч
Nя=«о а
184 ЗНАКЪ
КУУСИ.
60° 21 '
22 06
185 ЗНАКЪ 
БРУДГРУ НДЪ.
60 20
22 10
186! ЗНАКЪ
ВЕРВИСЪ.
1871 ОТЛИЧИТЕЛЬ­
НОЕ пятно 
НЕДЕРЪ- 
КИРЯЛА.
188 ОТЛИЧИТЕЛЬ­
НОЕ пятно 
ЮЛЛАСЪ.
60 20
22 15
60 21
22 19
60 22
22 20
На юго-запад- 
номъ мысе остро­
ва того же имени.!
На северномъ 
берегу острова 
того же имени.
На южномъ 
мысе острова 
Вервисхольмъ.
На горе, на 
западной сторо­
не острова Ки- 
ряла. вблизи де­
ревни Недеръ 
Кир яла.
На горе, на 
юго-западной 
части острова 
Кустэ. вблизи де 
ревни Юлласъ.
3,8
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1 
............... №
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
в. ур. м.
Время
учреж­
дения.
Въ
 
чь
ем
ъ 
ве
дЬ
ти
 
на
­
хо
ди
тс
я. П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
отъ осн.
1 ■ 184 Бгьлый. 12 1900 Директо­
6 ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
3,5 185 Тоже. 11 1900 Тоже.
Знаки состоять изъ камней, въ видЬ ко­
нуса.
Служатъ для руководства при плаванш 
' по фарватеру отъ плеса Ерстанъ къ якор­
ному месту на плесе Каутвеси и далее къ 
лесопильному заводу Харварэ.
6
186 Тоже. 12 1900 Тоже.
6
) 187 Бгьлое. 15 1900 Тоже.
Оба пятна имЬютъ видъ прямоугольника. 
Служатъ для той же цели, какъ и предъ- 
идуице три знака.
1 188 Тоже. 20 1900 Тоже. ,
>
1
124 Б О Т И II Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ. О
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N. М-Ьстополо- 
Долгота О. I жеше.
Число, видъ Промежу- Освещае- 
токъ меж­
ду про- 
огней. [ блесками.
и цветъ мое про­
странство.
189 ЗНАКЪ
МАЛЬТ-
ХОЛЪМЪ.
60° 13'
22 04
||190 з н а к ъ  
одхольмъ.
60 13 
22 02
11191 ЗНАКЪ 
шпльд-
ХОЛЬМЪ.
На северной] 
сторон^ о-ватого| 
же имени.
На южномъ 
|мысе о-ва того 
(же имени.
60 14 На северной 
~22 00  стороне О-го мы­
са о-ва того же 
имени.
Я § 3
о а М1^  § «Г
--- р К.]
Г о в в е р э  — С т у р а  !аас
|Ы
код.
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ае- И
Г Ю-  ^5
тво. О*
№
Цв^тъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. ы.
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
*а
Рч ра х
П Р И М ' Б Ч А Ш Я .
с П ц К а а с л у о т о .
189 Бплый. 1908 Знакъ состоитъ изъ кучи камней въ видЬ 
конуса съ округленной вершиной.
Директора 
лоцманска- 
го и мояч-
наго в^дом- Знакъ служитъ для указашя входа на фар - 
с т в а  в ъ] ватеръ съ востока и оставляется къ 8 -у. 
Финляндш. |
190 Бплый. 1903 Тоже. Знакъ состоитъ изъ кучи камней въ видЬ 
пирамиды. Оставляется къ К-у.
191 Бплый. 12 1903 Тоже. Знакъ состоитъ изъ кучи камней въ видЬ 
конуса съ округленной вершиной. Оста­
вляется къ 8 -у.
№
Назваше м ая -щ Ир0та ^  Местополо-
|ка, или знака. |Долгота О. жеше.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
192
193 ЗНАКЪ 
РИЛУ ото.
194 ЗНАКЪ 
СТУРА КААС- 
ЛУ0Т0.
ЗНАКЪ 60° 14' 
СВАРТЭ 21 57
(ВЕТЬЕНЪ).
60 14
21 55
60 14
21 50
На южной сто­
роне ЛУ-го мыса 
о-ва того же 
имени.
На 8 -мъ мысе 
о-ва того же 
имени.
На ]^-мъ мысе 
скалы восточнее 
о-ва того же 
имени.
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. |?81
Ю. в?;
Цветъ
№ маяка или
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. у р. М. 
ОТЪ осн.
Время
учреж-
дешя.
П Р И М ' Б Ч А Н Т Я .
192
193
Бгьлый. 1903
Бгьлый. 1903
Директора Знакъ состоитъ изъ кучи камней въ виде 
лоцманска-1 конуса съ округленной вершиной. Оста- 
го и маяч- вляется къ !№-у. 
наго ведом- 
с т в  а в ъ  
Финляндш.)
Тоже. Знакъ состоитъ изъ кучи камней въ виде 
конуса съ округленной вершиной. Оста­
вляется къ N-7 .
194 Бгьлый. 1903 Тоже. | Знакъ состоитъ изъ кучи камней въ виде 
конуса съ округленной вершиной.
| Служитъ для указашя входа на фарватеръ 
: съ запада, причемъ оставляется къ 8 -у.
1 2 8 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо- Число 
и цветъ
видъ Нромежу- 
токъ меж­
ду пробле- 
огней. сками.
=е ^я иН ю ЦД и ^Освещае­
мое про­
странство. ! О д
§ 8' 4  Я
Л ю м ъ  — Б е р г
15)5 ЛОЦМАНСКАЯ
СТАНЦШ
ЛЮМЪ.
60° 07' | На возвышен- 
2 1  41 ,номъ острове 
Чиллингхольмъ.
196 ЗНАКЪ
ОРРКЛУББЪ.
197 ЗНАКЪ
СКРЕКШЕРЪ.
(Северный).
60 06
21 2В
60 07
21 36
На неболыномъ 
голомъ островке 
того же имени, 
лежащемъ на 8 
въ -4 мили отъ 
Корпо.
На самомъ се 
верномъ голомъ 
о стр овке гр у ппы 
того же имени.
8.6
4.2
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!Нв1 
Ю- 5»! №
Цв'Ьтъ 
маяка или 
знака.
ВремяВысота 
огня или 
знака | учреж-
н. УР. М. I— —— денш.
отъ осн.
ей
Я  и х
® 5 «
3. 3 Ё П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .
С о т т у н г а .
195 Желтая.
1961 Бплый.
197 Тоже.
56
19
1859
Пере­
несена
1874
1856
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго в'Ьдом- 
с т в а  в ъ  
Финляндш.
Лоцманская станщя помещается въ одно- 
этажномъ съ башнею дом*.
Лоцмана провожаютъ суда въ Утэ, въ 
море, Юнгфрузундъ, Гульдкрону, Або, Руот- 
салайсъ. Люиертэ, Бергхамнъ и Соттунга.
Тоже. Знакъ изъ камней, въ видЬ конуса. Указы­
ваетъ входъ съ запада въ пролпвъ Корпо- 
стрэмъ и оставляется къ 8 -у.
Принадлежите къ лоцманской етанцш Люмъ.
14
~9
1856 Тоже. Такой же. какъ и предъидущдй. Слуяситъ 
для указашя фарватера, идущаго въ групп* 
острововъ Скрекшеръ по южную сторону' 
знака.
17
130 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 А Л И В Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.1 МЪстополо-
Долгота О. ж ете .
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про-
странство. | о
а а 
а
о  а
198
19 9
200
ЗНАКЪ
СКРЕКШЕРЪ.
60° 06' 
21 23
ЗНАКЪ
БЬЭРКЭХУ-
ВУДЪ.
ОГОНЬ
СМЁР-
ГРУНДЪ
( © )•
60 06 
21 19
60 11
21 27
На северо-за 
падной оконеч 
ности островка 
Скрекшеръ.
На северо-за­
падной стороне 
острова Бред 
шеръ.
На маленькой 
голой скале то­
го же имени, ле 
жащей по 8 -ю 
сторону фарва­
тера,идущаго ми 
мо Ваалуотской 
гавани.
Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
Зеленые
проблески.
Красные
проблески.
Отъ N 0 64° I 
доЖ )56°30г 
и отъ 8 \У 
56° до 8ЛУ 
49°.
Отъ N 0 56° 
30' черезъ N 
до т у  79е 
отъ 8ТУ
49е
24е
до 8ХУ
7.7
8.6
6.3
О тъ  т У  7 9 е 
черезъ ТУ до 
8 \У  5 6 ° .
I
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Цветъ
маяка или
знака.
Высота 
]огня или 
знака
п. ур. М.
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
СЗ
«р м 
§ « « 
Й « н а
л ^  х  
М ю х
П Р И М ' В Ч А Н Т Я .
198 Буьлый. 45
26
1856
199 Красный. 56
"20
8.2 200 Бгълый; 
крыша чер­
ная; будка 
| красная.
30
24
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго в е ­
домства въ 
Финляндии.
1857 Тоже.
1890 Тоже.
Знакъ имеетъ видь сквозного конуса. 
Служитъ для указашя шхернаго фарватера 
между Корпострэмомъ и Соттунга.
Знаки №№ 197 и 198 принадлежать къ 
лоцм. станцш Люмъ.
Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго сруба съ 
досчатою крышею.
Служитъ для плавашя шхернымъ фарвате- 
ромъ изъ Корпострэма, чрезъ Шифтетъ. до 
Соттунга.
Огонь поставленъ на подмосткахъ; возле 
огня установлена, также на подмосткахъ. 
для хранешя матер1аловъ.
Служитъ для руководства при плаванш по 
фарватеру черезъ Шифтетъ и обратно.
Знаки №№ 199 и 200 принадлежать къ лоцм. 
станцш Бергхамнъ.
132 Б 0 Т Н И Ч Е С Е 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
М*стополо- Число, видъ
и  ЦВ’ЬТЪ
огней.
Промежу- Освещае­
мое про­
странство.
токъ меж­
ду про­
блесками.
ян яв юо В
2  ч
О «
и
201
202
ЛОЦМАНСКАЯ
СТАНЦ1Я
БЕРГХАМНЪ.
ЗНАКЪ
РЕШ ЕРЪ.
203 ОГОНЬ
РЕШ ЕРЪ .
(рэдпшръ). 
( © )•
60° 09'
21 20
На остров*! 
Рудшеръ.къЗО-у 
отъ Бергхамяъ.
60 07
21 19
На 1У\У'-й скал* 
группы Решеръ
60 07
21 19
На островк*| 
того же имени, 
по 1\-ю  сторону] 
знака Решеръ.
Зеленые
проблески.
Перемен­
ный бгьлый 
я  красный.
Красные
проблески.
| ОтъЖ) 29° 
черезъ N до 
1ШУ 23° и 
отъ 8ЛУ 70° 
до 8 \У 6°.
I Отъ N 0 49° 
30' до N0 
29° и отъ 
|8ЧУ 74° до! 
до 8 \У 70е.
| Отъ N 0 51° 
30' до N0 
49° 30' и 
отъ №\У 23° 
черезъ УУ до 
8ТУ 74°.
6.2
р ь  * 
**■' Ч 
3 V 
й
6.6
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Га»!
аЗ;а. :
№
Ц ветъ | Высота.
'огня или 
маяка или знака
. ур. м.знака.
отъ осн.
Время
учреж­
дения. Ь4 Л И и
к «
И Н
■&1
П Р И М ’В Ч А Н Т Я .
5 Л, 
!В° я 
по0, 
6е. |
N0!
оп|
70е.;
51°!
N0)
и!
&
У
201 Домъ жел­
тый; кры­
ша к р а с ­
ная.
1857
и 202 Не окра- 30 1856
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
Лоцманская станцгя помещается въ одно- 
этажномъ съ сигнальной мачтой доме-, лоц­
мана проводятъ суда въ Або. Соттунгу. Люмъ и 
Нодендаль.
12
203 Бгьлый. 33
25
1884
Перес.
1904
Тоже.
Знакъ изъ камней; имеетъ видъ усеченнаго 
конуса съ шестомъ.
Служитъ для указашя фарватера, чрезъ 
Шифтетъ. между станщями Бергхамнъ и Сот- 
тунга.
Состоитъ изъ восьмиугольной железной 
башни съ пирамидальной крышей, поставлен­
ной на установке изъ углового железа вы­
шиною 19,7 ф.
Служитъ для плавашя по фарватеру отъ 
Хюссэ, чрезъ Стура-Шифтетъ, до Бергхамна.
134 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо­
жение.
Число, видь
и цв^тъ
огней.
Промежу 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
7 Г "
я я
ы
33®
ЗНАКЪ.
БЛОШЕРЪ.
00° 07;
21 14
На скале Свар 
та-хунденъ, са­
мой южной изъ 
группы остро- 
вовъ Блошеръ
Б Е З
Ел:
205 БАШНЯ
БОГШЕРЪ.
60 05 
20 56
На острове то 
|го же имени.
201 ОГОНЬ
БОГШ ЕРЪ.
( 0  )■
На северномъ 
берегу о-ва того 
же имени, въ 
разстояши 35 
футъ къ северу 
отъ башни.
Перемен­
ный бгълый 
и красный.
Красные
проблески.
Зеленые
проблески.
Отъ N0 86° 
30' до N0 
79°30 'и  отъ 
т У  82° 30 
до т У  89°
Отъ 80 75° 
до N 0 86°30 
и отъ N030° 
до т У  82° 
30'.
Отъ  N0 79° 
30' до N 0 
30е и отъ 
т у  89° до 
ЗЛУ 70°.
6.7
8.3 1^1 Т
порон
«ртШ. 
к  к
М1 ’
1
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№
Цветъ 
малка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
Н . у р .  ы .
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
* »
® и « 
а  в “* <4 а 
оИ м х
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
204 Красный.
205 0-я и \У-я 
' С т о р о н ы  
[черныя, а 
К-я, 8 -я и 
крыша кра- 
сныя.
206 Башня б»-1 
лая.
34
23
1857
Вновь
иостр.
1884
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Знакъ каменный. имгЬетъ видъ правильной 
четыреугольной, усеченной пирамиды.
Служитъ для плавашя шхернымъ фарвате- 
ромъ чрезъ Шифтетъ, между лоцманскими 
станщями Бергхамнъ и Соттунга,
Знаки №№ 202—204 принадлежать къ лоцм. 
станцш Бергхамнъ.
52
32
1819
Пере­
делана
1899
45
25“
1895 | 
Изме- ; 
ненъ ' 
въ 
освещ .! 
1900 
Пере- I 
стр. 
1903
Тоже. Башня четырехсторонняя, обшита досками, 
съ остроконечной крышей. Она пмеетъ съ 
8 и О сторонъ по одному окну, а съ \У-ой 
стороны—дверь; кроме того имеется дымо­
вая труба изъ кирпича съ трубчатымъ про- 
должешемъ изъ железа.
Служитъ хорошимъ опознательнымъ пунк- 
томъ для судовъ, плавающихъ чрезъ Ш иф­
тетъ. Корпострэмъ и Соттунга.
Тоже. Состоитъ изъ восьмиугольной башни съ 
пирамидальной железной крышей, поставлен­
ной на белой железной установке вышиною 
19.7 ф. на невысокомъ гранитномъ фунда­
менте .
Служитъ для плавашя чрезъ плесъ Шиф- 
I тетъ.
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№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо­
жение.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
*
Й07 ОГОНЬ 60° 05'
ГЮССЭ 20  49 
(ХЮССЭ).
( ® )•
|208! огонь 
СЕЛЬСЭ.
( 0  )•
60 05
20 45
На северномъ 
мысе острова то­
го же имени.
На острове то-] 
го же имени 
близъ лоцман­
ской караульной 
станцш Соттун­
га.
1 Зеленые 
проблески.
Перемен­
ный бгълый 
и красный.
Красные
проблески.
1 Перемен­
ный бгълый 
| и красный.
Отъ N ^ 6 8 °; 
до т \ т 53° и 
отъ N 0 27°| 
!до N 0 82°.
0 т ъ 1 * т з о 
до N4^ 29° и 
отъ N 0 82° 
черезъ О до 
30 68°.
Отъ Ш \72 9 °  
черезъ N до 
N0 27.
30' черезъ 
О и N до 
т \ Т67°30'.
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№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Нромежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
сб ьй
Й И йН я  Ча « ч°  3 К” 3 й
В лЛ й  К
о  В ®
Н  йО «
209 знакъ
РУВШЕРЪ 
(РУДШ ЕРЪ).
60° 09' ! На западномъ 
~21 20 | обрыве острова 
!того же имени. !
Б е р г х а м н ъ  — С о т т у н г а  (#3<1
I
» > 6,8
2 1 0  з н а к ъ
РЕСТХОЛЪМЪ.
2 1 1  з н а к ъ
ХАМНХОЛЬМЪ
80-ы й.
60 09 
~21 19"
212 ЗНАКЪ
ХАМНХОЛЬМЪ
8ДУ-ый.
60 09
21 18
60 09 
21 Г.»
На южномъ 
обрыве острова 
того же имени.
На 80-й сто 
роне острова то 
го же имени.
На 8 \У-й сто­
роне острова то­
го же имени.
ъ 8 ,1
У> 6,9
ъ 6,9
1 1®-
1®.
* I®.
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цае-
про- р
СТВО. г:'
№
Цветъ 
малка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
и. ур. м.
Время
учреж­
дения.
Въ
 
чь
ем
ъ 
ве
дЬ
нш
 
на
­
хо
ди
тс
я. П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
= 4
отъ осн.
ТТУНГ ч е р е з ъ Ю н г ф р у ш е р ъ .
' и 209 Бгълый. 35 1856 Директора Знакъ изъ камней, въ виде усеченнаго ко­
3 лоцманска- 
го и маяч- 
наго в е ­
домства въ 
Финляндш.
нуса.
• 1 210 Тоже. 50 1856 Тоже. Знакъ изъ камней, въ виде конуса. 
Служитъ вместе съ предъидущимъ знакомь 
для руководства при проходе между островами 
Рувшеръ и Рестъ въ группе Бергхамнъ.
5
> я 211 Тоже.
.
36 1856 Тоже. Такой же. какъ и предъидунцй, и служитъ 
для прохода между островами Хамнхольмъ и 
Рестъ.
3
«1 212 Тоже. 36 1856 Тоже. Знакъ изъ камней, въ виде усеченнаго ко­
1
2 нуса, и служитъ для руководства при входе 
въ гавань Бергхамнъ.
Знаки №№ 209—212 принадлежать къ 
лоцм. станцш Бергхамнъ.
140 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая- Широта N.
ка или знака. Долгота 0.
60° 09'
т 18
60 09
21 14
60 09
21 12
60 09
21 10
60 09
Местополо-
жеше.
Число, видь 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
л ей бЯ
Г и  х
Ы в  #
§ а §я ч ;К И 5Рч
г '  м и__ о
1(#т»
цдОЗ И
1218 з н а к ъ
! РЮССКУББЪ.
214 ЗНАКЪ
ЛОНГХОЛЬМЪ.
215 ЗНАКЪ
МЕЛЛАН-
БАЛКЕНЪ.
|216  ЗНАКЪ
ЛИЛЛЬ-КРЭ- 
МАШЕРЪ.
1(21 7! з н а к ъ
СТУРЪ-КРЭ- 
МАШЕРЪ.
21 09
На южной сто­
роне острова то­
го же имени.
На 80 сторо­
не скалистаго  
островка того же 
имени.
На южной сто­
роне скалы того 
же имени.
На небольшой 
скале того же] 
имени.
На Ж )-й сто 
роне острова то 
го же имени.
9.2
7,9
5 N ;
5,9
Г к
11
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ЦвЬтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
я. ур. ы. 
отъ осн.
Время
учреж-
детя.
П Р И М - Б Ч А Н 1 Я .
Бплый.
» а 214
21.1
Тоже.
Тоже.
216
217
Тоже.
Тоже.
! 1856 Директо­
р а  лоцман- 
скаго и ма- 
'ячнаго ве­
домства въ 
Финляндии.
Тоже.
1856 Тоже.
61 1856 Тоже.
Знакъ изъ камней, въ видЬ усЬченнаго ко­
нуса, и служитъ для руководства при плаванш 
къ Юнгфрушеру и обратно, а также для входа 
въ гавань Бергхамнъ.
Такой же, какъ и предъидуицй, и служитъ 
для той же цЬли.
Такой же, какъ и предъидущШ, и служитъ 
для той же ц’Ьли.
Такой же, какъ и предъидущШ, и служитъ 
для руководства при плаванш въ пролпвЬ 
между островами группы Юнгфрушеръ.
Такой же,, какъ и предъидущШ. и служитъ 
для той же ц’Ьли.
Знаки №№ 213 — 217 принадлежать къ 
лоцм. етанцш Бергхамнъ.
142 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая­
ка, или знака.
Широта N М/Ьстополо- 
Долгота О. 1 жеше.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Про межу - 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
=е ьЧи х
со ц
«  и к
<
I
’Ш -
VI
6 0 °  0 9 '|‘- 1 8  з н а к ъ
IТРЕКАНТЕНЪ. 21  0 4
На скале того 
же имени.
219 ЗНАКЪ
ЮНГФРУ-
ШЕРЪ.
6 0  0 9
21 0 4
На при-
крутости остро­
ва Хамнхольмъ 
одного изъ груп-| 
пы остр ововъ) 
Юнгфрушеръ.
Г220 з н а к ъ
ЧЕНМАНС- 
КУББЪ.
6 0  0 6
2 0  5 0
На западномъ, 
мысе скалы то 
го же имени.
5 ,4
6 ,4
I51®.
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Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж­
дения.
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
22 1856 Директора! Такой же, какъ и предъидущДй, и служитъ 
лоцманска- для обозначения фарватера, идущаго черезъ
го и маяч- 
наго ведом- 
с т в а въ 
Финляндш.
219| Тоже. 31 1850 Тоже.
220 Тоже. Тоже.
у з т й  проходъ изъ Юнгфрушера.
Знакъ изъ камней, въ видЬ усЪченнаго ко­
нуса, съ шестомъ наверху и служитъ для 
входа въ группу острововъ Юнгфрушеръ, а 
также для руководства при плаванш отъ Юнг­
фрушера, черезъ Шифтетъ, идя отъ ЧУ-та.
Знаки №№ 218 и 219 принадлежать къ 
лоцм. станцш Бергхамнъ.
Знакъ изъ камней, въ виде усеченной пира­
миды.
Служитъ для руководства при плаванш отъ 
Юнгфрушера въ Соттунга.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N. 
Долгота 0.
Местополо­
жение.
Число, видъ 
И цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
Го
ри
зо
нт
ъ 
ог
ня
 
ил
и 
зн
а­
ка
, в
ъ 
ми
ля
хъ
.
22 1 ЗНАКЪ
СЁДЭ.
00° 05' 
20 45
На восточной 
стороне острова 
того же имени.
!
» ?> > »•
ЛОЦМАНСКАЯ
СТАНЦ1Я
СОТТУНГА.
60 05
20 45
На возвышен 
ности острова! 
Сэлсъ-э.привну-! 
треннемъ фарва
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№
Назваше мая- Широта N. Местополо-
ка или знака. Долгота 0. жеше.
Число, видъ 
и цв-Ьть 
огней.
Промежу- 
токь меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
л 33? X X ■“ оэ а! 
Я -  Ч к г
V, и
I 8
1223 ОГОНЬ 
СОТТУНГА- 
БУСКШЕРЪ
(О)-
60° 06'
20 43
На северной 
о к о н е чно с ти  
[острова Буск- 
|шеръ.
Постоян­
ный крас­
ный.
Постоян­
ный бгълый.
Постоян­
ный зеле­
ный.
Отъ 80 70е 
до 80 85° и 
|отъ N до 
?ПУ 80°.
Отъ 80 85° 
;до N0 70° и 
отъ т У  80° 
1до 8 \У 85°.
. Отъ N070° 
до N.
224 ОГОНЬ
ЮНГЭ,
( О )•
60 06 На северномъ 1 Перемен­ » Отъ 80 86°
20 42 мысе островка ный бгълый
оИочосо
того же имени. и красный. 86 и отъ
т у  73° 30’
' до т \ Т 83°.
Красные О т ъ  80 8 6 °
проблески. 30' до 80 83°
30' И ОТЪ
N0 58° 30'
до т у  73°
30'.
Зеленые О т ъ  N 0 8 6 °
проблески. до N0 58°
30' и отъ
т у  83° до
т у  85°.
5,4
3,6
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№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота Время 
огня или 
знака
н. ур. м,
учреж­
дения.
СЙ
й й ё» л  -
И и х
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
ОТО0' 22В Бгълый. 22
Т 2
1900
5085е
10е п 
№  
/К0.
\'П:№
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ведом­
ства въ 
Финляндш.
Состоитъ изъ круглаго фонаря, поставлен- 
наго на чугунномъ столбе, вышиной 10,1 футъ. 
поддерживаемомъ проволочными штагами.
На точность освещешя этого огня по 
даннымъ угламъ полагаться не следуетъ. 
такъ какъ въ фонаре нельзя было достигнуть 
резкихъ световыхъ границъ.
о 10 
[ оп
по
'83°.
)83с
оп
'30'
73е
иъ
3,( 224 Башня 
\бгьлая.
10 1903 I Тоже. Состоитъ изъ круглой железной башнн 
съ конической крышей, поставленной на гра- 
нитномъ фундаменте вышиною 3,3 фута.
148 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Название мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо- Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
я й ^Г и  X С оо Ч
о « § 
2  2 а
О «  ЯС_| Д _гМ Сн Й—о а
Л ю м ъ  ( К о р п о )
226
228
229
ЗНАКЪ
ЛАСТГРУНДЪ.
ЗНАКЪ
ВАРГШЕРЪ.
ЗНАКЪ 
ЛИЛЛА БЕР- 
Ш ЕРЪ.
ЗНАКЪ
ШЕЛЬСТЕНЪ.
ЗНАКЪ
РНММШЕРЪ.
60° 05'
21 37
60 04
21 40
60 02 
21 38
60 02
21 38
60 02
21 38
На голой ска 
л* Ластгрундъ, 
в ъ  2 У2 м и л я хъ  
къ 8 -ду отъ Кор- 
поландета,
На голой ска­
ле Варгшеръ, въ 
2 Уг миляхъ къ 
8 -ду отъ Корпо- 
ландета.
На восточномъ 
мысе острова то 
го же имени.
На надводной 
скале того же 
имени, лежащей 
къ 8 8 \У-увъраз- 
стояши 0,4 мили 
отъ знака Рим 
мшеръ.
На юго-запад- 
номъ о с т р о в к е  
группы остро-  
вовъ то го  же 
имени.
5.3
6,4
6,4
9,4
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 149
лво.
ро- №
ЦвЬтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. ы.
отъ оси.
Время
учреж-
дешя.
* н 
® 3 « 
" 12- в
РР И X
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
Нот — у т э.
225 Бплый. 22 1880 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Фпнляндш.
226 Тоже. 31 1880 Тоже.
б-
227 Бплый. 37 1856 Тоже.
_  6 ~
228 Щ  и т ъ 31 1893 Тоже.
к р  а сны й. 
остальныя 
части чер­
ных.
30
229 Н е окра- 68 1856 Тоже.
гиенъ. 31
1
1
Знакъ изъ камней и им'Ьетъ видъ конуса 
съ шестомъ на вершинЬ.
Служитъ для означешя мЬста, гдЬ Утэ— 
Корпострэмсюй фарватеръ отъ Варгшера про- 
ходптъ южнЬе Корполандета.
Прп плаванш знакъ долженъ быть остав- 
ляемъ къ югу.
Знакъ изъ камней и имЬетъ видъ конуса. 
Служить для означешя мЬста, гд^ Утэ- 
Корпострэмсгай фарватеръ проходить южн^е 
Корполандета.
При плаваши знакъ долженъ быть остав- 
ляемъ къ югу.
Знакъ изъ камней, въ видЬ конуса, съ не- 
больпшмъ шестомъ на вершинЬ. Вм^стЬ съ 
знакомь Риммшеръ служитъ для обозначения 
фарватера, пдущаго по восточную сторону 
о-ва Лллла Бершеръ.
Знакъ состоитъ изъ двухъ рельсовъ, укрЬп- 
ленныхъ на скалЬ и поддерживаемыхъ шта­
гами; къ вершин’Ь рельсовъ прикр^плень де­
ревянный шесть съ треугольнымъ щнтомъ 
вершпною вверхъ. Знакъ служить для обо- 
значешя надводной скалы и оставляется къ
ВОСТОКУ.
Знакъ коннчесюй, изъ шестовъ, съ гори­
зонтальною бочкою.
Служитъ для означешя фарватера, веду- 
щаго отъ лоцм. етанцш Люмъ къ маяку Утэ, 
мимо группы острововъ Риммшеръ.
Знаки №№ 225 — 229 принадлежать къ 
лоцм. етанцш Люмъ.
150 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая- щ ирота ^  М*стополо-
ка или знака.
||2В01 з н а к ъ
|ИНГОЛЫПЕРЪ.
231
Долгота 0.1
Число, видъ
и цвета
огней.
59° 58' На скале того
21 34 же имени.
ЗНАКЪ
СНЭКУББЪ.
ЗНАКЪ
ВИДШЕРЪ.
На за пад ной  
возвышенности 
острова того же 
имени.
21 28
Въ Абоскихъ 
ш х е р а х ъ, на 
8^У-й оконечно 
сти острова Вид-| 
шеръ.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
мое про-
ГРг
странство. |го
и- . ст
о 9 3со Ч 2
* 2 "  
Э »и а
8,5
9,4
7,6
1О Л А Н Д С Е I Я А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 151
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
Н. ур. м.
Время
учреж­
дения.
а
® а м
9  <4 3л Е? *=с
П Р И М Ъ Ч А Н Х Я .
отъ осн. И  ю
ОX
1 230 Красный. 1856 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго сруба съ 
остроконечною крышею и шестомъ.
Служитъ для означешя фарватера, ведуща- 
го отъ лоцм. станцш Люмъ къ маяку Утэ 
мимо шхеръ Аспэ.
231 Бгълый. 1856
I 232 Не окра- 68 
I гиенъ.
Тоже. Знакъ изъ камней, въ виде конуса. Слу­
житъ для обозначетя острова, который можно 
обходить по обе стороны.
Знаки №№ 280 и 231 принадлежать къ лоцм. 
станцш Люмъ.
1865 Тоже. Четырехсторонняя, каменная пирамида, съ 
шестомъ и двумя голиками. Служитъ при пла- 
ванш между Утэ и Люмомъ.
Знакъ принадлежитъ къ лоцм. станц. Утэ.
152 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Название мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
жеше.
||233  з н а к ъ  
ЭСТРА-ЭГЛОН-1 
ШЕРЕТЪ.
59° 50' 
21 23
234
2 3 5
236
ЗНАКЪ 
ГРОХАРАРЪ 
(СТУРА ГРО- 
ХАРУ).
59 49
ЗНАКЪ 
ГРОХАРАРЪ 
(ЛИЛЛА ГРО- 
ХАРУ).
21 23
ЗНАКЪ
КУММЕЛЬ-
КЛЭППЕНЪ.
59 50
21 23
На восточной! 
оконечности ост-| 
ровка того же 
имени, въ ЪУг ми-! 
ляхъ къ северу 
отъ острова Утэ.;
Н а  с р е д и н ^  
|самаго большого 
; островка группы 
того же имени
На восточной 
скале г р у п п ы  
острововъ того  
же  имени,  въ] 
2 ‘Д миляхъ на 
(N1:0 отъ маяка| 
Утэ.
Число, видъ 
И цветъ
Промежу- 
токъ меж­
ду про- 
огней. ! блеснами.
На скале того| 
же имени, въ 
мили къ севе-| 
руотъ знака Гро 
хараръ.
Освещае­
мое про­
странство.
6 ,3  :
7,8 Ы
7.3
4,7
О Л А Н Д С К I Я к А Б О С К 1 Я Ш Х Е Р Ь Т . 153
I V
ГВО.
№
Ц ветъ Высота Время 
огня или 
маяка или 1 знака учреж-
н. ур. м.знака. дешя.
0|  
ьР я
о а «
* II Ё
>р °И в х
П Р И М Ъ  Ч А Н I Я.
283 Бплый. ВО 1881 Директо­
ра лойман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Фннляндш.
Знакъ каменный, въ виде усеченнаго ко­
нуса.
Служитъ для означешя западнаго фарвате­
ра, идущаго отъ северо-востока въ Утэ.
284 Бплый. 1856 Тоже.
235 Красный. 1856
4' 236 Бплый. 1856
Тоже.
Тоже.
Знакъ изъ камней, въ виде усеченнаго ко­
нуса, съ неболыиимъ шестомъ на вершине. 
Вместе съ следующимъ знакомъ, тоже Гро- 
хараръ, обозначаетъ проходъ между скалами.
Знакъ изъ бревенчатаго сруба, съ остроко­
нечною крышею, на которой поставлена ква­
дратная деревянная рама, обращенная однлмъ 
угломъ кверху.
Служитъ для судовъ, идущихъ отъ маяка Утэ 
шхернымъ фарватеромъ. руководствомъ при 
плаваши между группою острововъ Гроха- 
раръ.
Знакъ изъ камней, въ виде усеченнаго ко­
нуса. Указываетъ фарватеръ между скалами 
Грохараръ.
Знаки №№ 233—236 принадлежать къ лоцм. 
етанцш Утэ.
2 0
154 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
Г
о
 
р
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 155
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. ы.
Время
учреж­
дения.
ни
Й >Р О М Ю X
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
237 Бгълый. 6°
9
288 Тоже.
239
49
3~
Тоже.
240
28
“ 5
Желтая. 60
20
1856 Директо-1 Знакъ изъ жердей, поставленныхъ въ виде 
ра лоцман-! конуса; пространство внутри заполнено зем- 
скаго и ма-[ лею; на вершине конуса утверждена бочка, 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.'
1856 Тоже. Знакъ изъ камней, въ виде усеченнаго ко­
нуса.
Служитъ для обозначения входа въ гавань 
Утэ.
1856 Тоже.
1893 Тоже.
Такой же, какъ и предъидущш. Служитъ 
I для обозначешя входа отъ Т\г-та въ гавань 
Утэ.
Знаки №№ 237—239 принадлежать къ лоцм. 
станцш Утэ.
Состоитъ изъ бревенчатаго домика съ 
асфальтовой крышей.
150 Б О Т Н И Ч Е С К I Й З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота 0.
Местополо- Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
зз |4 и м иН К Ц
Я в  3  О 5 Я 
§ § *  
о § «  
Ич § й
« - ■
241 ЗНАКЪ
КАРЛЬШЭРЪ.
242
243
ЗНАКЪ
ЧЕКАРСЭРНЪ.
МАЯКЪ
УТЭ.
( 0  В).
59° 48'
20 58
59 46
21 01
На острове того 
же имени.
На острове того 
же имени.
59 47
21 22
На западномъ 
берегу безлесна 
го острова Утэ.
6.5
Постоян­
ный бгьлый.
7,1
Отъ 80 80е 13,1 
чрезъ 8  и ТУ 
до ЩУ 80°.
Ж
м.
«л
Ц||
ВДВ
0 Л А Н Д С К 1 Я  п А В О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 157
Цв^тъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж­
дения.
* в 
|  8 « 
41  ^>р °  И РО X
П Р И М ' Ъ Ч А Н 1 Я .
241 Черно-бп­
лый.
242
32
24
1899 Директо- Знакъ въ видЬ пирамиды, состоитъ изъ 
*ра лоцман- трехъ деревянныхъ брусьевъ съ прибитыми 
скаго и ма- къ нимъ, начиная сверху, 8 -ю черными и подъ 
ячнаго вгЬ- ними 7-ю бплыми досками, образующими 
домства въ треугольный щитъ.
Финляндш.
Черно-бп­
лый.
1899 Тоже. Такой же, какъ и предъидущш.
243 Три сто­
роны, обра­
щенный къ 
морю,окра­
шены вдоль 
б п  л о ю и 
к р а с н о ю  
красками,  
четвертая  
бплая.
130
78
ИзмгЬн. 
въ ос­
вещен.
I 1881
Тоже. Башня маяка четыреугольная, построена изъ 
гранитнаго камня.
Служитъ для судовъ, идущихъ пзъ Фин- 
скаго въ Ботническгй заливъ, а также и для 
входа въ Абосюя шхеры.
Въ 1900 году устроено приспособлеше для 
производства сигнализацш въ туманную по­
году помощью бомбъ, взрываемыхъ каждыя 
15 минутъ по два раза съ промежуткомъ 
между взрывами въ 30 секундъ. Изъ опытовъ 
выяснено, что звукъ отъ взрывовъ при ясной 
погодЬ и боковомъ вЬтрЬ въ 3 балла слы- 
шенъ на разстоянш до 2 ^  миль.
Ст арост а  и 12 лоцмановъ содержать вахту 
въ домикЬ, поставленномъ по западную сто­
рону маяка. Лоцмана встргЬчаютъ суда въ 
мор4, около 6 миль отъ маяка, и провожаютъ 
ихъ до Утэ, а оттуда до етанцш Люмъ и 
Чекаръ.
158 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая­ Широта N Местополо-
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Про межу - 
токъ меж­
Освещае­
мое про­
странство.
Й 05 Ч Я Ч
§ ч §
ка, или знака. Долгота 0 . жеше. ду про­блесками.
§ * 2 
о  §  « 
Рн ^ о? 
о  И
Съ моря у маяка Утэ къ лоцманской станцш ' Р г
241 УТЭСК1Е 59° 50' На средине ска- 1 Постоян­ 7> Отъ 80 2°
СТВОРНЫЕ 21 22 листаго острова ный бгълый. черезъ 8 до
ОГНИ: Торфшеръ - Эс- 8 \У 18°.тергадденъ, въ
3,7 мили къ N-1’
Верхней. отъ маяка Утэ.
Нижнш. 59 49 На западномъ
!
; 1 Перемен­ 3>
1
Отъ 80 1°
21 22 мысе скалистаго ный бгълый черезъ 8 до
о-ва Кнившеръ. и красный. ТУ и отъ N0ОЪО*-с
от-Н
47°.
К р а с н ы е Отъ \У до
проблески. №У 29° и
отъ N 0 47°
до N 0 57°.
Зеленые про­ » Отъ ХЛУ 29°
блески. черезъ N до
N0 41°.
5.2
О Л А Н Д с  К I Я п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 159
Цветъ 
малка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
о К «
Й м н
^  Л  В
^  >р) оСР я х
П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .
зтаН1^: Люмъ и дал'Ье къ Або-Бергхамнекому фарватеру.
102° Бгьлый. 49
36
1897 
Изм1ш. 
въ ос­
вещен. 
1902
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Маякъ состоитъ изъ железной цилиндриче­
ской башни съ коническою крышею, постав­
ленною на железныхъ подпорахъ вышиною 
325  ^ фута.
Тоже. 20 1897 Тоже. Состоитъ также изъ железной цилиндри­
ческой башни, поставленной на гранптномъ 
цоколе.
Створъ этихъ двухъ маяковъ ведетъ съ моря 
мимо о-ва Утэ до нижняго маяка на о-ве 
Кнившеръ. который обходятъ по западную сто­
рон}’-, продолжая держать на верхтй  маякъ 
до встречи створа двухъ следующихъ огней.
160 Б О Т Н И Ч Е С Е 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
:Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
245 СТВОРНЫЕ 
ОГНИ ВО-
КУЛЛА:
Верхшй.
Нижнш.
(СВАРТ-
ГРУНДЪ).
МЬстополо- Число, видъ Промежу- 
и цвЬтъ
огней.
токъ меж­
ду пробле-
Осв-Ьщае- I н 
мое про- « 
странство. \
59° 50'
21 25
59 50
21 23
На КЛУ-мъ бе­
регу о-ва Бокул- 
ла, лежащаго въ 
3,7 мили на N0 
отъ маяка Утэ.
На срединЬ 
скалы Сварт- 
грундъ, въ 3 ми­
ляхъ на ШО отъ 
маяка Утэ.
Перемен­
ный бплый 
и красный.
З е л е н ы е
проблески.
Перемен­
ный бплый 
и красный.
Красные
проблески.
.
Отъ8^У65° 
до 8УУ 85°: 
часть же го­
ризонта отъ 
80 15° че­
резъ 8 до 8Л\Т 
65° и отъ 
ЗЛУ 85° че­
резъ ЛУ до 
ШУ 15° ос- 
в^щаетсяне 
усиленнымъ 
свЬтомь.
Отъ8\У56° 
до 8 \У 74' 
и отъ ХТУ 
38° 30г че 
резъ N до 
N 0 7°.
Отъ8УУ74° 
черезъ ЛУ до 
ХДУ 83° 30' 
и отъ ХО 7° 
до N 0 31°.
ОтъХ\У83° 
30' до Х\Л 
38° 30' и отъ 
N0 31° до 
ХО 36°.
5.6
0 Л А Н Д С К 1 Я  п А В О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  161
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
«я а
® 3 « 
а  я н
Н и х
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
245 Красный. 46
16
Бгълый. 23
16
1897
Возвы-
шенъ
1900
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
1897 Тоже.
Маячный аппаратъ помещается въ фонаре, 
установленномъ въ башне, пристроенной къ 
одноэтажному деревянному дому.
Состоитъ изъ железной цилиндрической 
башни, съ конической крышей, поставленной 
нажелезныхъ подпорахъ вышиною 134 футъ.
По створу этихъ маяковъ следуетъ идти до 
нижняго Свартгрундскаго маяка, отъ котораго 
правятъ потомъ на следуюнцй Видшерсшй 
маякъ.
21
162 Б О Т Н И Ч Е С К I Й 3 А I  И В Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ Промежу-
» токъ меж- и цветъ^ ду про­
огней. блеснами.
Освещае­
мое про­
странство
й 8 Й — м “
1 1 1  
Н. ” л 
Р  3 ®
И
24<> ОГОНЬ
ВИДШ ЕРЪ.
59° 54'
21 28
На 08 0  мыс* 
острова того же! 
имени.
Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
Красные 
проблески.
| О тъ8 \УЗЗ° 
,30' черезъ 8 
и О до N О
|38°.
Отъ8\У39° 
до 8 \У 33° 
30'.
О Л А Н Д  С Е  I Я и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 163
юво
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
33
Й д® к «
а и 2=* в
Я  и х
П Р И М Е Ч А Я !  Я.
Бгълый. 37
19
1897 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Состоитъ, какъ и предъидущш огонь, изъ же­
лезной башни, поставленной на подпорахъ 
вышиною 17 футъ.
Идя съ юга, держатъ на огонь этого маяка 
до открытая огня следующего маяка, на кото­
рый потомъ и правятъ.
164 Б  О Т  Н  И Ч  Е С К I  Й  3  А Л И В ъ.
Назваше мая­ Местополо­ Число, видъ Промежу-
Освещае­
,  ё  * 6® Я X 
Н  со Ч  3 „ Ч
№ Широта N. И ЦВ'ЬТЪ токъ меж­ мое про­ С 3 18ЕЗ й 2
ка или знака. Долгота О. жение. огней.
ду про­
блесками. странство Н. м  ^Я  § ".
—< Сч я о а
247 ОГОНЬ 59° 56' На высоко мъ 1 Зеленые 0тъ8\У 13° 5,8
СНЭКУББЪ. 21 30 скалистомъ о-ве проблески. до 8ЛУ 20°
того же имени. 30 'II отъХЛУ
лежащемъ въ 1,7 47° черезъN
мили на N0 отъ до N0 40°
о-ва Видшеръ. 30'.
Перемен­ Отъ8ЛУ20°
ный бгълый 30'до8ЧУ38°
п красный. 30' и отъ N0
40° 30' до
N0 50° 30'.
Красные Отъ 8 "\У 38°
проблески. ЗО'черезъЛУ
до т У  47 е и
отъ N0 50°
30' до N 052°
30'.
248 ОГОНЬ 59 58 На \У-мъ бе­ 1 Зеленые Отъ8\УЗЗ° 5,2
ННГОЛЬ- 21 34 регу о-ва того же проблески. 30 'до 8АУ40°
Ш ЕРЪ. имени, лежащаго и отъХЛУ47°въ 1 миле на ШУ черезъ N до
отъ о-ва Аспэ. N0 22°.
Перемен­ * Отъ8\У40с
ный б)ьлыйи до 8'\У45°30'
красный. и отъNО 22°
до N 0 31е.
Красные г Отъ8 \У 45е
проблески. ЗО'черезъДУ
до NТУ 47° и
отъ N0 31°
до N0 35е.
I
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Ц ветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака.
н. ур. ы.
ОТЪ ОСН.
Время
учреж-
детя.
* м 
2  » в 
13. з  
Рч М X
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
247! Бгълый.
доМ5 
пМ°| 
езъ N м  
'22°.
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
Состоитъ, какъ и предъидунцй, изъ желез­
ной цилиндрической башни, поставленной на 
гранитномъ цоколе вышиною 1 футъ.
Маякъ этотъ обходятъ вплотную по запад­
ную сторону и продолжаютъ затЬмъ идти по 
створу этого маяка съ маякомъ Видшеръ; 
пройдя по этому створу разстояше около 
одной мили, сворачиваютъ на огонь следую­
щего маяка Инголыперъ, который и остав- 
ляютъ къ О-у.
Состоитъ изъ банши одинаковаго вида съ 
предъидущей, поставленной также на гра­
нитномъ цоколе, вышиною въ 1.3 фута.
Оставивъ при плаванш отъ маяка Утэ 
этотъ огонь къ востоку въ одномъ кабельтове, 
берутъ курсъ N0 25°, которымъ пдутъ до 
створа следующихъ двухъ маяковъ Грпссель- 
боргъ и Кальфхольмъ.
I
166 Б О Т Н И Ч Е С К I И З А Л И В  Ъ.
№ Назваше мая-Широта к
!ка или знака. !Долгота О-
Местополо-
жеше.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про-
I блесками.
ОсвЗицае-
I о
странство.
о  И
249 ОГОНЬ 60° 04' Навосточномъ 1 Постоян-
мысЬ острова || ный бгьлый. 
того же имени. |
ГРИССЕЛЬ- 21 40 
БОРГЪ.
(Створный).
250, ОГОНЬ 
К АЛЬФ- 
ХОЛЬМ Ъ.
(Створный).
251 ОГОНЬ
ФАГЕР-
ХОЛЬМЪ.
60 05
21 41
60 07
21 42
На восточной 
сторон^ возвы- 
шеннаго острова 
того же имени.
НаЗ^У-ой сто­
роне острова то­
го же имени 
вблизи таможен- 
й станщи.
Тоже.
З е л е н ы е
проблески.
Перемен­
ный бгьлый и 
красный.
Отъ N 026° 
черезъ О и 
8 до 8ТУ39°; 
светъ угло- 
выхъ прост- 
ранствъ отъ 
N 0 26° до 
N0 46° и отъ 
80 1° до 
8\У 39° уси- 
ленъ опти- 
ческимъ ап- 
паратомъ.
Отъ N 015° 
черезъ О и 
8 до 8^У 33е; 
отъ 8ДУ 3° 
до 8\У 33° 
светъ }си- 
ленъ.
Отъ 80 2° 
черезъ 8 до 
8^У 2°.
Отъ 8 \У 2° 
чрезъ ^У до 
ЕПУ 58°.
5.9
9.2 Я Те
а То!
|
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Ц в е т ъ
№ маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
II . У р. М .
ОТЪ ОСП.
Время
учреж­
дения.
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
N026°, 55 
г 0 в 
М  
ъ у м  
ь прост- 
т а  огь!
26°»
46е поп!
, 1° да
39° усн- 
гь о т -  
кип ш  
той,
ъЖ)15° К 
езъ 0 и
до.
Ш Г
яг вз°
ТЬ )СП-
ъ.
’ъ 80 2е 5 
1Ъ 3 Щ 
2°.
Щ
249 Б а ш н я | 26 
бплая. 1 Г
1898 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
250 Тоже.
Малый маякъ состоитъ изъ железной ци­
линдрической башни съ коническою крышею, 
поставленной на гранитномъ цоколе.
64
5
1898 Тоже.
251 Тоже. 19
Одинаковаго вида съ предъидущимъ.
Створъ этихъ двухъ маяковъ ведетъ сво­
бодно между всеми мелями; приблизившись 
на ЪА мили къ маяку Гриссельборгъ, сворачи- 
ваютъ на одпнъ румбъ къ востоку и, по от- 
крытш маяка Фагерхольмъ, держать на него.
1898 Тоже. Маякъ этотъ одинаковаго вида съ предъ­
идущимъ.
Держа на огонь этого маяка, приближаются 
къ нему до открьгпя огня следующаго маяка 
Редшеръ, на который потомъ и сворачпваютъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
252
253
254
ОГОНЬ [_60° 07 
РЕДШ ЕРЪ. 21 40
ОГОНЬ 60 12 
РЕДБО- 21 42 
ДАНЪ.
(Створный).
ОГОНЬ
ТАЛЬ-
хольмъ.
(Створный).
60 12
21 42
На восточной 
стороне о-вка то­
го же имени, на­
х о д я щ его ся  у 
80-ой оконечно­
сти о-ва Корпо.
На восточной! 
стороне о-ва, ле-| 
жащаго на ЗЛУ 
отъ ЗЛУ-го мыса 
о-ва Вандрокъ.
На восточной! 
стороне лесиста 
го острова того 
же имени, лежа­
щаго на ЗЛУ отъ 
остр. Вандрокъ, 
въ разстояши Уг 
мили.
Постоян­
ный бплый
красный.
1 Перемен­
ный бгьлый и 
красный.
З е л е н ы е  
проблески.
Перемен­
ный бплый и 
красный.
З е л е н ы е
проблески.
Красные
проблески.
I Отъ N 017° 
ч е р е з ъ ^  
ЛУ и 8 до 
80 41°.
Отъ N 017° 
черезъ О до! 
80 41°.
Отъ ЗЛУ 38° 
черезъ 8 до 
80 5°.
Отъ 80 5° 
черезъ О и 
N до ШУ 5°.
5.3
4.9
Отъ ЗЛУ 37° 
черезъ 8 и 0 | 
до N 0 88° и 
отъ N 0 14° 
черезъ N до!
т у  з°.
Отъ N 088° 
до N 055° 30'
и отъ т у  3°
до ХЛУ 5°.
Отъ N 055° 
30' до N0 
14°.
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— ^
и з
яво. оЦ!
№
1
Цветъ Высота
ОГНЯ ИЛИ 
МЭЯК(1 и л и  з н а к а
ЯТТЯКЯ Н- УР- м-
Время
учреж-
дешя.
Въ
 
чь
ем
ъ 
ве
де
ни
и 
на
­
хо
ди
тс
я. П Р И М Ъ  Ч А Н I Я.
= Л 1
| отъ осн.
коп* а
'п !  
>8 да1 
1°.
ь1 йс 
я 0 да1 
41°.
зъ 5 до! 
з°.
■1 805е 
а  Он
8 Р С
'О И" 
.Уда:
Бгьлый. 21
~ 6~
1893
253
254
I
Башня н 
подпоры
18
16
Б а ш н я
бгьлая.
Дпректо- Состоитъ изъ фонаря, утвержденнаго 
ра лоцман- чугунномъ столбе вышиною 5.6 футъ. 
скаго и ма- Указываетъ якорное место по северную 
ячнаго ве-, сторону острова Люмъ; при продолженш пла- 
домства въ в а т я  отъ Дюма къ Або приближаются къ 
Финляндш. этому огню на у3 мили, затЬмъ сворачиваготъ 
на N0 15° и идутъ этимъ курсомъ на створъ 
нижеследующихъ маяковъ.
1898 Тоже.
37 1898 Тоже.
32
Состоитъ изъ железной цилиндрической 
башни съ коническою крышею, поставленной 
на железныхъ сквозныхъ подпорахъ выши­
ною 9,8 футъ.
Состоитъ также, какъ и предъидушДй маякъ. 
изъ железной цилиндрической башни съ ко­
ническою крышею, поставленной на желез­
ныхъ подпорахъ вышиною 26,3 ф.
Маякъ этотъ въ створе съ предъпдущимъ 
служитъ для прохода на Або-БергхамнскШ 
фарватеръ. Приблизившись по створу этихъ 
маяковъ къ первому изъ нихъ, идя съ юга, 
оставляютъ его, а также и маякъ Тальхолъмъ, 
въ 10 или 20 саж. къ западу; пройдя пос.тЬд- 
ягй, продолжаютъ плавате по створу этихъ 
же маяковъ до траверза маяка Левшеръ, от­
куда продолжается плавате по фарватеру въ 
городъ Або.
170 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 А Л И В Ъ.
Назваше мая­ Широта N. Местоиоло- Число, видъ Промежу- токъ меж­
Освещае­
я  ьЧ еЧ Я XН м Ч
3 * §
ка или знака. Долгота 0. жеше.
и цветъ 
огней.
ду пробле­
сками.
мое про­
странство.
§ э 2
5* 4  Я 
Рн 5  я  о Й
Л ю м ъ  (К  о р п о) —
255 ЗНАКЪ 60° 07' На 80-мъ мы­ Ъ 7> 6
БЕЛЛХОЛЬМЪ. 21 47 се острова того
1
же имени.
250 ЗНАКЪ 60 06 На N0 мысе Ъ . 7> Ъ 4.8
РОККЕЛЬ- 21 54 островка того же
ХОЛЪМЪ. имени.
257 ЗНАКЪ 60 05 На Ш \7 сторо­ 2> Ъ г 4.4
БЮШЕРЪ 21 58 не острова того
Ш У -й. же имени.
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® 2! №
Ц ветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. н.
отъ осн.
дения.
учреж­
зЗ 
* Я 
® 5 « 
й'Й |2 
а
И м и
П Р И М 5  Ч А Н I Я.
Рпо|- — Ю н г ф р у з у н д ъ .
255 Б п л ы й )  
шесть и го- 
ликъ крас­
ные.
28 1890 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Знакъ изъ камней, въ виде усеченнаго ко­
нуса, съ шестомъ и голикомъ раструбомъ 
вверхъ.
Служитъ для обозначешя пролива Белл- 
хольмъ-зундъ.
1883 Тоже.
Ц1 257) Тоже. 1867 Тоже.
Знакъ изъ камней и имеетъ видъ конуса 
Служитъ для указашя фарватера отъ Люма 
до Гульдкроны.
Знаки №№ 255 и 256 принадлежать къ 
лоцм. етанцш Люмъ.
Такой же, какъ и предъидушД. Служить 
для указашя фарватера между южной оконеч­
ностью о-ва Брэншеръ и о-мъ Бюшеръ. 
Принадлежитъ къ лоцм. етанцш Гульдкрона.
172 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая­ Широта N. Местополо-
Число, видъ Промежу- 
токъ меж­
Освещае­
мое про­
странство. Го
ри
зо
нт
ъ 
ог
ня
 
ил
и 
зн
а­
ка
, в
ъ 
ми
ля
хъ
.
ДО
№ка иди знака. Долгота 0 жеше. огней.
ду про­
блесками.
258 ЗНАКЪ 60° 05' На Ж )-й сто­ > » 6.6  ^ [ил
БЮШЕРЪ
N 0-6 .
21 59 рон^ острова то­
го же имени.
259 ЗНАКЪ 60 06 На неболыномъ 7> 2> Ъ 5,7 5) То®
ГРОХАРУ.
(ГРОШ ЕРЪ).
21 57 скалистомъ ост­
ровке того же 
имени.
260 ЗНАКЪ 60 05 На северной г Т> Т> 7,6 I Тоа
СПОРХАРУ. 22 04 оконечности не­
большого, во звы- 
шеннаго остров­
ка того же име­
ни.
261 КАРАУЛЬНЫЙ 60 05 На восточной » г 10 Я ЬнДОМЪ ГУЛЬД- 
КРОНА.
22 05 оконечности ост­
ровка того же 
имени.
4
р в и
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О Цветъ Высота Времяогня или 
знака У
знака. -н~ ур~ м-
отъ осн. й  И X
П Р И М Ъ  Ч А Н I Я.
1867 | Директо- Такой же, какъ и № 257, и служитъ для 
ра лоцман- той же цели.
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
V 259 Тоже. 25 1867 I Тоже. Такой же, какъ и предъидущш. место
знака указываетъ разв^твлете фарватера по 
N и 8-ую стороны о-ва Брэншеръ.
Идя сЬвернымъ фарватеромъ, правятъ по 
К. —\У, а южнымъ — правятъ на знакъ Бю- 
шеръ.
этого острова на Гульдкрону.
На этомъ островке есть две неокрашен- 
ныя каменныя кучи.
Знаки №№ 258—260 принадлежать къ лоцм. 
етанцш Гульдкрона.
изъ двухъ лоцмановъ, которые провожаютъ 
суда въ Корпострэмъ, Юнгфрузундъ п Пар- 
гаспортъ.
Служитъ опознательнымъ пунктомъ для 
судовъ, идущихъ по фарватеру оть Гульд- 
крона-ф1ерда, мимо островка Гульдкрона, къ 
етанцш Люмъ.
И 260 Тоже. 44 1867 Тоже. Такой же, какъ и предъидущш. Указываетъ 
фарватеръ, идупцй по северную сторону8
К1 261 Желтый. 78 
15
1887 Тоже. Лоцманская станцгя, помещающаяся въ одно- 
этажномъ, деревянномъ доме, содержитъ вахту
174 В 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
Л9
Н яЗ В ^Н 1 6  ЫЯЯ~ | [ТТи р п т я  ^
Долгота О.ка или знака.
Местополо­
жение.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
се ьч
ьР Я хн го «
Э к 3о з  Ям 5 8
Я -  д
I « ю °  я■Рн и =ео а
262 з н а к ъ
ЧЕПМАНС- 
ШЕРЪ.
60° 05'
22 06
263 ЗНАКЪ 
СКУСУЛАНЪ.
60 04
22 07
60 04
На скале того 
же имени, при 
входе въ Гульд- 
к р о н ск у ю  га.' 
вань.
I
На острове то­
го же имени, ле- 
I жащемънаГу лъд- 
|К  р О Н с к  о м ъ 
'плёсе.
На островке 
того же имени, 
лежащемъ между 
Юнгфрузундомъ 
и Гульдкроною.
5,3
Л №
7,3
рт окр 
вы ВЪ
м
ЯОрО!
1 «рас
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Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
ОТЪ ОСН.
Время
учреж­
дения.
3 -  « о К
а я “ 
13- -
-й >64 о  й  п X
П Р И М Ъ  Ч А Н I Я.
7,8 262 Бгьлый.
264
Тоже.
N5 О и \У 
стороны на 
2/3 вышины 
знака свер­
ху окраше­
ны въ чер­
ный цв^тъ, 
н и ж н я я  
т р е ть  в ъ  
бгьлый и 8 -я 
сторона въ 
к р а с н ы й  
цветъ.
46
12
21
1856 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е­
домства въ 
Финляндш.
1856
Возоб.
1880
Тоже.
40
15
1856
Измен.
1880
Тоже.
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
съ бочкою на вершине.
Служитъ для плавашя чрезъ Гульдкронсшй 
плёсъ и для входа въ Гульдкронскую гавань.
Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго, непокры- 
таго сруба.
Служить при плаванш по шхерному фар­
ватеру между Юнгфрузундомъ и Гульдкро- 
ною.
Знакъ четырехсторонней, обшитый до­
сками, въ виде усеченной пирамиды, съ кры­
шею и шестомъ на вершине, на которомъ 
укрепленъ досчатый щитъ, обращенный по 
направлению фарватера.
Служитъ для той же цели, какъ и предъ- 
идупцй знакъ.
Знаки №№ 262 — 264 принадлежать къ 
лоцм. станцш Гульдкрона.
176 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
л»
Назваше мая­ Широта N. Местополо-
Число, видъ Промежу- 
токъ меж­
Освещае­
мое про­
странство.
^ 1 & Я Xд СО ц
О Й 3 » ч 2
ка или знака. Долгота 0. жеше. огней.
ду про­
блесками.
а а ^
о « м
М § яГ о а
Б е р г х а м н Ъ  —
I
2бо ОГОНЬ 60° 12 ' На 80-мъ мы­ 1 Перемен­ Отъ 8 \У 76° 5,8.
коком-
БРИНКЪ.
( О )•
21 32 се острова того 
же имени.
ный бгълый 
и красный.
30' до 8\У 
52е и отъ N0 
81° 30 'до N0 
72° 30'.
З е л е н ы е
проблески.
Отъ 8 \\752° 
чрезъ 8 до 
80 13° 3 0 'и 
отъ N0 72° 
ЗО'доЖ) 56° 
30'.Мг Ш ж \
Красные
проблески.
Отъ 80 13° 
30' черезъ 0  
доЖ)81°30'.
2<>« ЗНАКЪ 60 13 На 8-й сторо­ г 3,9
ГРОШЕРЪ. 21 41 не острова того 
же имени. '
Ж
207 огонь 60 13 На ШУ-мъ мы­
се острова того 
же имени.
1 Красные ъ ОтъNО 89° 5,2
ЛЁВШ ЕРЪ.
( О )•
21 43 проблески.
Перемен­
ный бгълый 
и красный.
до N0 81е п 
отъ 38° 
черезъ Л\т до 
8\У 87° 15'.
Отъ N 081° 
до N0 72°.
З е л е н ы е
проблески.
т> Отъ N 072° 
черезъ N до 
N17 38° и 
отъ 8ЛУ 87° 
15' до 8 ТС 
37° 15'.
0 Л А Н Д С К 1 Я  п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 177
№
Ц в^ть 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур . м.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
ев 
* д  
§ а «
4 1
я  ^  о  М м х
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
Н Ъ-------А  б  О.
Пб°
8?
’ьВД
265 Б  уъ л ы й\ 
крыша чер-
да
313° 
езъ О
266
267
И8С 
?до 
315'.
Бгьлый.
Буь л  ы  и  
крыша чер-
1890 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
1890
1890
Огонь поставленъ на подмосткахъ выши­
ною 14 футъ и служитъ для указашя фар­
ватера между огнями Лёвшеръ и Смёргрундъ: 
освещается керосиномъ.
Принадлежите къ лоцманской етанцш Люмъ.
Тоже.
Тоже.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса. Слу­
житъ для указашя фарватера, оставляется къ 
северу.
Огонь ноставленъ на подмосткахъ выши­
ною 14 футъ и служитъ для указашя фарва­
тера, идущаго по северную сторону острова; 
освещается керосиномъ.
23
178 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А  Л И В  Ъ.
№
Название мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота 0.
Местополо- Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
ЛЗ !в ^П и *
а ”  §
2  3 § г
Ч  аза ^и сео И
о *Си
" И
268 ОГОНЬ 
КАСЛУОТО
( 0  )•
60° 14'
21 49
Н а Ю ПУ-мъ 
мы се о с т р о в а  
Стура-Каслуото.
269 ЗНАКЪ
Н0РРА-
КУММЕЛЬ-
ГРУНДЪ.
60 14
21 49
На 8 -мъ мысе 
острова того же 
имени.
1 ; Красные 
проблески.
Перемен­
ный бгълыйя 
красный.
Зеленые
проблески.
Отъ N 0 84е 
до N0 67° и 
отъ №\У 31 ° 1 
до ЛУ.
Отъ N 0 67е 
до N0 57° 
15'.
ОтъХО 57е 
15' черезъ N 
до Ш У 3 1 °и  
! отъ УУ до 
,8ЛУ 56° 30'.
5,9
3,2
к
0 Л А Н Д С К 1 Я А Б О С Е Н  Ш Х Е Р Ы . 179
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. М.
Время
учреж­
дения.
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
5,9
7°п
31е
268 Б 1Ь л ы й  
крыша чер-
26 1890
269 Бгьлый. 1890
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
ФИНЛЯНДШ
Тоже.
Огонь этотъ служитъ для указашя фарва­
тера, ндущаго по северную сторону острова; 
освещается керосиномъ.
Принадлежитъ къ лоцманской станщи Або.
Знакъ изъ камней, въ виде усеченнаго 
конуса.
Служитъ для указашя фарватера и остав­
ляется къ N-7 .
180 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
М/Ьстополо-
ясеше.
Число, видъ Промежу- Осв^щае- ^ м
и цветъ 
огней.
токъ меж-| 
ДУ про­
блесками.
мое про­
странство.
^ 35 Й 
ч а г 
бЧ яг*«
о  а
270
271
ОГОНЬ
ПУРХА-
ХОЛЬ-
МЕНЪ.
(  Створный).
( О )•
ОГОНЬ 
ОМПНАНСЪ 
или ППТ- 
КЕН1ЕМП.
(Створный). 
( © )■
272 ОГОНЬ
ОРКИС-
ГРУНДЪ.
(0 ).
60° 16'
21 56
60 17
21 57
60 17
22 00
На восточномъ 
м ы с е  островка] 
того же имени.
1 Перемен-! Около 50 
|ный бплый разъ въ 
и красный, минуту.
На мысе Пит-] 
кешеми острова 
Ганга или Асла- 
луотто.
На с'Ьверномъ 
мысе островка 
Лилла Оркис- 
грундъ.
Перемен- Около 52 
ный бплый разъ въ
и красный. минуту.
Перемен­
ный бплый 
и красный.
К р а с н ы е
проблески.
Зеленые
проблески.
Отъ 8ЛУ 60° 
15' чрезъ 8 
до 80 59° 
45'.
Отъ 8ЛУ 60° 
15' чрезъ 8 
до 80 29° 45'.
Отъ 8ЛУ 76° 
черезъ ЛУ п 
N до N037° 
и © ^N 067° 
до N 0 87°.
Отч N0 37° 
до N0 52° п 
отъ N0 87° 
черезъ О до 
до 80 84°
Отъ N0 52° 
до N0 67°.
7,5
11 21 к/ь
Я Еааа 
ли.
о  Л А Н Д С К I Я п А Б О С Е I Я Ш Х Е Р Ы . 181
№
Ц ветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака.
н. ур. м.
отъ осн .
Время
учреж­
дения.
Въ
 
чь
ем
ъ 
ве
дЬ
ти
 
на
­
хо
ди
тс
я.
1883 Директо­
Перест- ра лоцман-
роенъ. скаго и ма-
1900 ячнаго ве­
домства въ
Финляндш.
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
270 Бгьлый 43
4
271 Бгьлый. 92
Огонь состоитъ изъ железной цилиндри­
ческой башни, поставленной на небольшомъ 
гранитномъ фундамент^, освещается кероси- 
номъ-, при немъ нетъ постоянной сторожевой 
прислуги.
Служитъ съ нижеследующимъ огнемъ Оми- 
найсъ, по створу 8\У 48° 45', для прохода 
между мелью Оминайсъ и рифомъ Шелэ.
Знакъ № 269 и огонь № 270 принадлежать 
къ лоцм. станцш Або.
1883
Перест-
роенъ.
1900
Тоже.
Башня бгь­
лая.
Огонь этотъ одинаковаго вида и устрой­
ства съ предъидущимъ и въ створе съ нимъ, 
по К. 8\У 48° 45', ведетъ безопасно между 
мелью Оминайсъ и рифомъ Шелэ-, освещается 
керосиномъ.
1903 Тоже. Состоитъ изъ цилиндрической железной 
башни съ конической крышей, поставленной 
на гранитномъ фундаменте.
182 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ. С
№ Назваше мая- щ Ир0та Местополо- 
ка или знака. Долгота 0.1 жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
273 ОГОНЬ
НУТ-
ГРУНДЪ.
274 ОГОНЬ
САКСА-
ГРУНДЪ.
275 ОГОНЬ
ЧЕПМАНС-
ГРУНДЪ.
( 0  6).
60° 23'
22 06
60 25
22 08
60 24
22 08
На юго-восточ­
ной стороне ска­
лы того же име­
ни, называемой 
также Раякари.
На подводной 
скале того же 
имени, лежащей 
въ 0,1 мили на 
42° отъ за- 
паднаго мыса 
о-ва Стура Бок- 
хольмъ.
На маленькомъ 
низменномъ ост 
ровке Чепманс- 
грундъ.
1 Постоян­
ный крас-
Весь гори­
зонта.
1 Тоже. Отъ N0 64е | 
черезъ О п 8 
до 8ДУ 30°.
4.4
Перемен­
ный бгълый и 
красный.
Отъ 80 53е 5,9 
чрезъ 8 до 
ХТС 48°.
' I».
А
О Л А Н Д С К I Я
Вгьлый.
274 Тоже.
1897 Директо-___  Состоитъ изъ железнаго столба съ фона-
ра лоцман- ремъ, установленная на устроенной площадке, 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
15 1897 Тоже.
13
275 Тоже. 26 I 1880 1 Тоже.
Состоитъ изъ железнаго столба съ фона- 
ремъ, укрепленнаго штагами на 2-хъ футовой 
бетонной кладке, выведенной на подводной 
скале.
Оба эти огня служатъ для облегчешя входа 
въ г. Або по северную сторону о-вовъ Бок- 
хольмъ, при чемъ для прохода между вехами 
у о-ва Рунсала следуетъ, правя на маякъ 
Саксагрундъ, держать маякъ Нутгрундъ за 
кормой.
Осветительный аппаратъ помещается въ 
фонаре на юго-западной, обращенной къ морю, 
стене деревяннаго жилища маячныхъ служи­
телей.
Служитъ указателемъ при входе съ плёса 
Эрстафьердъ къ г. Або и для отличая скалы 
Чепмансгрундетъ, где фарватеръ направляется 
по О-ю и ЛУ-ю стороны Бокхольмарне.
184 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая­ Широта N. М/Ьстополо-
Число, видъ Промежу- 
токъ меж­
Освещае­ ^ я *Н т щ Я п°  я а
ка или знака. Долгота О. жеше.
и цвътъ 
огней.
ду про­
блесками.
мое про­
странство.
к к г
Р- м ьЧ о  5  иг, Я хн  Р йо й
276 ЛОЦМАНСКАЯ 60° 26' На южной сто­ г
*
КАРАУЛЬНЯ 22 12 рон^ о-ва Бэк-
АБО. хольмъ.
277 ОГОНЬ 60 26 На сваяхъ у 1 Перемен­ » Отъ N 0 22° 3.3
КАЛЬК- 22 12 фарватера. ный бгьлый черезъ 0  и 8
УДДЪ. и красный, до 8ЛУ 84°.
( О )•
<
278 о г о н ь 60 25 На сваяхъ у 1 Перемен­ Отъ N 0 56° 3.2
РУНСАЛА. 22 10 фарватера. ный бгьлый черезъ 0 , 8
( О )•
и красный. и \у до ту  
65°.
279 ОГОНЬ 60 26 На сваяхъ у 1 Перемен­ 2> Отъ 80 82° 4
Г. АБО. 22 13 фарватера. ный бгьлый черезъ 0. N
[( О )•
и красный. и ^У до 8\У 
57°.
4
Ы
>
Й йи
I
о  Л А Н Д С К I Я II А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 185
№
Цв-ЁХЪ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
п. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
*
ф а «кО М О» ^ н^ >а ад
гп ^  °И К К
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
276 Желтая. 1876
12
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Фннляндш
Состоитъ изъ одноэтажнаго здашя съ флаг- 
штокомъ.
Старшина и 6 лоцмановъ проводятъ суда 
въ Або, Нодендаль, Руотсалайсъ, Бергхамнъ, 
Корпо. Люмъ. Паргаспортъ и Юнгфрузундъ.
1903 Тоже. Состоитъ изъ вращающагося фонаря, по- 
ставленнаго на сваяхъ у фарватера.
1903 Тоже. Такой же, какъ н предъидунцй.
1899 Почто- 
ваго прав- 
л е т я  го­
рода Або.
Такой же, какъ и предъидунцй. и служитъ 
для входа въ городъ Або.
24
186 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
М/Ьстополо-
жеше.
Число, видъ Промежу- 
токъ меж­
ду пробле- 
огней. сками.
и цветъ
Освещае­
мое про- ! я
странство.
В а 2
О И Он ь ео И
2 8 0  с и г н а л ъ
ДЛЯ П0КАЗА- 
П1Я ВРЕМЕНИ 
ВЪ Г. АБО.
2 8 1
60° 27'
22 17
ЗНАКИ МЕР­
НОЙ ЛИН1П 
У Г. АБО.
Северный
створъ.
60 23
22 06
Южный
створъ.
60 18
22 00
На здаши быв­
шей Обсервато- 
рш, ныне Нави­
гационной шко­
лы.
На скалистомъ 
островке Ренэс- 
грундъ (Нут- 
грундъ).
На северо-во- 
сточномъ берегу 
о-ва К р а м п -  
хольмъ.
■
0 Л А Н Д С К 1 Я  п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 187
Цветъ 
Л° маяка или
ВремяВысота 
огня или 
знака учреж-
н. ур. н.
отъ осн.
денш.
ф 8 « 
Й « н 3 >2 . кл 3  Ч 
^  °  Н ю х
253
П Р И М ' Ё Ч А Ш Я .
280
281 Бгълые.
Тоже.
378
~1Ь
1866
1896
1896
Н а в п г а
Ц 1 0Н Н 0Й
школы.
Судострои- 
тельнаго 
завода В. 
Крейтона и 
К 0.
Тоже.
Въ г. Або, каждый понедЬльникъ. за пять 
мпнутъ до средняго полдня, поднимается на 
мачте здашя бывшей Обсерваторш (ныне На- 
впгацдонной школы) черный шаръ (даамет- 
ромъ 6,3 фута), который падаетъ ровно въ пол­
день средняго времени г. Або, соответствую­
щей 22 ч. 30 м. 58,7 с. средняго времени въ 
Гринвиче.
Знаки построены изъ шестовъ: разстояше 
между знаками севернаго створа 96 футъ, 
а между знаками южнаго створа 1262 фута.
Оба створа параллельны между собою. 
Около каждаго изъ знаковъ въ скале сде­
лана высечка, окрашенная вокругъ светлой 
краской.
Направлеше мерной лиши по компасу 
ХО — 8 \У 30° 30'.
188 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ. О
0  Л А Н Д С К  I Я н А Б 0  С К  I  Я  Ш Х Е Р Ы .  189
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж­
дения.
Въ
 
чь
ем
ъ 
ве
дЬ
иш
 
на
­
хо
ди
тс
я. П Р И М ’Б Ч А Ш Я .
отъ осн.
н а  г  у — К о  р П О
282 Бплый. 9 1904 Директо­ Состоять изъ кучп камней въ виде усе­
5 ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
ченнаго конуса-, служитъ для указашя южнаго 
входа въ проливъ Крампхольмсзундъ и остав­
ляется къ О-у.
283 Тоже. 14 1904 Тоже. Такой же, какъ и предъидущш.
Служитъ для указашя фарватера отъ ост­
рова Нагу до острова Рнмито и оставляется 
къ \У-у.
6
284 Щ птъ
бгьлый.
14 1904 Тоже. Состоитъ изъ железнаго шеста съ шести 
футовымъ треугольнымъ щитомъ основашемъ 
вннзъ-, служитъ для указашя фарватера меж­
ду островами Рнмито и Нагу и оставляется 
къ \У-у.
12
285 Бгьлый. 20 1904 Тоже. Состоитъ изъ кучи камней въ виде усе­
ченнаго конуса; служитъ для указашя фар­
ватера и оставляется къ О-у и Лт-у.6
190 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая- Широта N.
ка или знака. Долгота О.
Местополо­
жение.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
а ^Я  х
й  я  евв -  чо  *  а
и  а  3км
« Й© В ~ Ич 2
о
280 з н а к ъ
КОЛЬКАНЪ.
60° 14' На южномъ бе- 
"21 ~57 |РегУ 0_ва того 
же имени.
1287 з н а к ъ  60 13 На 1ЧТУ-мъ мы- >
к а й п а л у о т о .  21 55 с*  о-ва того же 
| имени.
188 ЗНАКЪ
АПГрУНДСЪ
ЭСТРА.
289
60 13
21 54
На восточномъ 
берегу скалыАп- 
грундъ.
ЗНАКЪ (50 13 
АПГРУНДСЪ 21 54 
ВЕСТРА.
На западномъ » 
берегу скалыАп- 
грундъ.
( I
О Л А Н Д С К I Я II А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 9 1
Цветъ Высота
огня или
№ маяка или знака
знака. н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
й « ё
л 3  ч
гй ^  °Н ю х
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
286
287
Бгьлый.
Тоже.
288; Тоже.
289 Тоже.
1904 Директо­
ра лоцман- 
1скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
1904
1904
1904 Тоже.
Такой же. какъ и предъндущдй. и остав­
ляется къ У-у.
Тоже. Такой же, какъ и предъидущнг, служить 
для указашя фарватера при входе къ селе- 
н т  Нагу и оставляется къ 80-у.
Тоже. Такой же, какъ и предъидущдй; служитъ 
для указашя фарватера къ селенш Нагу и 
оставляется къ \У-у.
Состоитъ изъ кучи камней въ вид^ усе- 
ченнаго конуса; служитъ для указашя фар­
ватера къ селенш Нагу и оставляется къ 
О-у.
192 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
МЬстополо-
жеше.
Число, видъ
и цвЬтъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
яЗ
Я X!со в*
Я 3
2 з
Я рз
Я 'и ей
о  а
■т
290 ЗНАКЪ
МАЙЛУОТЪ.
60° 13'
21 53
291 з н а к ъ
МУСТЛУОТО.
2 9 2  з н а к ъ  
1 КУМБЕРГС- 
ГРУНДЪ.
60 13
21 48
293 з н а к ъ  
ТУРАСЪ. 21 46
На ЛО-мъ мы­
сЬ о-вка того же 
имени.
60 13 ; На сЬверномъ
21 50 1°ерегу о-вка то 
!го же имени.
60 13
На южномъ бе­
регу о-ва того 
же имени.
На сЬверномъ 
мысЬ о-ва Нагу, 
при входЬ въ за- 
ливъ Турасъ.
Л1 Тож'-.
Тож
Л
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№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
Сб 
* д 
§ я «
"II П Р И М - Ё Ч А Н 1 Я .
290
291
Бгьлый.
Тоже.
292 Тоже.
293 Тоже.
22 1904 Директо­
р а  лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Такой же, какъ и предьидупцй, и служитъ 
для той же цели; оставляется къ 8 \У-у.
2(> 1904 | Тоже. | Состоитъ изъ кучи камней въ виде усе-
ченнаго конуса и оставляется къ югу.
1904 Тоже. Такой же, какъ и предъидущШ, и остав­
ляется къ северу.
24 1904 ! Тоже. Такой же, какъ и предъидущШ. и остав­
ляется къ 80-у.
194 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А  Л И В  Ъ.
0 Л А Н Д С К 1 Я  п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 195
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м. дешя.
учреж-
" а
И оз х
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
294 Бплый. 20
295 Тоже.
290
297
Тоже.
Тоже.
1904 Дпректо- Такой же, какъ и предъидущ1й; служитъ 
ра лоцман- для указашя входа въ проливъ Ватткаст- 
скаго и ма- зундъ и оставляется къ 8-у. 
ячнаго ве­
домства въ
ФпНЛЯНДШ.
1904 Тоже. Такой же, какъ и предъидунцй; служитъ 
для указашя фарватера въ пролпвъ Ватт- 
кастзундъ и оставляется къ .\-у.
1904 Тоже. Такой же, какъ и предъидущгй. и остав­
ляется къ 8-у.
1904 Тоже. Состоитъ изъ кучи камней въ виде усе­
ченнаго конуса-, служитъ для указашя входа 
къ пристани Корпо и оставляется къ ТУ-у.
196 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая- Широта N.
ка или знака. |Долгота О.
М/Ьстополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про- | т  
странство.
, л я
Й “я _о 2
я йл  «
л я
§ а 
я
298! з н а к ъ
КАТАВА- 
КАРП.
60° 20 '
22 01
299 ЗНАКЪ 
КОЛЛИЛУОТО 
ИЛИ КАММА- 
ЛУОТО.
60 18
22 01
На Ът-й сторо­
не острова того, 
же имени.
На 80-й око­
нечности остро­
ва того же име­
ни.
На голой ска­
ле того же име­
ни, лежащей къ 
N0 -}' отъ остро 
ва Изолуото.
На северномъ 
мысе ос т р о в к а  
того же имени.
А б о  — Р у о т
3,9
3,8
3,6
4,2 :
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О  С К I Я Ш Х Е Р Ы . 197
Цветъ
№ маяка или 
I знака.
Высота 
огня или 
знака, учреж-
н. ур. М. д 6щ я _ 
ОТЪ ОСН. |
сб 
бв м 
® з «
’ё- & 
^ > 9  о  « х
П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .
т
с а л а и с ъ.
298 Бгьлый.
299 Тоже.
300 Тоже.
301
1890 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
1890 Тоже.
1890 Тоже.
Тоже. 1883 Тоже.
Знакъ изъ камней, въ виде усеченной пи­
рамиды.
Служитъ для обозначения входа въ Сатте- 
зундъ и оставляется при плаванш по фарва­
теру къ югу.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса. Слу­
житъ для указашя входа въ Хэмэрэзундъ.
Знакъ изъ камней, въ виде усеченнаго ко­
нуса, съ шестомъ на вершине.
Служитъ для обозначения направления фар­
ватера и оставляется къ 8-у.
Знаки №№ 298—300 принадлежать къ лоц­
манской станцш Або.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса. 
Служитъ для указашя фарватера отъ Руот- 
салайса по южную сторону острова Аристма 
въ Або и Паргаспортъ.
Прпнадлежитъ къ лоцм. стан. Руотсалайсъ.
198 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
0 Л А Н Д С Е 1 Я  п А Б 0 С К 1 Я  Ш Х Е Р Ы . 199
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н .  ур. М .
Время
дения.
учреж­
I  а «
* ’й 2
^  & оМ « х
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
802
ВОВ
Бплый. 24
Тоже. 15
1883
1890
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
Такой же, какъ и предъидунцй, и служитъ 
для той же дели.
маръ на плесЬ Эрста.
304 Бплый. 1904
Такой же, какъ и предъидунцй, и служитъ 
для обозначешя входа въ Хэмэрэзундъ съ за­
пада.
Знакп №№ 302 и 303 принадлежать къ лоц­
манской станцш Руотсалайсъ.
Тоже. I Состоитъ изъ кучи камней въ виде усе­
ченнаго кощгса вышиною 4 фута, съ вехою 
посредине съ двумя голиками раструбами 
врозь на бело-красномъ шесте вышиною 
5 футъ.
200 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
^ ~ И Г
1  = 1 к 3 
а  а  -!‘(О
Р  я  »- 1 Й се __с .  “
305 ЗНАКЪ
КОТКАВУОРП
НОРРА.
зов
307
ЗНАКЪ
КОТКАВУОРП
СЭДРА.
ЗНАКЪ
КПРСГИЛЭ.
60° 27'
21 56
60 27
21 57
60 25
21 59
На Коткаву- 
ори, на ШУ-мъ 
мысе о-ва Луо- 
нонмаа.
На Коткавуо- 
ри, на \У-ой сто­
роне о-ва Луо- 
нонмаа. въ 80 с, 
на880отъпредъ- 
пдущаго.
На берегу Кир- 
стилэ о-ва Луо- 
нонмаа.
Г
ор
и
О Л А Н Д С К I Я I) А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 201
“ 2 ; №
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
й 'я  н>64 Й
ьС ^  <
й  Я X
П Р И М Ъ Ч А II I Я.
305 Бплый.
306 Бплый.
307 Бгьлый.
1904 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш
Состоитъ изъ кучи камней въ виде усечен- 
наго конуса.
1904 ! Тоже. Такой же, какъ и предъидущШ.
1904 Тоже. Такой же, какъ и предъидунцй.
26
202 Б О Т Н И Ч Е С Е 1 Й  З А  Л И В  Ъ.
О Л А Н Д С К 1 Я п А Б 0  С К I  Я  Ш Х Е Р Ы .  203
№
ЦвЬтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н . ур. н.
Время
учреж-
дешя.
Въ
 
чь
ем
ъ 
в’Ь
д'Ь
нш
 
на
­
хо
ди
тс
я.
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
отъ осн.
308 ! Бплый. ь 1904 Директо­ Состоитъ изъ кучи камней въ видЬ усЬ-1
4 ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
ченнаго конуса.
309 Бплый. » 1904 Тоже. Такой же. какъ и предъидущш.
4
С \  л  а  Й
о
310 Бплый. 14 1883 Тоже. Знакъ изъ камней, въ видЬ конуса. 
Служитъ для указашя фарватера отъ Люма 
къ Люпертэ.
Принадлежитъ къ лоцм. станщп Люмъ.
6
311 Тоже. 19 1890 Тоже. Такой же, какъ № 310, и служитъ для 
указашя фарватера.
1
10
204 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
О
№
Назваше мая- Широта N.
ка или знака. Долгота О.
Местоиоло-
жеше.
Число, видъ Промежу-
„  . токъ меж- и цветъц ДУ про­
огней. блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
г4 в
а я
312 ЗНАКЪ
ПСОЛУОТО-
СЕДРА-
ГРУНДЪ.
313 ЗНАКЪ
ФИННЭРЪ.
1314 ЗНАКЪ
БРЕДШЕРЪ
315 ЗНАКЪ 
ЛЕПЭ ИЛИ 
ХЭСТ- 
холъмсъ- 
уддъ.
60° 21 '
21 35
60 25
21 32
60 26
21 31
60 29
21 25
На банке то 
го же имени, въ 
16 И миляхъ къ 
северу отъ Лю- 
ма.
На 8Л\7-мъ мы­
се острова того 
же имени.
На N 0 ^ ^  мы­
се острова того 
же имени.
На 8\У-мъ мы­
се острова Лепэ,
4.3
4,3 Ш То®
5,2 Ш Тож»
4,5
0 Л А Н Д С К 1 Я  п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 205
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
Е?
^ в «
а м |
И П X
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
312 Бгълый. 14
7
1883
» Ц 313 Тоже. 14 1890
314 Тоже.
315 Тоже.
20
15
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Такой же, какъ и предъидунцй. и служитъ 
для той же цели.
Тоже. Знакъ изъ камней, въ виде конуса. 
Служитъ для обозначешя фарватера,
1890 Тоже.
1890
Такой же, какъ и предъидунцй, и служитъ 
для той же цели.
Тоже. Такой же, какъ и предъидуицй-, служитъ 
для обозначешя южнаго входа въ Лепэ-зундъ 
и оставляется къ востоку.
Знаки №№ 311 — 315 принадлежать къ 
лоцм. станцш Люмъ.
206 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая­ Широта N. Местополо-
Число, видъ Промежу- 
токъ меж­
Освещае­
5 ^
р те Ч
—
№  
$ «ада!
30ка или знака,
Долгота О. жеше.
и цвътъ 
огней.
ду пробле­
сками.
мое про­
странство.
2 5 ^
о 4 «Р  Я -г—( и  сво и
310 ЗНАКЪ 60° 29' На №мъ мысе Т> ъ 7> Ъ 5,3 ♦
ВАЛК1АКАРИ. 21 30 скалы того же
ж
имени.
317 ЗНАКЪ 00 20 На восточномъ 7> 7> 4,4 я; Тоже.
КАЙТАЛУОТО. 21 44 мысе островка  
того же имени.
318 ЗНАКЪ 60 21 На ШУ мыс* Ъ г > 4.8 № Тою.
РАЙАКАРИ. 21 44 островка того же 
имени.
<
319 ЗНАКЪ 60 22 На южной сто­ ъ > 7 И
РУОТСАЛАЙСЪ
(Вехка).
21 48 р о н е  острова  
Вехка.
сторон 
«рвси; 
кТ -1 
бочка 51 
ли.
м
4
320 ЛОЦМАНСКАЯ 60 22 На южномъ » г 3> 8
КАРАУЛЬНЯ 21 43 мысе о-ва того
РУОТСА­ же имени.
ЛАЙСЪ.
0 Л А Н Д С К 1 Я  п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 207
№
Цв-Ьтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. М.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
Въ
 
чь
ем
ъ 
в'Ь
дЪ
нш
 
на
­
хо
ди
тс
я.
1890 Директо­
ра лоцман-
скаго и ма-
ячнаго в е ­
домства въ
Финляндш.
1883 Тоже.
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
з- 316
317
Бплый.
Тоже.
319 Х -я и 8-я' 
с т о р оны | 
к р  а сныя. \  
О-я, \У-я и 
боч к а  бгь- 
лыя.
21 Знакъ изъ камней, въ видЬ конуса. 
Служитъ для обозначешя фарватера, иду-
15
18 1883 Тоже.
38 1857 I Тоже.
23
320 Же.тсш. I 49 1892
28
Тоже.
Знакъ изъ камней, въ видЬ усЬченнаго ко­
нуса.
Служитъ для указашя фарватера отъ Руот- 
салайса до Люма.
Такой же, какъ и предъидущш, и служитъ 
для той же цЬ-ти.
Знакъ состонтъ пзъ бревенчатаго сруба, съ 
остроконечной крышей съ шестомъ п верти­
кальной бочкой на вершин'Ь.
Служитъ для указашя фарватера, мимо 
Руотсалайскихъ острововъ, къ Пальвазунду 
и Люпертэ.
Лоцманская станцгя на юго-западномъ бе­
регу о-ва Руотсалайсъ съ 3-мя лоцманами, 
которые провожаютъ суда до етанцш Люпер­
тэ, Корпострэмъ, Паргаспортъ п въ г. Або.
Знаки №№ 316—319 принадлежать къ лоц­
манской етанцш Руотсалайсъ.
208 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая­ Широта N. М/Ьстополо-
Число, видъ Промежу- 
токъ меж­
Освещае­
ка или знака. Долгота 0. жеше.
и цветъ
ду про­ мое про­
огней. блесками. странство.
=6
Н
Я го Уо» ча ■&
ао 03 ьЧя
Рч Я вГ
о  а
321 ЗНАКЪ
КУЙВАСЪ.
322
323
324
325
ЗНАКЪ 
ВЭХЭ - ВАРПУ- 
КАРИ.
ЗНАКЪ
АЙ0ЛАН1ЕЖН.
ЗНАКЪ 
Л1АМАКЛУББЪ
ЗНАКЪ
ЕННССАРИ.
Р у о т е а л а й с ъ  —
60е 22 '
21 43
60 22
21 48
60 24
21 48
60 26
21 47
60 28
21 45
На мысгЬ Юс 
сишеми остров 
ка того же име 
ни.
На 80-й око 
нечности остро 
ва того же име­
ни.
На западномъ 
м ы сЬ о с т ров а  
Айола.
На 8"\У-мъ мы 
сЬ острова Ис 
кола.
На 80-й око­
нечности остро­
ва того же име­
ни.
3,3
4,6
3.2
Т02
О I  А Н Д С К I Я п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 209
1ТВ0. О!
й е ъ-
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
_
Время
учреж-
дешя.
Въ
 
чь
ем
ъ 
в’Ь
д'Ь
нш
 
на
­
хо
ди
тс
я.
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
отъ осн.
— П а л ь в а з у н д ъ .
821 Бгълый. 12 1883 Директо­ Знакъ изъ камней, въ виде усеченнаго ко­
^ 5 ~ ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ
ФИНЛЯНДШ.
нуса.
Служитъ для указашя фарватера отъ Паль- 
вазунда до Руотсалайса.
822 Тоже. 8 1892 Тоже. Знакъ изъ камней, въ виде конуса.
5 Служитъ для руководства при плаванш по 
20-ти футовому фарватеру, идущему отъ лоц­
манской станцш Руотсалайсъ къ острову 
Яниссари (около лесоиильнаго завода Лемшё- 
хольмъ).
823 Тоже. 12 1892 Тоже. Такой же, какъ и предъидупцй, и служитъ
7 для той же цели.
824 Тоже. 16
5
1892 Тоже. Такой же, какъ и предъидунцй, и служитъ 
для той же цели.
325 Тоже. 8 1892 Тоже. Такой же, какъ и предъидуицй, и служитъ 
для той же цели.
Знаки №№ 321 — 325 принадлежать къ 
лоцм. станцш Руотсалайсъ.
5
27
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
гокъ меж- 
' ДУ про- 
| блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
н я
о  Я
35 (=<
я я
О я
Рн ??
326
327
328
329
ЗНАКИ
р у с к п к а р н :
Сгьверный.
Сгьверо-
восточный.
з н а к ъ
ЛАЙТАКАРН.
Отличитель­
ное пятно 
Лалъванъ-Ки- 
рьява.
Два отличи­
т ельны е  
пятна Л аль- 
ванъ-Коркгя.
60е
21
26'
40
60 26 
2 1 4 0
60 28
21 38
60 28 
21 38
60 28
21 38
На сЬверномъ 
мысе островка  
того же имени
На N0 мысе 
того же остров­
ка.
На скале того 
же имени, по 8 -ю 
сторону Пальва 
зунда.
На острове то­
го же имени.
На острове то­
го же имени.
3,4
3,6
6.2
5.4
8.9
О Л А Н Д  С К I Я и А Б О С Е Н  Ш Х Е Р Ы . 211
826
327
328
Бплый.
Тоже. 11
1883
1883
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
Тоже. 27
14
Тоже.
*М329 Тоже.
29
1885
1885
1888
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Оба знака т а т е , какъ и предъидущш. 
Скверный служитъ для-указашя фарватера 
отъ Пальвазунда къ югу до Руотсалайса, 
сгъверо-восточный—для обратнаго плаватя.
Знакъ сложенъ изъ камней, въ виде усе­
ченнаго конуса. Скала подъ знакомъ окра­
шена въ белый цветъ.
Знакъ этотъ, вместе съ отличптельнымъ 
пятномъ Пальванъ-Кирьява, служитъ указа- 
ьпемъ пути между мелями Петейскари и 
Саммалькари, при входе въ Пальвазундъ.
Отличительныя пятна Пальванъ Корк1я ве- 
дутъ между мелями Мусталетто и Лайтакари, 
въ Пальвазундъ.
Знаки №№ 326 — 329 принадлежать къ 
лоцм. етанцш Руотсалайсъ.
2 1 2 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ. О
№
Назваше мая- Широта N.
ка или знака. Долгота 0 .
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
Я ^
^  Я  х
Н  со ЧЯ _ ч О - а
3 = 2
3. « ^о  3 я2  2 «го  а
и
331
332
333
ЗНАКЪ
ПЕТЭ1Е-
ЭКАРИ-
КНВИ.
ЗНАКЪ
ОМЕНСАРИ.
ЗНАКЪ
И30ЛЕТТ0.
ЗНАКЪ
ВЕХЭ-РОУХУ.
334
335
ЗНАКЪ
ЛЕХТИНЕНЪ
(РАХШ О).
ЗНАКЪ
КАПКАРИ.
О т ъ  П а л ь в а з у н д а  к ъ
Н а с р е д и н е  
скалы того же 
имени.
На северо-за- 
падномъ м ы с е  
острова того же 
имени.
На северномъ 
мысе острова то­
го же имени.
На болыномъ 
камне, на бере 
гу в о с т о ч н а г о  
мыса Тефсало
На ^ т\У -м ъ  
мысе острова то 
го же имени.
На 80-мъ мысе 
острова того же 
имени, при вхо 
д е  въ  Вехмо 
зундъ.
3,1
4,4
3,9
3,1
3,8
3,5
П р о
Ли
Ю Тоя
Ш: Т®
1$ Т а
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 213
№
ЦвЬтъ
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака.
н. ур. м.
Время
учреж­
дения.
Въ
 
чь
ем
ъ 
вЬ
дЬ
нш
 
на
­
хо
ди
тс
я. П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
отъ осн.
п р о л и в у  В е х м о з у н д ъ .
330 Бплый. 7 1894 Директо­ Знакъ сложенъ изъ камней, въ видЬ ко­
5 ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
нуса; служитъ для обозначешя фарватера по 
западную сторону о-ва Оминсарп, вдоль бе­
рега Тефсало, и оставляется къ западу.
331 Тоже. 15 1894 Тоже. Такого же вида, какъ и иредъидупцй, и слу­
6 житъ для той же ц’Ьли: при плаваши остав­
ляется къ востоку и югу.
332 Тоже. 12 1894 Тоже. Такой же, какъ и предъндупцй. и служитъ 
для той же цЬлп; при плаваши оставляется 
къ востоку.
7
333 Тоже. 7
5
1894 Тоже. Такой же, какъ и предъидущгй, и служитъ 
для той же цЬли; при плаваши оставляется 
къ востоку.
334 Тоже. 11 1894 Тоже. Такой же, какъ и предъидущш. и служитъ
6 для той же цЬли; при плаваши оставляется 
къ востоку.
335 Тоже. 9 1894 Тоже. Такой же, какъ и предъидущш. и служитъ
6 для той же цЬли; при плаванш оставляется 
къ западу и къ сЬверу.
214 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ. О
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  215
Цветъ Высота Время
огня или
№ маяка или знака учреж­
знака. н. ур. М. |дения. |
отъ осн.
а кО .
л а
>Р я
ь° л" 
И к
П Р И М ’Б Ч А Н Т Я .
- ' б ю  — Л е д з у н д ъ .
336 Бплый.
337 Тоже.
338 Тоже.
339
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
Оба знака изъ камней, въ виде четырех­
гранной усеченной пирамиды, и служатъ 
для обозначения фарватера, пдущаго между 
ними.
Принадлежать къ лоцм. станцш Сот
Тоже. Знакъ изъ камней, въ виде конуса. 
Служитъ для обозначения узкаго прохода 
у о-ва Хэстъ-хольма.
Принадлежптъ къ лоцм. станцш Дегербю.
Тоже. Тоже. Такой же, какъ и предъидущШ. Служитъ 
для указашя фарватера.
Принадлежптъ къ лоцм. станцш Соттунга.
216 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
310 ОГОНЬ
ЕНШ ЕРЪ.
( 0  )•
Широта N.
Долгота О.
М/Ьстополо- Число, видъ Промежу-1 Освещае-
токъмеж -1 ___мое про-ДУ про- !
блесками. ! странство.
и цв1>тъ 
огней.
60° 07'
20 35
На с'Ьверномъ) 
мысЬ острова 
того же имени.
Красные
проблески.
Перемен­
ный бгь.г ый 
и красный.
Зеленые про-
Огъ 80 47°| 6.3 
30' до 80 54°.
30' II отъ N01 
14° 30' че-| 
резъ N и ЛУ [ 
до 8 \У 79°. I
Отъ 80 54°|
3 0 'до 8063°;
II ОТЪ 8 ДУ79е : 
до ЗЛУ 76°. !
Отъ 80 63°, 
черезъ О до, 
N0 14е 30’. !
Го
ри
зо
нт
ъ 
ог
ня
 
ил
и 
зн
а-
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Про-
шство. о<:
№
Цв4тъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. ы.
Время
учреж-
дешя.
53
г  ** ф .з
Й я- л П Р И М ' В Ч А Н Т Я .
1 §0 4? |  
№80 М1' ' 
«отьШ 
0 * 
«XIV 
|81У19°,
п. §0 54е 
''до^ОбЗ0' 
опМ  
)
)тъ 80 63е 
‘резъ 0 до,
0 14е 30'. I
840 Башня |
л а я .
ВО 1900 Директо- Состоитъ изъ цилиндрической железной 
ра лоцман- башни съ конической крышей, поставленной 
скаго и ма- на каменномъ фундаменте вышиною 1 футъ 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
28
218 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  3 А Л И В Ъ.
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 219
Цветъ | Высота 
огня или 
маяка или знака
н. ур. н.знака.
сё
Время Я
учреж-
о а «
й 'я  н * а
денш.
И * X
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
341 Бгь лыи.
342 Б гьлы й , 
шестъ и го- 
ликъ крас­
ные.
343
68_
ВО
Бгьлый.
1900
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
Тоже.
Оба знака изъ камней, въ виде конуса. 
Служатъ для указашя фарватера, идущаго 
по северную ихъ сторону.
Знакъ изъ камней, въ виде усеченнаго ко­
нуса, съ шестомъ съ подпорамп, на вершине 
котораго имеется голикъ раструбомъ вверхъ.
Служитъ для указашя фарватера и остав­
ляется къ северу.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса. 
Служитъ для руководства при плаванш въ 
Дегербю.
220 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А  Л И В  Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо­
жение.
Число, видъ Промежу-
« токъ меж-и цв^тъ Д}г про­
огней. блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
. ев^ Я *
Н  се «
О ® 8
»  2  5  
[вй  м ^
О Й и 
|— | и св __
ш
Ы 6
60° 06'
ЗНАКЪ
ХЕСЛЭЭРНЪ.
‘Ш ОГОНЬ
СКАРП-
Ш ЭРЪ.
( О )•
20 28
60 04
20 25
60 07
20 28
На скале того 
же имени.
На северо-во- 
сточномъ мысе 
о-ва того же 
имени.
На южномъ 
мысе о-ва того 
же имени.
Перемен 
ный бгълый 
и красный
Красные
проблески.
Зеленые про­
блески.
Отъ N 0 71 
до N 0 78° 
30' и отъ 
80 84° 30' 
черезъ 8 до 
8ЛУ 49°.
Отъ N 0 78° 
30' до N 0 
83° 30'.
Отъ N 0 83° 
30' черезъ О 
до 80 84°: 
30'.
К
5,7
о1 5.8
ц Ш 
д*в
5
«и.
Ш Зш 
Й» 
ключ 
и,
I
0 Л А Н Д С К 1 Я  н А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 221
Цветъ Высота Время 
огня или 
мзлк8< или яттятгя учреж-
знака.
знака
II. у р .  М. 
отъ осн.
дешя.
2
^ В и
а я 2— . гп Ем
М м х
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
Обшитая 
часть бгь­
лая, осталь­
ная часть и 
бочка крас- 
ныя.
24
15
1858
345 Знакъ и 
веха бплые, 
голикъ чер­
ный.
37
26
Ж) 71С: й
0 78'
1 ОД 
1е 30'
. 8 ДО
346 Башня бгь­
лая.
I
26
1900
Директо- Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
ра лоцман- горизонтальною бочкою на вершинЬ- верхняя 
скаго и ма- часть знака по всемъ сторонамъ обшита до- 
ячнаго в4- сками. Служитъ для указашя фарватера, иду- 
домства въ щаго отъ Дегербю по северную и восточную 
Финляндш. стороны знака.
1900 Тоже.
Тоже. Знакъ состоитъ изъ камней, въ виде усЬ- 
ченнаго конуса, на вершине котораго имеется 
веха съ голикомъ раструбомъ внпзъ.
Служитъ для указашя фарватера отъ Де­
гербю черезъ проливъ Енгэзундъ въ Бомар- 
зундъ и оставляется къ 8 -у.
Состоитъ изъ цилиндрической железной 
башни съ конической крышей, поставленной 
на каменномъ фундаменте вышиной 3,3 фута.
222 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А  Л И В  Ъ.
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Цв"Ьтъ Высота 
огня или 
маяка или знака
знака. н‘ ур- ы-
Время
учреж-
дешя.
а
I « «  
% аиз ^  М  о  Й  я  х
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
847 Фо на р ь
з е л е н ы  й, 
шесть бп­
лый.
13 1903
12
348 Бплый.
Директо- Огонь состоитъ изъ цилиндрическаго шеста 
ра лоцман- съ платформой, поставленнаго на фундаменте 
скаго и ма- изъ цемента; на платформе имеется зеленый 
ячнаго вЬ- фонарь съ тремя наблюдательными прорезами 
домства въ по направленно острова Дегербю.
Финляндш.
Отъ ^ТЛУ 25° до ШУ 69° свгЬтъ заслоненъ, 
но черезъ имеющуюся въ темномъ угле 
щель виденъ переменный белый и красный 
евгЬтъ. указывающей траверзъ огня.
Тоже. Знакъ пзъ камней, въ виде конуса. При 
проходЬ оставляется къ западу.
Знаки и огни №№ 343—348 принадлежать 
кълоцм. етанцш Дегербю.
I
I
224 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ. С
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N. Местополо-
Долгота 0.|
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж- 
ДУ про- I 
блесками.
^ хОсвещае- й » 
о  3
мое про- 2  3 
а. "
странство. г°
ЛОЦМАНСКАЯ 
СТАНЦШ ДЕ 
ГЕРБЮ.
850 ОГОНЬ
РЭВАРЭ.
( О )•
| Въ селенш Де- 
гербю. к ъ  югу 
отъ таможни.
60 02
20 22
На -ой сто 
ронЬ острова то­
го же имени.
Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
З е л е н ы е
проблески.
К р а с н ы е  
проблески.
Отъ ЗЛУ 50° 
черезъ N до 
N0 44°. отъ 
N0 85° до 
8082° и отъ 
8 \У 28° до 
ЗЛУ 36°.
Отъ N 044° 
до N 0 85° 
и отъ ЗЛУ
36° до ЗЛУ 
50°
Отъ 80 82е 
до 80 62°.
31 {м
!0 Л А Н Д С К 1 Я  п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 225
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
06
« я «д в й а* д  й
а, ^  <
РЧ я  х
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
Бгьлая съ 
зелен и м и  
углами.
>3№ ( 
!зъ N до 
44°. о »
! ПОП 
28е р
.N044' 
ГО 85°| 
п>
До
I 62°. !
850 Бгълый.
Пере­
кра­
шена
1 9 0 3
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Лоцманская станцгя находится въ одно- 
этажномъ съ башней и сигнальной мачтой 
зданш; лоцмана провожаютъ суда въ Мосхага, 
Соттунга, Бомарзундъ, Кастельхольм'ъ, Рэд- 
хамнъ, Нюхамнъ, въ море мимо Ледзунда, 
Бьеркёръ и мели Уксбоданъ, а также въ Чё- 
каръ.
1901 Тоже. Состоитъ изъ восьмиугольной железной 
башни съ пирамидальной крышей, поставлен­
ной на каменномъ фундаменте вышиною 1 ф. 
Служитъ для указашя фарватера.
29
226 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А  Л И В  Ъ.
№
Назваше мая-!щ Ир0та ^  ! М-Ьстополо-
ка или знака. Долгота О.
351 ЗНАКЪ
ФЛИСЭ-
ХОЛЬМЪ.
60° 02'
20 21
3 5 2
3 5 3
ЗНАКЪ 60 01 
КРЮСЛОК- | 
КЕНС-ЭРЕПЪ.
3 5 4
МАЯЧНЫЕ 20 20 
ФОНАРИ 
ФЛПСЭ.
Нижшй.
Верхшй. 60 01
20 20
жеше.
На север н о й  
сторонЬ острова1 
того же имени.
Число, видъ
и цвЬтъ
огней.
токъ меж­
ду про- 
блеснами. I
мое про- “ 
а .странство.
а
а *
а й
Н а среди н Ь  
острова того же 
имени.
На №\У-мъ бе- 1 Постоян- 
|регу острова то- ный бплый 
го же имени.
На 1^ \У-мъ бе­
регу о-ва Флисэ.', 
въ 126 саженяхъ 
на N0 70° отъ 
предъидущаго. ,
Постоян­
ный бплый.
Весь горп- 
зонтъ. но за­
к р ы в а е т с я  
.гЬсомь ост­
рова.
Пия-
0 т ъ 8 \\т68с 0,3 
черезъТУ пХ 
до закрытая 
огня бере- 
гомъ.
0 Л А Н Д С К 1 Я  п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 227
Ьщае- 
; про 
«яство,! о
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. у р .  М.
Время
учреж-
дешя.
2 В
о  К й
в- е*
М я х
П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .
851 Бгълый.
352
О п Щ
Тоже.
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ
ФИНЛЯНДШ.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса. 
Служитъ для указашя фарватера въ Лед- 
зундъ и Чёкаръ.
Тоже.
853, Спрыи. 1897
о закрыпг 
ш бере- 
омг.
Тоже.
сь гор»- 3541 Тоже.
г  нож
ост-
1898 Тоже.
Такой же, какъ и предъидунцй: указываетъ 
входъ въ Дегербю со стороны плёса Фёглэ- 
ф!ердъ.
Состоитъ изъ фонаря, утвержденнаго на 
деревянномъ столбе съ четырьмя подпорами.
Одинаковаго вида съ предъидущнмъ. 
Створъ этихъ огней служитъ для прохода 
между вехами на плесъ Фёглэ.
2 2 8 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
~ I Ь'Е- м « I 
о  ~  а  
в § =1а, ы ^
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N. Местополо-
Долгота 0. жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Нромежу- 
токъ меж-1 
ДУ про- | 
блеснами.
Освещае­
мое про­
странство.
355 ЗНАКЪ 
ФЛИСЭБЕРГЪ.
356
357
ЗНАКЪ
ГРАНХАЛШЪ.
ЗНАКЪ
ТРПСТРУНЪ-
ЭРАРНЭ.
60° 01'
20 20
На зап ад н о й  
возвышенности! 
острова Флисэ 
бергъ.
60 00
20 18
Н а с р е д и н е  
острова того же 
имени.
59 59
20 17
Н а средине] 
острова того же 
имени.
»!
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№
Ц ветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака.
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
Въ
 
чь
ем
ъ 
ве
де
нш
 
на
­
хо
ди
тс
я.
отъ осн.
 ^ Сгьрый. . » > Директо­
9 ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
Такой же, какъ и № 351, и служитъ для 
той же цели.
356' Тоже.
357 Тоже.
Тоже. Такой же, какъ и № 351, и служитъ для 
той же ц^ли.
Тоже. Такой же, какъ и № 351, и служитъ для 
той же цели.
Знаки №№ 351 — 357 принадлежатъ къ 
лоцм. станцш Дегербю.
230 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№ Назваше мая­ Широта N. Местополо-
Число, видъ Промежу- 
токъ меж­
Освещае­
- * & е а а
к * 3 °  ± 3
ка или знака. Долгота 0. жеше.
И цветъ
ду про­
мое про­ со =3 2 3 д ^
огней. блесками. странство. 2 гп
||358 з н а к ъ  
ЮЛЬТЭРНЪ.
359
то
361
ЗНАКЪ
НЁТЁГРУНДЪ.
ЗНАКЪ
КРОКШЕРЪ.
362
ЗНАКЪ
ЛННШЕРЪ.
ЗНАКЪ
москлэннъ.
60° 00'
20 28
59 59 
"20 37
59 58
2 0  3 7
На сЪверномъ 
берегуска лы того; 
же имени.
Н а с р е д и н ^  
острова того же 
имени, который 
также называет­
ся Юльхольмсъ- 
Клэппенъ.
На острове) 
того же имени.
Н а 8 -  омъ! 
мысе острова то 
го же имени.
На северномъ) 
' мысе острова то 
го же имени.
О т ъ  Д е г е р б ю
!■
г
0 Л А Н Д С К 1 Я  п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 2 3 1
дай-
про- у ; 
яство.! О
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота Время 
огня или 
знака учреж-
П. ур. м. ден1я
75
й к  
о  8  «
а  и  н
Л ^  “С 
Я  И X
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
= = Ь |
отъ осн. п
йге 1^В ъ Ч ё к а р ъ.
8 Знакъ и 
шестъ бгь- 
лме,голпкъ 
черный.
81
20
1900 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Знакъ состоитъ изъ камней, въ виде усе­
ченнаго конуса, на вершине котораго имеется 
веха съ голикомъ раструбомъ внизъ.
Указываетъ фарватеръ отъ Дегербю черезъ 
проливъ Чёркзундетъ къ лоцманской станцш 
Чйкаръ и оставляется къ 8-у
9 Бгълый. ъ
7
» Тоже. Знакъ изъ камней, въ виде конуса, съ ше­
стомъ на вершине.
Служитъ для руководства при плаванш по 
фарватеру.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Дегербю.
0 Тоже. 2>
12
» Тоже. Такой же, какъ и предъидупцй, и служитъ 
для той же цели.
1 Тоже. »
4
■» Тоже.
’
Такой же, какъ и предъидущш.
2 Тоже. т>
5
Тоже. Знакъ изъ камней, въ виде конуса. Вместе 
съ предъидущимъ знакомъ указываетъ фар­
ватеръ, идущШ между ними.
232 Б 0 Т Н Г 1  Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ. О
№
Назваше мая­ Широта N. МЬстополо-
Число, видъ Промежу- 
токъ меж­
Освещае­
мое про­
странство. Го
ри
зо
нт
ъ 
ог
ня
 
ил
и 
зн
а­
ка
,въ
 
ми
ля
хъ
.
—
---
---
---
ка или знака. Долгота 0. жеше.
и ц ь ъ т ъ
огней.
ду про­
блесками.
303 ЗНАКЪ 59° 57' На скалЬ того У>
1
» > >
ШЕТКУБ- 20 39 же имени.
БЕНЪ.
304 ЗНАКЪ 59 55 На скалЬ того г > > »
СЭДЕРХА- 20 49 же имени.
РУНЪ.
365 ЗНАКЪ 59 54 Н а среди н Ь 2> *
КОББКЛЭП-
ПЕНЪ.
20 52 острова того же 
имени.
366 ЗНАКЪ 59 54 На островЬ то­ > * 7
ИНРЕ ЛЪЮС- 20 53 го же имени.
ШЕРЪ.
367 ЛОЦМАНСКАЯ 59 54 Н а о стр о вЬ 7> *
СТАНЦ1Я 20 54 Бьеркшеръ.
ЧЁКАРЪ.
II®.
* к.
К I®.
I®.
I
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Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
зЗ 
ьЯ Х 
о *"* *»а м ^
М й х
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
Бгьлый.
361 Тоже.
365 Тоже.
366 Тоже.
1367 Тоже.
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
Знакъ изъ камней, въ виде конлса. съ шес- 
томъ и бочкой на вершине.
Принадлежптъ къ лоцм. станцш Дегербю.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса. 
Служитъ при плаванш по фарватеру
Такой же. какъ и предъидущШ, и служитъ 
для той же цели.
Такой же, какъ и предъидущШ, и служитъ 
для той же цели.
Знаки №№ 364—366 принадлежать къ лоцм. 
станцш Чёкаръ.
Лоцмансж я станцгя помещается въ одно- 
этажномъ, съ сигнальной мачтой, зданш. 
Лоцмана проводятъ суда въ Утэ, Дегербю и 
Соттунга.
30
234 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N. 
Долгота 0.
М/Ьстополо-
жеше.
Число, видъ 
и цв^тъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
а» кЧ
.4 Я  хс-, со а;
§ § *
о» « иО я  с|Сн Сн й
3 1
О т ъ  л о ц м а н с к о й  с т а н
3681 з н а к ъ
369, ЗНАКЪ
хольмъ.
370 ЗНАКЪ
ПЕНЪ.
|3711 з н а к ъ
СЭФХАРУ.
372 ЗНАКЪ
ЕЛГКУББЪ.
59° 54' На скалЬ тоге>1 » У>
• 20 54 же имени.
59 54 На скалЬ того Ъ > ъ
20 55 же имени.
59 55 На скалЬ того Ъ >
20 56 же имени.
59 53 НаостровЬ того > }>
21 03 же имени.
59 52 НаостровЬ того ь > ъ
21 04 же имени.
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-* = =
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или
ЗНЯКЯ 
н. ур. н.
Время
учреж­
дения.
Въ
 
чь
ем
ъ 
вгЪ
дгЬ
нш
 
на
­
хо
ди
тс
я. П Р И М - В Ч А Н 1 Я .
отъ осн.
ц 1 и Ч ё к а р ъ  к ъ  Ут э .
368 Бгьлый.
6
г Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго водом­
ет в а въ  
ФИНЛЯНДШ.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса. Служитъ 
руководствомъ при плаванш по южную сто­
рону группы Чёкаръ въ Утэ.
1
369 Тоже. »
6~
У> Тоже. Такой же, какъ и предъидущШ, и служитъ 
для той же цели.
370 Тоже. »
6
ъ Тоже. Такой же, какъ и предъидущШ. и служитъ 
для той же цели.
371 Тоже. ь ъ Тоже. Такой же, какъ и предъидущШ, и служитъ 
для указашя фарватера, идущаго между этимъ 
знакомъ и нижеследующими двумя.
“То
372 Тоже. 2> Тоже. Такой же, какъ и п р ед ъ и д у щ Ш , и служитъ
/
6 для той же цели.
236 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая- Широта к  Местополо-
ка или знака.
873
374
375
ЗНАКЪ
СТЕНЛЭН-
ГАНЪ.
Долгота О. жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
• огней.
Промежу- Освещае-
токъ меж- ___мое про-ДУ про­
блесками. странство.
в * 
§ § к а
г я ^  Й
59° 52'
21 06
ЗНАКЪ
ХАЛВЕГС-
ЛЭНГАНЪ.
59 51
21 09
На скале того 
же имени.
ЗНАКЪ
СЛЕВХАРУ.
59 50
21 19
На острове, ле- 
жащемъ въ 8 И 
миляхънаК"\У 1АУ 
отъ Утэ.
На голомъ не- 
большомъ ост­
ровке, лежа- 
щемъ на ШУШ 
въ 3 Уг миляхъ! 
отъ Утэ.
4,3
5.8
376 ЗНАКЪ
;
60 01 На середине 7> > ъ 2>
ТРЕДГОРДС-
ХАРУ.
20
1
47 скалы того же 
имени. 1
1
м •О ЗНАКЪ 60 01 На средине ска­ т> г г 7>
ТРЕДГОРДС- 20 47 лы того же име-
ХАРУНС- НИ.
КЛИППА.
'8*
8 Т(
С о т т у н г а — -Ч
8 Ь
I
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№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
и . у р. м.
Время
учреж­
дения.
Въ
 
чь
ем
ъ 
ве
д-
Ьш
и 
на
­
хо
ди
тс
я.
II Р И М Ъ  Ч А Н I Я.
ОТЪ ОСИ.
373 Бгьлый. 7> Директора Такой же, какъ и № 368, и служитъ для
10 лоцманска- 
го и маяч- 
наго ведом­
ст в а  въ  
Финляндш.
той же цели.
371 Тоже. 14 1856 Тоже. Знакъ изъ камней, въ виде конуса. Служитъ
6 для опознашя низменнаго островка, на кото- 
ромъ находится, и для указашя фарватера въ 
Утэ.
375 Тоже. 26 1856 Тоже. Знакъ изъ камней, въ виде конуса. Служитъ
4 для той же цели, какъ и предъидущШ.
Фарватеръ съ моря въ Оландсшя шхеры 
ведетъ севернее этого знака.
__
Ч е к а р  Ъ .
376 Бгьлый. г ъ Тоже. Знакъ изъ камней, въ виде конуса.
7
377 Тоже. » Тоже. Такой же, какъ и предъидущШ, и вместе съ
5 нимъ указываетъ фарватеръ, идупцй пзъ Сот­
тунга на Чёкаръ.
Знаки №№ 376 и 377 принадлежать къ лоцм. 
станцш Соттунга.
238 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
О
До
Назваше мая- Широта N. Местополо-
ка или знака. Долгота О. жеше.
видъ Промежу-; 
токъ меж­
ду пробле- 
огней. I сками. !
Число, 
и цветъ
Освещае­
мое про­
странство.
878
379
Д е г е р б ю  —
ЗНАКЪ 60° 06' На срединЬ У> > ъ 7>
готтхольмъ. 20 20 острова Готт-
хольмс - вестра-
куббъ.
ЗНАКЪ 60 07 На мысЬ того ъ г Т>
ЛОНГНЕС- 20 18 же имени.
УДДЪ.
\
3 1а
380
Д е г е р б ю  — М о с х а г а, *ис!
ЗНАКЪ 60 09 На северномъ Ъ ъ 7>
БОТШЕРЪ. 20 34 мысе острова
того же имени.
Петь
ЛК.Г0
О Л А И Д С К I Я и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 239
Цветъ Высота Время
огня или
№ маяка или знака учреж-
знака. н .  у р .  М . дешя.
отъ осн.
о я « 
6 к 2- л  а
л ^  =< 
К к х
П Р И М ' В Ч А Н 1 Я .
И — Б о м а р з у н д ъ .
378 Бгълый. т> » Директора
5 лоцманска- 
го и маяч- 
наго ведом- 
ст в а  въ  
Финляндш.
379 Тоже. » * Тоже.
5
Знакъ изъ камней, въ виде усеченнаго ко­
нуса, съ шестомъ на вершине. Служитъ для 
плавашя изъ Дегербю въ Бомарзундъ. по 
западную сторону 1ерсъ-э.
Знакъ изъ камней, въ виде четырехгранной 
пирамиды. Служитъ для обозначешя входа въ 
проливъ Энгъ-э-зундъ.
>схаг Ф и с к э  и Юр м о .
380 Знакъ и 
шестъ бы­
лые, голикъ 
черный.
20
1904 Тоже. Знакъ состоитъ изъ жердей, сложенныхъ 
въ виде восьмиугольной пирамиды: четыре 
его стороны обшиты досками. На вершине 
знака укрепленъ шестъ съ голикомъ растру- 
бомъ внизъ.
Служитъ для обозначешя входа въ проливъ 
Энгъ-э-зундъ.
240 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо­
жение.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- Освещав 
токъ меж­
ду про-
олесками.
мое про­
странство.
и ™ ^о  а  2и  «  ^
Н  = К-м  с* «
~  5  Г9
"
3,41 ЗНАКЪ
СМЕДС-
хольлъ.
60° 10'
20 35
На средине 
острова того же
382 ЗНАКЪ
ЛАМБШЕРЪ.
60 09 На северномъ 
“20 36 мысе острова то­
го же имени.
383 ЗНАКЪ 60 10
ЭСТРА- 20 37
КУББЕНЪ.
На средине 
острова того же( 
имени.
0 Л А Н Д С К 1 Я  п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  241
№
Цв^тъ 
малка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
П Р И М В Ч А Н 1 Я .
381 Бгьлый. Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго в^дом- 
с т в а  въ
ФИНЛЯНДШ.
Знакъ изъ камней, въ видЬ усеченной че­
тырехгранной пирамиды. Служитъ для плава- 
шя по фарватеру.
382 Тоже.
383 Тоже.
Тоже. Знакъ изъ камней, въ видЬ полубоченка, съ 
шестомъ на вершинЬ. Служитъ для той же 
ц^ли.
Два лоцмана, находящееся въ деревнЬ Мос- 
хага, проводятъ суда въ Дегербю, Бомарзундъ, 
Фпскз и Соттунга.
Тоже. Такой же, какъ и предъидущШ, и указы­
ваетъ проходъ въ Мосхага.
Знаки №№ 381—383 принадлежать къ лоцм. 
етанцш Мосхага.
31
242 Б 0 Т Н И Ч Е С Е 1 Й  З А  Л И В  Ъ.
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  243
385 Тоже. 1898
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Знакъ изъ камней, въ виде конуса. Служитъ 
для обозначешя фарватера, идущаго черезъ 
узкость.
Тоже.
886 Тоже.
Знакъ сложенъ изъ камней, въ виде усе- 
ченнаго конуса. Служитъ для руководства 
при плаванш отъ лоцманской станцш Ыосхага 
и оставляется къ северу.
Тоже. Такой же, какъ и № 384; служитъ вместе 
съ нимъ для прохода изъ пролива Лаппо- 
зундъ въ Рутъ-э.
Знаки №№ 384 и 386 принадлежать къ лоцм. 
станцш Фискэ.
244 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ. О
I  _ |
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О  С К I Я Ш Х Е Р Ы . 245
Ц в^ть 
маяка иди 
знака.
Высота 
огня или 
знака.
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
Желтая. 85 1873
21
388 Бплый. 25 1856
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго вЬдом- 
ст в а  въ  
Финляндш.
Тоже.
) 389 Тоже. 26 1856
391) Тоже. 13
Тоже.
1856
) | 391 Тоже. 11 1856
Тоже.
Тоже.
Логтаиская станцгя въ одноэтажномъ зда- 
нш, служитъ руководствомъ при плаваши 
проливомъ Фискэстрэмъ. Лоцмана проводятъ 
суда въ Мосхага и Юрмо.
Знакъ изъ камней, въ видЬ усеченнаго ко­
нуса. Служитъ для указашя съ севера иду- 
щпмъ судамъ входа въ Фискэстрэмъ.
Такой же, какъ и предъидупцй. Служитъ 
для указашя фарватера въ проливе Фпскэ 
стрэмъ.
Такой же, какъ и предъидущш, и служитъ 
для той же цели.
Знаки №№ 387—390 принадлежать къ лоцм. 
станц. Фискэ.
Знакъ изъ камней, въ виде усеченной пи­
рамиды. Служитъ для руководства при пла­
ваши по фарватеру по выходе изъ пролива 
Фискэстрэмъ.
I
246 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
392 ЗНАКЪ
ДЕГРИНС-
КЛУББЪ.
Долгота О.
Местоиоло-
жеше.
60° 34'
20 59
393 ЗНАКЪ
ГРИССЕЛЭРЪ.
60 35
21 02
394
396
ЗНАКИ
ЕГГШЕРЪ
8ДУ-Й и 
80-й .
60 35
21 03
ЗНАКЪ
РЭДКЛУББЪ.
60 35
ЗНАКЪ 
РЭННКЛУББЪ.
21 03
60 Я 5
2 1  03
Число, видъ
И ц в е т ъ
огней.
Промежу- Освещае­
мое про-токъ меж-| ДУ про­
блесками.! странство.
На ШУ-мъ об 
рыве острова то 
го же имени.
На юяшой сто­
роне острова то­
го же имени.
Первый на 
8ДУ-мъ, а второй 
на 8 0 -мъ мысе 
острова того же 
имени.
На самой вы ­
сокой горе ост­
рова того же 
имени.
На ШУ-мъ об 
рыве острова| 
того же имени.
5.3 Еш
6,6 К к.
7,7 ;
0 Л А Н Д С К 1 Я  п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 24 7
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Бгълый.
Тоже.
895 Тоже.
Тоже.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж­
дения.
(С я
« к «З ’Я ой * Н
9 >2- 2
Д  & оМ п х
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
27 1856 Директора Такой же, какъ и нредъидупцй. Слу житъ 
лоцманска- руководствомъ при выходе изъ пролива Рэд- 
го и маяч- клуббъ-зундетъ. 
наго ведом­
с т в а  въ  
Финляндш.
21 1856 Тоже.
891 Тоже. 19 1856 Тоже.
33 1856 Тоже
6
46 1856 Тоже.
Такой же, какъ и предъидунцй, и служитъ 
для той же цели.
Оба знака т а т е  же, какъ и предъидунцй, и 
служатъ для той же цели.
Оба знака таше же, какъ и предъидунцй. 
Служатъ для обозначешя узкаго прохода 
между высокими и голыми островами Рэд- 
клуббъ и Рэннклуббъ.
248 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  З А Л И В  Ъ. О
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№
Цветъ 
маяка или 
знака.
897 Н е окра- 
гаенъ.
> 398
399
Высота 
огня или 
знака
п. ур. м.
отъ осп.
Время
учреж-
деюя.
5 .3  йЙ я н- >рЗ а
^  »я о
П Р  И М Ъ  Ч А Н I Я.
37
17“
Желтая.
1856 Директора Зиакъ изъ шестовъ, которые образуютъ два 
лоцманска-! сквозныхъ конуса.
го и маяч- Служитъ для входа къ якорному месту, на- 
наговедом- ходящемуся къ югу отъ Лилль-клюндана, а 
ст в а  въ  | также по фарватеру между лоцманскими стан- 
Финляндш. Ц1ям и Юрмо и  Люпертэ.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Юрмо.
1902 ! Тоже.
69
т г
Тоже.
Лоцманская станцгя находится въ одно- 
этажномъ, съ сигнальной мачтой, зданш. Лоц­
мана проводятъ суда въ Эншеръ, Лёкэ. Ню- 
стадъ, Люпертэ, Фискэ и Юрмо.
Состоитъ изъ рощп чернолесья со срублен­
ными нижними ветками.
1 Служитъ для обозначешя острова Юрмо и 
! для указашя на восточномъ фарватере.
32
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л»
Назваше мая­
ка или знака.
402
403
ЗНАКЪ
ЯРВИПОХ-
КАРП.
ОТЛИЧИ­
ТЕЛЬНОЕ 
ПЯТНО СОУ- 
КОКАРИ.
(Сауко-
вуори).
Широта N.
Долгота О.
М/Ьстополо-
жеше.
Число, видъ 
и цв^ть 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
, ^ д м
Освещае- } н ю «
о  *  амое про- ® 3 я а -  ^
странство. о4 § ®
Н Ь Й
___________ !__ о_а.
О т ъ  Л ю п е р т э  в ъ  мо
(400' ЛОЦМАНСК1Й 
КАРАУЛЬ- 
I НЫЙ домъ 
! ЛЮПЕРТЭ.
60° 36' 
21 14
На западной 
.стороне острова 
Кпллешеръ.
60 36 ) На голой ска- 
21 13 г1^  того же име-
!ни . ВЪ У* Ш1ЛЛ
къШ ^-уотъстан 
цш Люпертэ.
60 36 На скале того| 
~21 13 же имени.
60 37 
21 13
На скале того| 
[же имени.
4.2
6.8
1щ
!я».
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ЦвЬтъ
маяка или
ВремяВысота 
огня или 
знака учреж-
н. ур. н. (---- ^ — - денш.
I отъ осн.
3 “ *!
а в 2
•Ё. * 
Л >е? оЩ К X
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .
Въм;ре у м а я к а  Э н ш е р ъ .
400 Желтый. 1889 Директора Лоцманская станцгя построена на скалЬ, 
лоцманска- съ наблюдательною башнею. Лоцмана прово-
401 Бгьлый. 28 1885
Пере-
стро-
енъ
1888
го и маяч- 
наго в^дом- 
ст в а  въ  
Финляндш.
Тоже.
дятъ суда въ Нюстадъ. Лёкэ. въ море у Эн- 
шера до Лиллъ-клюндана. Люмъ и въ Руот 
салайсъ.
1888 Тоже.
403 Бгьлое. 1885
10
Тоже.
Знакъ каменный, пирамидальный. Скала 
подъ знакомъ окрашена въ б^лый цвЬтъ.
Знакъ каменный, имЬетъ видъ усеченной 
пирамиды.
Створъ знака съ предъидущимъ (Похкари), 
26°. служитъ для входа въ Люпертэ отъ 
Х"\\7-а и ведетъ безопасно между мелями, ле­
жащими по обЬ стороны этого створа.
Пятно вм^стЬ съ вышеприведеннымъ зна­
комъ служитъ для указашя направлешя фар­
ватера. идущаго отъ плёса Сексмиларнъ въ 
проливъ Люпертэ-зундъ, при чемъ с.тЬдуетъ 
править посредине между пятномъ и знакомъ.
Знаки №№ 401—403 принадлежать къ лоцм. 
етанцш Люпертэ.
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|Назваше мая-
№
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
4(14 ЗНАКЪ
31УСТА-
КЛУББЪ.
4051 ЗНАКЪ 
БЛЕКУНГЕНЪ.
406 ЗНАКЪ 
ФЛАТУ.
60° 38'
60 39
21 09
60 41
21 06
На скале того
21 11 же имени.
На скале того 
же имени.
На островке 
того же имени, 
на 8010 въ З'/з 
мили отъ маяка 
Нюстадскаго.
6.3 5м
8.4
7.2
Го
ри
зо
нт
ъ 
ог
ня
 
ил
и 
зн
а-
0 Л А Н Д С К 1 Я  и А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы .  253
Цв’Ьтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. у|*. м.
Время
учреж-
дешя.
М и х
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
405
406
Бгьлый.
Красный.
Красный.
30 1888
20
54
16
40
23
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ве­
домства въ 
Финляндш,
Знакъ состоитъ изъ треугольной пирамиды, 
обшитой со всЬхъ сторонъ досками, съ про- 
свЬтами.
Служитъ для указашя фарватера, ведущаго 
по восточную сторону скалы Мустаклуббъ.
1857 Тоже.
1857 Тоже.
Знакъ состоитъ изъ четыреугольнаго бре- 
венчатаго сруба, съ подпорами по сторонамъ 
и съ остроконечною крышею и шестомъ.
Служитъ для судовъ, плавающпхъ между 
Эншеромъ и Люпертэ, а также для плавашя 
фарватерами между Люпертэ, Нюстадомъ. 
Юрмо и Лёкэ.
Принадлежитъ къ лоцм. етанцш Люпертэ.
Знакъ такой же, какъ и предъидущш, но 
съ крестомъ на вершпнЬ, означающими что 
фарватеръ идетъ по обЬимъ сторонамъ знака. 
Принадлежитъ къ лоцм. етанцш Эншеръ.
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Л8
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
жеше.
407 ТР1АНГУЛЯ- | 
Ц10ППЫЙ 
ЗНАКЪ ' 
СТЕНБОДАНЪ.
60 32 
20 37
На о-ве того 
же имени, лежа- 
щемъ на ЗЛУ 48° 
45', въ разстоя- 
ши 15,8 м. отъ 
Н ю с т адскаго! 
маяка.
Число, видъ 
и цв^тъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
408 ТР1АНГУЛЯ- 60 37
Ц10ННЫЙ 20 55
ЗНАКЪ
ХЕЛЬСППГ-
ШЕРЪ.
На о-ве того, 
же имени, лежа- 
,щемъ на 8ЛУ 27° 
въ разстоянхи! 
|6М м. отъ Ню-| 
стадскаго маяка.
Освещае­
мое про­
странство.
а (Ц
1 ^ 5  Ц\
1 Ч2 к К Л
о  Я »
! - Ц =
около | 
10,3
10.6
0 Л А Н Д С К 1 Я  п А В О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 2 5 5
Ц ветъ Высота 
огня или 
маяка или знака
н. ур. м.знака.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
19 *
® а «а ё ё
из ^
Й « х
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
Щитъ чер­
ный.
| около 
80
60
1901 Директора Знакъ состоитъ изъ трехъ бревенъ въ виде 
лоцманска- пирамиды съ короткимъ визирнымъ шестомъ 
го и маяч- на вершине. Сторона знака, обращенная къ 
наго ве- морю, обшита черными досками въ виде прямо- 
домства въ угольнаго щита.
Финляндш. Служитъ для надобности промерной экспе- 
| дицш.
408 Н е окра- 
шенъ.
85
58
1901 Тоже. Знакъ состоитъ изъ трехъ бревенъ въ виде 
пирамиды съ короткимъ визирнымъ шестомъ 
на вершине. Сторона знака, обращенная къ 
морю, обшита неокрашенными досками въ виде 
трапецш.
Служитъ для надобности промерной экспе­
диции.
---
---
---
---
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Назваше мая- Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Местополо-Широта N 
:Долгота О.ка или знака. жеше.
МАЯКЪ 
НЮСТАД. 
СКШ или 
ЭНШЕРЪ.
(©  В).
(Лоцм. ст.;
На юго-запад­
ной сторонЬ ост­
рова Большого 
Эншера.
Постоян­
ный бгьлый.
Промежу- 
|токъ меж­
ду про­
блесками
Освещае­
мое про­
странство,
ОтъЛтО 78° 
чрезъ N и 8 
до 80  58°.
14.6
лоцм анская! 60 43 На 80-ой  сто-||
АРАУЛЬН 
ЭНШЕРЪ.
к а р а у л ь н я  21  01  роне о-ва того|| 
же имени.
О Л А Н Д С К I Я п А Б О С К I Я Ш Х Е Р Ы . 257
ыцде-
а;?
Шство. о ; •
Про-
‘^ 018° щ 
зъНиЗ 
&0 58°.
№
109
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н .  у р .  М.
отъ осн.
Б а ш н я  
окрашена 
шестью го­
ризонталь­
ными бы­
лыми и к р а ­
сными по­
лосами, изъ 
к о и х ъ 
верхняя — 
к р а с  па я .  
Надстройка 
и фонарь 
красные.
410 Желтая.
162
122
Время
учреж­
дения.
5 « «
е р
^  >Р °И м и
П Р И М ' В Ч А Н Т Я .
1833 
Над- 
стро- 
енъ и 
пере- 
осв-Ьщ. 
1889
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ве­
домства въ 
Финляндш.
1893 Тоже.
Башня маяка круглая, изъ кирпича; над­
стройка на башне железная, имеющая видъ 
усеченнаго конуса съ балкономъ.
Огонь маяка предостерегаетъ отъ множества 
мелей и наружныхъ скалъ, далеко разбросан- 
ныхъ отъ берега и шхеръ въ море; а потому, 
при неясной погоде, ночью, опасно подходить 
на видъ огня, особенно надо остерегаться на- 
ружнаго камня и 3-хъ футовой мели Санд- 
бексъ-грунденъ, лежащихъ въ 12 миляхъ на 
ДУКЛУИ\\Г отъ маяка.
Еолоколь для туманпыхъ сигналовъ (См. Общ. 
Прим.).
Принадлежптъ къ лоцм. станцш Эншеръ.
Состоитъ изъ одноэтажнаго деревяннаго 
здатя.
Лоцмана (четверо), живунце на юго-восточ- 
номъ мысе острова, провожаютъ суда къ го­
роду Нюстаду и къ лоцманскимъ станщямъ 
Люпертэ, Лёкэ и Лилль-клюндану.
3 3
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№ Назваше мая­
ка или знака.
Широта N. 
Долгота 0.
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
4  ^
* а яг4 со 5
13!
*,Я д - ч  2 я с И
МП
Отъ Эншера или Люпертэ, чрезъ ®въ:
Ш
412
СТВОРНЫЕ 
ОГНИ КИР-
СТАЗУНДЪ:
Верхшй. 
ХАНПЕРЭН- 
ЕАРИ.
( 0  )•
Нижнш.
РПСТИ-
КАРИ.
( © )•
60° 46'
21 16
На 8АУ-мъ бе­
регу острова то­
го же имени.
ОГОНЬ
СЮВЭСАЛ-
МЕНКАРИ.
( О )•
На .западномъ 
мысЬ острова 
того же имени. !
На сгЬверномъ 
мысе островато- 
го же имени.
Зеленые
проблески.
Перемен­
ный бгълый 
и красный.
Перемен­
ный бгълый 
п красный.
Зеленые
проблески.
Перемен­
ный бгълый 
и красный.
Красные
проблески.
Отъ 80 47° 
15' черезъ 
8 до 8АУ 
48° 45'.
Отъ 8\У48° 
45' черезъ 
АУ до ХАУ 
47° 15'.
Отъ 80 46° 
15'черезъ 8 
и АУ до ХАУ 
36° 15'.
0тъ8ЛУ20° 
до 8ЛУ 69° 
45' и отъ 
8ЛУ 82° че- 
I резъ АУ п 
N до ХО 
41°.
Отъ 8ААТ69° 
45' до 8ААТ 1 
82° и отъ 
N 0 41° до 
N 0 56°.
Отъ ХО 56° 
до N0 66°.
7.2 ян <*■
д-щр- 
■ КПК- 
I
3.3 Пии,
I
I
3 А Л И В Ъ. 259
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота Время
огня или
знака учреж­
н. ур. м. дения.
отъ осн.
Л 
* я
|  8 «
Й К Н* м  5
л ^  1=1^  »Р о
П  и х
П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .
тМре: проливъ Кирстазундъ, въ Нюстадъ.
411 Будка бгь- 
лая; подпо­
ры осмоле­
ны.
1892
Тоже. 1892
412 Бгьлый. 1892
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
Обыкновенныя будки для малыхъ шхер- 
ныхъ огней, установлены на подпорахъ.
Створъ этихъ огней, по направлению 
’ N 0—8\У 58° 45'. ведетъ свободно мимо ме­
лей съ Эншерскаго плёса къ проливу Кир­
стазундъ. Освещается керосиномъ.
Тоже. Обыкновенная будка, установлена на земле. 
Огонь служитъ для указашя места поворота 
съ предъидущаго створа въ проливъ Кирста­
зундъ. Освёщается керосиномъ.
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№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N. 
Долгота 0.
Местоиоло-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- Освещае-
токъ меж-‘ мое
ДУ про­
блесками. странство.
Го
ри
зо
нт
ъ 
ог
ня
 
ил
и 
зн
а­
ка
, в
ъ 
м
ил
ях
ъ. г "
&
113
114
415
410
ЗНАКЪ
Ш ЕНИ-ВАРЕ-
СТЗГСЪ.
60° 42' 
21 15”
ЗНАКЪ
хюльпюсъ.
60 43 
21 16
ЗНАКЪ
КАЛЛИКАРН.
60 44 
21 16
ЛОЦМАНСКАЯ 60 48 
СТАНЦШ | 21 24Г 
НЮСТАДЪ.
Л ю п е р т э
На Ж)-й сто­
рон^ острова то­
го же имени.
На скале того 
же имени.
На острове то­
го же имени, въ 
Уг мили на NN0 
отъ нредъидуща- 
го знака.
Въ городе, 
горе Валлибер- 
гетъ.
I .о
5.1
5.3
I №
I®
I
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
Н ю с т а д ъ.
413 Бгьлый. 1857
414 Тоже. 1857
415 Тоже. 1857
41(1 Желтая. 1858
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Знакъ изъ камней, въ виде усеченнаго ко­
нуса. Служитъ для обозначешя направлетя 
фарватера.
Тоже. Такой же, какъ и предъидущгй. Служитъ для 
той же цели.
Тоже. Такой же, какъ и предъидуицй. Обозначаетъ 
место поворота фарватера.
Тоже. Лоцманская станцгя помещается въ одно- 
этажпомъ, съ сигнальной мачтой, зданш. Лоц­
мана проводятъ суда въ Люпертэ, Эншеръ, 
Лёкэ. Юрмо и Фискэ.
262 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й
№
Название мая­ Широта N. Местоиоло- Число, видъ Промежу- токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
ка или знака. Долгота 0. жеше.
И цветъ 
огней.
мое про­
странство.
зЗ ^ гг 3 И
Н ю с т а д ъ  — Л е к э  и
417 ЗНАКЪ
КЕСКИЛЕТТО.
418
419
ТР1АНГУЛЯ-
Ц10ННЫИ
ЗНАКЪ
ВЕККАРНЪ.
ЛОЦМАНСКАЯ| 60 52 
СТАНЦШ ! 21 Г У  
ЛЁКЭ. '
На скалистомъ 
островке того 
же имени.
На о-ве того 
же имени, лежа 
щемъ между баш­
ней Лёкэ и Ню- 
стадскимъ мая-, 
,комъ.
На западномъ 
мысе острова 
Улётюнкаре.
5.6
12.3
3 А Л Я в Ъ. 263
ее-
р°- 1 ч| 
лво.
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
Въ
 
чь
ем
ъ 
ве
де
ни
и 
на
­
хо
ди
тс
я.
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .
отъ осп.
дал'Ье к ъ  с е в е р у .
1857 Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Знакъ изъ камней, въ виде усеченнаго ко­
нуса. Служитъ для руководства при повороте 
къ северу.
1901 Тоже.
1858
Вновь
постр.
1893
Знакъ состоитъ изъ трехъ бревенъ въ виде 
пирамиды съ высокпмъ визирнымъ шестомъ 
и съ щптомъ на вершине шеста. Сторона 
знака, обращенная къ морю, обшита досками 
чернспо цвета въ виде трапецш.
Служитъ для надобности промерной экспе-
ДЦЦШ.
Тоже. Лоцманская станцгя помещается въ одно- 
этажномъ съ башней зданш. Лоцмана прово- 
дятъ суда въ Нюстадъ, Люпертэ, Эншеръ, 
Пэкарп. Бэршеръ, къ пл. маяку Реландерсъ- 
грундъ, въ Себшеръ мимо пл. маяка п въ 
море у башнн Лёкэ.
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№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N. 
Долгота 0.
Местополо­
жение.
Число, видъ Нромежу-
и цветъ токъ меж- ДУ про­
огней. (блесками.
л й ^
Освещае- н к ч
о  а  2
мое про- » § § 
а . -  *странство. о г  25
' Сн Св_________________ о  и
1420: ДВА ЗНАКА 
[ ВАСИКАРИ.
Х -Й
60° 53'
21 11
На 8\У-й сто­
роне острова то­
го же имени.
421 ЗНАКЪ
ВИРПКАРИ
(ВИРПКАРРГ).
60 52
21 11
г-??*
На ЛУ-й сто-| 
роне острова то-| 
го же имени.
422 БАШНЯ
ЛЁКЭ.
60 56
21 08
На северо-за­
п ад н ой  ч а сти  
острова того же 
имени.
Х-го
7.3
8-го
7.7
7.4
3 А Л И В Ъ. 265
№
420
Цветъ 
маяка или 
знака.
Бгьлш.
Высота 
огня или 
знака.
н. ур. м.
Время
учреж-
детя.
К’-го 
40 
36 
8-го 
45 
" 36
1890
4? о  й  м *
«  5  « П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Каждый изъ знаковъ состоитъ изъ столба 
съ подпорами и треугольнымъ щитомъ на вер­
шине; у севернаго или наружнаго знака тре- 
угольникъ обращенъ вершиною вверхъ, а 
у южнаго или внутренняго — внизъ; створъ 
знаковъ, 8 0 — 42°,  ведетъ свободно между 
мелями Васикари-пуда и Лоухилетто.
Принадлежатъ къ лоцманской станцш Лёкэ
421 Бгьлый. 41 
36
422 Нижняя 
п о л о ви н а  
1ТО-Й части 
красная, а 
верхняя — 
би>л«я,80-я 
же ч а ст ь  
о б р ат н о . 
Вся же сто­
рона, обра­
щенная къ 
морю, бп -
73
54
1890 Тоже. Знакъ состоитъ изъ столба съ подпорами 
и квадратнымъ щитомъ на вершине.
Створъ этого знака съ башнею лоцъ-вахты 
Лёкэ служитъ въ связи съ предъидущнмъ 
створомъ для входа съ севера въ Лёкэзундъ.
1757
Пере-
краш.
1883
Тоже. Башня гранитная, имеющая видъ усечен- 
наго конуса съ овальной крышей.
Служитъ для входа съ северной стороны 
къ городу Нюстаду.
34
266 Б О Т Н И Ч Е С К  I Й 1
(Назваше мая-
(ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
М/Ьстополо-
жеше.
ТР1АНГУЛЯ-
Ц10ННЫЙ
ЗНАКЪ
ВАЛЕПУСЪ.
60° 59' 
~21 ТО
На о-в* того 
|же имени, лежа- 
]Щемъ на N0 10° 
130' въразстоянш
3,4 миль отъ баш 
ни Лёкэ.
424
Число, видъ 
и цв^тъ 
огней.
Про межу - 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
ЗНАКЪ
СААРЕППЭ.
60 56
21 12
На западной 
сторон* низмен- 
наго острова то­
го же имени.
425 ЗНАКЪ
ЛЕХДЕКАРИ.
60 58 
~21 ТсГ
На западной] 
сторон* голаго  
острова того же 
имени, къ севе­
ру въ 2 Уг миляхъ 
отъ башни Лёкэ.
Освещае­
мое про­
странство.
я
а;
м
*
ч
ЦЙП
Я
О
05
а
14
я ца VI
А
О
Сн
я
Xи
А
Я №
11.9 '
3 А Л И В Ъ. 2(17
з;№
111428
Цветъ 
маяка или 
знака.
Время
учреж-
дешя.
Сб 
* Д 
о « «
- «ё. в  
Л ^  '"С
Рч К  X
П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .
Щиты чер­
ные.
108
84
1901 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
424 Красный.
■ 42.) Верхняя 
|частьбочки 
красная, а 
нижняя — 
бгьлая. Ос­
та л ь н а я 
часть знака 
не окраше­
на.
Тоже.
1883 ; Тоже.
Знакъ состоитъ изъ трехъ бревенъ въ виде 
пирамиды съ высокимъ визирнымъ шестомъ 
п съ щитомъ на вершине шеста. Сторона 
знака, обращенная къ морю, обшита досками 
чернаго цвета, въ виде прямоутольнаго щита, 
ниже котораго прибито еще несколько неокра- 
шенныхъ досокъ.
Служитъ Для надобности промерной экспе-
ДПЦШ.
Знакъ изъ шестовъ, которые образуютъ 
сквозные два конуса.
Служитъ для плавашя по внутреннему 
фарватеру, который ведетъ отъ башни Лёкэ 
между скалами Хаурусъ и мимо мыса Верк- 
несуддъ къ городу Раумо.
Башня .V 422 и знакъ № 424 принадлежатъ 
къ лоцм. етанцш Лёкэ.
Такой же, какъ и предъидущш. но на вер­
шине средняго шеста, выше конусовъ, уста­
новлена бочка по направленш на N п 8. Слу­
житъ для указашя фарватера къ северу отъ 
Лёкэ.
Принадлежитъ къ лоцм. етанцш Лёкэ.
Б О Т Н И Ч Е с  к  I Й
№
Назваше .мая- Широта N.1 Местополо­
жение.ка или янака. Долгота О-
126 ПЛАН УМ III 
МАЯКЪ 
РЕЛАН- 
ДЕРСЪ- 
ГРУНДЪ.
I (О  6).
6 г  
21
07
00
Отъ южной ме­
ли Реландерсъ- 
грундънаВДУ 43 
20'.въразстояши 
315 саженъ (3,6! 
кабельтовыхъ).
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Постоян­
н ы й  к р а с ­
ный.
Освещае­
мое про­
странство.
^ 2 [Чь, Я *Я "  «
о  Н мСО Ч 5
О- ы & 
'°  §- 1 5 
___о
Весь гори­
зонтъ.
427 б а ш н я
Н1ЕМИ-САН- 
ТАКАРП.
61 06
21 17
На острове то­
го же имени, при 
входе съ южной 
стороны къ го­
роду Раумо.
8.1
3 А Л И В Ъ. 269
№
426
42'
Цве-гъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня ИЛИ 
знака
н. ур. М.
Время
учреж-
дешя.
й 
* И
о а « 2 'Я ° а и ир а
л <оМ я хо т ъ  ОСИ.
Судно вы­ Огня 1888 Директо­
крашено въ 40 ра лоцман-
к р а  с н ы ч При скаго и ма-
ц в е т ъ  съ большой ячнаго в е ­
белою над­ качке домства въ
писью  по 30 Финляндш.
обоимъбор- Шара
тамъ: «Ке- 50
1 а п й е г з-
ёгишЬ.
П Р И М ’В Ч А Н 1 Я .
Красная  
съ былыми 
оконными 
рамами.
71 1857
61
Тоже.
Маячное судно железное, двухъ-мачтовое. 
Осветительный аппаратъ поднимается на 
передней мачте и состоитъ изъ 3 отраж а- 
тельныхъ лампъ.
Кроме того, для распознавашя ночью поло­
жения плавучаго маяка въ зависимости отъ 
течеюя и ветра, на немъ зажигается отъ за­
хода до восхода солнца еще штаговый огонь, 
на высоте 6-ти футъ надъ планширемъ.
Днемъ на немъ бываютъ подняты: на корме 
бгьлый флагъ съ синимъ прямымъ крестомъ и 
чернымъ компасомъ на всрхнемъ углу, на 
задней мачте—маячный флагъ, желтый съ 
синимъ прямымъ крестомъ. и на передней 
мачте—красный шаръ.
В о время т умана установленной на маяке 
сиреною производятся звуковые сигналы одинъ 
разъ въ минуту продолжительностью 6 секундъ.
Колоколъ для туманныхъ сигналовъ (См. Общ. 
Прим.).
Маякъ ставится на свое место съ откры- 
т1емъ навигацш и снимается съ окончашемъ 
ея. если ледъ пли кашя-нибудь другая при­
чины не заставятъ снять его раньше.
Если маячное судно, по случаю бурной по­
годы или по какой-нибудь другой причине, 
принуждено оставить свое место, то маячный 
огонь не зажигается и желтый флагъ спус­
кается.
Маякъ снабженъ ракетами для предупреж- 
дешя судовъ. взрывами ракетъ, о томъ. что 
курсъ ихъ ведетъ къ опасности; прпчемъ ра­
кеты взрываются двумя выстрелами, изъ ко- 
торыхъ пос.гЪдшй выбрасываетъ светящаяся 
звезды.
Лоцмана со станцш Раумо дежурятъ на 
маяке въ случае требовашя.
Башня деревянная, шестисторонняя, обши­
тая досками, съ остроконечною крышею и 
флюгер омъ.
Служитъ для входа къ городу Раумо, отъ 
кирки котораго находится на 8ЛУ 74° въ 6Уг 
миляхъ.
Часть лоцмановъ со станцги Раумо, поме­
щенные на острове Пэкари, провожаютъ суда 
въ Бергшерсхамнъ. въ гор. Раумо и до станцш 
Лёкэ.
Плав, маякъ № 426 и башня № 427 при­
надлежать къ лоцманской стан ц ш  Раумо.
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№
Назваше мая- Широта N.1
428
ка или знака. Долгота О-
СТВОРНЫЕ 
ОГНИ 
ВАЛЬКТА- 
КАРИ.
Верхшй. | 61° 10' 
( 0 ).
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цв^ть 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про- I 
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
6 ва 00о а
в а
О Ч яда.
С е в е р н ы й  ф а р в а
21 22
На скале того 
же имени, при 
[северномъ вход- 
номъ фарватере 
въ Раумо.
На юго-восточ- 
номъ мысе ост­
р о в а  того  же 
имени, въ 76,6 
саж. (около Н 
кабел.) отъ верх-1 
няго огня.
Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
На север о-за- 
падномъ м ы се 
острова того же 
имени.
Тоже.
1 | Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
Красные 
проблески
Зеленые 
проблески.
Отъ Х\У 
67°черезъ N 
и О до 80 
18°.
Отъ 80 24° 
30'до 80 69 
30'.
Отъ 8ЛУ 49° 
до 8\У 62° 
и отъ Х\У 
17° 30' че­
резъ N до 
N0 81°.
Отъ 8ЧУ 62° 
черезъ ТУ до 
ХЛУ 57° и 
'отъ N 0 81° 
[черезъ О до 
80 87°.
Отъ ЩУ 57° 
[до Х\У 17 
30'.
4.8 : ш  I
щлоры
а р I т е р ъ  в ъ  г. Р а у м о.
271
Цветъ 
№ маяка или 
знака.
Высота Время
огня или
знака учреж­
и. ур. н. дения.
ОТЪ осн.
о
ся ^  ® И  и  х
И Р И М Ъ Ч А Н I И.
428
421)
430
Будка и 
п о д п о р ы  
бгьлыя.
Башня и 
подп о р ы
Бплый.
12
19
1857 
Вновь 
постр. 
и ос- 
вещ. 
1884 
Пере- 
стр. 
1899
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
1892
Вновь
постр.
1896
1892
Тоже.
Тоже.
Верхшй малый маякъ состоитъ изъ цилин­
дрической железной будки, установленной на 
железныхъ подпорахъ, высотою 16,4 ф. Осве­
щается керосиномъ.
Близъ маячной будки, къ востоку, имеется 
другая, красная будка, для хранешя матер!а- 
ловъ.
Служитъ для плавашя по северному, самому 
глубокому, фарватеру, ведущему на рейдъ 
города Раумо.
Малый створный маякъ состоитъ пзъ же­
лезной цилиндрической башни съ коническою 
крышею, поставленной на железныхъ сквоз- 
ныхъ подпорахъ, вышиною въ 6^  футъ, утвер- 
жденныхъ на гранитномъ цоколе. Освещается 
керосиномъ.
Створъ этого огня съ предъидущимъ (верх- 
нимъ), по направленно 1ЧЛ\Т—80 46°, ведетъ 
свободно между мелями отъ Вальшакарн до 
Ярвилуото.
Маячная будка вместе съ красной будкой, 
служащей для хранешя матер]аловъ, обнесены 
общей изгородью. Освещается керосиномъ.
Служитъ руководствомъ при плаванш къ 
Раумо и Веркнесудцу.
Огни №№ 428—430 принадлежать къ лоцм. 
станцш Раумо.
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Назваше м ая-ттт , т № | Широта IV
ка или знака. Долгота О.
Местополо-
жеше.
431 ОГОНЬ
АЙЛИСАРИ.
(Створный . 
( О )•
432
433
ОГОНЬ
ЛИНДА-
САРН.
(Створный).
( О )•
огонь
61° 09' 
21 25
На 8АУ-Й сто-| 
"|роне о-ва того! 
же имени.
61 09 
21 24
На западной 
(сторонЬ о-ва то- 
гоже имени.
61 09
ШЕНЪ-РУО- 21 23 
ХОКАРИ.
( О )• 1
На восточной 
[стороне о-ва то­
го же имени.
Число, видъ Промежу- Освещав-
токъ меж- мое про. |  |  |
странство. г°  5 «,
________
и цветъ 
огней.
ду про­
блесками.
1 Перемен­
ный бгьлый п 
!красный.
Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
1 | Красные 
проблески.
|
Перемен­
ный былый 
и красный.
I З е л е н ы е  
проблески.
Отъ Х\У 35 
черезъ \У до 
8\У 56°.
Отъ N ^ 3 5 °  
черезъ ЛУ до 
8ДУ 56°.
Отъ N0 40° 
черезъ N до 
Х\У 10°.
Отъ Х\У 10° 
до ХТГ 15°
Отъ Х\У 15° 
до Х\У 21°.
3 А 1  И В Ъ.
ВремяВысота 
огня или 
знака учреж-
знака. | н~ ур- ы
Цветъ 
маяка или
огь осн.
дешя.
сб
1 3 «
й а н* Л Ё
РЭ Я X
П Р Й М 5 Ч А Н 1 Я .
Бгълый.
Бгълый.
Бгълый.
19
~1Г
1903 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
1903 Тоже.
17
Состоитъ изъ цилиндрической железной 
башни съ конической крышей, на установке 
изъ углового железа, вышиной 14.8 ф.. по­
ставленной на каменномъ фундаменте выши­
ною 1 ф.
Служитъ для указашя входа въ г. Раумо.
Состоитъ изъ цилиндрической железной 
башни съ конической крышей, поставленной 
на каменномъ фундаменте вышиною 1.3 фута.
Створъ этого огня съ огнемъ Айлисарп, по 
К. 8 0 —ХДУ 75°. указываетъ входъ съ моря 
мимо банки Аларпксгрундъ.
1903 Тоже. Состоитъ изъ цилиндрической железной 
башни съ конической крышей, поставленной 
на каменномъ фундаменте вышиною 1 футъ.
Служитъ для указашя входа въ городъ 
Раумо.
3 5
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№ Назваше мая-. Широта К 1 м *стополо-
ка или знака.'Долгота О.) жеше.
|Ш ЛОЦМАНСКАЯ
СТАНЦШ
РАУМО.
Число, видъ Промежу- Освещае-
и цв*тъ „ое про- „  _ ,  
^  ду про- Я Я -Ч
огней. блесками. странство. \ р  4 *
61° 08'
21 27
Н а о с т р о в е  
Корк1акари, въ 
гавани г. Раумо.
ЛОЦМАНСКАЯ
СТАНЦШ
ПЭКАРП.
61 06
21 19
436 ЗНАКЪ 
ПЕТТЕРШЕРЪ.
61 21
21 23
На острове то­
го же имени, въ 
1 У* мили къ880  
отъ башни Ше- 
ми-Сантакари.
На островке 
того же имени.
и Ы>
Я 3 А Л И В Ъ. 275
№
Цветъ
маяка или
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м. 
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
Сб
I  а «
3 в н
12- кл
&  >Р5 оРЗ ад к
П Р И М Ъ Ч А Н Х Я .
43-1 Желтая. 1857
Вновь
постр.
190В
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Лоцманская станцгя помещается въ одно- 
этажномъ съ башней здаши, окруженномъ 
другими строениями. Лоцмана проводятъ суда 
въ море мимо башни Сантакарп и огня Валь- 
юакари, въ Рефсэ и Лёкэ.
435 Тоже. 1862 Тоже.
436 Обшитая 
(часть бгь- 
\лая\ подпо- 
ры  крас-> 
ныя.
11
59
1856
Заме-
ненъ
но-
вымъ
1883
Тоже
Такая же. какъ и предъидущая.
Знакъ состоитъ пзъ столбовъ съ подпорами, 
образующихъ 4-хъ стороннюю пирамиду, об­
шитую со всехъ сторонъ досками.
Служитъ для входа съ моря на Бергшерскш 
рейдъ.
Бергш ерская лоцманская станцгя, съ тремя 
лоцманами, находится на острове Реваршере. 
 ^ который лежитъ по северную сторону Берг- 
шера.
Лоцмана помещаются въ красномъ домике, 
имеютъ вахты на обоихъ островахъ и прово- 
жаютъ суда въ Лувгахамнъ, Рефсэ, къ гор. 
Раумо, Веркнесуддъ и къ Лёкэ—мимо Раумо, 
также въ море и съ моря отъ Себшера и 
Петтершера.
Принадлежитъ къ лоцм. етанцш Бергшеръ.
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№
Назваше мал- щ Ир0та ^  Местополо- 
ка или знака. Долгота 0-1 жеше.
||437 з н а к ъ  I 6 1 °  2 6 ' 
КРЕОМАТАЛА.1 21  8 5
438 МАЯКЪ 
Б1ЕРНЕ- 
БОРГСКШ 
или СЕБ- 
Ш ЕРЪ. 
(О  4).
На надводной 
скале того же 
имени.
61 29 На о с т р о в е  
~21 21 Себшеръ, по 8 
сторону входа 
въ гавань Рефсэ, 
на параллели го­
рода Б 1ернебор- 
га.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж-1 
ДУ про­
блесками. !
Освещае­
мое про­
странство.
„ 03еЧ Я *Н со 6}
Я »  Ч
о  ^ а05 2 г
г.* *
о Я "
Н  Я
о  а
Постоян- Пробле- Весь горп- 
ный съ про- ски чрезъ зонтъ. 
б л е ск ам и  1 минуту. 
бгьлый.
4.5
12.8
К 1 3 А Л И В Ъ. 277
ВДво. §■>
№
Цв-Ьтъ Высота Время
маяка или
знака.
огня или 
знака.
н. ур. ы. дения.
учреж­
св 
* д 
« в вз
,п  *Й О
М х х
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
48; Бгълый. 15
12
1904 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
Ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
Знакъ состоитъ изъ досчатаго нрямоуголь- 
наго щита.
Служитъ для указашя подхода съ севера 
къ новому Вергшерскому фарватеру.
488 Бплыи. 114
97
1873 Тоже. Маякъ круглый, кирпичный-, служитъ для 
входа на Б1ернеборгсюй рейдъ.
По N0-10 сторону острова Рефсэ находится 
рейдъ и гавань города Шернеборга, где глу­
боко сидянця суда, имекнщя торговлю съ этимъ 
городомъ, сдаютъ и прннимаютъ грузы.
Лоцманект постъ на западной стороне о-ва 
Себшеръ, вблизи маяка; дежурство четырехъ 
лоцмановъ. Тамъ же имеется караульня съ 
сигнальной мачтой и пристань. Лоцмана про, 
вожаютъ суда въ Рефсэ, Лувха, Бергшеръ- 
Лёкэ и Кюльми-Сантакари.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Рефсэ.
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Назваше мая- Широта N. М-Ьстополо- 
Долгота О.ка или знака.' жеше.
||43!, ЗНАКЪ
КАЙАКАРИ. I
61° 37' 
21 22
! На о стровке | 
(Того же имени.
Число, видъ Промежу-
и цветъ токъ меж­
ду пробле- 
огней. | сками.
огонь
КАЛЛО.
(®  5).
61 36
21 27
На N м ы с*  
скалистаго ост­
р о ва  того  же 
имени.
В ерхнгй. 
Перемен­
ный бгьлый и 
красный.
Ниж нгй.
Д ву-про-
блесковы й '
бгьлый.
Постоян­
ны й бгьлый.
I
Одно-про-
блесковы й
красный.
■к а
Л ы
Отъ ЗЛУ 28е 6.9 Ыш  
черезъ ЛУ,1 
Я и О до,
30  62°.
Отъ ЗЛУ 28°' 6 
до ЗЛУ 38°.!
Отъ ЗЛУ 38 е 
!до ЗЛУ 68°.
Отъ ЗЛУ 68°| 
черезъ ЛЛ7 до 
ХЛУ 82°.
№
Цветъ 
маяка или
Высота 
огня или 
знака
в. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
О к « 
Й И н >Р. к
й  И X
П Р И М - Б Ч А Н 1 Я .
439 С'Ьверо- 
I западная и 
|юго - запад­
ная сторо­
ны бгьлыя.
4:1
29
1882 Директо­
ра лоцман- 
!скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Знакъ состоитъ изъ четырехсторонняго 
бревенчатаго сруба.
Служитъ для указашя входа въ гавань Рефсэ 
и принадлежитъ къ лоцм. етанцш того же 
имени.
440
тыщ баш­
ня бгълая.
Верхнгй 1884
36 Пере-
28 стр.
1903
Нижшй
28
20
Тоже. Состоитъ изъ пристроенной къ стене дома 
восьмиугольной железной башни, вышиною 
26И ф.. съ пирамидальной крышей; снабженъ 
двумя огнями, помещенными одинъ надъ дру- 
гимъ.
Уголъ постоян. белаго огня отъ 8ЛУ 38° 
до ЗЛУ 68°, показываетъ пространство, въ 
предЬлахъ котораго должны держаться вхо­
дящая съ моря суда. Краснымъ проблесковымъ 
огнемъ суда предостерегаются отъ мели Тре- 
кантсъ-грундетъ, а дву-проблесковымъ бе- 
лымъ отъ 19 футовой банки.
Лоцманская станцгя Рефсэ. на островке 
; Калло, состоитъ изъ старшины и 8 лоцмановъ, 
которые провожаютъ суда съ моря до Рефсэ 
и Бгернеборга, на северъ—до Састмола п Сиде- 
бюудда и на югъ—до Бергшерской гавани.
Станщя снабжена механическою сиреною, 
приводимою ВЪ дейСТВ1е въ ручную.
Во время тумана сиреною производятъ че- 
! резъ каждыя 2 минуты два короткихъ звука.
280 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й *
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
'Долгота О.
М 1 5 С Т О П О Л О -
жеше.
Я  (в
Число, видъ Промежу- Освещав- н * *
щ---------------
Н1 СТВОРНЫЕ 
ОГНП МЭН- 
ТЮЛУОТО.
Верхнгй.
и цветъ 
огней.
токъ меж­
ду про­
блесками.
о  а  2
мое про- 2 3 5 
с. ~ лстранство. о  5  в
61° 36'
21 30
На остров* то­
го же пмени, ле- 
жащемъ къ 0-у| 
отъ о-ва Калло.
Нижнгй. Около север 
наго берега о-ва] 
Мэнтюлуото. въ| 
разстояши 90 са-| 
женъ на ХТУ 60° 
отъ верхняго.
1 Перемен­
ный бгълый и 
красный.
1 | Тоже.
Отъ Х\У| 
45° до ХЛУ 
75°.
4.6
Отъ ХАУ 
45° до ХТУ 
75°.
3.6 I».
^ М з а л и в ъ . 281
Створъ этпхъ огней, по К — 80 60°, 
указываетъ направлете углубленнаго канала, 
ведущаго въ гавань Мэнтюлуото.
Состоитъ изъ шестиграннаго фонаря на 
жел’Ьзномъ столбе вышиною 11,5 фута, по- 
ставленномъ на надводномъ бетонномъ фун­
даменте.
)ть Я  I 
’дсМ
Тоже. 10 1903 I Тоже. Состоитъ пзъ шестиграннаго фонаря на 
железномъ столбе вышиною 4,6 фута, по- 
ставленномъ на надводномъ бетонномъ фун­
даменте.
3 6
I
2 8 2 Б О Т Н И Ч Е С К I Й 1 "
Назваше мая- пТирлтя N. Местополо- 
ка или знака. Долгота 0.
Ч и с л о , видъ
и  ц в ^ т ь
о г н е й .
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
Л 14 
1« К X
с-1 СО ц
§ 8 2 л е йо 2 »
г-А и 33_о_м
442 Б1ЕРНЕ- 
Б0РГСК1Е 
ВХОДНЫЕ 
ОГНИ.
1). 61° 36'
21 33
2). 61 34
21 37
3). 61 34
21 39
4). 61 33
21 41
5). 61 33
21 43
6). 61 32
На плесе Содэ- 1 Постоян- 
ф 1 е р д е н ъ .  на! ный крас- 
о-вке Сколпанъ.
На столбе, на 1 Постоян- 
фарватере. ! ный бгьлый.
Въ устье ре 
ки Кумо.
Тамъ же.
2 1  4 4
Тамъ же.
На левомъ бе­
регу восточнаго] 
рукава р. Кумо.1
1 Постоян-1 
ный к рас­
ный.
1 Постоян­
ный бплый.
1 Постоян­
ный крас­
ный.
1 Постоян­
ный бплый.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже. 3.5
Тоже. 3.5
Весь гори- 6.6 
зонтъ.
3,5
4.1
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!»Л Ц в^ть Высота Время 
огня или 
; ! № маяка или ЗНака учреж-
н. ур. Я.знака.
отъ осн.
денш.
* «
® 5 « 
а и 2** Л к
^ >ЕЧ о  И я х
П Р И М ’Ъ Ч А Н Г Я .
| красный
442 Фонарь 33 1903 Г о р о д а
Б]ернебор- 
га.
1903 Тоже.
Столбъ! 10 
красный.
Бгьлый.
1903 Тоже.
1903 Тоже.
Красный. 1903 Тоже.
Бгьлый. 13 1903 Тоже.
Состоитъ изъ фонаря, поднимаемая на 
знаке.
Состоитъ изъ обыкновенна™ фонаря, под- 
ннмаемаго на столбе, вбитомъ въ грунтъ на 
фарватере.
Состоитъ изъ обыкновенная фонаря, под- 
нимаемаго на столбе.
Состоитъ изъ обыкновеннаго штаговаго 
фонаря.
Такой же. какъ и предъидущШ.
Состоитъ изъ обыкновеннаго фонаря, поме- 
щеннаго на столбе, вбитомъ въ грунтъ у са- 
маго берега.
284 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й а
№
Назваше мая" щ Ир0та ^  М^стополо-
ка яли знака. Долгота О. жеше.
143 ОГНИ 
ПУРТРЕ- 
МАРЕ.
Первый.
61° 36' 
21 29
На рейд* Реф 
|сэ. у первой па 
!ры в^хъ, на фар 
(ватер* къ Б1ер 
неборгу.
Вт орой.
Третгй.
На N 0  отъ| 
перваго. въ раз 
^тоянш 400 саж 
(^4,6 кабельто-) 
выхъ).
Н а  N О о т ъ| 
второго, въ раз 
(стоянш 330 саж. 
(3.8 к аб ел ьто - 
выхъ).
444 ДВА ОГНЯ 
РЕФСЭ.
37 На корабель-
Число. видъ Промежу- Осв’Ьщае-
й цветъ токъмеж-
ду про- г
огней.
ДУ ­
блесками. странство. <
А 2 64
653
Ю Ч $К В 2~ ^
5 «
1 Постоян­
ный бгълый.
1 Тоже.
1 Постоян­
ны й  к р а с -  
\ный.
21 26 ной пристани.
На па роход  
,ной пристани.
1 Тоже.
Тоже.
Весь гори­
зонтъ.
' Щ -
4.6 ; »*"
Тоже.
Тоже. 4.2 Гиоп
Тоже. 7,7
Тоже.
^ П  3 А Л И В ъ. 285
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
II. у р .  М.
Время
учреж-
дешя.
Въ
 
чь
ем
ъ 
ве
де
нш
 
на
­
хо
ди
тс
я. П Р И М В Ч А Н 1 Я .
о т ъ  о с и .
Бгьлый. 16 1889 . Прав ле­
т я  гавани 
Б1ернебор- 
га.
Фонарь утвержденъ на мачте деревяннаго 
бакана, поставленнаго на якоряхъ.
То®. Тоже. 14 1889 Тоже.
Гоже. I Красный. 14 1889 Тоже.
444 Обыкно- 
венныесиг- 
з а л ь н ы е  
фонарп.
45
44
1886 Тоже.
1886 Тоже.
Огни установлены на срубахъ въ фона- 
ряхъ съ преломляюшими стеклами.
Освещается ежедневно, съ наступлешемъ 
темноты до девяти часовъ вечера. Служатъ 
для плавашя между г. Б 1ернеборгомъ и га­
ванью Рефсэ.
При плаванш между этими огнями нпредъ- 
идущимъ баканомъ, с.тЪдуетъ оставлять бе­
лые огни по южную сторону фарватера, а 
красный (третай) по северную. .
Створъ огней указываетъ место поворота 
въ Рефсэскомъ проливе и ведетъ къ при­
стани мимо банки Вэнднигсъ-приксъ, ограж­
денной съ запада шестомъ.
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№
Назваше мая­
ка или знака.
!
Широта N. МЬстополо-
Долгота О. жеше.
Число, видъ Промежу-
» токъ меж- и цветъ , л
ДУ про­
огней. | блеснами. I странство
Освещае- 
мое про-
д й (5
€, а *и 05 ч
О  а 3
§ 2 а
ОНИ
а
0 4
т
415 [ СТВОРНЫЕ 
ОГНИ 
1 ВЭНД.
I НИГСЪ- 
! ПРПКСЪ- 
ГРУНДЕТЪ.
При входе Въ 2 
гавань Рефсэ. на 
8-мъ мысё ост-Ц 
!рова Рефсэ.
Зеленые. О тъ 880 
чрезъ О до 
О N О (по 
компасу) т. 
е. до  и хъ  
с т в о р н о й  
{лиши.
0-го
4,7
ЛУ-го
5.2
14(> ЗНАКЪ
СКАРВЭРЪ.
ЛОЦМАНСКАЯ
СТАНЦШ
САСТ310ЛА.
^1° 50 На о стр о в к е  
21 19 Р ю ссгрун д етъ .
п р и н а д леж а- 
щемъ къ группе 
'острововъ Скар- 
вэрарне.
8.1
| ВЩ11 
ш
{447! з н а к ъ  Г)1 5 0  На одной и 
с к а р п г р у н д ъ  21 22 скалъ группы]  
{острововъ Скар 
вэрарне.
7,4 I' Ц
I
Ц в *тъ  
малка или 
знака.
^  880 о, 
*  0 ® 1
Щ) т.
До вц
Высота 
огня или
ЗНЯК8) 
н. ур. н.
Время
учреж­
дения.
я
«я я
О ^
Л П Р И М ’В Ч А Н Х Я .
^ -  РР М X
14.) О-го 
17 
15
АУ-го
22
20
1890 Правле­
ная гавани 
Б 1ернебор- 
га.
44(5 Красный; 51 
к в а д р а т ъ  4 7  
бгълый.
1856 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
447 Красны'п. 42
37
1859 Тоже.
Огни состоятъизъ обыкновенныхъ судовыхъ. 
отличительныхъ фонарей, установленныхъ на 
столбахъ. Створъ ихъ указы ваетъ 8 -й нредЬлъ 
такъ называемой «Поворотной» мели, О-й пре- 
д*лъ которой отбивается предъидущимъ ство- 
ромъ двухъ красныхъ огней, установленныхъ 
на пристаняхъ острова Рефсэ. Перес*чеше 
створовъ показываетъ м*сто поворота въ га­
вань у названной мели, идя отъ маяка Калл о.
В с *  эти огни зажигаются ежегодно съ 2/ 15 
августа до конца навигацш.
Знакъ состоитъ изъ четырехсторонней пира­
миды, обшитой досками, съ квадратнымъ щи- 
томъ на вершин*.
Служитъ в м *ст *  съ лоцманскою карауль­
нею на скал* Сэдергрундъ для входа въ узшй 
и извилистый фарватеръ. ведупцй между опас­
ными мелями Скарвэрарне, на рейдъ Брендэ, 
находящейся при Састмола.
Три лоимана, находящееся въ караульн* на 
скал* Сэдергрундъ, провожаютъ суда съ моря 
на рейдъ Брендэ и въ гавань Састмола. а 
также и обратно въ море, и отъ Брендэ шхе­
рами на с*веръ до Сидебюудда, а на ю гъ—до 
Рефсэ.
Знакъ состоитъ изъ бревна съ подпорами 
и горизонтальною бочкою на вершин*.
Служитъ для плавашя по фарватеру между 
островами Скарвэрарне, когда знакъ на ост­
р ов* Рюссгрундетъ будетъ пройденъ.
В ъ  90 саженяхъ (1 кабельтов*) на МЛУ1\У 
отъ знака Скарпгрундъ находится первое 
надежное въ этихъ шхерахъ якорное м>ьсто, 
на 4-хъ саженной глубин* съ глинистымъ 
грунтомъ.
Знаки №№ 446 и 447 принадлежать къ лоцм. 
станцш Састмола.
2 8 8 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й
118 ЗНАКЪ 61° 55'
КНИППЕЛЬ- 21 23
ГРУНДЪ.
№
119
150
Назваше мая­
ка или знака.
Ш ирота N.1 М'Ьстополо-
Долгота О.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
гокъ меж­
ду про­
блесками.
Я  XОсвещае- ^ п ч 
о н 2
мое про* § з  * 
ей _  еР
На острове то- 
э ж е  и м ен и  
[при в х о д е  на 
\ плёсы Рисбю и| 
1Ленгеръ.
ОГОНЬ 
ИЗОСАНТА- 
КАРИ.
01 56
21 21
На острове то 
го же имени, при| 
Iвходе къ якор­
ной стоянке д 
деревни Рисбю.
МАЯКЪ
ПТТЕР-
ГРУНДЪ.
(О 2).
61 59
21 18
На северномъ 
берегу о стр о ва  
того же имени 
при входе въ  Си- 
добю.
1 | Постоян­
ный бгьлый.
Тоже. Отъ N че- 
р е з ъ  Л\т и 
8  до 8 0  24°.
И З  А Л И В Ъ. 289
»Щае- 
про- 5 
1НСТВ0. :
Ц ветъ 
маяка или 
знака.
448 Бгьлый.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
56
41
Время
учреж-
дешя.
Сб 
^ в 
® 3 «
из
М и н
П Р И М ’В Ч А Н 1 Я .
1859 Директо­
Пере- ра лоцман
стро- скаго и ма-
енъ ячнаго в е­
1888 домства въ
Финляндш.
449 31
18
1892
}гь К №■!: 
п I  I 
9«0Й:.
450 Башня на 
2/ 3 высоты 
отъоснова- 
шя бгьлая, 
о стал ьн ая  
часть крас- 
н а я\ ф о- 
нарь крас- 
«ый; крыша 
бгьлая.
1892
I
В ъ  ведЬ- 
нш част-| 
ныхълицъ.
Одинаковаго вида съ предъидущимъ, съ крес- 
томъ на вершине.
На 8 8 0  отъ знака, въ  разстояши 75 саженъ 
(0,85 кабельтова), стоятъ двгь рыбачьи избы, 
видимыя также съ моря.
Служитъ для входа съ моря на плёсы Лан- 
геръ и Рисбюф1ердъ.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Састмола.
Огонь зажигается въ неболыпомъ фонаре, 
утвержденномъ на шесте. Освещается съ
28 1Юлл
ПО
18 сентября
—  , , , съ захода до восхода10 августа 1 октября : п
солнца, и служитъ для указаш я пути рыба- 
камъ, возвращающимся съ моря домой.
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е­
домства въ 
Финляндш.
Башня маяка круглая, железная, суживаю­
щаяся кверху, на гранитномъ цоколё.
Осветительный аппаратъ состоитъ изъ двухъ 
аппаратовъ, поставленныхъ одинъ надъ дру- 
гимъ, изъ которыхъ нижшй зажигается для 
усилешя света  перваго аппарата только въ 
туманную и пасмурную погоду.
37
I
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№
Назваше мая- Широта N
ка или знака. |Долгота О.
МЬстополо-
жеше.
Число, видъ 
и цвЬтъ 
огней.
451
452
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
ЗНАКЪ
И ТТЕР-
ГРУНДЪ.
ЛОЦМАНСКАЯ
СТАНЦ1Я
СИДЕБЮ.
61° 59 ' | На скалЬ того 
"21  18 |же имени.
ОГОНЬ
Х А Р Р -
ГР У Н Д Ъ .
|№53 ОГОНЬ 
У ТТЕР- 
Б Е Р Г Ъ .
X 3 г5
Осв4щае- Ь *  «
о  к  §
мое про- § 5  а
странство. | о § я 
1^  5
И "
8,5
Весь гори- 5,1 
зонтъ.
Тоже. 6,3
Ркв#.
I
Цв'Ьтъ 
малка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
учреж­
дения.
ев 
*  д
® «Л  и  я  
* > § . §  
я % к
Л *  ^  °М оз х
П Р И М ' В Ч А Н Т Я .
451 Бгълый. 55
41
452 20
153 Бгълый. 30
1875
обшитъ
досками
1886
1882
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Знакъ состоитъ изъ бревна съ подпорами, 
\У-я сторона обншта досками.
Служитъ для входа южнымъ фарватеромъ 
на Сидебюуддсшй рейдъ.
Лоцманская станцгя находится по близо­
сти знака; три лоцмана провожаютъ суда на 
рейдъ Скафтунгъ, а также на сЬверъ къ горо- 
дамъ Кристинестаду и Еаскэ и на югъ до 
Састмола и Рефсэ.
Принадлежитъ кълоцм. станцш Сидебюуддъ
Частныхъ
лицъ.
Огонь зажигается въ неболыномъ фонар*. 
утвержденномъ на ш ест*, ежегодно съ 29-го 
т л я  по 19 сентября по старому стилю. Слу­
житъ для указаш я пути рыбакамъ къ Сидебю.
1885 Тоже. Огонь такого же вида, какъ и предъидущш, 
и служитъ для той же цЬли.
Зажигается ежегодно съ 29 ш ля по 19 сен­
тября по старому стилю.
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№
Назваше мая­ Широта N. М*стополо-
Число, видъ 
И ЦВ'ЬТЪ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
Освещае­
мое про­
д  зЗг! х х
— 05 « 
о а  3
§ 3 2
ка или знака. Долгота 0 . жеше. ду про­блесками. странство. о  «  «С-4 В г
Н  Сн Я  
О а
454 колокольня | 62° 02' 
К А П ЕЛ Л А Н -I 21 19 
СТВА СЯДЕБЮ
На материк*, 
въ 2  миляхъ на 
N0 26° отъ зна­
ка Иттергрундъ.
455
456
ЗНАКЪ
ЧЮ РКОШЕРЪ.
62 03
21 18
На сЬверномъ 
м ыс* острова то­
го же именп.
ЗНАКЪ
СИДЕБЮ.
62 03 ! На матеромъ 
21  18 б е р е г у , про- 
тивъ о-ва Чюр- 
кошеръ.
16,1
0,1
6,6
3 А Л И В Ъ . 293
5?| №
Ц ветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж­
дения.
*
® 3 *  
й и 2
И и х
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
454 Здашежел- 
тое\ крьнна 
|п ттпттптъ 
черные.
199
150
18В1 Капел-
ланстваСи-
дебю.
455 Щ итъ бгъ- 
\лыщ прочая 
(части зна­
ка осмоле­
ны.
25 1896 Тоже.
23
456 Щ итъ бп­
лый; прочая 
части зна­
ка осмоле­
ны.
33 1896 Тоже.
27
Колокольня и гора Бетомбергенъ, находя­
щаяся отъ города Кристинестада: первая къ 
8 -у въ 14^ , а вторая на 0  въ 7 миляхъ, слу- 
ж атъ отличными приметными пунктами для 
судовъ, плавающпхъ въ виду берега.
Знакъ состоитъ изъ шеста, укр'Ьпленнаго 
желЬзными штагами, и съ круглымъ щитомъ 
на вершине.
Знакъ состоитъ изъ четыреугольнаго щита, 
утвержденнаго на двухъ шестахъ, съ подпо­
рами.
Створъ этихъ знаковъ ведетъ съ моря между 
огражденными мелями къ якорному месту 
Чильхамнъ у Сидебю.
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Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Освещ ае­
мое про­
странство.
Назваше мая- Промежу- 
токъ меж- 
| ду про­
блесками.
Местополо-Широта N. 
Долгота О.ка или знака. жеше.
ЗНАКЪ
ХАНСНЕССКА-
ТАНЪ.
На берегу ма­
терика, при вхо­
де въ Кристине- 
стадъ.
| СТВОРНЫЕ 
I КАРЛХАЫН- 
СК1Е з н а к и :
Северный. 62 11 На Ж )-мъ мы- 
1се о-ва Вестра- 
Карлхамнъ.
Южный На
берегу
тунга'.
матер омъ 
(Окаф-
ЗНАКЪ
ХЕРКМЕРН,
На южномъ 
мысе островка 
того же имени.
ГЛИС'Т:
9,8
0 ~
я,анв-
ЩЯ0р1
■вви.
6.9 11т.
9,2
7,4
| 1т »  
Мвц 
И  «р
А Л И В Ъ. 2 9 5
•
Ц в*тъ Высота Время
огня или | К Вмаяка или знака учреж-  ^ я н
знака. дешя.
отъ осн. Й я х
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
К р и с т и н е с т а д ъ .
457
458
щитъ — чер­
ный, а ниж-
Н1Й бГЪЛЫЩ
жерди и 
поди о р ы  
красныя.
Бгълый.
Щ итъ ОУЪ- 
лый, квад- 
ратъ чер­
ный 
Бгълый.
1878
1897
1897
Перен.
1900
1888
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в *  
домства въ 
Финляндш
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Знакъ состоитъ изъ двухъ жердей съ подпо­
рами и щитомъ на вершин*. Служитъ, въ 
створ* съ башнею Торнгрундъ, для входа съ 
моря на створъ сл*дующихъ двухъ знаковъ.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Хегклуббъ.
Состоятъ нзъ квадратнаго деревяннаго 
щита, утвержденнаго на подпорахъ, поверхъ 
котораго поставленъ еще квадратъ вышиною 
и шириною 11,5 футъ, такъ что знакъ 
теперь виденъ поверхъ л*са.
Створъ этихъ знаковъ ведетъ со створа 
башни Торнгрундъ со знакомъ Ханснесска- 
танъ,ведущаго съморя, между мелямиНорра- 
Стурбоданъ и Маргрундсбоданъ ко входу въ 
проливъ у башни Херкмерн.
Знакъ состоитъ изъ щита, укр*пленнаго на 
двухъ шестахъ съ боковыми подпорами. Знакъ 
этотъ, въ  створ* со знакомъ № 457, служитъ 
для подхода съ моря къ голику, ограждающему 
мель Стурбоданъ.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Хегклуббъ.
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№
Ш>0
Назваше мая­
ка или знака.
БАШНЯ
ХЕРК М ЕРИ .
Широта N.
Долгота О.
Местополо-
жеше.
62 °  12 '
21 20
БАШНЯ
ТОРНГРУНДЪ.
62 13
21 20
На скале того 
же имени, при 
входе съ моря 
на рейдъ города 
Кристинестада.
Число, видъ
и цв^тъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
К . 
со й;
*
а *
т
На скале того 
же имени, при 
входе на рейдъ 
гор. Кристине­
стада.
9.8 №.
яр».
ДА *4
крш-
<0Н.
10.2
игра 
кг щ
Ё IV
а й н :  
а  ир  
«ш 
Ш1Н1 
мат
I
1 3 А л и в ъ. 297
№
Ц в^тъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
I I .  у р .  м
Три сто­
роны, обра­
щенный къ 
морю, бп- 
лыя, а чет- 
вер  т а я— 
красная.
73
62
Время
учреж­
дения.
гЗ 
*  я 
§ к «
3 1  ё^ а  а 
л ^  ^  
РЗ аз х
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .
3857 Директо- Башня имгЬетъ видъ четырехсторонней. усЬ- 
ра лоцман- ченной пирамиды, обшитой досками, съ остро- 
скаго и ма- конечною крышею и съ шаромъ на вершшгЪ. 
ячнаго в4- Служитъ вм есте съ башнею Торнгрундъ 
домства въ самымъ надежн'Ьйшимъ знакомъ къ отысканш  
Финляндш. | Торнгрундскаго (южнаго) фарватера, ведущаго 
къ городу Кристинестаду.
Створъ башни Херкмери съ л'Ьсомъ на юж- 
номъ мысЬ залива Свивикъ ведетъ прямо на 
банку Стурбоданъ. Растворъ же этихъ отличи- 
1 тсльныхъ предметовъ оставляя башню къ сЬ- 
I веру, ведетъ между банками Стурбоданъ и 
Витусъ.
1(51 Нижняя 
часть крас­
ная; верх- 
шя части 
трехъ сто- 
ронъ, обра­
щ е н н ы х  ъ 
къ морю. 
бгьлыя\ ос- 
тал  ь н ы я 
красныя.
79
62
1798 Тоже. Башня деревянная, четырехсторонняя, съ 
утступомъ верхней части въ ширину, съ остро­
конечной крышей и флюгеромъ.
Служитъ для входа на КристинестадскШ 
рейдъ южнымъ Торнгрундскимъ фарватеромъ.
Створъ этой башни со знакомъ Ханснес- 
скатанъ служитъ для входа съ моря на 2 0 -ти 
футовый фарватеръ, ведущш мимо мелей 
Лудгрундъ и Стурбоданъ.
Лоцманская станцгя на о-вгЬ Хегклуббъ со­
стоитъ изъ старосты и 5 лоцмановъ. которые 
провожаютъ суда по Торнгрундскому (южному) 
и Сальтгрундскому (северному) фарватерамъ 
на Кристинестадсюй рейдъ и обратно въ море, 
на с4веръ— къ городу Каскэ и на югъ— до 
Сидебюуддъ.
38
29Ь Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  А
Назваше мая- ттт , ,  | д- Широта N.
ка или знака. Долгота О-
Местоиоло-
жеше.
;4(»2 ЗНАКЪ
МУРГРУНДЪ
(ВЕСТЕР-
Ш ЕРЪ).
4<>3 М А ЯКЪ 
КАСКЭ или 
ШЕЛЬ- 
ГР У Н Д Ъ .
(Лоцм. ст.).
(0 3).
Л/УУУ«М
62° 14' 
21  18~
62 2 0
21 11
; На безл'Ьсномъ| 
"скалистомъ ост- 
ровеВестершеръ 
въ 1 Уг мили 
на Ш\т 40° отъ 
б а ш н и  Т о рн-  
! грундъ.
На островке) 
Шельгрундъ,при 
входе къ городу] 
Каскэ.
Число, видъ Нромежу- 
токъ меж­
ду про­
огней. (блесками.
и цветъ
=3 ьР^ д ^Освещав- й от «
мое про­
странство.
1 Вертящей­
ся красный.
Пробле­
ски чрезъ 
к а ж д ы я  
И мину­
ты.
Весь гори­
зонтъ.
11.5 !И№ 
НИ >
ш
Эй. №
раин
ЫШ1
«шр 
йг» вер] 
ШШОс 
мам.
И11Ц
а да фу,
рип-
1 8 1 .
№
Ц ветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
я . ур. м
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
Л в 
РЧ X X
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
462' Треуголь- 
никъ окра- 
шенъ бп- 
лою и крас­
ною крас­
ками^ про- 
ч1я части 
красныя.
463 Башня ок­
рашена го­
ризонталь - 
ными, по­
переменно, 
красными и 
бгьлыми по­
лосами,при 
чемъ верх­
няя полоса 
красная, а 
н и ж н я я  
часть баш­
ни до фун­
дамента —  
бгьлая.
56
48
1850
Возоб.
1870
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
99
83
1875 Тоже.
Знакъ состоитъ изъ бревна съ подпорами; 
на вершине бревна поставленъ досчатый тре- 
угольникъ, угломъ вверхъ. съ упорами подъ 
основашемъ.
Служитъ для входа Сальтгрундскимъ или 
севернымъ фарватеромъ на Кристпнеетадсюй 
рейдъ.
Башня № 461 и знакъ № 462 принадлежатъ 
къ лоцм. етанцш Хегклуббъ.
Башня маяка каменная, круглая, на гранит- 
номъ фундаменте.
Лоцмана, помещающееся вблизи маяка, въ 
одноэтажномъ, съ сигнальной мачтой, домике, 
проводятъ суда съ моря и въ море изъ Каскэ, 
а также южнымъ и севернымъ проходами въ 
г. Кристинестадъ и къ лоцм. стан. Госхелланъ.
300
Б О Т Н Я Ч Е С К 1 Й
Назваше мая- Широта N. М-Ьстополо- 
ка или знака. жеше.
Число, видъ 
и цв4тъ 
огней.
Промежу-! Осв^щае- 
токъ меж- 
|ду пробле­
сками. странство.
3 § лз *
3 а
д 14 I зваи.
§ *
8.3
8,3
5.5
5 .5
А Л И В Ъ. 301
про-
1НСТВД.
№
Ц в’Ьтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
я . ур. М.
Время
учреж-
дешя.
П Р И М Ъ Ч А Н Г Я .
Щ итъ бгъ­
лый.
Тоже.
52
47
52
47
465 Бгълый.
Тоже.
23
~20~
1898 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго вЬ- 
домства въ 
Финляндш.
1898
1898
23
20
1898
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Знаки эти построены въ  видЬ четыре- 
угольныхъ щитовъ. Служатъ для входа съ 
моря на рейдъ Каскэ. Приводя маякъ Каскэ 
(Ш ельгрундъ) на N 0 29°, идутъ этпмъ кур- 
сомъ до встрЬчи створа первыхъ двухъ зна­
ковъ (N 0 38° 15'), по которому продолжаютъ 
идти до встрЬчи створа слЬдующпхъ двухъ 
знаковъ, который ведетъ до западной вЬхи 
Куммельгрундъ-, отъ последней вЬхи затЬмъ 
должно держать на середину пролива.
В сЬ  четыре знака принадлежатъ къ лоц­
манской станцш Каскэ.
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Г "
№
Назваше мая­ Широта N Местополо­ Число, видъ Промежу- токъ меж­
Освещае­
.  Я (Я
Ё 3 8
2  в §
ка, или знака. Долгота 0 . жение.
и цветъ 
огней.
ду про­
блесками.
мое про­
странство.
| = ?  
■= г
||4вв ЗНАКЪ 
Т РУ Т Х Е Л - 
ДАНЪ.
62° 24'
21 10
О т ъ  Г. К а С К Э '
467 ЗНАКЪ
СЭДРА-
ФЛАТШ ЕРЪ.
62 27
21 09
468 ЗНАКЪ  
КАЛЬДОНШЕ- 
РЕН Ъ  ИЛИ 
НОРРА- 
ФЛАТШ ЕРЪ.
(Сгъверный).
62 27
21 09
На островк! 1> ъ
1
7,8
того же имени.
На западномъ ъ 7> 8,9
берегу острова
того же имени.
На островке т> г т> 6.3*Н о р р а  - Ф л а т  -
шеръ, одномънзъ
группы остро-
вовъ Кальдон-
шеренъ.
1»!)
I
466 Бгьлый.
467 Тоже.
1882
Возоб:
1891
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
1895
468 Красный. 1885
26
Знакъ деревянный, состоящш изъ двухъ 
шестовъ съ подпорами и просвечивающимъ 
щитомъ на вершине.
Служитъ для указаш я фарватера въ группе 
острововъ Кальдошперенъ.
Принадлежитъ къ лоцм. етанцш Шельгрундъ.
Тоже. Трхангулящонный знакъ, состоящш изъ 
трехгранной пирамиды, обшитой сверху на 
одну треть досками. Служитъ для руководства 
при плаваши въ группе острововъ Кальдон- 
шеренъ. Идя отъ севера, по восточную сто­
рону мели Калланъ, или съ юга, изъ пролива 
Стуркатсзундъ, мимо знака Трутхелланъ, сле- 
дуетъ держать прямо на сигналъ Сэдра-флат- 
шеръ.
Тоже. Состоитъ изъ сруба съ двухскатною крышею. 
Служитъ для указашя фарватера черезъ 
Кальдоншеренъ при плаваши по северному 
фарватеру въ Каскэ.
Принадлежитъ къ лоцм. етанцш Госхелланъ.
/
304 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  ^ ■
Назваше мая- пТипптя N 1 М*стополо-
V , | -----------------------1|
Долгота О.' ка или знака. ^  I ж а т п а .
469 ЗНАКЪ 
КАЛЬДОН- 
Ш ЕРЕН Ъ ИЛИ 
САЛТГРУНДЪ.
(Южный).
62° 27' 
21  08
На скал* Салт- 
грундъ, одной, 
изъ Ш У-хъ скал ъ| 
группы Кальдон- 
шеренъ,къ ЛУ-т\ 
отъ фарватера.
470 ЗНАКЪ
Р Е В А Р -
ГРУНДЪ.
21
62 28 На с к а !*  того 
08 |же имени, при­
надлежащей къ! 
г р у п п *  скалъ! 
Кальдоншеренъ.
Число, видъ Промежу- Осв*щ ае-
11 Г п р » " " :  мое пр°-
огней. сками. странство.
-
Ч // \
471 ОГОНЬ 62 28 На островта
Р Г В А Р - 21  08 того ж е имени. 
ГРУН Д Ъ.
1 Постоян­
ный бгълый.
7.1
ььм.
Отъ ХУЛУ 6,3 
черезъ ЛУ и 
8  до 0 8 0 .
V
■жил
На ЛУ8 \У. На 8 8 ЛУ и
3 А Л И В Ъ. 305
л*
Ц ветъ 
маяка или
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м. 
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
& *
® 5 « 
^  5-
Рч «  X
П Р И М - Б Ч А Н 1 Я .
Верхняя 
часть ше­
ста и кону­
са черная, 
а нижняя 
съподпора- 
ми бгьлая.
470 Доски щи­
та бгьлыя и 
черныя, под­
поры крас­
ный.
471 Срубъ 
красный.
39 1885
35
Директо­
ра лоцман - 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш. |
Состоитъ изъ шеста съ четырьмя подпорами 
и двумя соединенными конусами на вершин!;.
Служитъ для указаш я фарватера черезъ 
Кальдоншеренъ.
60
43
1863
Возоб.
1881
Тоже. Знакъ состоитъ изъ двухъ бревенъ. съ под­
порами и щитомъ.
Слугжитъ ружоводствомъ при входе съ моря 
на шхерный фарватеръ. ведущш въ г. Каскэ.
30 1896 Частныхъ 
лицъ.
Огонь помещается въ фонаре, установлен- 
номъ на четыреугольномъ деревянномъ срубе. 
Служитъ для указаш я пути рыбакамъ. воз­
вращающимся съ моря домой. Освещается 
ежегодно съ 19 ш ля (1 августа) по 12 (25) 
сентября.
3 9
306 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  А
№
Название мая­
ка или знака.
Л О Ц Ъ-ВАХТА  
ГОСХЕЛЛАНЪ .
Широта N.
Долгота О.
Местополо­
жение.
62° 35'
21 03
На скале того, 
же имени.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про- от
странство.
! *  я и
е * 8
||473| ПЛАВУЧИ! 
М А ЯКЪ 
СТУРКАЛ- 
|ЛЕГРУНДЪ.
( 0  5).
62 42
20 45
В ъ  8 -й поло­
вине Ботниче 
скаго залива, по 
\У-ую сторону 
мели Юдасте- 
нарне, въ  500 
саженяхъ (5% 
каб.) отъ нея.
1 Постоян­
ный бгьлый.
Весь гори- 6 ,4  
зонтъ.
' 10ЛОВ1
й к 
рЪп 
0-я я
Ц е н ­
товое п 
■ вое с
7.6
шт 
ш ь ю  
и|д< 
вор 
(М
3 А Л И В Ъ . 307
№
Ц ветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или
П Р И Ы Ъ Ч А Н I Я.
472
473
]№-я и 8 -я 
стороныдо- 
ма окраше­
ны верти­
кально на 
п о л о в и н у  
въ желтый 
и красный 
цвета. ЛУ-я 
сторона до­
ма и башня 
въ бгьлый 
ц в е т ъ ,  а 
О-я сторо­
на дома въ 
красный.
Двухъ-мач- 
товое паро­
вое судно 
коричневаю 
цвета, съ 
бгьлою над­
писью на 
к а ж  д о м ъ  
б о р т е :  
«81огка11е- 
ёгипсЬ.
I
49
39
Над­
стро­
ена
1884
Огня
31
При
боль­
шой
качке
26
Ш ара
44-/6
1880
Испра-
вленъ
1883
Директо- Лоцманская станцгя помещается въ двухъ- 
ра лоцман- этажномъ съ башней доме и служитъ хоро- 
скаго и ма- шимъ опознательнымъ предметомъ при плава- 
ячнаго ве- нш по фарватеру между Бергэ и Каскэ; также 
домства въ для огибашя берега и острова Госхелланъ, 
Финляндш. на последнемъ много рыбачьихъ избушекъ.
Вахту содержать три лоцмана, которые 
провожаютъ суда до Бергэ, Каскэ, Шельгрунда 
и въ  Грютшерскую гавань. Последняя посе­
щается судами, сидящими не болгье 9 футъ.
Для означешя входа въ находящуюся по 
близости Грютшерскую гавань на западной 
оконечности Грютшера и на Трутэрне, по­
ставлены груды камней,окрашенныхъизвестью.
Прпнадлежитъ, какъ и знаки №№ 469 и 470 
къ лоцманской станцш Госхелланъ.
Тоже. Маякъ поставленъ на глубине 10 саженъ.
имеетъ осветительный аппаратъ, состоящш 
изъ 3 лампъ.
Кроме того, для распознавашя ночью поло- 
| жешя плавучаго маяка въ зависимости отъ 
течешя и ветра, на немъ зажигается отъ за­
хода до восхода солнца еще штаговый огонь, 
на высоте 6 -ти футъ надъ планширемъ.
В ъ  дневное время на маяке поднимаются: 
на корме— белый флагъ съ синимъ прямымъ 
крестомъ и чернымъ компасомъ въ верхнемъ 
углу, на задней мачте— маячный флагъ, жел­
тый съ синимъ прямымъ крестомъ, а на пе­
редней мачте— красный шаръ.
Паровой ревунъ во время тумана или пас­
мурности производить звуки продолжптель- 
| ностью 45 секундъ, чрезъ промежутки около 
3 минутъ.
Колоколъ (См. Общ. Прим.).
Плавучш маякъ ставится на место съ от­
крыт] я навигацш и оставляетъ его только 
тогда, когда ледъ или друия обстоятельства 
не дозволятъ ему долее оставаться на месте. 
Когда плавуч1й маякъ, по какой-нибудь при­
чине, принужденъ оставить свое место, то 
огонь не зажигается и желтый флагъ не под­
нимается.
Суда должны проходить по западную его 
сторону.
| Маякъ снабженъ ракетами для предупреж- 
дешя судовъ, взрывами ракетъ. о томъ, что 
курсъ ихъ ведетъ къ опасности, при чемъ ра­
кеты взрываются двумя выстрелами, изъ ко- 
торыхъ последшй выбрасываетъ светящаяся 
звезды.
308 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо­
жение.
Число, видъ 
и цв^тъ 
огней.
=е
Промежу-] Освещае- 
токъ меж-, мое _ 
ДУ про­
блесками. странство.
н
ио  в ^
2  4  1  а аа *  I»о  05 со
X
О И
474 ЗНАКЪ
СЕДРА-
БЬЭ РК Ъ -Э .
62° 46'
21 05
475 о т л и ч и т е ль-
I НАЯ ЕЛЬ НА 
! Б Е Р Е Г У  КОР 
СНЕСЪ.
62 47
21 09
На Х\\7-мъ мы 
се  острова того] 
же имени.
В ъ  деревне] 
Корснесъ, при 
хода Нерпесъ.
8,4
1 2 . 1
3 А Л И В Ъ. 309
Ц>0-
Г. N ^Й
Р №
Цв'Ьтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
33
® Ш и 
т 12 5
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
отъ осн.
1
ч 474 Верхняя 54 1879 Директо­ Знакъ деревянный, состоящей изъ двухъ
часть бп>- 
лая,осталь-
47 ра лоцман- 
скаго и ма-
жердей съ подпорами 
щитомъ на верпшнЬ.
и просвЬчивающимъ
ная часть| 
не окраше-
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндии.;
475 1879 Тоже.
99
Створъ ели съ предъидущимъ знакомъ слу­
житъ для указаш я’ п олож етя мели Седра- 
Стуркаллегрундъ.
310 Б О Т Н И  Ч Е С К 1 Й  А
№ !
Назваше мая­
ка или знака. Долгота О.
Широта К  МЪстополо-
жеш'е.
Число, видъ Промежу- Осв^щае-
, токъ меж-и цв’Ьтъ мое иро­ду про- у
огней. блесками. странство.
Отъ знака Светгрундъ мимо лоцм. до
||476 з н а к ъ  
с в е т г р у н д ъ
ИЛИ ВАТТУ- 
ГРУНДЪ.
62° 52' На остров^ 1 
21  05 Светгрундъ.
|[477 з н а к и  
мойкипэ- 
! ХЕЛ Л А РЪ.
№ )-й На низменной! 
62 58 |ска.тЬ того же! 
имени.
9.7 I Лисий
ХО-й
8ДУ-Й
8.3
1
№=3
Ц ветъ Высота Время
огня и л и 1  «  «маяка и л и знака учреж­ а  я  2
знака. ». ур. М. дения. л  р?
отъ осн. Й  к  х
П Р И М ' Б Ч А Н Г Я .
станц. Бергэ, до знака Стурхестенъ.
476| Красный. 72 1860
Вновь
постр.
1883
№ 177 На 30 футъ 
отъоснова- 
шя окра- 
шенъвъби.- 
лый цветъ, 
а остальная 
часть въ 
черный.
Тоже.
1860
1860
43
Директо 
ра лоцман 
скаго и ма 
ячнаго в е  
домства въ
ФИНЛЯНДШ.
Тоже.
Тоже.
Знакъ состоитъ изъ четырехсторонней, 
сквозной пирамиды, въ  верхней части обшитой 
досками, съ горизонтальною бочкою на вер­
шине.
Служитъ хорошимъ опознательнымъ пунк- 
томъ для судовъ, идущихъ съ юга прибреж- 
нымъ фарватеромъ къ входу въ  шхеры Бергэ 
или Варгэ.
Каждый изъ двухъ знаковъ состоитъ изъ 
шеста съ подпорами: N 0 съ крестомъ на вер­
шине, а на 8 \\7-мъ знаке поставлена верти­
кально бочка.
При входе съ южной стороны на шхерный 
фарватеръ, ведупцй мимо лоцм. станц. Бергэ 
къ г. Николайстаду, створъ знаковъ, по К. 
N0  и 8 ЛУ, ведетъ по самому глубокому месту 
чрезъ мель Мойкипэ-хелларъ, на которой самая 
меньшая глубина 10  футъ.
Для лучшаго означешя направлешя фарва­
тера, ведущаго по южную сторону остр. Варгэ, 
на мысе Лаперскаттудденъ, въ шир. 62° 57' 
и долг. 20° 13', поставлена груда камней, вы ­
сотою отъ осн оватя 7 футъ, а отъ гори­
зонта воды 24 фута.
Лоцманскгй домъ на Гранескатанъ (на 8 \\т-мъ 
берегу о-ва Варгэ) выкрашенъ белой краской 
и служитъ хорошимъ приметнымъ местомъ 
при входе въ проливъ Варгэ; въ немъ содер­
ж ать вахту 3 лоцмана стан. Бергэ, которые 
провожаютъ суда въ Госхелланъ, Брендэ и 
Иттерудшеръ, а также въ море до Ритгрунда 
и въ Мойкипэ-хелларъ.
Знаки №№ 476 и 477 принадлежать къ лоц­
манской станцш Бергэ.
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&
№
Назваше мая- Широта N. МЬстополо- 
ка или знака. Долгота О. жеше.
Число, видъ
И ЦВ'ЬТЪ 
огней.
Промежу-[ 
токъ меж­
ду про­
блесками.
л я г°
ОсвЬщае- » 5 
о = 5
к а  *
а .
мое про­
странство.
47 8 ! з н а к ъ
СИ ЛЛ ГРУН ДЪ."
63° 00' 
"21  19
СТВОРНЫЕ
ЗНАКИ
СИЛЛГРУНДЪ.
Верхшй.
480
НиЖ Ш Й.
СТВОРНЫЕ 
ЗНАКИ СИЛЛ- 
ГРУНДСБО- 
д а н ъ :
Верхшй.
На западномъ 
берегу о-ва того 
же имени.
63 00
21 19
63 00 
"21 19
Оба знака 
находятся на 
сЬверномъ бе­
регу о-ва того 
же имени.
63 00
21 19
Нижшй. 63 01
21 19
На надводномъ 
камнЬ. лежа- 
щемъ на Ш У 1 0 ° 
въ  4.4 каб. отъ 
з н а к а  С и л л -  
грундъ.
На надводномъ 
ка мнЬ ,  л е ж а  
щемъ на N 0 ЗИ° 
въ 8,3 каб. отъ 
того же знака.
7.4
5 ,7  I -Э Тох
;я ля.
3.! Таве
I
К I Л И В ъ. 313
Ц в’Ьтъ 
маяка или 
знака.
Высота Время 
огня или 
знака
п . у р . м
отъ осн.
учреж-
дешя.
*  н 
« 5 « 
*  и 2  с
Рч Я х
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .
480
478 Бгьлый. 41 1895
37
Директора Состоитъ изъ трехгранной пирамиды, обши- 
лоцманска-] той на одну треть сверху досками, съ горизон- 
го и маяч- тальнымъ щитомъ на вершинЬ. Служитъ для 
нагов'Ьдом- руководства при плаваши черезъ плёсъ Бергэ 
с т в а  в ъ  до пролива Мальшеръ.
Финляндш.!
479 Тоже.
Тоже.
25
20
24
~20
Щ итъ бгь- 10 
лый. 1 Г
1895 Тоже.
1895
1895
Тоже. 11 1895
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Каждый знакъ состоитъ изъ шеста, укр^п- 
леннаго четырьмя подпорами, съгорпзонталь- 
нымъ щитомъ на верпшн’Ь. Створъ знаковъ 
ведетъ посредине фарватера къ проливу 
Мальшеръ.
Каждый изъ знаковъ состоитъ изъ прямо- 
угольнаго щита, укрЬпленнаго на надвод- 
номъ камнЬ. Створъ знаковъ ведетъ съ 
плёса Бергэ по северную сторону о-ва 
Силлгрундъ до иредъидущаго створа.
I
4 0
314
л 1 .1
Б О Т Н И Ч Е С К I И
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
МЬстополо- Число, видъ
И ЦВ'ЬТЪ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
ОсвЬщае- 
мое про­
странство.
сЭ Я х
Н  со В?
Я «  п
О 5 к
2  а 2
о, « С^ОЯ  а ”г-Н Си
о  а;
„ =3 ьЧ
Г "
ф  и
^  ЗНАКИ
ХЭГБОДАНЪ. 
(Створные).
№й
63° 02' \ На островкЬ 
”21  17  того же имени.
4 § о  з н а к и
Н О РРА -ТУ РН - 
ГРУНДЪ.
(Створные).
Ж)-ый 
63 06
21 22
На сЬверо-во 
сточной оконеч­
ности острова 
того же имени.
; 1
/ К АК
483 М А ЯК Ъ
СТРЕМ-
МИНГСБО-
Д А Н Ъ.
(Варгэ-Га- 
дарнэ). 
(0 3).
На островкЬ 
Норра Калланъ, 
сЬверномъ изъ 
двухъ низкихъ 
о с т р о в к о в ъ  
Норргрюннанъ- 
! Калланъ.
П остоян­
ный крас­
ный.
8 -го
6.9
Х-го
7.7
ХО-го
6.9
|8 \\т-го 
: 7,4
Отъ N 0 5° 
чрезъ до 
8 0  15°.
8,3
0.
ш «• 
шш
ГОКИ-:
«М.
Ьшш
№• 0С- 
; Й1Ш1
]и»«-
«М.
Ё1:
Шг
И«ЦЙ-
1
_1
№
Ц ветъ 
малка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
и. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
(О ~
^ Й м 
2 |  8 
“ 5 а
л ^  ^
ГО ^  °Я к и
П Р И М - В Ч А Н 1 Я .
181 Не окра- 36 
гиены. \ 2 1 ~
45
1882
182
183
КО-го.
Вершина 
бгьлая; ос- 
т а л ь н а я 
часть не ок­
рашена.
8 ЛУ-го.
Вершина 
черная; ос- 
т а л ь н а я 
часть не ок­
рашена.
На Уз свер­
ху красный, 
а осталъ- 
ныя 2/ 3 —  
бгьлаго ц ве­
та,
37
Директора Каждый изъ двухъ знаковъ состоитъ изъ 
лоцманска- шеста съ подпорами, на вершине севернаго 
го и маяч- знака утверждена горизонтально бочка, 
наго ведом- Створъ знаковъ служитъ для судовъ. иду- 
с т в а  въ щихъ по створному фарватеру изъ Бергэ въ 
Финляндш. гавань Брендэ. находящуюся при гор. Николай- 
I стаде.
Принадлежать къ лоцманской станцш Бергэ.
36
~30
1883 Тоже.
42
36
1885 Тоже.
Каждый изъ двухъ знаковъ состоитъ изъ 
шеста съ четырьмя подпорами.
Знаки эти служатъ для указаш я фарватера 
между мелями Эстра и Вестра-Скадесбоданъ 
въ томъ случае, когда одна изъ вехъ  этой 
местности будетъ снесена съ своего места. 
Относительное положение знаковъ N 0 и 8 ЛУ 
43°, разстояше 60 саж. (0.7 кабельт.).
Принадлежать къ лоцманской станцш 
Брендэ.
Башня железная, въ  виде усечен ная конуса 
Служитъ для предостережешя отъ опасныхъ 
мелей Варгэ-Гадарнэ и для плавашя въ Квар- 
кене.
Спасательная станцгя съ 2  лодками м ест­
н а я  типа на о-ве Госбергетъ. въ группе 
о-въ Варгэ-Гадарнэ.
316
.  А
Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 И
№
Назваше мая- Широта N.
ка или знака. Долгота О.
Местополо­
жение.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
53 ьР
^ И К
Е- со Ч
О « §
а
й * *  иг°  я -Рн и $
4 8 4 1 ВАШ БЯ  
РЕН Н Ш ЕРЪ .
(Лоцм. стан.).
68°  0 4 '
2 0  4 8
■48 ." ЗНАКЪ
РЕН Н Ш ЕРЪ .
(33 03
2 0  4 8
На безлЬсномъ 
островке Фел- 
лишеръ, запад- 
номъ изъ груп 
пы острововъ 
Ренншеръ.
На островке 
Феллишеръ въ 
группе остро­
вовъ Ренншеръ.
11.3
Прайм
* Цм
ЧИП Я6|
:ШТ Ч'!
ш.
К Р  3 А Л  И В  Ъ.  317
№
Ц в^ть 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
я. ур. М.
Время
учреж­
дения.
^ *  
ф  и « *Я О
Рч П X
П Р И М ’В Ч А Н 1 Я .
481 Красная. 96
71
1784 Директора Башня деревянная, четырехсторонняя, съ 
лоцманска- уступомъ верхней части въ ширину и съ 
го и маяч- остроконечною крышею.
наго ведом- Башня служитъ хорошимъ опознателънымъ 
с т в а  в ъ  пунктомъ для судовъ, идущихъ съ южной 
Финляндш. стороны въ Северный Кваркенъ, а также и 
для подхода къ городу Николайстаду Ренн- 
шерскимъ фарватеромъ.
Удобная гавань при группе острововъ Ренн- 
шеръ. которая долго не замерзаетъ и потому 
въ позднее время года можетъ служить убе- 
жпщемъ и зимовкою для судовъ.
Лоцманскт староста съ 3-мя лоцманами. 
живушДе при башне Ренншеръ, въ навигацион­
ное время обязаны провожать суда съ откры­
т а я  моря въ  гавань Брендэ, въ  городъ Нико- 
I лайстадъ и въ  гавань при Ренншере-, въ зим­
нее время здесь находятся одинъ лоцманъ и 
ученикъ.
Изъ существующихъ двухъ фарватеровъ, 
ведущпхъ съ моря въ  г. Николайстадъ, одинъ— 
старый, извилистый —  служитъ для судовъ 
сидящихъ менее 16 футъ, а другой—новый— 
для судовъ съ болышшъ углублешемъ; оба 
фарватера ведутъ на северную сторону группы 
острововъ Ренншеръ.
185 Красный. | 
щитъ свер­
ху бгьлый, а 
снизу чер­
ный.
50
37
1879
Над-
стро-
енъ
1888
Тоже. Знакъ деревянный, состоящей изъ щита на 
подпорахъ.
Служитъ для облегчения подхода къ Ренн- 
шеру. а также для прохода между островами 
Ренншеръ. по створу знака съ башнею Ренн­
шеръ (8\\7 и N 0 71°).
Принадлежптъ къ лоцманской станцш Ренн­
шеръ.
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№
Назваше мая­
ка, или знака.
Широта N 
Долгота О.
Местополо- Число, видъ
и цветъ
огией.
Лромежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
Входъ съ моря въ
486
487
РЕННШЕР-
СК1Е
СТВОРНЫЕ
МАЯКИ:
НиЖ Ш Й.
Верхшй.
68° 04' 
20 49
63 05
20 50
На острове: 1 
Д е р с и с ш е р с -  
грундъ.
На острове| 
Р е н н ш е р с б о  
данъ.
РЕННШЕР-
СК1Е
СТВОРНЫЕ
ГАВАНЬ-
СК1Е
МАЯКИ:
Верхшй. 63 04
2 0 51
НижнШ. 63 04
2 0 51
Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
Тоже.
На южной око-,1 
нечности о-ва| 
Туммельсэ.
На т у  78° 30'. 
въ разстоянш 
около 1 0 0  саж. 
отъ предъидуща 
го.
Постоян­
ный крас­
ный.
Тоже.
ОтъбЛУб!0 
до 8 \У 65°.
У  си л  ен- 
НЫМЪ све- 
томъ отъ8 \У 
45° 30' до 
8 \У 65° 30' 
и не усилен- 
нымъ къю гу 
входъ въ  са­
мую гавань 
между за­
падной в е ­
хой Стен- 
прикъ и О-й 
вехой Трют- 
|шерсгрундъ.
Уголъ го­
ризонта въ 
60° вдоль 
фарватера, 
къ  морю.
Тоже.
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№
Ц ветъ Высота Время
огня или
маяка или знака учреж­
знака. н. ур. м. дения.
отъ осн.
1 8 И 
>ЕЧ К 
РР ю х
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
р е н н ш е р с к у ю  г а в а н ь .
к-
ч- 
Ь-
I
486
и У
Бгълый.
Тоже.
1897
487 Фонарь 0 6 - 
рый\ столбъ 
осмоленъ.
Фонарь и 
столбъ сп- 
рые.
1897
Воз-
выш.
1900
1897
1897
Директо 
ра лоцман- 
скаго и ма 
ячнаго в *  
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Состоитъ изъ поставленной на гранитномъ 
цоколе цилиндрической башни съ коническою 
крышею. Маячный аппаратъ помещается въ 
центр* башни.
Состоитъ изъ поставленной на гранптномъ 
цоколе вышиною 4,3 ф. цилиндрической башни 
съ коническою крышею на установке изъ 
углового ж ел*за .
Состоитъ изъ фонаря съ лампой, укреплен- 
наго на столбе вышиною 18,4 фута.
Состоитъ изъ столба вышиною въ 4.9 фута 
съ фонаремъ. утвержденнымъ на срубе.
Для входа ночью съ моря въ Ренншерскую 
гавань следуетъ идти по створу первыхъ двухъ 
маяковъ до открытая створа двухъ вторыхъ. 
по которому и следуютъ до поворота на якор­
ное место, обозначаемое угломъ маяка на 
о-ве Ренншерсбоданъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N. МЪстополо-
Долгота О. жеше.
Число, видъ Промежу-: 0св4щ ае-
. токъ меж-
п ц в*тъ  Ду пробле- мое пр0'
огней. сками. странство.
7 1 1 й"  
й “ ^
» 5  а цдиЮ 
5* и —
№88 ОГОНЬ 
ДЫОП- 
Ш ЕРЪ.
! (Створный).
(О).
ОГОНЬ
ЛИЛЛА
СВАРТБО-
ДАНЪ.
(Створный).
(0).
68° 06' 
20 49
63 07
20 50
На восточной 
сторон-Ь о-ва то­
го же имени.
На середингЬ
о-ва того 
имени.
же
1 Перемен­
ный бгьлый| 
и красный.
Зеленые I 
проблески.
Красные
проблески.
Тоже.
Отъ 8\У 25° 
черезъ 8 до 
8 0  12° и отъ 
8 0  4 3 ° до 
8 0  49°.
Отъ 
49° до 
67°.
8 0
8 0
Отъ 8 0  12° 
до 8 0  43°.
Отъ 8\У 25° 
черезъ 8 до 
8 0  62°.
5,3
Том.
№
Ц в *тъ  
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн .
Время | 
учреж-! 
дешя. :
я «
4 1-Й >?) о РР « X
П Р И М - Б Ч А Н 1 Я .
488 Башня бп- 
лая.
489 Тоже. 21
19
1900 Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго в*дом- 
с т в а в ъ 
Финляндш.
1900 Тоже.
Малый маякъ состоитъ изъ цилиндрической 
железной башни съ конической крышей; башня 
поставлена на каменномъ фундамент* выши­
ной 3 фута.
Состоитъ изъ цилиндрической железной 
башни съ конической крышей на подставк* 
изъ углового ж ел*за, поставленной на камен­
номъ фундамент* вышиной 21/% фута.
Створъ этого огня съ предъидущимъ на 
8\У— N0 22° ведетъ безопасно къ якорному 
м*сту къ 8 0 -у  отъ острова Стуршеръ поел* 
того, какъ будетъ пройденъ, при вход* съ 
моря, створъ огней на островахъ Ренншерсбо- 
данъ и Дерсисшерсгрундъ (См. № 486).
322 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й А I
№ Назваше мая­
ка или знака.
Широта N. 
Долгота 0 .
Местополо-
жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещ ае­
мое про­
странство.
490
491
492
ЗНАКЪ
ТРУ ТШ ЕРЪ .
ЗНАКЪ
ТУММЕЛЬСЭ.
ЗНАК II 
КРОКШ Е-
р е т ъ :
Ж )-й .
8 Л У-Й .
(Створные).
63° 04'
20 51
На островк4 
того же имени.
63 04 
20 51
63 03
20 50
63 04
20 50
На скале того 
же имени, лежа 
щей между груп­
пою Ренншер- 
скихъ острововъ
На N 0 ^  сто­
роне острова то­
го же имени.
На 8\У-й сто­
роне острова то­
го же имени.
Отъ башни Ренншеръ —;
8.9
8.3
№.
7.5 кл<«
7,7 9фкп,
ь п]  з  А Л И В Ъ. 323
Ц в*тъ Высота Время *  Я
огня или ® « «
маяка или знака учреж- а в  н  ^>р а
знака. н. ур. м. дешя. да ^
отъ осн. И я х
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
шшеръ
> . I
— в ъ  Н и к о л а й с т а д ъ .
490
491 Не окра­
шено.
Черный. 45
33
1859
Зам *-
ненъ
новымъ
1883
Директора 
лоцманска- 
го и маяч 
наго в*дом 
с т в а  в ъ  
Финляндш.
1859 Тоже.
1894
1894
Тоже.
Тоже.
Знакъ им*етъ видъ треугольнаго щита. 
При плаванш изъ Брендэ чрезъ плёсъ Глои- 
петъ створъ этого знака съ башнею Ренн- 
шеръ ведетъ мимо мели Хольмбергсъ-грундъ.
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
горизонтальной бочкой на вершин*.
Служитъ для судовъ, идущихъ Ренншер- 
скимъ фарватеромъ изъ гор. Николайстада въ 
море.
Суда, идушдя на плёсъ Глоппетъ, пройдя 
о-въ Ренншеръ, должны держать по створу 
знака съ башнею Ренншеръ, пока не придутъ 
на створъ знаковъ Крокшеретъ, по которымъ 
продолжаютъ плавание.
Знакъ состоитъ изъ щита, въ вид* ромба 
утвержденнаго на ш ест* съ подпорами.
Знакъ состоитъ изъ квадратнаго щита, ут­
вержденнаго на шестахъ съ подпорами.
Створъ знаковъ служитъ для указаш я фар­
ватера по восточную сторону группы о-вовъ 
Ренншеръ, между мелями Хольмбергсъ-грундъ 
и Оскарсъ-грундъ, Арго-грундетъ и Нифас- 
грундъ.
По створу этихъ знаковъ сл*дуетъ идти до 
створа знака Туммельсэ съ башнею Ренншеръ. 
поел* сего править по сему посл*днему Уг мили 
и зат*м ъ сворачивать къ Ренншерской уз­
кости.
Знаки №№ 490— 492 принадлежатъ къ лоц­
манской станцш Ренншеръ.
324 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й :
№
Назваше мая­
ка или знака.
Ш ирота N.
Долгота О.
Местополо-
жеше.
Число, видъ
и цв’Ьтъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
493
494
63° 05'
20 46
1495
||496 ЗНАКЪ 
НОРРЪ- 
ГРЮННАНЪ.
63 06
ОГОНЬ
МЕДЕЛЬ, 
БОДА.
(Створный).
( О )•
огонь
В ЕК К А Р-
БОДА.
(Створный).
( О )•
ЗНАКЪ
э н с т е н ъ . 2 1  1 1
На островкгЬ 
того же имени
На острове 
”20 50 того ж е имени.
63 07 На скале того) 
же имени.
63 07 I На скале того| 
21 17 же имени.
1 | Зеленые 
проблески.
Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
1 Зеленые 
проблески.
Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
Отъ N01 7,5 
65° до N 0 
78°.
Отъ N 0 
78° черезъ 
О до 8 0  72°
Отъ 8^У 4 .8
59° черезъ 
до N4^
79°.
Отъ т У  
79° черезъ 
N и О до 
8 0  74°.
Той.
8.5
к
' С1 
|'1 Об] 
пяти 
к  ок
щувъ
»цв1
1КПШ
яочаст
101Т1
м
«иг,.
6,3
3 А Л И В Ъ . 3 2 5
юе про. 
гранство.
Отъ И
да N01
Отъ ко
' 8 °  чере-зъ 
О До § 0 7 2 ° .
Отъ 51 
э9с черт 
V ю И 
1 9 ° .
|)гъ ЯГ 
79 ° черезъ 
'X е 0 до 
8 0  71°.
№
Ц ветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака.
н. ур. м.
отъ о сн .
Время
учреж­
дения.
ДЗ
д
®  3 И! 
Н 
*& а л ^  х  
И е н
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
493 Сторона, 
обращен- 
н а я к ъ 
створной 
л и н 1 и. 
кр  а с ная-\ 
проч1я сто­
роны бгь- 
лыя.
494 Тоже.
49а
496
Д ве сто­
роны сру­
ба, о б р а ­
щенный къ 
\У-у, окра­
шены свер­
ху на поло­
вину ъ ъ  бгь­
лый цветъ. 
а остальная 
его часть и 
п о д у ш а -  
р!е — крас- 
наго цв^та.
Не окра- 
шенъ.
43
1м"
1904
_18_
Т з ”
55
47
31
27
1904
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ведом­
с т в а  в ъ  
Финляндш.
Тоже.
Состоитъ изъ восьмиугольной железной 
башни съ пирамидальной крышей на уста­
новке изъ углового ж елеза вышиною 19,7 ф., 
обшитой досками н поставленной на гранит­
номъ фундаменте вышин- ю 9,2 фута.
Створъ этого огня съ огнемъ Веккарбода 
N 0 — 8 ^  81°.
Состоитъ изъ восьмиугольной железной 
башни съ пирамидальной крышей на установке 
изъ углового ж елеза вышиною 6.6 ф.. обши­
той листовымъ жел4зомъ и поставленной на 
гранитномъ фундаменте вышиною 1.6 фута.
1858 
Возоб. 
и пере- 
стро- 
енъ 
1887
1860
Тоже. Знакъ состоитъ изъ бревенчатаго сруба, въ 
виде четырехсторонней пирамиды съ полуша- 
ргемъ на вершине.
Служитъ для судовъ, плавающнхъ чрезъ 
плёсъ Глоппетъ, между Ренншеромъ п Нико- 
лайстадомъ. и при проходе оставляется къ 
северу.
Тоже. Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
крестомъ на вершине.
Служитъ указателемъ Ренншерскаго фар­
ватера для судовъ, идущихъ въ  Брендэ (га­
вань гор. Николайстада).
Принадлежптъ къ лоцм. .станцш Брендэ.
326 Б О Т Н И Ч Е  С К I Й
М*сгополо- Число, видъ Промежу- Осв*щ ае-
Л В X н во ч 
в  м ч
жеше.
и ц в*тъ  
огней.
токъ меж­
ду пробле­
сками.
мое про­
странство.
0  2  8те ^ 5 
К А 
О д „
Сн и зз о а
Назваше мая-
ЛУ
ка или знака. Долгота О.
197 ОГОНЬ
СТУРЪ-
ХЕСТЕНЪ.
(Створный).
( О )•
68° 07'
21 22
198
199
500
ОГОНЬ
НАГЕЛЬ-
ПРПК-
КЕНЪ.
(Створный).
( О )•
ОГОНЬ
КОИПАРЪ-
ФУРУ-
Ш ЕРЪ.
(Створный).
( О )•
63 08
21 26
ОГОНЬ
СТУРЪ-
ХЭГШ ЕРЪ.
(Створный)
( О )•
63 08
На подводной; 
скал * у острова1 
(Стурхестенъ.
Пере ман­
ный бгълый 
и красный.
63 06 На подводной
~21 26 скал* Нагель-!
грундъ. находя­
щейся у фар­
ватера между 
Брендэ и Рэн 
щерь.
На западномъ 
м ыс* острова] 
того же имени.
На остров* 
21 27 того же имени.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Отъ У/- че­
резъ N и О 
до 8 0  46°.
4.7
Отъ О че­
резъ 8 и ДУ 
до N.
Отъ 8ТУ 
65° до 8\У 
85°.
Отъ 8ЛУ 5.8 1 
17° 30' че­
резъ ЛУ до 
ХДУ 28°.
л и в ъ. 3 2 7
Ц в’Ьтъ
маяка или
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
ьо ~
о 8 «
К Я Ь
" I
М  аз х
П Р И М Ъ Ч А Н Г Я .
гь 0 че- в 
> 5 и I;
К.
497 Бплый. 17 1904
498 Тоже.
Директора' Состоитъ изъ восьмиугольной желЬзной 
лоцманска-; башни съ пирамидальной крышей на уста- 
го и маяч- новкЬ изъ углового желЬза вышиною 6,6 ф., 
наго вЬ- обшитой листовымъ желЬзомъ и поставленной 
домства въ на бетонномъ фундаментЬ вышиною 4.9 фута 
Финляндш. надъ уровнемъ моря.
Створъ этого огня съ огнемъ Нагельприк- 
кенъ Ш У — 8 0  68°.
28 1904 Тоже.
1гь № 51 
30' че-
499 Тоже.
5001 Тоже.
26 1904
10
41 1904
Тоже.
Тоже.
Состоитъ изъ восьмиугольной желЬзной 
башни съ пирамидальной крышей на устано- 
вкЬ изъ углового желЬза вышиною 16 футъ, 
нижняя часть которой обшита листовымъ же­
лЬзомъ; установка стоитъ на бетонномъ фун­
даментЬ вышиною 5.6 ф. надъ уровнемъ моря.
Состоитъ изъ восьмиугольной желЬзной баш­
ни съ пирамидальной крышей, поставленной на 
гранитномъ фундаментЬ вышиною 3.9 фута.
Створъ этого огня съ огнемъ Стуръ-Хэгшеръ 
ЗЛУ— N 0 81°.
Состоитъ изъ восьмиугольной желЬзной 
башни съ пирамидальной крышей, поставлен­
ной на гранитномъ фундаментЬ вышиною 3.6 
фута.
3 2 8 б о т н и ч е с к 1 й ; а
I
А Л И В Ъ. 329
Ц в*тъ Высота Время
№
огня или
маяка или знака учреж­
знака. н. ур. м. дения.
| отъ осн.
© я «^ Ы Уй я н~ К
-Й о
И  Я X
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
501 Бгълый. 1885 Директора1 Знакъ им *етъ видъ квадратнаго щита, 
лоцманска- Створъ знака съ куполомъ православной 
го и маяч- церкви въ г. НиколайстадЬ, прибл. ЛУШИНУ, 
наго в*дом-. служить для указаш я направления фарватера 
с т в а  в ъ  1 отъ мели Нагельсгрундъ и доводитъ до створа 
Финляндш. нижесл*дующихъ знаковъ Свельтгрундъ и Аль- 
грундъ.
502 Вершина 
 ^шеста бп>- 
' лая, осталь­
ное не окра­
шено.
30 1885 Тоже.
23
Состоитъ изъ шеста съ подпорами.
Служитъ, в м *ст *  съ нпжесл’Ьдующимъ зна­
комъ Альгрундъ, для указаш я фарватера, иду- 
щаго мимо Свельтгрунда и Алъгрунда, и бе- 
зопаснаго прохода мимо поворотнаго голика 
на северный фарватеръ, ведунцй къ городу 
Ннколайстаду.
503 Вершина 
шеста чер- 
ная,осталь­
ное не окра­
шено.
32 1885
29
Тоже. Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами 
и треугольникомъ на вершин* основашемъ 
внизъ.
Лоцмана. содержащее вахту въ одноэтаж- 
номъ дом* на о -в* Брендэ, проводятъ суда въ 
Ренншеръ, Бергэ. Корсэ, Ритгрундъ и Утте- 
РУДДшеръ.
Знаки №№ 501— 503 принадлежатъ къ лоцм. 
станцш Брендэ.
42
330 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
М/Ьстополо-
жеше.
Число, видъ Промежу- 
токъ меж-и цветъ
огней.
ду прооле- 
сками.
Освещае­
мое про­
странство.
504 ЗНАКЪ 63° 09'
СОММАРЭ- 21 16
505
50в
ГРУНДЪ.
КАРАУЛЬ­
НЫЙ д о м ъ  
КОРСЭРЪ.
21 09
ЗНАКЪ
КОРСЭ.
63 11
21 09
С т у р ъ - Х э с
1
На островке 2> У> » 8.3
того же имени.
На острове Ъ Ъ »
Корсэ.
На острове * » г 10,1
того же имени.
близъ лоцъ-вах-
ты.
Го
р
и
зо
н
тъ
 
ог
ня
 
ил
и 
зн
а-
I V
)/
Л и в ъ. 331
Ц в^тъ Вы сота Время
огня или 5  2  «
маяка или знака учреж- а и 29 >Р к
знака. п. ур. м. дешя. -Й Оотъ осп. й  « X
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
К  О  р  С  Э .
т
50.'
506
Красный.
Стороны, 
об р а щ е н ­
ный къ мо- 
р ю —  б гь- 
лыя.
Стороны, 
об р а ще н-  
н ы я н а  
и
8 0 1 0 , б>ь- 
лыя.
53
Ж
60
1856
Возоб.
1874
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго в ’Ьдом- 
с т в а  в ъ
ФИНЛЯНДШ.
1856
1882
Тоже.
Тоже.
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
горизонтальной бочкой на вершинЬ.
Служитъ для плавающихъ по Норршерскому 
фарватеру и для опознашя скалы Соммарэ- 
грундъ.
Старшина и два лоцмана провожаютъ суда 
идущ1я съ моря, до Брендэ, а въ море —  до 
маяка Северный Кваркенъ.
Караульный домъ служитъ прюгЬтнымъ 
мЬстомъ для судовъ, идущихъ къ городу 
Нпколайстаду отъ маяка Северный Кваркенъ.
Знакъ трехгранный, пирамидальный, об­
шить досками съ просветами.
Служитъ для указания фарватеровъ, пду- 
щпхъ по №-ю и 8-ю стороны о-ва Норршеръ 
въ Корсэ.
Знаки №№ 504— 506 принадлежать къ лоцм. 
етанцш Корсэ.
332 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й
■ ш  
, 00  1 
фЯ
=; 1^н
№
Назваше мая­
ка или знака.
Ш ирота N.
Долгота О.
Местополо­
жение.
Число, видъ
и дв^тъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
 ^ 03  ^
•й я а
я *  §
а  а  •*
о  5  в  
Рн Е «Я
507
508
Ж А ЯК Ъ 
( I , В Е Р Н Ы  II 
К В А Р - 
К Е Н Ъ .
(Норршеръ). 
( 0  В ) .
63° 14'
20 36
На безлесномъ 
островке Вестра 
Норршеръ.
Вертящей­
ся бгьлый.
Каждую 
м и н у т у  
о д и н ъ  
сильный и 
продол- 
ж  и т е л  ь- 
ный проб- 
лескъ, со- 
провож- 
д а е м ы й 
д в у м  я, 
другъ за 
д р у г о м ъ 
следую­
щими. ко­
роткими II 
с л а б ы м и  
б гълы ми  
п р о б л е- 
сками.
Весь гори­
зонтъ.
ЗНАКЪ 
ЭСТРА -  НОРР­
Ш ЕРЪ .
А
63 14 На безлесномъ У> 7>
20 42 островке Эстра
Норршеръ. въ
2 И миляхъ на
N 0 63° 30' отъ
маяка Северный
Кваркенъ.
11.8
9.6 * Осама
3  А Л И В Ъ . 333
№
Ц в’Ьтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
II. у р. >1.
Время
учреж­
дения.
^ д
I  к «
Й и н
Л <
ЛЛ °М и х
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
507 Красный.
508 Осмоленъ.
105
70
1848 
ИзмЬн. 
въ ос­
вещен. 
1884
1858
Возоб.
1888
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Башня маяка восьмисторонняя; нижняя ея 
часть изъ кирпича, не оштукатуренная; маяч­
ный фонарь деревянный.
Во время тумана производится 1 выстрЬлъ 
черезъ каждыя 15 минутъ помощью взрыва 
динамитныхъ бомбъ.
Тоже.
Здгьсъ находится лоцманская станцгя Норр- 
гиеренъ. лоцмана которой провожаютъ суда въ 
Корсэ, а оттуда въ Брендэ, если перемЬна 
лоцмановъ, по причинЬ крЬпкаго вЬтра или 
наступающей темноты, не можетъ состояться 
въ Корсэ.
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
треугольникомъ на вершинЬ.
Служитъ для входа на Норршерсшй фар­
ватеръ, ведупцй къ городу Николайстаду. 
Гавань для ботовъ.
334 Б О Т Н И Ч Е  С К I Й
й 3 А Л И В Ъ. 335
№
Цв'Ьтъ 
маяка или 
знака.
Высота Время
огня или
знака учреж­
н. ур. н. дения.
отъ осн.
а
Й
® к « 
а ‘м н 
ал ?  ч  
РР Я И
П Р  И М Ъ  Ч А Н I  Я.
къ Северу .
509 Верхняя 
: часть У-го 
шеста чер- 
\пая, а дру­
гой шестъ 
сверху бгь-\ 
лый.
80-го.
48
1874 Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго вЬ- 
домства въ 
Финляндш.
Каждый изъ знаковъ состоитъ изъ шеста 
съ подпорами. Створъ знаковъ, по направле- 
н т  Ш У и 8 0  9 ° , ведетъ мимо мели Похъёла, 
остающейся къ востоку.
Принадлежитъ къ лоцманской станцш 
Брендэ.
510 » 1881 Тоже. Знакъ состоитъ изъ трехъ шестовъ въ видЬ 
пирамиды, одна сторона которой обшита 
сверху досками.
336 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  *
I
р
и
з
о
н
т
ъ
А Л И В  Ъ. 337
Д в^хъ
маяка или
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн .
Время
учреж-
дешя.
Св
«я м 
® 3 «41
И « х
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
Красный. 72 1885
51
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Состоитъ изъ трехъ шестовъ, 
сверху досками съ просветами.
обшитыхъ
512 Осмоленъ; 
щитъ на 
в е р ш  и н е  
черный.
36
34
1863
Вновь
постр.
1874
Тоже.
Служитъ для указаш я места, где сходятся 
фарватеры, идуице отъ Ритгрунда и Иттерудд- 
шера, а также хорошимъ знакомъ для входа 
съ моря у башни Ритгрундъ.
Знакъ состоитъ изъ бревна съ подпорами и 
круглымъ щитомъ на вершине.
Служитъ для опознашя мели Иттерглоп- 
стенарнэ, лежащей на пути шхернаго фарва­
тера, ведущаго отъ башни Ритгрундъ на 
плёсъ Реплотъ.
Знаки №№ 511 и 512 принадлежать къ 
лоцм. станцш Ритгрундъ.
43
3 3 8 Б О Т  Н И Ч Е  С К I Й 1
№
Назваше мая­
ка или знака. Долгота 0 .
Широта N. I МЬстополо- 
жеше.
513 БАШНЯ
РИТГРУНДЪ.
63° 25'
21 31
На скалЬ того 
же имени.
514 СТВОРНЫЕ 
ЗНАКИ ФУ- 
РУШ ЕРСКА- 
ТАНЪ.
В е р  х и т .
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
*зЗ 19 На 80-м ъ мы 
21 37 сЬ острова то 
го же имени.
Ннжнгй. ИЗ 18
21 37
На ЛУ-мъ мы­
се острова ТОГО; 
же имени.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещ ае­
мое про­
странство.
*  а
я  м
о  а
2 ч
5  13- - -|
о  «
Рч И
Д8Й
10 . 5
( да
3 А Л И В Ъ. 339
№
Цв'Ьтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. н.
ОТЪ ОСН.
Время
учреж­
дения.
53 
[А Я
ф 2 « 
^ 1  
М ю х
П Р И М ’В Ч А Ш Я .
51В Осмолена. 84 1863
62
Директора Деревянная, шестисторонняя, усЬченная пи 
лоцманска- рамида, обшитая досками, съ остроконечной 
го и маяч- крышей и шестомъ на вершинЬ. 
наго вЬ- Башня служитъ хорошимъ опознательнымъ 
домства въ пунктомъ, особенно для входа съ моря на Ре- 
Финляндш. плотсшй плёсъ и на фарватеръ къ г. Николай- 
стаду.
Лоцманская станцгя помЬщается въ кара- 
ульномъ домЬ близъ башни. Три лоцмана про- 
вожаютъ суда въ  Брендэ или Николайстадъ, 
въ  Бергэ и Иттеруддшеръ.
514 Бгълый. 19 1904 Тоже.
15
Состоитъ изъ большого камня, на вершинЬ 
котораго находится куча камней.
Тоже. 18 1904 Тоже.
15
Состоитъ изъ кучи камней. посредннЬ ко­
торой находится шестъ съ доской на концЬ 
въ видЬ треугольника основашемъ вверхъ.
Створъ этихъ знаковъ. N 0 — 8Т\7 71°, 
служитъ для указаш я фарватера между вЬ- 
хами Нюгрундъ и Моргонгрундъ по сЬверную 
сторону острова Трутхелланъ.
340 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й А
3 А Л И В Ъ. 341
№
Ц ветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака.
н. у р . М.
отъ осн .
Время
учреж-
дешя.
св 
* д 
® 3 «
Е-
ОМ и х
П Р И М ' В Ч А Н Т Я .
къ б а ш н ' Ь  С т у б б е н ъ .
5 Осмоленъ; 33 1863 Директо­
щитъ на 
в е р ш и  н е  
бгьлый.
31 Вновь
постр.
1894
ра лоцман- 
с к а г о  и 
м а я ч н а г о  
вед о м ства  
въ  Фин­
ляндш.
* Доска бгь- 45 1885 Тоже.
лал.осталь­
ное черное.
41
Черный. 54 1885 Тоже.
48
7 Вершина 
бгьлая, ос- 
т а л ь н о е 
черное.
33 1885 Тоже.
29
В есь чер­
ный.
43 1885
35
Знакъ состоитъ изъ бревна съ подпорами и 
квадратнымъ щитомъ на вершине.
Служитъ для обозначешя низменнаго ост­
ровка Водгаршерсбоданъ, лежащаго на шхер- 
номъ фарватер^ между лоцм. станщей Итте- 
руддшеръ и знакомъ Трутхелланъ.
Каждый знакъ состоитъ изъ шеста съ под­
порами и продолговатой доской на вершине.
Створъ знаковъ служитъ для указаш я на- 
правлешя фарватера, идущаго между мелями 
въ этой местности до мели Портансгрундъ, 
где курсъ изменяется.
Знаки №№ 515 и 516 принадлежать къ лоцм. 
етанцш Иттеруддшеръ.
Каждый знакъ состоитъ изъ шеста съ под­
порами.
Створъ знаковъ служитъ для указашя по- 
ложешя мели Портансгрундъ, у которой фар­
ватеръ меняетъ направление.
3 4 2
.  1 .]
Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 И
3 А Л И В Ъ. 34 3
№
Ц ветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
О а «
Й и н*  Л К
й  В  X
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
518 Сторона, 
обращен­
ная къО Ш , 
бгьлая\ ос- 
т а л ь н ы я  
с т о р о н ы  
красныя.
83 1863
75
Директора Деревянная, шестисторонняя, усеченная пи- 
лоцманска- рамида, обшита досками, съ остроконечной 
го и маяч- крышей и шестомъ.
наго вЪ- Служитъ хорошимъ ирим'Ьтнымъ >гЬстомъ 
домства въ для судовъ. плавающихъ между лоц. стан. 
Финляндш. Иттеруддшеръ и Стуббеномъ.
Лоцманская станцгя на о-ве Иттеруддшеръ 
съ тремя лоцманами, которые живутъ въ одно- 
этажномъ домике. Лоцмана эти провожаютъ 
суда къ лоцманскимъ станщямъ Стуббенъ, 
Бергэ. Брендэ и въ море до башни Ритгрундъ.
519 Бгьлый.
24
Тоже.
Тоже. 12 1904
12
Тоже.
Состоитъ изъ трехъ шестовъ съ перекла­
динами въ виде треугольной пирамиды, сто­
рона которой, обращенная къ морю, обшита 
досками.
Состоитъ изъ кучи камней.
Створъ этихъ знаковъ указываетъ фарва­
теръ отъ надводной скалы Ресбода до Ханкмо.
344 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й 1 4
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О,
МЬстополо-
жеше.
Число, видъ
И ЦВ’ЬТЪ
огней.
Промежу-1 ОсвЬщае-
мое про-токъ меж- ДУ про- | 
блесками. I странство.
5 2 0 1 с т в о р н ы е
ЗНАКИ
б о д э - э р е н ъ :
Э ВРЕ. 
Верхнгй.
63° 16'
21 57
НЕДРЕ.
Нижнгй.
63 16
21 57
521 ЗНАКЪ
РЮ ССБЕР-
Г Е Т Ъ .
63 23
21 58
На островкЬ] 
Бодэ-эренъ.
На надводной 
скалЬ, лежащей 
на \У отъ Х-го 
мыса о-ва Бодэ- 
эренъ.
На сЬверо-за- 
падной части 
острова Вестерэ, 
называемой Рюс- 
сбергетъ.
Тш.
7 ,3 Я То»
3 А Л И В Ъ. 345
№
Ц ветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж­
дения.
гв 
* 35 
I  «  «ш *нн ^
Н г  х
П Р И М ’В Ч А Н Т Я .
520 Бгьлый.
Тоже.
15 1904 Директора 
'лоцманска- 
1 го и маяч­
н а г о  в е ­
домства въ 
Финляндш.
Состоитъ изъ кучи камней.
1904 Тоже. Состоитъ изъ кучи камней.
Створъ этихъ знаковъ указываетъ фарва­
теръ между вехами № 6 и № 7 на якорное 
место на плёсе Пудимо.
521 Тоже. 41
14
1862 Тоже. Четырехсторонняя, усеченная пирамида изъ 
камней.
Служитъ для плавашя по шхерному фарва­
теру отъ башни Кайскенкари къ башне Стуб- 
бенъ.
Знаки №№ 517 —  521 принадлежать 
лоцм. етанцш Иттеруддшеръ.
44
346 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  4
№
Назваше мая­
к а  или зн а к а .
Широта N.
Долгота О.
МЬстополо-
ж е ш е .
Число, видъ
и ЦВ'ЬТЪ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
ОсвЬщае- 
мое про­
странство.
а  бЧ 
!? И И
и . СП В}
55 -  2о з  Я
2 ,а
л  « «О а ” ,
^  Е йо  И
522 б а ш п я  63° 31' На скалЬ т< 
с т у б б е н ъ .  22 То ж е  и м ен и .
5 2 3 1 М А ЯК Ъ 
ВАЛЬСЭ- 
РАРНЭ.
(О 2).
63 25
21 05
На островкЬ 
Стуршеръ, труп 
пы острововъ 
Вальсэрарнэ.
524 БАШНЯ
КУМЫЕЛЬ-
Ш ЕР Ъ .
63 26 На островЬ 
21 06 (Стуршеръ, въ 
группЬ остро­
вовъ Вальсэрар­
нэ.
Постоян­
ный бгълый 
съкрасными 
проблеска­
ми.
Черезъ 
к а ж д ы я  
полмину­
ты, после­
дова­
тельно 
два крас- 
ныхъ проб- 
лескапро- 
должи- 
тельно- 
стью въ 
5 сек.
10,1 \1р»
Весь го­
ризонтъ.
12.8
12,1
снкрао
фонарь
ш о п
крат
4 Баш
<Р««И 
эдц 
* верш я 
Ящ.
3  А Л И В Ъ . 3 4 7
№
Ц ветъ 
маяка или 
знака.
Вы сота 
огня или 
знака 
и. ур. м.
Время
учреж-
д етя .
сЗ 
*  и 
ф а «
й и 8К
Л % X 
И Ю X
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
Красная. 78
523 Башня и 
контрфор- 
сы красные; 
фонарь и 
куполъ не 
окрашены
524 Б а ш н я  
красная, а 
бочка на 
в е р ш и  н е  
бгьлая.
1858
55
Директора Башня деревянная,шестисторонняя, обшитая 
лоцманска- досками, съ крестомъ на вершине, 
го и маяч- Служитъ для входа въ Оравайсъ и въ га- 
наговедом-' вани: Кантлаксъ и Монесъ. Для судовъ, иду- 
с т в а  в ъ  ; щихъ съ моря въ  г. Нюкарлебю и плаваю- 
Финляндш. щихъ шхернымъ фарватеромъ между Николай - 
1 стадомъ и Нюкарлебю. башня эта служитъ 
; хорошимъ лриметнымъ местомъ.
При башнгь находятся три лоцмана, кото­
рые провожаютъ суда въ  Нюкарлебю, Кант- 
( лаксъ. Монесъ и до завода Оравайсъ.
124
108
111
76
1886
1852
Тоже.
Тоже.
Маячная башня цилиндрическая, железная 
съ наружными контрфорсами.
Маякъ Вальсэрарнэ служитъ для безопас- 
наго плавашя въ Северномъ Кваркене и для 
предостережения отъ мелей, лежащихъ по 
внешнюю сторону группы острововъ Валь­
сэрарнэ.
Башня восьмисторонняя, обшитая досками, 
имеетъ видъ несколько сжатой посредине 
пирамиды, съ шестомъ и горизонтальной боч­
кой на вершине.
Служитъ хорошимъ опознательнымъ пунк- 
томъ для судовъ, плавающихъ въ Восточномъ 
Кваркене.
Принадлежптъ къ лоцм. станцш Ритгрундъ.
348 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й 1
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота 0 .
МЬстополо-
жеше.
Число, видъ 
и цв’Ьтъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
ОсвЬщае- 
мое про­
странство.
-------1---- •
с й  [Ч 
Г  Я * п*
~  “  3
°  5  к | в®
2  §  й
й  § 3-
знл
о  2
ПЛАВУЧШ  
М А ЯК Ъ 
К В А Р К ЕН Ъ .
(Снипанъ).
(О 6).
63е
20
27'
45
В ъ  СЬверномъ 
КваркенЬ.наХ\\’! 
отъ банки Сни­
панъ.
1 1 Постоян­
ны й крас­
ный.
Весь гори­
зонтъ.
6 ; "Л*
гплШ
;|М<
Ш
№
йюгь
да:
А Л И В Ъ. 349
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
и. ур. м.
Время
учреж­
дения.
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я ,
Судно вы- 
к раш  е н о 
красно - ко­
ри ч н ево  ю 
краскою съ 
бгълою над­
писью по 
обоимъбор- 
тамъ: «8ш- 
рап».
Огня
27
При
боль­
шой
качке
23
Шара
50‘Л
1868
Нов.
желез.
1886
Директо- Маячное судно железное, двухъ-мачтовое 
ра лоцман- стоитъ на глубине 12 саженъ. 
скаго и ма-
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Осветительный аппаратъ преломляющгй съ 
тремя лампами, поднимаемый на передней 
мачте.
Кроме того, для распознавания ночью поло- 
жешя плавучаго маяка въ зависимости отъ 
течешя и ветра, на немъ зажигается отъ за­
хода до восхода солнца еще штаговый огонь, 
на высоте 6 -ти футъ надъ планширемъ.
Днемъ, когда маякъ стоитъ на своемъ месте, 
на корме поднимается белый флагъ съ синимъ 
прямымъ крестомъ и чернымъ компасомъ въ 
верхнемъ углу, на задней мачте —  маячный 
флагъ, желтый съ прямымъ синимъ крестомъ, 
а на передней—шаръ.
Если судно принуждено, по случаю свежей 
погоды или по какой-нибудь другой причине, 
оставить свое место, то огонь не зажигается 
и желтый флагъ не поднимается.
На маяке находится пневматическая сирена, 
которая во время тумана и пасмурности про­
изводить по одному звуку каждую минуту.
Еолоколъ для туманныхъ сигналовъ (см. Общ. 
Прим.).
Плавучей маякъ становится на место съ 
открыла навигащи и снимается по ея окон- 
чанш, если ледъ или друпя причины не за- 
ставятъ снять его ранее.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Норршеръ.
Маякъ снабженъ ракетами для предупреж- 
дешя судовъ, взрывами ракетъ, о томъ. что 
курсъ ихъ ведетъ къ опасности, при чемъ 
ракеты взрываются двумя выстрелами, изъ 
которыхъ последшй выбрасываетъ светящаяся 
звезды.
350 Б О Т Н И Ч Е С К I Й М
3 А Л И В Ъ. 351
№
Цв'Ьтъ 
маяка или 
знака.
Время
дешя.
учреж-
РЗ Р5
Я «
я Н л  §
3
П Р И М ’В Ч А Н 1 Я .
526 Судно вы- Огня
к раш  е н о 27
кр а с и о ю При
краскою съ боль­
бгьлою над­ шой
писью по качкЬ
обоимъбор- 19
тамъ: «Не1-
зт§ка11ап>.
Шара
50'Д
1886 Директо­
ра лоцман- 
|скаго и ма- 
|ячнаго вЬ- 
'домства въ 
{Финляндии.
Красный.
ЩИТЪ ОУЬ-
лый.
Тоже.
37
25
1900
1900
Тоже.
Тоже.
Маячное судно желЬзное, съ двумя мачтами.
ОсвЬтительный аппаратъ преломляющт изъ 
трехъ ламиъ. поднимаемый на передней мачтЬ.
КромЬ того, для распознавания ночью поло­
жения плавучаго маяка въ зависимости отъ 
течешя и вЬтра. на немъ зажигается отъ за­
хода до восхода солнца еще штаговый огонь, 
на высотЬ 6 -ти футъ надъ плашпиремъ.
Днемъ, когда маякъ стоитъ на своемъ мЬстЬ. 
на кормЬ поднимается бЬлый флагъ съ синимъ 
прямымъ крестомъ и чернымъ компасомъ въ 
верхнемъ углу на задней мачтЬ —  маячный 
флагъ, желтый съ синимъ прямымъ крестомъ, 
| и на передней мачтЬ красный шаръ.
I ПлавучШ маякъ ставится на мЬсто съ от­
крытия навигацш и снимается по ея оконча- 
! ши, если ледъ или друпя причины не заста- 
| вятъ снять его ранЬе.
Пневматическая сирена, которая во время 
; тумана и пасмурности производить одинъ 
звукъ каждую минуту, продолжительностью 
въ пять секундъ.
Колоколъ для туманныхъ сигналовъ (см. Общ.
] Прим.).
Если плавушй маякъ, по случаю крЬпкаго 
вЬтра или по какой-нибудь другой причинЬ.
; принужденъ оставить свое мЬсто, то огонь на 
; немъ не зажигается и желтый флагъ не под- 
; нимается.
Маякъ снабженъ ракетами для предупреж- 
дешя судовъ, взрывами ракетъ, о томъ. что 
курсъ ихъ ведетъ къ опасности, при чемъ 
ракеты взрываются двумя выстрЬламп. изъ 
которыхъ послЬдшй выбрасываетъ евЬтяпцяся 
звЬзды.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Ритгрундъ
Южный знакъ состоитъ изъ шеста съ под­
порами, на вершинЬ котораго прпкрЬпленъ 
треугольный щитъ.
Суьверный знакъ такой же, но со щитомъ 
въ видЬ параллелограма.
Створъ знаковъ ведетъ безопасно мимо 
вЬхи Фискаргрундъ до башни Стуббенъ.
352 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й
№
Назваше мая-
|ка или знака.
Широта N. 
Долгота О.
Местополо-
жеше.
0 ^ 8  ЗНАКЪ  
I ТОНШЕРЪ.
63° 36'
22 20
На ^ м ъ  изъ 
двухъ острововъ 
^.оншеръ.
529 ЗЯАКЪ
ЛИМПАНЪ.
530 ЗНАКЪ
ЕНБЬЁРКЕНЪ.
На западномъ! 
мысе острова то-| 
го же имени.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- Освещав- §
токъ меж- ®мое про- 2ДУ про- * -
блесками. странство. ®
гб ^X X
со ц
в  3
5 я
На восточномъ] 
мысЬ острова то 
го же имени.
531 БАШ НЯ
СОКЛУТХЕЛ-
ЛАНЪ ИЛИ
ХЕЛЬГРУНДЪ.
(Лоцманская 
станцгя).
63 38
22 25
На скале того 
:же имени, при 
входе съ север­
ной стороны къ 
городу Нюкар- 
лебю.
10,1
1 К 1 3 А Л И В Ъ. 353
I,
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. ы.
отъ осн.
Время 
учреж- 
дешя. 1
а 
* *
® з  «  
3 5  I^ >3. 3
й  Я X
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
528
1529
Щ итъ бгь­
лый,осталь­
ное крас­
ное.
45
37
Бгьлый.
1885
580 Тоже.
531 Снизу, на 
2/ 3 высоты, 
к р а с н а я ,  
остальная 
часть бгь­
лая; крыша 
черпая.
77
70
1824
Испр.
1861
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Знакъ состоитъ изъ шестовъ съ подпорами 
и нрямоугольнымъ щитомъ.
Служитъ для входа съ моря, черезъ проливъ 
Куммелынеръ-зундъ, въ г. Нюкарлебю.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Куббанъ.
. Оба знака изъ камней, въ виде конусовъ. 
Створъ нхъ ведетъ съ моря къ Бунесу.
Башня деревянная восьм истор онняя. обшитая 
досками, имеетъ видъ усеченной пирамиды, 
съ остроконечною крышею и съ флюгеромъ 
на вершине.
Башня эта и лесъ на острове Торсэнъ слу­
жатъ приметными местами для входа на глав­
ный фарватеръ, ведушдй въ Нюкарлебю съ 
северной стороны.
При башнгь находятся 2 лоцмана, которые 
провожаютъ суда до рейда Алэрсъ и обратно, 
а также до Стуббена и Месшера.
На острове Куббанъ имгьются два лоцмана 
съ ученикомъ, обязанные провожать суда съ 
рейда Торсэ до складочнаго места Бунесъ и 
обратно.
Принадлежитъ къ лоцманской станцш Со- 
клутхелланъ.
45
354 БОТ  Н Я Ч Е С К I Й
№
Назваше мая- Ш ирота N.
ка или знака. Долгота О.
Местополо­
жение.
Число, видъ 
и цвЬтъ 
огней.
Промежу-: 
токъ меж- 1 
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство
5 3 2
5 3 3
ОГОНЬ 
СОКЛУТ- 
ХЕЛЛАНЪ 
или ХЕЛЬ- 
ГРУНДЪ.
(О 4).
ЗНАКЪ
ЧЕЙСАР-
КЛУББЪ.
5 34 БАШНЯ
ЫЕСШЕРЪ.
(Лоцманская
станцгя).
63° 39'
22 25
63 44
22 34
63 44
22 35
На скалистомъ 
острове того же 
имени, при се 
верномъ проходЬ| 
въ Нюкарлебю.
На скале того 
же имени, при 
западномъ входе 
къ городу Якоб- 
стаду.
На островке 
Месшеръ, при 
западномъ входе 
къ городу Якоб- 
стаду.
Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
Около 50 
разъ въ 
минуту.
Отъ т у  62° 
чрезъ >т, О 
и 8 до 8 \\г 
15°.
10.4
11,5
1
Е 3 А Л И В Ъ. 355
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. ы.
Время
учреж-
дешя.
Л 
^ я 
® 3 * а я ^
•аЕ-
И «  х
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
532 Бгьлый. 46
42
533 Красный.
1883 Директо­
Пере- ра лоцман-
стро- скаго и ма-
енъ. ячнаго в е ­
1903 домства въ
Финляндш.
83 1856
57
Тоже.
534 Красная. 100
70
1858 
Пере- |
кра- :
шена !
1883 !
Тоже.
Состоитъ изъ восьмиугольной железной 
башни съ пирамидальной крышей на сквозной 
установке изъ углового железа вышиною 
32.8 ф., поставленной на гранитномъ фун 
даменте.
Служитъ для входа на якорное мгьсто за 
о. Хелырундъ.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Соклут- 
хелланъ.
Знакъ состоитъ изъ четырехъ крестообразно 
поставленныхъ шестовъ съ бочками на вер- 
шпнахъ.
Створъ этого знака съ башнею Месшеръ 
по К. ОКО^О, ведетъ съ моря на фарватеръ, 
идушдй на Якобстадсмй рейдъ.
Башня деревянная, шестисторонняя, обшитая 
досками, имеетъ видъ усеченной пирамиды, 
съ остроконечной крышей и флюгеромъ на 
вершине.
Башня Месшеръ и кирка въ приходе Педер- 
сэрэ, на южной стороне города Якобстада. 
служатъ хорошими опознательными пунктами 
для судовъ, плавающихъ въ виду берега-, а 
створъ башни со знакомъ Чейсарклуббъ ве­
детъ съ моря на фарватеръ, идупцй на Якоб- 
стадскШ рейдъ.
На этомъ же острове находится лоцманская 
стапцщ  при ней состоитъ трое лоцмановъ 
съ двумя лоцманскими учениками, которые 
обязаны провожать суда: съ моря на рейдъ 
Одэ, южнымъ и севернымъ фарватерами, чрезъ 
Эрезундскгй проходъ, а также съ рейда Одэ 
до Якобстадской таможенной пристани и отъ 
Месшера до Соклутхеллана или Хельгрунда.
Знакъ № 533 и башня № 534 принадлежать 
къ лоцм. станцш Месшеръ.
356 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1
1535
| Назваше мая- ттт , т 
дг„ Широта N.
ка или знака. (Долгота О.
МЬстополо-
жеше.
Число, видъ
И ЦВ'ЬТЪ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
ОсвЬщае- 
мое про­
странство.
ей ьЧл Я хг- И ч
о Я К
ЯКОБСТАД-
СК1Е
ВХОДНЫЕ
ОГНИ:
МАЯКЪ 63° 45' 
РУММЕЛЬ- ~22 35~ 
ГРУНДЪ.
(О б).
К Я
___о
к
На островЬ то 
го же имени.
МАЯКЪ
БРЕДХЕЛ
ЛАНЪ.
(Створный).
(О 6).
63 45
22 35
На островЬ то 
го же имени.
1 Постоян­
ный бгълый.
Тоже.
Постоян 
ный крас­
ный.
Слабый
бгълый.
Отъ Ш У  73° 
черезъ ТУ до 
ЗЛУ 72°
Отъ т У  77° 
черезъ ЛУ до 
ЗЛУ 72° 30' 
и
отъ ЗЛУ 56° 
черезъ 8  до 
80 15°.
Отъ ЗЛУ 72° 
30'до8ЛУ56°.
Отъ 80  15° 
до 80  35°. :
3 А Л И В Ъ. 357
№
ЦвЬтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
п. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
О) О? Л *Щ Я
Л  О М в х
П Р И М - Б Ч А Н 1 Я .
ъК\\Г 73° 
ре8ъ?д0 
(Г 72°
тьХ^ГТ7с
?резъ ТС № 
«Г 72“ М' 
я
ь 5ТГ 5§: 
№  5 да 
15°.
№ 72е,
д е °
80 15° 
) 35°.
535 Бгьлый. 1896
Тоже. 27
14
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
1896 ) Тоже.
Маякъ состоитъ изъ желЬзной цилиндри­
ческой башни съ коническою крышею, по­
ставленной на гранитномъ цоколЬ вышиною 
2Уг фута, съ номЬщеннымъ въ башнЬ маяч- 
нымъ аппаратомъ.
Маякъ состоитъ также изъ желЬзной ци­
линдрической башни, поставленной на желЬз- 
ныхъ сквозныхъ подпорахъ, вышиною 10 футъ.
Створъ этихъ двухъ огней ведетъ съ моря 
по сЬверную сторону мели Нюгрундъ до 
створа слЬдующихъ двухъ огней, по которому 
продолжается плаваше. въ предЬлЬ бЬлаго 
огня маяка Бредхелланъ, къ якорному мЬсту 
или въ гавань.
358 Б О Т Н И Ч Е С К Х Й  М
Назваше мая-!Широта N.
Долгота О.ка или знака.
МЬстополо-
жеше.
Число, видъ 
И ЦВ'ЬТЪ
огней.
МАЯКЪ
БОРГМЕ-
СТАР-
ГРУНДЪ.
(О).
63° 43'
22 42
На островк 
|того же имени.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
ОсвЬщае- 
мое про­
странство.
св
Ь “
§ 3 * №
МАЯКЪ
ХЕЛЬЭНЪ.
(Створный).
(О).
ПеремЬн- 
ный бгълый 
и красный. 1
22 43
На сЬверной 
| оконечностио-ва 
Альхольменъ.
Тоже.
Отъ 60е 
до №\У 85°
3,8 йи
Отъ т У  59° 
черезъ ЛУ до 
ЗЛУ 81°.
7.2
дои 
ли: у
30ВЕ& Г
т.
3 А Д И В Ъ. 359
№
Цветъ 
малка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж­
дения.
Й
ф  к «'
^ л  к
,п ^
й  И X
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
№  и
Бгьлый. 11 1896 Директо­
ра  лоцман- 
скаго и ма- 
[ячнаго вЬ-( 
цомства въ 
! Финляндш.
Маякъ состоитъ изъ железной цилиндри­
ческой башни, поставленной на гранитномъ 
цоколЬ вышиною 5 футъ.
Башня и
ДОСКИ б ) Ь -
л ы я уста­
новка крас­
ная.
40 1896
36
Тоже. Маякъ состоитъ также изъ желЬзной башни 
поставленной на желЬзныхъ сквозныхъ под- 
порахъ вышиною 33Уг фута, обшптыхъ до­
сками, образующими прямоугольникъ выши­
ною 12.8 ф. и шириною 24.6 ф.
Створъ этихъ двухъ послЬднихъ огней ве­
детъ со створа предъидущихъ огней, въ пре­
деле бЬлаго огня маяка Бредхелланъ, къ 
якорному мЬсту или въ гавань города Якоб- 
стадъ.
ВсЬ четыре маяка освещаются керосиномъ 
и принадлежать къ лоцманской етанцш Мес- 
шеръ.
3 6 0 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  А
I №
Назваше мая­
ка или знака.
536 ЗНАКЪ
СВАРТГРУН-
ДЕТЪ.
Ш ирота N.
Долгота О.
Местополо­
жение.
63° 44'
22 41
537
538
ЗНАКЪ
ГРЕСГРУН-
ДЕТЪ.
На банке Свар 
тенъ.
Число, видъ Промежу-1 Освещае- 
токъ межи цветъ 
огней.
ду про­
блесками.
63 44 
22 37
♦
ЗНАКЪ
ХЕЛЬСИНГ-
ЭРАРНЭ.
На острове то 
го же имени.
мое про­
странство.
_п й 4:4^  К X
3 “  5
3 5 5а я -
а . _  ьч
Р  я ”„1 и
63 47 
22 34
На Я-й око­
нечности остро­
ва того же име­
ни.
№
7 7 1 Ш '
’ .'Я'""
I. (СЧВ  ^
№
I
Час иш 
треугол 
шъ (л 
м.
ИЙ I) 
лм: шее 
I ПОДПор 
Ч Мф/Щ 
№.
1 I 3 А  Л И В Ъ. 301
Цв’Ьтъ
Л» 1 маяка или 
знака.
586 Подпоры 
\крас н ы я; 
бочка бгь-
Высота 
огня или 
знака.
н. ур. м .
отъ  о сн .
Время
учреж-
дешя.
,0 *
^ а я 
*  я Й
М К х
П Р И М Е Ч А Н И Я .
45 1858
41
Директор Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
ра лоцман- бочкой на вершинЬ.
скаго и ма Створъ этого знака съ проливомъ Фуру- 
ячнаго вЬ хольмсстрэмменъ ведетъ съ рейда Одэ въ га- 
домства въ вань Греггэрнсхамнъ.
Финляндш.
\Т Подпоры 
крас  н ы я; 
т р е у г о л ь -1
НИКЪ бп-\ 
лый.
38 1858 ! Тоже.
29
538 Треуголь- 
нпкьнавер- 
шинЬ бгъ­
лый; шестъ 
и подпоры 
не окраше­
ны.
62 1858
55
Тоже.
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
треугольникомъ на вершинЬ, съупоркамп подъ 
основаваемъ.
Створъ этого знака съ башней Месшеръ 
ведетъ на рейдъ Одэ, когда будутъ пройдены 
Местерсхэстенъ и мель Виккмансгрундетъ.
Знакъ такой же, какъ и предъидунцй. 
Служитъ для входа съ моря на Хельсингэ- 
рарнскай фарватеръ, который ведетъ отъ сЬ- 
вера къ городу Якобстаду.
Знаки №№ 536— 538 принадлежать къ лоцм. 
станцш Месшеръ.
4 6
I
362 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й *
Назваше мая- Широта N.
ка или знака. Долгота О.
МЬстополо-
жеше.
Число, видъ
и цв’Ьтъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
ОсвЬщае- 
мое про­
странство.
539 МАЯКЪ 
: ГАНКАРЪ.
(О 2)- 1
(Лоцманская
станцгя).
63° 57' 
22 51
На островЬ то- 
,го же имени, при 
входЬ въ городъ 
Гамле-Карлебю
1 Вертяпцй- 
ся бплый.
540 ЗНАКЪ
ТРУЛЛЭ-
ГРУНДЪ.
(Лоцманская
станцгя).
63 57 | На островкЬ
23 03 того же имени.
Юпробле- 
сковъ въ 
м и н у т у ,  
п р о д о л  
ж и т е л ь  
ностыо 4 
секун ды  
съ затме- 
шемъ пос- 
лЬ кажда- 
го пробле­
ска около 
3 секундъ.
Весь гори­
зонтъ.
^ я а
н  05 ЧЯ и Чо  3  8
05 3 8к Д 2
Й* *  Иг°  д  -Рн ь, -*
12,8
ива*
]Ш
■л
{равкн 
роДО( 
р  Е 
тяж».
ЯНИВ 
|| 1 «
црь I  К} 
№ 
ш.
9.4 1е<Юйй
№Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. М.
Время
учреж-
дешя.
<я 
^ к 
® 3 «л 'й я 
^ л  &
М и х
П Р И М 5  Ч А Н I Я.
Верхняя и 
нижняя ча­
сти башни 
окраш ены 1 
на одну ея' 
треть въ 
красный, а 
средняя въ 
б гь л ы й 
цв^ть; фо­
нарь и ку- 
полъ крас­
ные.
124
~ 9 Т
1889 по-
540 Красный
Директо- Башня круглая, кверху суживается 
ра лоцман- ставлена на гранитномъ фундаменте, 
скаго и ма- 1 Служитъ для входа на рейдъ города Гамле- 
ячнаго ве- Карлебю.
домства въ Въ 13 саженяхъ (0.15 кабельт.) отъ маяка 
Финляндш. и на той же высотё отъ поверхности моря, 
находится церковь рыбацкаго селешя. Между 
этой церковью и маякомъ построенъ для рыба- 
ковъ каменный знакъ (груда камней) съ шес- 
томъ, на вершине котораго поставлена верти­
кально бочка.
Лоцманскгй староста съ 4-мя лоцманами, 
живущ1е на о-ве Танкаръ близъ маяка, про- 
вожаютъ суда съ моря отъ мели Вестербоданъ 
до плёса Труллэ, до рейда города Гамле-Кар- 
лебю и въ городскую гавань, а'оттуда къ га­
вани Икспиле мимо Репшера. Часть лоцма- 
новъ этой станцш содержатъ вахту въИкспиле, 
въ караульномъ доме, находящемся на 80 отъ 
пароходной пристани. Изъ Икспиле лоцмана 
проводятъ суда въ море мимо Репшера до 
мели Вестербоданъ, на рейдъ изъ г. Гамле- 
Карлебю. въ море мимо Труллэ-грунда до мели 
Мэнтэ-грундъ.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Танкаръ.
68 1850
41
Тоже. Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами 
имеетъ видъ двухъ сквозныхъ треугольниковъ 
соединенныхъ вершинами; на среднемъ шесте 
поставлена бочка.
Знакъ этотъ и находящейся при немъ лоц- 
мансшй домикъ служатъ опознательными 
пунктами для судовъ, идущихъ на северъ нлп 
Труллэ-грундскимъ фарватеромъ. который ве­
детъ съ моря въ городъ Гамле-Карлебю.
При знакгь находятся три лоцмана, которые 
провожаютъ суда съ моря на рейдъ города 
Гамле-Карлебю, въ городскую гавань этого 
города и гавань Икспиле.
Принадлежитъ къ лоцманской станцш Трул- 
; лэ-грундъ.
364 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й ; 1
№
Назваше мая­ Широта N. Местополо­
1 *Число, видъ Промежу- 
токъ меж­
| Освещае­ Й я *  
1 : 1
ка или знака. Долгота О. жение.
и цв*тъ 
огней.
ду про­
блесками.
мое про­
странство.
а  а  *
541 ЗНАКИ
РЕПШ ЕРЪ.
(Створные).
63° 55' 
22 58
На остров* то­
го же имени, въ 
39 саж. (0,45 
каб.) одинъ отъ
|
г » > 8 0 - го
9,5
•
щи
(другого.
ЗНАКИ
Н ОРРА-ТРУТ-
КЛИППАНЪ.
63 55 
"23 02
На островк* 
того же имени, 
въ разст. 29 саж. 
(0.33 каб.) одинъ 
отъ другого.
Ж А
543 СТВОРНЬШ 
МАЯКЪ 
ТРУ ТК ЛИП- 
ПАНЪ.
(О 5) .
Заднгй.
63 54 
23 02
На 80-мъ мы-! 
с* островка того| 
же имени.
ГДЯИ1
| 004
1 Постоян­
ный бгълый.
ХЛУ-го
8.5
80-го " н- 
8.5
ХЛУ-го
7.9
Отъ ХЛУ 78е | 
32' до X V  
33° 32'.
7,9 !кшк, 1 
шюч 
ШЪ ш 
ИВОЙ 1р! 
И. кот 
мшмр
V»).
А Л И В Ъ. 365
Цв’Ьтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н . у р .  М.
Время
учреж­
дения.
о  Я «
е||
оМ я х
П Р И М ' В Ч А Н 1 Я .
1тьЖ78с! 
!2' да №  
13° 32'.
Бгьлые. Тре- 
угольникъ 
и б о ч к а  
красные.
542 Тоже.
548 Бплый, за 
и с кл юче -  
шемъ цин­
ковой кры­
ши, кото 
рая не окра­
шена.
70 1850
35
Дцректо- Оба знака состоять изъ шеста съ подпо­
ра лоцман- рами-, Юго-восточный, знакъ имЬегь бочку на 
|скаго и ма- вершинЬ, а Сшеро-западный—треугольникъ съ 
ячнаго вЬ- упорками. 
домства въ Створъ этихъ знаковъ, по К. 8018^0 и 
Финляндш. ШУШ?4\У, указываетъ фарватеръ отъ маяка 
Танкаръ въ гавань Икспиле и обозначаетъ 
путь мимо острова Репшера.
1850 Тоже.
1889 | Тоже.
43
Юго-восточный знакъ состоитъ изъ шеста съ 
подпорами и бочкой на вершинЬ.
Сгъверо-западный знакъ состоитъ изъ шеста 
съ подпорами, имЬетъ видъ двухъ сквозныхъ 
треугольниковъ, соединенныхъ вершинами.
Створъ знаковъ, по К. 0 8 0  и ЛУКУУ. ведетъ 
по фарватеру отъ Репшера на рейдъ Труллэ- 
фюрдъ.
Знаки №№ 541 и 542 принадлежать къ лоцм. 
етанцш Танкаръ.
Аппаратъ установленъ въ желЬзномъ фо- 
нарЬ на деревянной башнЬ конической формы, 
въ разстоянш 140 саж. (1,6 кабельт.) отъ 
передняго маяка.
366 Б О Т Н И Ч Е С К I Й’ * ' 1
№
Назваше мая' щ Ир0та ^  | Местополо-
ка или знака. Долгота 0.1 жеше.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
I (4 |
Ё м  
О а  3м »  5 
*°  «  я
544 СТВОРНЫЙ
МАЯКЪ
ТРУТКЛИП
ИАНЪ.
(О  5). 
Переднш.
.">45 СТВОРНЫЕ
ЗНАКИ
ВНТФУРУ-
ШЕРЪ.
63° 54'
23 02
На N \У-мъ мысе| 
острова того же 
имени.
1 ' Постоян­
ный бгьлый.
63 52
22 58
На 0-мъ ое- 
регу' о-ва того| 
же имени.
Отъ ДОЛУ 78° 
32г до ?ПУ 
33° 32'.
6.3
И ; 3  А Л И В Ъ. 367
ое про-
Цв'Ьтъ 
№ маяка или
Высота 
огня или 
знака Iучреж-
Время
знака. ур. н.
отъ осн. дешя.
зЗ
ьР я
ф 2  «й и &- >ц. -
^  >?5 О
М  03 х
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
ьМТ'8:
ДО Х\г 
32г.
544 Деревян­
ная над­
стройка ок­
рашена въ 
к р а с  н ып  
цвЬтъ, бал- 
конъ и пе­
рила б>ьлые. 
|а крыша 
ч е р  и а г о 
цвЬта.
30
23
545 Егълые.
1889 Директо- Аппаратъ находится въ желЬзномъ фонарЬ 
ра лоцман- установленномъ надъ домомъ маячной прислуги 
. скаго и ма- въ деревянной надстройкЬ 
ячнаго вЬ- Створъ обоихъ огней, по направлен]ю ХЛУ— 
домства въ 80 56° 2', ведетъ свободно мимо внЬшней 
Финляндш. мели Вестербоданъ и другихъ мелей, лежащихъ 
въ этой мЬстности, до створа маячныхъ огней 
на островкЬ Хунгербергъ и на скалЬ Икспиле 
или Фримодигъ.
Каждый огонь освЬщаетъ дуг)’ горизонта 
въ 22° 30'. по обЬ стороны створной лиши.
Принадлежитъ къ лоцманской станцш Тан- 
каръ.
1901 Тоже. I Оба знака сложены изъ камней, въ впдЬ 
конуса, съ шестомъ на вершинЬ.
Створъ знаковъ ведетъ безопасно между 
вЬхами къ якорному мЬсту Нюхамнъ.
368 Б 0 Т Н Й Ч Е С К 1 Й
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N. 
Долгота О.
Местополо-
жеше.
546 ХУН ГЕР-
БЕРГЪ.
(О).
На сКале того 
же имени, близъ 
стоящаго тамъ| 
знака (см. ниже)
Число, видъ Промежу- Освещае-
. токъ меж-и цветъ ду про_ мое про-
огней. блеснами, странство.
Перемен­
ный бгьлый 
и красный.
11547 ЦКСИИЛЕ 
или ФРИМО- 
ДПГЪ.
( ©  ).
63 50
23 01
На небольшой 
скале, въ гавани 
того же имени.
Около 50 
разъ въ 
минуту.
Отъ Ш У 26° 
40' черезъ N 
и О до 80  
6 ° 40'.
5,1
Тоже. Тоже. Отъ т У  39° 
10' черезъ N 
до N0 5° 50'.
7.4
Го
ри
зо
нт
ъ 
ог
ня
 
ил
и 
зн
а-
К 1 I 3  А 1  И В Ъ. 369
ое про- к ■ №
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака ;
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя. Ь13 ЛИ и
3  а П Р И М - В Ч А Н 1 Я .
гг XIV 26° 
1 черезъ X
о дазо
1 т ъ Ш  
О' черезъ} 
|ЛТ05°50'
546 Верхняя 
часть бп- 
лая, ниж­
няя крас­
ная.
20
16
547
Р
Тоже. 41
38
1885 
У  велич. 
высота 
1890
1885 
У велич. 
высота 
1890
Директо- О г н и  помещаются снаружи деревянныхъ 
ра лоцман- домиковъ, освещаются керосиномъ. При нихъ 
скаго и ма- нетъ постоянной сторожевой прислуги, 
ячнаго ве- Идя по вышеприведенному створу (80 56°) 
домства въ и увидя створъ этихъ двухъ огней (Хунгер- 
Финляндш. бергъ и Икспиле) съ правой стороны, слёдуетъ 
поворотить и идти по этому створу (по К. 
880 прибл.) до огня Хунгербергъ. который 
обходить по N сторону, прнбл. въ полумиле 
и затемъ, приведя огонь Икспиле прямо спе­
реди, а огонь Хунгербергъ за корму, идти 
такимъ образомъ въ гавань до якорнаго места, 
къ К№\У-у отъ огня Икспиле, въ И мили 
отъ него. Но на последнемъ курсе (между 
; Хунгербергомъ и Икспиле), вследств1е близъ 
находящихся 23 и 18 фут. мелей, суда, си­
дящая въ воде более 16— 17 футъ, должны 
соблюдать особую осторожность.
Тоже.
370 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й  ЗА
 ^ 3 А Л И В Ъ. 371
Цв'Ьтъ
№ маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знякя
н. ур. н.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
П Р И М -В Ч А Н I Я.
548 Столбъ и
фонарь
красные.
549 Красный; 
квадратъ и 
полукругъ 
бгълые.
13
Директо- Огонь установленъ въ фонарЬ на вершинЬ 
ра лоцман- желЬзной стойки- освЬщается керосиномъ. 
скаго и ма- Служитъ для указашя мЬста скалы Коэрсъ- 
ячнаго вЬ- Клаккенъ. при проходЬ между створными 
домства въ огнями Хунгербергъ и Фримодпгъ къ пристани 
Финляндш. I Юксъ-Пихлая.
48 1859 Тоже.
35
550 Н е окра- 
шенъ, бочка 
б>ълая.
73 1850
47
Тоже.
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами, 
квадратнымъ щитомъ и полукругомъ на вер- 
пшнЬ.
Служитъ опознательнымъ знакомъ для су­
довъ, идущихъ отъ Репшера или плёса Труллэ 
на рейдъ Икспиле.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Танкаръ.
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
бочкой на вершинЬ.
Служитъ для входа на фарватеръ, идущш 
къ складочному мЬсту Раумо.
По створу этого знака съ лоцманскимъ до- 
микомъ. находящимся на этомъ же островЬ 
(Охтакари), можно безопасно пройти съ моря 
между мелями къ самому острову.
Два лоцмана на островЬ Охтакари прово- 
жаютъ суда до якорнаго мЬста Мансикка и 
обратно.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Охтакари.
372 Б 0 Т Н И Ч Е С К 1  Й 3 А
№
Назваше мая- Ш ирота N.
ка или знака. (Долгота О.
Местополо­
жение.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
•>51
Промежу­
т о к  меж­
ду про­
блесками. ! странство
МАЯКЪ
УЛЬКО-
КАЛЛА.
( 0  4).
64° 20' I На островке] 
23 27 того же имени.
552 ОГОНЬ 64 19 I На островке( 
МАА-КАЛЛА 23 ЗГ того же имени.
558 ЗНАКЪ
ПЕРТУНМ А-
ТАЛА.
64 21 На небольшой 
~2В 55 низменной скале 
|того же имени, 
по N-10 сторону 
входа въ реку 
Калашки.
Й *9’ Я х оз в? 
-  §мое про- ! от ч §Д Я л
2  »  я
О 2
и
Постоян­
ный бплый.
1 | Тоже бгь- 
! лый.
Весь гори­
зонтъ.
8 .5  а Лра
Тоже. ’й Ям 
шт.
мрпа
й 3 А Л И В Ъ. 373
; 5: а.,? №
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. у р . М.
Время
учреж-
дешя.
яЗ 
* Д 
Ф к и
Э11 
л? ^  °Рч Я X
П Р И М Б Ч А Н 1 Я .
551 Красный. 55 1872
45
Не окра- 
гиенъ.
553 Треуголь- 
никъ бгь­
лый. шаръ 
черный, ос­
тальное не 
окрашено.
34
32
Директо-, Башня маяка круглая, каменная, на гра- 
ра лоцман-[ нитномъ фундаменте и служитъ для плавашя 
скаго н ма- въ Северномъ КваркенЬ. 
ячнаго ве- Ручной горнъ во время тумана пздаетъ чрезъ 
домства въ каждыя 2 минуты одинъ звукъ продолжитель- 
Финляндш. иостью въ б секундъ.
1875
1885
Частныхъ Огонь изъ двухъ свечей, установленный въ 
лицъ. домике-, дозволено содержать по ночамъ, съ
2/ 15 августа по 2/ |5 сентября, для занимаю­
щихся рыбнымъ промысломъ.
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
тре-Состоитъ изъ шеста съ подпорами, 
угольникомъ и шаромъ на вершине.
Служитъ предостережешемъ отъ мели Пер- 
тунпауха. Принадлежитъ къ лоцм. станцш 
Охтакари.
Разрушенъ бурею, но будетъ возобновленъ.
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л»
554
Назваше мая­
ка или знака.
ПЛАВУЧИ!
МАЯКЪ
НАХК1АЙ-
НЕНЪ.
( 0  6).
Широта N. 
Долгота О.
М/Ьстополо-
жеше.
64° 35'
23 53
Отъ кирки Бра- 
гестада на 8\У 
68°, въ 16М ми­
ляхъ, и отъ кир­
ки Пюхаеоки на 
N^7 54°, въ 12 
миляхъ.
Число, видъ
и цветъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
2  ^
Освещае-  ^ »  «а -  3
мое про- §  з  9 
= ”  л
странство. о ~  “
2 Постоян- 
' ные бгьлые.
555 БРАГЕ-
СТАДСК1Е
ОГВИ:
КЕЛЛО.
(  Створный). 
( 0  6).
64 41
24 33
На остров^ 
того же имени.
Перемен­
ный бплый 
и красный.
Весь гори­
зонтъ.
8.1
Отъ 8 \У 7° 4 .8  
до 8 ^  77°.
П*
за
6 .7  1 Й1 СГ
та
ц№'>
ШС№
обоим
мгь:!
1йатя>
подпо
Шм.
3 А Л И В Ъ. 3 7 5
Цв'Ьтъ
№ маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
п. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
СЗ
| 8 «л а ^
И м х
П Р И М Ъ Ч А Н Г Я .
554 С у д н о  
выкрашено 
к р а  с и о ю  
краскою съ 
бгьлою над­
писью по 
обоимъбор- 
тамъ: «ХаЬ- 
кшпеп».
Башня и 
п о д п о р ы
Огня
34
Шара
на
фокъ-
мачтЬ
495/,,
На
гротъ
мачтЬ
49 »/, 2
17
10
1892 Директо- Маячное судно желЬзное, двухъ-мачтовое, 
ра лоцман- съ небольшой дымовой трубой; обЬ мачты 
скаго и ма- имЬютъ по одному шару, окрашенному въ 
ячнаго вЬ-1 красный цвЬтъ. Днемъ поднимается на кормЬ 
домства въ б^лый флагъ съ прямымъ спнимъ крестомъ 
Финляндш. и чернымъ компасомъ въ верхнемъ углу, а 
I на гафел* задней мачты— маячный флагъ-жел- 
- тый съ синимъ прямымъ крестомъ. Маячные 
аппараты, по одному на каждой мачтЬ, состо­
ять каждый изъ трехъ лампъ.
; КромЬ того, для распознавашя ночью поло- 
жешя плавучаго маяка въ зависимости отъ 
течешя и ветра, на немъ зажигается отъ за­
хода до восхода солнца еще штаговый огонь, 
на высоте 6-ти футъ надъ планширемъ.
Паровал сирена, установленная на маяке, из- 
даетъ четыре звука въ минуту, следующее 
одинъ после другого чрезъ 1Уг секундъ и про­
должительностью около 7Уг секундъ каждый. 
Колоколъ (См. Общ. Прим.).
Маякъ этотъ служитъ для предупреждешя 
отъ 6 -ти футовой мели Улконахк1айненъ и 
для руководства при плаванш въ Ботниче- 
скомъ заливе, а также для подхода къ Браге- 
стаду.
: Когда маякъ, по случаю бурной погоды и л и  
} по какой-либо другой причине, принужденъ 
не находиться на своемъ месте, то маячный 
флагъ не поднимается и огни не зажигаются.
Маякъ снабженъ ракетами для предупреж­
дешя судовъ, взрывами ракетъ. о томъ, что 
курсъ ихъ ведетъ къ опасности, при чемъ 
ракеты взрываются двумя выстрелами, изъ 
| которыхъ последшй выбрасываетъ светящаяся 
; звезды.
1896 Тоже. Огонь состоитъ изъ железной цилиндри­
ческой башни съ коническою крышею, постав­
ленной на железныхъ сквозныхъ подпорахъ 
вышиною 6,6  футъ.
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Назваше мая-
|ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
Местополо­
жение.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
энэ.
(Створный). 
(0 6).
64° 41'
24 34
На островЬ' 
того же имени.
Постоян­
ный бгьлый.
ИСОКРА-
СЕЛИ.
64 41
24 32
Отъ8 Д\т 42° 
30' до 8ЛУ 
82° 30'; 
между 8 Л\Г 
52° и 8 ЛУ 
58° отча­
сти закры­
вается де­
ревьями; 
между 8ТУ 
75° и 8 ДУ 
79° сов- 
сЬмъ зак­
рыть ост- 
ровомъ.
При лоцман- 1 Тоже.скомъ домЬ на
острове того же
имени.
Отъ Щ У 
18° до N0 
5° и отъ 
N0 36° до 
N 0 84° 30'.
6 .7 Дои,
ЮЫЙ.
к 1 3 А Л И В Ъ. 3 7 7
жнство.
5 6'
V0 5:
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота Время * к
огня или | к й
знака. учреж- Й И Н
н. ур. М. дешя. из ^  «
отъ осн. Й  «  и
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
8\\т42° 
До 8\У | 
°  ВО’; ! 
ЧУ 8? 
и 8?| 
отча-1 
I закры­
лся де- 
евьями-, 
иду 8ТС
сов-1 
ль зак- 
т ь  ост-] 
вомъ.
Ш
N0
)ТЪ|
до!
6Л
Башня и 
п о д п о р ы  
бгьлыя.
35
24
1896
Домъ жел­
тый.
■I
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ
ФИНЛЯНДШ.
Огонь одинаковаго вида съ вышеприведен- 
нымъ, также на подпорахъ вышиною 19,7 футъ.
Створъ этихъ огней служитъ для подхода 
съ моря къ рейду Роска.
34
14
1896 Тоже. Огонь состоитъ изъ фонаря, укрепленнаго 
на северной стене лоцманскаго караулънаго 
дома.
Служитъ для указашя поворота на рейдъ 
Роска и якорнаго места, находящагося въ 
пределахъ отъ КЛУ- 18° до N0 5°.
Все три огня принадлежать къ лоцманской 
станцш Исокрасели.
48
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Назваше мая-
№
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
МЬстополо-
жеше.
556
557
БАШНЯ
КУМБЕЛЕ.
64° 40'
24 24
СТВОРНЫЕ I 
ЗНАКИ 
ЛАПАЛ У ОТО. !
Первая
пара:
64 39
24 25
\У -ы й .
На безлЬсноыъ 
островке того 
же имени.
Число, видъ 
и цветъ 
огней.
На берегу 
Сало, въ разсто- 
яши 6 6^ саж 
одпнъ отъ дру­
гого.
Промежу - 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
Освещае­
мое про­
странство
ш.ш 
!и уп 
|Ш1 
шени
1 К I 3 А Л И В Ъ. 379
ОДяцде- №■
й<№ про.
странство. I
№
Цв'Ьтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время 
учреж­
ден! я.
св
^ к
ф а «  
3 к
Рч Я х
П Р И М Е Ч А Л !  Я.
556 Красная.
557 I ОГЪ-Доски
лыя: шесты 
и уиорки 
и е о к р  
ш е и и.
58
51
а-
17
1790
Испр.
1869
Директо­
ра. лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
1903
18
Тоже.
Башня шестисторонняя, бревенчатая, обши­
тая досками, съ высокою пирамидальною кры­
шею и флюгеромъ на вершинЬ.
Служитъ для входа съ моря на южный 
Брагестадсшй фарватеръ.
Южный фарватеръ извилистъ и узокъ, а 
потому здЬсь могутъ ходить только суда, 
углубленныя не болЬе 10 футъ.
Когда судно намЬрено войти на Брагестад- 
ск1й рейдъ южнымъ фарватеромъ, то. увидЬвъ 
кирку въ г. БрагестадЬ, должно привести ее 
на N0 61° и держать прямо на нее до тЬхъ 
поръ, пока не откроется башня Кумбеле; тогда 
слЬдуетъ уклониться нЬсколько къ сЬверу 
отъ кирки и идти до встрЬчи лоцмановъ у 
мели Хейкинкари.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Исокрасели.
Створные знаки первой пары служатъ для 
указашя мЬста, гдЬ суда, идушдя въ Лапалу- 
ото, должны оставить такъ называемый Исо- 
красельсшй фарватеръ и идти по этому 
створу до тЬхъ поръ, пока колокольня цер­
кви города Брагестада не будетъ въ створЬ 
съ 80-мъ скалистымъ мысомъ острова Исо­
красели; послЬ чего суда должны держать на 
означенную колокольню п этимъ курсомъ 
прШти на створъ второй пары знаковъ, вЬду- 
пцй въ Лапалуото.
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№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
МЬстополо-
жеше.
Число, видъ 
и цв’Ьтъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
ОсвЬщае-
мое про- “
странство.
Вторая
пара:
64° 39'
24 25
ШУ-ый.
8 0 -ый
На мысЬ Лапа- 
луото.
Доекя 
01Ш61 
г ЯЧ 
закрая- 
к
и
А Л И В Ъ. 381
Цв^тъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. М.
Время
учреж-
дешя.
СЗ 
* я 53 а 
| я 
13-Ь® ЛИ м
П Р И М ’Б Ч А Н Т Я .
Доски бть- 
лыя; шесты 
и упорки 
неокраше- 
ны.
1903 Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго в е ­
домства въ 
Финляндш.
т>
11
3 8 2 Б О Т Н И Ч Е С К Х Й  1
№
>58
Назваше мая- гттШирота N.
ка или знака. Долгота О.
Местополо- Число, видъ 
и цветъ 
огней.
БАШНЯ  
ЫСОКРАСЕЛН. 
(Лоцм. ст.)
64° 41' 
24 24
На северной) 
оконечности лЬ- 
систаго острова 
того же имени.
Промежу-* 
токъ меж-' 
ду про­
блесками.'
Освещае­
мое про­
странство.
л 5 * С *  и -  ”  «  я з
я я ЯА м ^р яН  Ь й
с  И
10.4
559 БАШНЯ
ТАСКУ.
64 43 На островке) 
~24 23 того же имени.
560 ЛОЦМАНСКАЯ
КАРАУЛЬНЯ
ТАУВО.
64 49 ! На ШУ-мъмы-! 
24 34 °е  Тауволандета
9.2
8.4 I * йим,
I скрыли 
метрам]
| 3 А Л И В Ъ. 3 8 3
№
Цв-Ьть 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
*
1  к «
Г ’р °  РР РВ X
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
558, Ч е т ы р е  
с т о р  о н ы. 
о б р а щ е н- 
ныя къ мо­
рю. бгьлыя; 
крыша и 
остальное 
— красныя.
559 Желтая.
560 Бгьлая, съ 
сгьрыми пи­
лястрами.
82 1852
59
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве ­
домства въ 
Финляндш.
63
54
1853
54
Ж
1874
Тоже.
Тоже.
Башня изъ шестовъ. восьмисторонняя, снизу 
имеетъ видъ усеченной пирамиды, а сверху— 
призмы, съ остроконечною крышею и съ флю- 
геромъ на вершине.
Служитъ для входа съ моря на Брагестад- 
сшй рейдъ среднимъ или Исокрасельскимъ 
фарватеромъ. который глубже другихъ двухъ.
Когда судно намерено войти этимъ фарва­
теромъ на БрагестадскШ рейдъ. то. увидЬвъ 
кирку въ городе БрагестадЬ, должно привести 
ее на N0 74° и держать прямо на нее. пока 
не откроется башня Ис окрасе л и; тогда править 
по створу башни съ киркою до отк рьтя  ма- 
ячныхъ башенъ огней Келло и Эйэ. створъ 
которыхъ ведетъ мпмо всехъ мелей на рейдъ 
Роска.
Брагестадская кирка есть первый предметъ, 
который открывается при приближенш къ 
берегу, и служитъ хорошимъ опознательнымъ 
пунктомъ, въ особенности съ холмами ГОехег- 
нидъ Вааратъ (Р1еЬё§:п1с1 ЛУаага1). лежащими 
южнее города.
Лоцманскт староста и три лоцмана, на­
ходящееся на о-ве Исокрасели, провожаютъ 
суда съ городского рейда южнымъ. среднимъ 
и севернымъ фарватерами въ море и обратно, 
а также съ городского рейда во внутреннюю 
гавань и обратно.
Башня четырехсторонняя, обшита досками- 
нижняя ея половина призматическая, а верх­
няя—усеченная пирамида, съ крышею и крес­
томъ на вершине.
Служитъ опознательнымъ пунктомъ для 
судовъ, плавающихъ въ впду берега, а въ 
створе съ башнею Исокрасели. по К. 80 13° 
30', служитъ для входа съ севера на Браге- 
стадсшй рейдъ.
Башни №№ 558 и 559 принадлежать къ 
лоцм. станцш Исокрасели.
Караульный лоцманскт домъ двухъ-этажный- 
служитъ хорошимъ опознательнымъ пунктомъ 
для судовъ, входящихъ въ гор. Улеоборгъ 
фарватеромъ, идущимъ по 8 -ю сторону ост­
рова Карлэландета.
2 лоцмана и 2 ученика проводятъ суда къ 
Улеоборгу, Брагестаду. Мар1атеми и къ якор­
ному месту Сандхамнъ.
384
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№ Назватемая* Широта N. М-Ьстополо- 
;ка или знака. Долгота 0 .,
561 ЗНАКЪ
ТАУВО.
64° 49' 
24 34
На самомъ за- 
падномъ мысЬ| 
Тауволандета. 
близъ лоцман-| 
ской караульни.
Число, видъ 
И ЦВ’ЬТЪ
огней.
562 ЗНАКЪ  
РА УТ АК А Л Ю .
^  54 На надводной 
24 45 грядЬ того же 
имени, къ сЬверу 
'отъ берега Си- 
|ка!оки.
563 з н а к ъ  64 53 
* СИКАЮКИ.
________  На песчаномъ
24 48 холмЬ Маттен- 
пюрстю. на бе­
регу Сикашки- 
ландетъ.
Промежу-* ОсвЬщае- 
токъ меж- мое про-ДУ про­
блесками. зтранство.
9.2
6.4
=
'о
р
и
а
он
т
ъ
3 А Л И В Ъ. 385
Ч?'
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня иди 
знака
н. ур. н.
Время
учреж­
дения.
зЗ 
(4 «
О 3 «
л з: к
ВД я х
П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .
561 Знакъ кра­
сный; бочка 
бгълая.
64 1888
58
562 Ш аръ чер­
ный; подпо­
ры н шестъ 
не окраше­
ны.
31
29
568 Бгьлый. 72
60
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго в е ­
домства въ 
Финляндш.
1875
1888
Тоже.
Тоже.
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
бочкой на вершинЬ.
Створъ знака съ караульнею указываетъ 
направлеше фарватера по южную сторону 
острова Карлэ.
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
шаромъ на вершине.
Служитъ для руководства при плаваши отъ 
белой вехи и выставляется ежегодно вместе 
съ вехами.
Принадлежитъ къ лоцм. етанцш Тауво,
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
двумя досками угломъ на вершине.
Знакъ этотъ служитъ вместе съ знакомъ 
Сантоненъ на острове Карлэ для указашя 
курса между парою вехъ на плёсе Сикашки. 
Разрушенъ бурею, но будетъ возобновленъ.
49
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№
Назваше мая- Ш ирота N.
ка или знака. 'Долгота О.
М'Ьстополо-
жеше.
564 ЗНАКЪ
САНТОН ЕН Ъ.
65° 02'
24 58
На южномъ бе­
регу полуостро­
ва Сантоненъ 
острова Карлэ.
обо
Число, видъ
И ЦВ’ЬТЪ
огней.
Промежу­
т о к  меж­
ду про­
блесками.
ОсвЬщае-
мое про­
странство.
я ^А  мО  я
<—I Сч
МАЯКЪ
УЛЕОБОРГ
СШП.
(©  4).
(Лоцм. ст.).
56() ЗН А КЪ
Х А Н Н Ю К -
СЕНБТЕМИ.
На западномъ 
мысЬ острова 
Карлэ (Мар1а- 
шеми).
24 35
На западной 
сторонЬ острова 
Карлэ.
Постоян­
ный съ про­
блесками— 
бгълый.
Проблес- Отъ 88 ТУ 
ки чрезъ черезъ ТУ и 
30 сек.: | N до N0. 
продолж.1 
'проблеска1 
10 сек.
11.4
и
*вда
3331
ЦрВ 
т .1
й )1ж
кряснш
7.3
Ц- ща
_ ]
*  1 1 А 1  И В Ъ. 387
трянство.
Цветъ 
малка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
отъ осн.
учреж­
дения.
сб
* Я 
® 3 «  
1
й  Ш X
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
564 Доска чер­
ная; щитъ 
бгьлый.
Отъ 88^ ш  
)резъТСп 
до N0.
565 Маячная 
Iбашня бп- 
дая,-фонарь 
красный.
566 Темнокрас­
ный; щитъ 35 
бгьлый.
1880 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго ве­
домства въ 
Финляндш.
1872 Тоже.
1860 Тоже.
Знакъ состоитъ изъ круглой черной доски 
на шестЬ. прикрепленномъ къ растущему 
дереву.
Кроме того, для лучшаго распознавания 
означеннаго знака, отъ него приблизительно 
на 8 8 0 ^ 0  истин., въ разстоянш около 200  саж. 
(24/ 3 кабельт.), поставленъ четырехсторонней 
щитъ.
Створъ обоихъ знаковъ вместе съ знакомъ 
Сикааоки указываетъ направление фарватера 
между парными вехами на плёсе.
Маячная башня круглая, каменная, на гра­
нитномъ фундаменте; около нея находится 
мачта для лоцманскихъ сигналовь.
Маякъ служитъ отличнымъ опознательнымъ 
пунктомъ для судовъ, плавающпхъ въ виду 
острова Карлэ. и для входа на Улеоборгсшй 
фарватеръ, ведунцй на рейдъ Улеоборга.
Лоцманская станцгя, находящаяся близъ 
малка, состоитъ изъ старшины и 9 лодмановъ, 
которые провожаютъ суда съ моря на Улео- 
боргсшй рейдъ и къ лоцм. етанцш Тауво.
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
овальнымъ щитомъ на вершине.
Створъ этого знака съ кладовой Улеоборг- 
скаго маяка направленъ къ вехе у мели Ма- 
р1ашеми-грундъ, а створъ его же съ грудою 
камней, находящейся на мысе Мар1ашеми, 
указываетъ место вехи у мели Мар1ашеми- 
банкъ.
Маякъ № 565 и знакъ № 566 принадлежать 
къ лоцм. етанцш Мархашеми.
388
Б О Т Н И Ч Е С К I й 3 4
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.1 м *стополо- 
Д^олгота'ОУ! жеше.
Число, видъ Промежу- 
токъ меж-и цветъ 
огней.
ДУ про­
блесками.
Освещае­
мое про­
странство.
На северо-за- 
падной оконеч­
ности острова| 
Карлэ.
На северо-во- 
сточномъ мысе 
острова Карлэ
з н а к ъ  1 65 0 4  На О-й стороне 
| х и п е н л е к и . I 2 4  4 8  острова Карлэ.
на горе Хипен- 
меки.
9 .4
11,1 к м
_I
3 А Л И В Ъ. 389
Цв’Ьтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж­
дения.
33
ЬР Д 
® »  «  
а и н
И ю х
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
568
569
Нижняя 
часть бгь­
лая, а верх­
няя— крас­
ная; крыша 
и шаръ бп>- 
лые.
Бгьлая.
Вершина 
и подпоры 
к р а с  ныя;  
о б ш и в к а  
бгьлая.
67
62
Возоб.
1857
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго вЬ- 
домства въ 
Финляндш.
94
80
50
1839
Вновь
постр.
1859
Тоже.
1874 Тоже.
Башня состоитъ изъ кубическаго деревян- 
наго основания и усЬченной пирамиды съ 
остроконечною крышею и шаромъ на вер­
шинЬ; вся башня обшита досками и поддер­
живается снизу подпорами.
Служитъ для предостережешя отъ мели, 
выдавшейся отъ ТУ-го берега острова Карлэ.
Баптня деревянная, шестисторонняя, имЬетъ 
видъ усЬченной пирамиды съ остроконечной 
крышей и флюгер омъ на вершинЬ.
Служитъ для предостережешя отъ песча- 
ныхъ мелей, выдавшихся отъ мыса Хшденш- 
еми къ N и КТУ-у.
На деревянныхъ подпорахъ поставлена фи­
гура въ видЬ фонаря.
Служитъ для плавашя изъ г. Улеоборга въ 
море и обратно.
Башни №№ 567, 568 и знакъ № 569 при­
надлежать къ лоцманской станцш Мар1ашеми.
390 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й З
№
Назваше мая­
ка или знака.
Ш ирота N.
Долгота О.
М/Ьстополо-
жеше.
Число, видъ 
и цв^ть 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
Освещае- и И т
| |ЦВ Я
знал
570; ЗНАКЪ
САНТОСЕН-
КАРИ.
65° 06' На наружной) 
25 02 мели Сантосен- 
кари.
||5711 б а ш н я  
ЛАЙТАКАРИ.
65 03 
25 нГ
На островке) 
того же имени.
572 ОГОНЬ
ТОППИЛА-
ЗУНДЪ.
65 03
25 24
Насвайномъ па- 
л4 при входе въ) 
Топпилазундъ
573 УЛЕОБОРГ-
СКАЯ
ЛОЦМАНСКАЯ
СТАНЦШ .
65 02
25 25
На мысе Хге- 
тасари, въ про­
ливе Тупшго- 
зундъ.
,1 С* №
$  Ж 
уоййР* 
лдаМ* 
грасхою. 
л про® 1
йторсн-
8,7
1 | Постояный 
красный.
Весь гори­
зонтъ.
12 Пт к
мрвшог
шесть и г
•1НКЪ
т.
Краеод.
к I |
е %>.
«Нство.
1?
К;о 5 ;• 
* 5
3 А Л И В Ъ. 391
№
Цв’Ьтъ 
маяка или 
знака.
Высота Время 
огня или 
знака учреж-
н .  у р .  М. 11 дешя. ,
отъ осн.
О Я «  А ‘Я °15 я ^>3- К
М я к
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
570 Съ 1ГСУ и 
ЗЛУ сто- 
ронъ окра- 
шежъбгьяою 
краскою, а 
съ прочпхъ 
с т о р о н ъ  
красною.
571) Красная.
есь гори- ( 
п,
►
573 Красная.
49
“39~
1875 Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго вЬ- 
домства въ 
Финляндш.
Знакъ состоитъ изъ шеста и подпоръ, обра- 
зующихъ двЬ пирамиды, соединенныя верши­
нами вмЬстЬ.
Служитъ для указашя при плаваши между 
банкою Усиреймари и башнею Хшденшеми.
572 Палъ не- 12 
окрашень. 
шестъ и го- 
ликъ крас­
ные.
Возоб.
1851
Тоже.
1904 Почтова- 
го правле­
ная города 
Улеоборга.
1858
Надет.
1882
Директо­
ра лоцман- 
скаго и ма- 
ячнаго вЬ- 
домства въ 
Фпнляндш.
Башня эта имЬетъ такой же наружный 
видъ, какъ и башня Исокраселп.
Служитъ для плавашя шхернымъ фарвате- 
ромъ. ведущимъ на Улеоборгсшй рейдъ.
Принадлежптъ къ Улеоборгской лоцм. 
етанцш.
Знакъ состоитъ пзъ шеста съ голнкомъ 
раструбомъ вверхъ, установленнаго на свай- 
номъ палЬ.
2
Съ августа до конца навигацш на знакЬ
поднимается каждый вечеръ красный огонь.
Служитъ для указашя входа въ Топпила- 
зундъ.
Лоцманская станцгя въ двухъ-этажномъ, съ 
сигнальной мачтой, зданш, лоцмана проводятъ 
суда съ рейда въ Хауветъ, въ Мараанаеми и 
по фарватеру, идущему по восточную и юж ­
ную стороны о-ва Карлэ, въ Тауво.
392 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й 3 4
л» Назваше мая­
ка или знака.
Широта N.
Долгота О.
МЬстополо-
жеше.
Число, видъ 
И ЦВ'ЬТЪ 
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду пробле­
сками.
ОсвЬщае- 
мое про­
странство.
574
575
СИГНАЛЪ 
ДЛЯ ПОКАЗА 
Н1Я ВРЕМЕНИ 
ВЪ Г . УЛЕО 
БОРГЪ.
576
ФОНАРИ 
МЕЖДУ 
ТУПИЛО- 
ЗУНДОМЪ 
П Г. УЛЕО- 
БОРГОМЪ.
65° 01'
25 28
ЗНАКЪ
ПЕНСАСКАРИ.
65 04
25 15
$  33
и -
»  3В 8
— и Я  И р-н и
___ о .
На зданш Нави-] 
гащонной шко 
лы.
На фарватерЬ] 
между проли- 
вомъ Тупило 
зундомъ и горо- 
домъ Улеобор 
гомъ.
На 8 -й оконеч­
ности островка 
того же имени.
Постоянные! 
бгьлые.
6.6
5"5 .
518 Шест 
дш, 
краем
и
зо
н
тъ
й 3 А Л И В Ъ.  393
Цветъ Высота Время
маяка или 
знака.
огня или 
знака
н. ур. м. 
отъ осн.
учреж­
дения.
ев 
* *
§  3  к л ’З ®
Д П X
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
77
49
1877 Навита- Въ г. Улеоборгб по особому каждый разъ 
ц 1 о н н о й I заявлению судовыхъ командировъ, вовремя 
школы. учебнаго времени, эа пять минутъ до сред- 
няго полдня, поднимается на мачтгь Нави- 
гацгоннои школы. до половины ея. черный 
шаръ дгаметромъ 8,7 фута; за 2 минуты— шаръ 
поднимается до вершины мачты, и падаетъ 
ровно въ полдень средняго времени въ Улео- 
боргЬ,соответствующей 22 ч. 17 м. 58 с. сред­
няго времени въ Гринвиче.
575 Бгьлые. 1902 Города
Улеоборга.
Круглые фонари подвешиваются на же.тЬз- 
ныхъ столбахъ съ перекладинами.
576; Ш естъ бгь­
лый, щитъ 
красный.
33
29
1874
Время горешя этихъ четырехъ огней 
2/15 августа до прекращения навигащи.
отъ
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго вЬдом- 
с т в а  въ 
Финляндш.
Въ срединЬ пирамидальнаго каменнаго ос­
нования поставленъ шестъ со щитомъ.
Служитъ для указашя фарватера, ведущаго 
изъ г. Улеоборга къ северу до Х1уветъ и въ 
друпя места.
50
394
Б 0 Т Н И Ч Е С К 1 Й  М
№
Назваше мая­
ка или знака
Ш ирота N. 
[Долгота О
Местоиоло-
жеше.
ЗНАКЪ
лэйхэ.
Число, видъ Промежу- Осв^щае-
токъ меж- и цв*тъ про_ мое про­
огней. Плесками, странство.
я? сЧ
65° 06' На 8 -й оконеч-
25 09 ности островка] 
(Лэйхэ.
>78 ЛОЦМАНСК1Й
ДОМЪ
Х1УВЕТЪ.
65 06 
~25 07"
На срединта 
восточнаго бе­
рега островка] 
Х 1уветъ.
3 А Л И В Ъ. 395
№
Цв'Ьтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака.
н. ур. м.
отъ осн.
Время
учреж­
дения.
Сб
§  а
М я х
П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
Бгълый] 
щитъ крас­
ный.
44 1874
578 Бгълый, съ 
темными  
пилястра­
ми.
41
60
47
'Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наговЬдом- 
с т в а  въ 
Финляндш.
На пирамидальномъ каменномъ основаши 
поставлена изъ шестовъ остроконечная башня 
съ треугольнымъ щитомъ.
Служитъ для плавашя между Улеоборгомъ 
и Хлуветъ.
1874 Тоже. Лоцманская станцгя. состоящая изъ двухъ- 
этажнаго домика, въ которомъ караулятъ 
2 лоцмана и 1 ученикъ.
Лоцмана проводятъ суда на Улеоборгсшй 
рейдъ и къ Улькогрунни.
Служитъ также опознательнымъ пунктомъ 
при плаванш между Улеоборгомъ и Х1уветъ.
Знаки №№ 576 и 577 принадлежать къ 
этой лоцманской станцш.
396 Б 0 Т Н Й Ч Е С К 1 Й З *
3 А Л И В Ъ. 397
№
Цв'Ьтъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
ЗНВ1Б 81 
н. ур. М.
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
® 3 «
4 $л % <Л? ^  °Я  к  х
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
7.5
579 Столбъ и 
п о д п о р ы  
бплые; бо- 
ченокъ кра­
сный.
580
581
Тоже.
86
"Ж*
1874 Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго вЬдом- 
с т в а  въ 
Финляндш.
45 1874 Тоже.
44
Обшитая 
часть знака 
ищитъкра- 
сные; 
остальное 
бгьлаго цвЬ- 
та.
43
33
1874 Тоже.
Знакъ состоитъ изъ столба съ подпорами и 
бочкой на вершинЬ.
Служитъ для указашя мелководной мели 
Маянлетто, а также и фарватера между го­
лыми и однообразными островками этой мЬст- 
ности.
Знакъ состоитъ изъ столба съ подпорами и 
бочкой на вершинЬ.
Служйтъ для указашя фарватера отъ N въ 
Улеоборгъ.
Знакъ въ видЬ усЬченной пирамиды, уста­
новленной на каменномъ фундаментЬ-, на 
вершинЬ знака утвержденъ по д1агонали 
квадратный щитъ.
Служитъ для облегчешя плавашя по мЬст- 
ному фарватеру.
Знаки №№ 579— 581 принадлежать къ лоцм. 
станцш Х 1уветъ.
398 Б О Т Н И  Ч Е С К 1 Й
Го
ри
зо
нт
ъ 
ог
ня
 
ил
и 
зн
а-
3 А Л И В Ъ. 399
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
Н. ур. М.
Время
учреж-
дешя.
ев 
* я
щ К ЧЛ и  «
- & I
Я ^  ^-й оМ М *!
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
Ш естъ бгь­
лый; шаръ 
черный.
35 Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго вЬдом- 
с т в а  въ 
Финляндш.
583 Бгьлая.
584 Обшивка 
б гь л а я; 
щитъ и ше­
сты крас­
ные.
60
49
1898 Тоже.
1874 Тоже.
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
шаромъ на вершинЬ. Выставляется ежегодно 
для обозначения мели того же имени.
Состоитъ изъ двухъэтажнаго деревяннаго 
здашя.
Старшина и 3 лоцмана проводятъ суда въ 
море, Айосъ и Юкскиви.
Знакъ пирамидальный, съ прямоугольною 
доскою на вершинЬ.
Служитъ хорошимъ прнмЬтнымъ мЬстомъ 
при плаваши мЬстнымъ фарватеромъ.
Принадлежитъ къ лоцм. етанцш Улько- 
грунни.
400 Б О Т Н И Ч Е С К 1 Й
|585| б а ш н я
УЛЬКОГРУИ- 
ни.
(Лоцманская 
\станцгя).
№ Назваше мая­
ка или знака. Долгота О
Ш ирота N. Местополо- 
жеше.
586 ЗНАКЪ
УЛЬКОГРУН-
ни.
65° 23'
24 50
65 23
24 50
На сЬверномъ 
мысе восточной 
изъ скалъ груп- 
пыУ лькогрунни.
Число, видъ
И ц в е т ъ
огней.
Промежу- 
токъ меж­
ду про­
блесками.
л к
г -  со Я а
I в
странство. \р 2
Освещае­
мое про-
На западномъ 
берегу острова 
того же имени.
12.7
Й 1 3  А Л И В Ъ. 401
№
Цв'Ьтъ 
малка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
Въ
 
чь
ем
ъ 
вЬ
дЬ
ш
и 
на
­
хо
ди
тс
я. П Р И М 5 Ч А Н 1 Я .
отъ осн.
1
585 Красная. 123 1874 Директора Бапшя шестисторонняя, обшитая досками,
97 лоцманска- съ коническою крышей и флюгеромъ на вер­
го и маяч- шинЬ.
наговЬдом- Служитъ хорошимъ опознательнымъ зна­
с т в а  въ комъ для судовъ, идущихъ къ ХО-му берегу
Финляндш. Ботническаго залива, а также для облегчешя
плавашя отъ Торнео къ Улеоборгу.
Около башни находится лоцманскш домъ,
въ которомъ содержатъ вахту старшина съ
4 лоцманами и 2 учениками; лоцмана прово-
дятъ суда въ Айосъ, Юкскиви, Торнео и Х1у-
ветъ.
Служитъ для входа къ стеклянному заводу
въ Нюбю, находящемуся въ кирхшпилЬ 1йо,
а также и на рейды: Максшеми и Юкскуси,
находящееся въ кирхшпилЬ Кеми.
На ближнемъ къ ХЛУ-у отъ этого знака
островЬ, какъ на сЬверномъ, такъ и на юж-
номъ мысахъ, построено много рыбачьихъ
избъ.
Одинъ лоцманъ съ ученикомъ содержитъ' вахту на островЬ Сатакарп у мЬста нагрузки
судовъ въ гавани 1йо-Рэйттэ.
1 586 Ш естъ и 61 1892 Тоже. Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и
п о д п о р ы 40 квадратнымъ щитомъ на вершинЬ. Служитъ
б гь л ы е; въ створЬ съ башнею Улькогрунни для про­
щитъ чер­ хода между мелями Ифраматала и Паскаматала.
ный.
51
402 Б О Т Н И Ч Е С К I Й : 1
№
Назваше мая­
ка или знака.
|587[ з н а к ъ
П ОХЬЯНЛ ЕТ-
то.
Широта N.
Долгота О.
Местополо­
жение.
65° 25' На низменномъ) 
~24 50 голомъ островке) 
(того же имени,
гши
Число, видъ Промежу-
____!токъ меж-и цветъ .ДУ пробле- 
огней. : сками.
588 з н а к ъ  65 32 На северномъ) 
л и п п а л а .  \ 25 02 мысе о-вка того
же имени.
[589 БАШНЯ 
I ЮКСКИВД.
65 36 На низменномъ! 
24 42 голомъ островке) 
того же имени.
Освещае­
мое про­
странство.
А = КИ к «Я -  ч
о  с, а2  2  *
Я я
I
.V
31
6.9 5*1 II1 
0 по, 
6Ш 
Ч?В№
т.
588
9.9 589 Три 
РОЕЫП 
рвйщ
! ТР» фу 
обращу
' ныап 
! *
сныя.
№Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
и. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
о  3 «
а 3 н
Й  >Р  ОИ я х
П Р И М Б Ч А Н 1 Я .
587
588
1589
Столбъ 
и подпоры 
бгьлые; бо-' 
ченокъ кра­
сный.
36 1874
34
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ведом- 
с т в а  въ 
Финляндш.
30
Три сто­
роны къмо- 
рю бгълыя. а 
три друия, 
обращен- 
ныя къ бе­
регу,— кра- 
сныя.
/5
62
1903
1874
Тоже.
Тоже.
Знакъ состоитъ изъ столба съ подпорами и 
боченкомъ на вершине.
Служитъ для облегчешя плавашя по мест­
ному фарватеру и для указашя на дальнемъ 
разстояши мели Похьянлетто, оканчивающейся 
далеко выдающимися каменистыми рифами.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Улько- 
грунни.
Состоитъ изъ трехъ бревенъ. соедпненныхъ 
въ вершине. Сторона знака, обращенная къ 
\^ШУ-у, обита досками на разстояши 15 футъ 
сверху внизъ
Служитъ для указашя фарватера судамъ, 
идущимъ изъ Юкскиви.
Башня имеетъ видъ шестисторонней, у се ­
ченной пирамиды съ коническою крышею и 
обшита сплошь досками.
Служитъ опознательнымъ пунктомъ при 
плаванш въ северныя гавани и къ городамъ 
Кеми и Торнео.
404
Б О Т Н И Ч Е С К !  Й
№
Назваше мая-И1ир0та ^
ка или знака. Долгота 0.
МЬстоиоло-
жеше.
|о90 Л 0 Ц М А П С К 1 Й  65° 37' 
домъ 24 42 
I юкскиви.
На островкЬ 
Хейкара, въ Уг 
мили къ ЕГ-у 
отъ башни Юк­
скиви.
Число, видъ 
и цвЬтъ 
огней.
Промежу- 
токъ меж 
|ду пробле 
сками.
V*. ин ИОсвъщае- «  ч Д м ч 
о  2  вмое про- м § 2
2* мстранство. о н и„| 
ь й о  и
591 ЗНАКЪ
ИНАКАРИ.
65 39 На в о з в ы ш е н -!  
~24 3 1  |Ности островка)  
(то го  же имени.
3.  А Л И В Ъ.
.8}
г;
405
№
Цветъ 
маяка или 
знака.
Высота 
огня или 
знака
н . ур. М .
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
Сб 
* и
® 5 «а я ё
л? ^  °й  В5 X
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.
590 50СвптлоА 
желтый, съ 45Г 
темными  
пилястра­
ми.
1874 Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ведом- 
с т в а  въ 
Финляндш.
Лоцманская станщя состоитъ изъ старшины, 
3 лодмановъ и 1 ученика.
Служитъ также опознательнымъ знакомъ 
при плаванш въ этой местности.
Лоцмана этой станцш проводятъ суда въ 
Улькогрунни, Рейтэ, Айосъ и съ моря къ 
Юкскиви.
591 Бгълыщбоч- 
ка и шестъ 
красные.
49
42
1873 Тоже. Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами и 
бочкой на вершине: служитъ для плавашя 
къ г. Кеми.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Айосъ.
№
Назваше мая­
ка или знака.
Широта N. Местополо- Число, видъ 
и цв^ть
Промежу- 
токъ меж­
Освещае­
Долгота 0. жеше. ду пробле­
мое про­
огней. сками. странство.
||о92 ПЛАВУЧШ 
МАЯКЪ 
ПЛЕВНА.
(0 6).
65° 26' 
24 22
По ЛУ-ю сто­
рону мели Плев- 
на (Лидеса), отъ 
\У-й ея оконеч­
ности на АУ въ 
2'/6 миляхъ.
593 ЛОЦМАН 
СКШ ДОМЪ 24 
и ОГОНЬ 
АЙОСЪ.
(О  5).
65 40
31
На ЛУ-мъ мысЬ 
острова Айосъ, 
называемомъРи- 
стикари.
Постоян­
ный крас­
ный.
Весь гори­
зонтъ.
6.3
7.6
Постоян­
ный бгьлый.
Дву-про-
блесковый
бплый.
Одно-про-
блесковый
красный.
Отъ 8 УУ 5° 
до 8ЛУ 13°.
Отъ 8АУ 5° 
чрезъ 8 до 
80 13° 30'.
5,4
Черезъ 
каждыя 4 
секун. два 
проблеска 
въ 1 сек. 
каждый.
Черезъ 0тъ8ТУ13° 
каждыя 5 до 8ТУ 31° 
сек. одинъ 30'. 
проблескъ 
въ 1 сек.
Го
ри
зо
нт
ъ 
| 
ог
ня
 
ил
и 
зн
а­
ка
, в
ъм
ил
кх
ъ.
3 А Л И В Ъ. 4 0 7
Цветъ
№ маяка или
знака.
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
ОТЪ ОСП.
Время
учреж­
дения.
ей
® 5 «  
и5 н Я
оX& л  И и
592'Оудшжрас- 
\ное съ бгъ- 
лою надпи­
сью по обо- 
имъ бор­
т а м и  Р1е\у- 
иа».
Огня
30
1885 Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ведом- 
с т в а  въ 
Финляндш.
Шара
435/,
593 Лоцъ-вахта( Огонь 1887 
бгьлая, съ 
сгърыми пи­
лястрами.
1874
Тоже.
48
П Р И М Ъ Ч А Н Т Я .
Маячное судно железное, съ осв’Ьтительнымъ 
аппаратомъ изъ 3 лампъ на передней мачте.
Кроме того, для распознавания ночью по- 
ложешя плавучаго маяка въ зависимости отъ 
течешя и ветра, на немъ зажигается отъ за­
хода до восхода солнца еще штаговый огонь, 
на высоте 6 -ти футъ надъ планжиремъ.
Днемъ на корме поднимается белый флагъ 
съ синимъ прямымъ крестомъ и чернымъ ком- 
пасомъ въ верхнемъ углу; на задней мачте— 
маячный флагъ, желтый съ синимъ прямымъ 
крестомъ. а на передней мачте— шаръ.
Маякъ ставится на место весною, съ нача- 
ломъ навигацш, и снимается осенью, когда 
навигация кончается или кашя-либо друпя 
обстоятельства препятствуютъ нахожденш его 
на месте.
Если судно принуждено будетъ. по случаю 
свежей погоды или по какой-нпбудь другой 
причине, оставить свое место, то огонь не 
зажигается и желтый флагъ спускается.
Ручной горнъ во время тумана издаетъ 
чрезъ каждыя 2 минуты одинъ звукъ про­
должительностью въ 6 секундъ.
Еолоколъ для туманныхъ сигналовъ (см. 
Общ. Прим.) на случай порчи горна.
Маякъ снабжеиъ ракетами для предупреж- 
дешя судовъ, взрывами ракетъ. о томъ. что 
курсъ ихъ ведетъ къ опасности, при чемъ 
ракеты взрываются двумя выстрелами, изъ 
которыхъ последшй выбраеываетъ светящаяся 
звезды.
Маячный огонь, съ аппаратомъ системы От- 
терса, угстановленъ снаружи двухъ-этажнаго 
лоцманскаго дома Айосъ. Уголъ постояннаго 
бгьлаго огня въ 8 ° служитъ для входа на 
якорное мгьето.
Оба крайнихъ проблесковыхъ огня, каждый 
въ 18° 30', служатъ предостережешемъ для 
мореплавателей отъ опасныхъ мелей, почему" 
въ нихъ заходить не следуетъ.
При этомъ обращается внимаше морепла­
вателей на следующее: 1 ) суда, имеюпця углуб­
ление более 20  футъ и плаваюшДя въ угле 
постояннаго освещешя, должны иметь въ виду 
небольшую 24 футовую мель, находящуюся
408 Б О Т Н И Ч Е С К I Й 3
Й з  А Л И В Ъ. 409
Цветъ 
маяка или 
знака.
8,9 596
Высота 
огня или 
знака
н. ур . м .
отъ осн.
Время
учреж-
дешя.
«я я 
® а к
РЧ Я X
П Р И М Ъ Ч А Н 1 Я .
594 Бочка и 
крестъ бгь- 
л а го, 
остальное 
крас наг о  
цвета.
71
58
5951 Доска бгь- 69 
лая,осталь­
ное крас-1 
ное.
58
1886 Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго ведом­
с т в а  въ 
Финляндш.
1886 Тоже.
Бгьлый; 
подпоры и 
доска крас­
ный.
60
50
1873 Тоже.
вблизи восточнаго предала этого огня, въ раз 
стояши ЗИ миль отъ маяка, и 2 ) для входа 
на рейдъ и къ якорному месту суда должны, 
не доходя \Уг мили до огня, требовать лоцмана.
Лоцмайская станцгя состоитъ изъ 2 лоцма- 
новъ и 1 ученика, караулящихъ въ двухъ- 
этажномъ доме.
Домъ служитъ также опознательнымъ пунк 
томъ для плавашя въ гавань ;города Кеми; 
при этомъ должно держать между О-мъ лесомъ 
на мысе Селькесари и лоцманскимъ домомъ.
Знакъ состоитъ изъ шеста съ подпорами, 
крестомъ и бочкою на вершине.
Знакъ состоитъ изъ столба съ подпорами и 
небольшой доской на вершине.
Створъ этого знака съ предъидущимъ ведетъ 
съ моря кълоцманской караульне на островке 
Айосъ.
Знакъ состоитъ изъ шестисторонней пира­
миды, построенной изъ шестовъ съ подпорами 
и доскою на вершине.
Служитъ для входа и выхода изъ гавани 
Рейтэ.
Принадлежитъ къ лоцм. станцш Рейтэ.
52
410 Б О Т Н  И Ч Е С К 1 Й
I  Й 3 А Л И В Ъ. 41 I
№
Цв’Ьтъ 
маяка или 
знака,
Высота 
огня или 
знака
н. ур. м.
Время
учреж-
дешя.
* я 
ф 8  «
Я ®  ^& л  а 
И я х
П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .
597 Щ итъ чер­
ный.
29
598
599
Свгътло- 
желтый, съ 
темным и 
пилястра­
ми.
1874
4] 1873
I ■ I
Директора 
лоцманска- 
го и маяч- 
наго вЬдом- 
с т в а  въ 
Финляндш.
Тоже.
Тоже.
Знакъ состоитъ пзъ шеста съ подпорами и 
рЬшетчатымъ, овальной формы, щитомъ на 
вершинЬ.
Служитъ для обозначешя мели при плава­
нш въ Торнео. Ставится вмЬстЬ съ вЬхами 
на время навигацш.
Лоцманская станцгя состоитъ изъ старшины. 
3 лоцмановъ и 1 ученика, караулящихъ въ 
одно-этажномъ домЬ. Отсюда лоцмана прово- 
жаютъ суда въ море и до г. Кемп, а также 
съ моря въ Айосъ.
Знакъ состоитъ пзъ шеста съ подпорами и 
бочкою на вершинЬ.
Служитъ для руководства при плаванш въ 
гавань Рейтэ и обозначаетъ мель.
Принадлежитъ къ лоцм. етанцш Рейтэ.
